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H A B A N A . - - S á b a d o 2 0 d e A b r i l d e 1907.—san Antonio, mártir. N ú m e r o 9^. 
en 
J 
Acogido á l a franquicia é inscripto c o m í correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
p 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
U M . I O S . E S Q . A T E N I E N T E R E Y . - H a b a n a nulos pomij 
12 meses .... S21-20 
6 id $21-00 
3 id $ &-00 i s l a i i e c u b a { 
32 333 eses |16.00 plata. 
6 id $ 8.00 id. 
3 id I 4.00 id. H A B m j 
12 meses SU.OOplati. 
6 Id $7.00 id. 
3 d 3.75 id. 
i B M A S j O E E L C A B L E 
I B R Y I C I O PARTICÜLAR 
DEL 
P I E R I O D G 1>A M A R I N A . 
D E A C O C H E 
Madrid 19. 
ESPAÑA É INGLATERRA 
"La Correspondencia de España" 
publica un artículo, asegurando que 
en la entrevista que celebraron en 
Cartagena los reyes de España é In-
glaterra, quedó acordada una alianza 
entre las dos naciones. 
España pondrá en estado de defen-
sa, dice el periódico citado, sus puer-
tos y construirá barcos de guerra en 
número y calidad que sirvan para la 
defensa de sus costas. 
Asimismo se pondrán en buenas con-
diciones los Arsenales del Estado, fa-
cilitando hombres del ejército. 
En caso de guerra, Inglaterra ayu-
daría á España con su ejército y ar-
mada. 
Oree "La Orrespondencia" que con 
esa alianza ha de mejorar la deuda 
nacional española. 
LO DE BARCELONA 
El gobierno se preocupa mucho por 
los acontecimientos de Barcelona, 
donde los ánimos están muy escitados, 
temiéndose que el domingo, con moti-
vo de las elecciones, se altere el orden 
público. 
GRAVE 
Dn Francisco Gambo, que fué heri-
do cuando en compañía del Sr. Salme-
rón se dirigía á un mitin de la Solida-
ridad Catalana, sigue en estado gra-
vísimo. 
LOS CAMBIOS 
En la Bolsa de Valores se han coti-
zado las libras esterlinas á 27-89. 
Servicio de la Prensa Asociada 
De la tarde 
CARRERA MARATON 
Boston, Abril 19.—Para la gran ca-
rrera anual de 25 millas, conocida con 
el nombre de "Maratón" y que se es-
tá efectuando en estos momentos, en-
tre Ashland y esta ciudad, se han ins-
crito ciento veinte y seis corredores, 
entre los cuales los hay de Nueva In-
glatera, Nueva York, el Canadá y uno 
de Atenas, Grecia. 
TIFON DEVASTADOR 
Berlín, Abril 19.—En telegrama re-
cibido hoy, se anuncia que el Viernes 
Santo las islas Carolinas fueron azo-
tadas por un furioso tifón, que causó 
la muerte á 230 indígenas del grupo 
de las islas de Eluthi, y derribó la 
mayor parte de los cocoteros; por este 
motivo se ha enseñoreado la miseria 
en aquel archipiélago y se han envia-
do por vapores, auxilios á los supervi-
vientes que están amenazados de pe-
recer de hambre. 
INTERPELACION AL GOBIERNO 
San Petersburgo, Abril 19.—La 
Douma ha aprobado hoy por unanimi-
dad una moción al efecto de dirigir al 
gobierno una interpelación respecto 
á la denuncia que se le ha hecho de 
que los presos políticos son apaleados 
y torturados en las cárceles de Akalui 
y Fransbelkal. 
DESTRUCCION DE ILO-ILO 
Manila, Abril 19.—Ha sido total-
Anuncios de la AGENCIA ESCAMEZ, Tejadillo 68.—Teléfono 3116. 
mente destruida hoy por un incendio, 
la ciudad de Ilo-Ilo, en la isla de Pa-
ney y han quedado 20,000 personas 
sin hogar. 
A la hora de telegrañar no se había 
aún logrado dominar la conflagración. 
OTRO TEMBLOR DE TIERRA 
Ha habido hoy en esta ciudad un 
temblor de tierra que duró tres horas; 
con excepción de tres sacudidas que 
fueron excepcionalmente violentas, 
todas las demás fueron bastante leves. 
EFECTOS D E L TERREMOTO 
Los efectos del terremoto se sintie-
ron también en Nueva Cáceres y Ta-
yabas, en la parte meridional de la 
isla de Luzón, en las que se desploma-
ron varios edificios. 
Afortunadamente, no hubo desgra-
cias personales, pero han quedado in-
terrumpidas las comunicaciones tele-
gráficas entre ambas poblaciones y es-
ta ciudad. 
De la noche 
E L " MERIDA" 
Nueva York, Abril 19.—Proceden-
te de la Habana ha llegado á este 
puerto el vapor "Mérida" de la línea 
de Ward, 
ARREGLO DE PAZ 
s Washington, Abril 19.—Según no-
tioias recibidas hoy se ha efectuado 
un arreglo entre Nicaragua y San 
Salvador que probablemente dará por 
resultado la terminación de la guerra 
en Centro América. 
ÍRETIRiADA DE TROPAS 
Se han dado las órdenes oportunas 
para que se retiren de Honduras las 
tropas nicaragüenses. 
TEMBLOR DE TIERRA 
Oharleston, Abril 19,—Hoy se ha 
sentido en ceta localidiad un ligero 
temblor de tierra que afortunadamen-
te no ha causado daño alguno. 
LA REINA HELENA 
Roma, Abril 19.—Continúa la indis-
posición de la reina Elena y ahora 
su estado es algo más delicado á con-
secuencia de la fiebre que tiene. 
La repentina enfermedad^ ha impe-
dido á la reina Elena el haber ido al 
encuentro de los reyes de Inglate-
rra. 
LAS VICTIMAS 
Méjico, Abril 19.—Según informes 
recibidos de las localidades donde ocu-
rrieron los temblores de tierra, no lle-
ga á cien el número de víctimas, pero 
en cambiio los heridos son muchos. 
L d s pérdidas materiales son muy 
crecidas-
BASE B A L L 
Nueva York, Abril 19.—El resul-
tado de los deafíos efectuados hoy 
ha sido el siguiente: 
Liga Nacional. 
Boston 1, Nueva York 4. 
San Luis 4, Cimcinnati 1. 
Liga Americana. 
Chicago 1, San Luis 0. 
Cleveland 4, Detroit 1. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Abril 19. 
Bonos de Duba, 5 por ciento (ex* 
interés), á 102. 
Beños registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-inteíés, 
1G1.1|4. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comeircial, á 6 por 
cjiento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
banqueros, á $4.82.50. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banqueros, á $4.85.65. 
Cambios sobre París, 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos 19.318 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 é . \ Y . ban-
banqueros, á 94.13|16. 
Centrífugia, ryoí. 96, en plaza, 
3.76 á 3.13] 16 efe. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete á 2.7116 cts. 
Maseabados, polarización 89, ea pla-
¡a, 3.26 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.04 cts. 
Maateca del Oeste, en tercerolas, 
$9-05. 
Harina, patente Minnesota, á $4,45. 
Landres, Abril 19. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
9d. 
Maseabado, á 9s. 6d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
ra cosecha, á entregar en 30 días) 
9s. 4,1 [2d. 
Consolidados, ex înteres, 85,314. 
Descuento Banco Inglaterra, 4.1 j2 
por ciento. 
Rent.! 4 p&r 100 español, ex-cupón, 
95.114. 
París, Abril 19. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 42 céntimos. 
O B S E K V A C I O N E S 
Correspondientes al día 19 de Abril 1907, he-
cha al aire libre en E l Almendares. Obis-
po 54, para el D I A S I O D E L A M A B U J A 
Temperatura I Centígrado Fahrenheit 
Máxima. 
Mínima. 32 22 
89'6 
71'6 
Barómetro: A las 4 P. M. 760. 
<lg|IHi 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Abril 19 de 1907. 
Plata espafíola 




tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes.. 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
En plata española.. 
A las 5 de la tarfle. 
97^ á 97% V. 
101 á 103 
3% á 4 V. 
110X á 110%R 
12 á 12% P. 
á 5.42 en plata, 
á 5.43 en plata, 
á 4.32 en plata, 
á 4.33 en plata. 
1.12 á 1.12% V. 
C A B L E N E W S S E R V I C E 
By Associated Press 
DUMA WANTS TO KNOW 
I F TRUE 
St, Petersburg, April 19.— T̂he Da-
ma has passed imanimously a resalutiooi 
questioning the govemment about th« 
alleged tortores infldeted to political 
•prisoners at Akatnii. 
ILOILO DESTROYED 
Manila, April 19.—The tovra. of Bo-
rlo in the island of Panay has been 
destroyed by fire today. 20,000 pensons 
•are hotm/eless. The conflagration is stili* 
uncontroEed. 
E A R T H S H O i C E j S A T M A N I L A 
Manila, April 19.—Earthshocks ha ve 
been felt here duráng three hours to-
day, the majority of fthem light, except 
three very severe ones. The shocks wera 
felt also at Nueva Caceres and Taya-
bas, Southern Lu2;on, where some buiL 
dings were destroyed. No fataiities are 
reported. 
TYPHOON SWEEPS CAROLINE 
ISLANDS 
BerKn, April 19.—News has been 
received here that a typhoon has swept 
over the Carolme IstLands on good Frid-
ad üast drowning 230 nativos of the 
Elvethi group. Many cocoanut treea 
have been uprooted. Famine threateng 
the surviving nativos and relief haa 
been sent them by steamers. 
iSHOCKS F E L T IN 
SOUTH CAROLINA 
Charleston, April 19. — A sligh; 
earthquake was felt today here. Ther€ 
have been no damages. 
ser Í .IX . . ¡sx'.rsBTry^!' 
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¿Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
L a m í m e r o 4 vale a l contado $ 130. 
En $ 140 
ea la forma siguiente: 





en la forma siguiente: 
Al contado $ 30 
7 mensualidades 
de á $15 $105 
$ 135 
Eu $ 130 
en la forma siguiente: 
Al contado f 38 
y 
5 mensualidades 
deá$20 ? 100 
$ 130 
E n S 125 
en la forma siguiente 
Al contado S 25 
4 mensualidades 
de á|25 | 100 
Agesto üscal del Gabicrno áe la República de Cnba para el page de los eleaues del Ejorcito Lbdor. 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 5 . 4 3 7 . 5 1 5 
EL ROYAL BANK C P CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en ol Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES ES CüíiA: 
Habana, Obrapía 33.—Habana. Qalíano 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Camagüe y. 
Maneanillo.—Santiago d« Cuba.—Cienfuegos. 
F. J. SHEE.MAN, SapervLaor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 3, 
5126 alt 4-5 
125 
E l modelo n ú m e r o 5 aumenta el precio en $ 5. 
Las ventas á plazos se ¡tacen mediante obligaciones garantízadai 
lodos ios precios son en inon^dit americana. 
Agentegreneral. C H A R L E S B L A S C O . Obispo 29. Habana. 
C E P I L L E L A 









¡ M A R I O S 5HOE 
-̂ COHPANY.v 
E N C A S I TODAS L A S C A J E T I L L A S . 
n ú m e r o 
L A C E N T R A L 
MARCA REGISTRADA 
l a s g o m a s F I R E S T O N E y G O O D R I C H 
PAJRA CARRUAJES, GUAGUAS Y CARROS, 
garantizamos C^ÜIES USTO J ^ E S Z E L O I ^ l P I E S Z K r . 
Se venden é instalan por sus agentes *JPo@é A l v a r e s y 
"to e n 1 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S MISMOS 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a , 
Y GRAN EXISTENCIA O E PITA D E COROJO. 
3C-27 
P E A T O D O S I N T E R E S A 
Los sin iguales calzados para piés cubanos, del 
famoso P A R S O N S , se venden en las acreditadas 
Peleterías L a Moda, L a Opera y L a Casa Grande. 
Los de h o r m a s n a t u r a l e s , de los renom-
brados D O R S G l í i , primeros en idear tales estilos, se 
venden en las conocidas Peleterías, L*a M O D A , l_*a 
O p e r a , E l P a q u e t e B a r c e l o n é s , b a 
L i b e r t a d , L a s N o v e d a d e s y lül B a s a r 
C u b a n o . 
E l c a l z a d o d e l f a m o s o P A C Z A R D , en to-
das formas, y s o b r e todo, e n l a e s p e c i a l 
p a r a p i é s c u b a n o s , se e n c u e n t r a d e v e n t a 
en T O D A S . P A R T E S 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s d e e s t e c a l -
z a d o q u e a b u n d a n m u c h o . 
_-aT^, ^ Las señoras qne gastan calzar bien, no usan otro calzado 
v*>i « p V ^ue ê  ̂ e ôs â amâ os maestros 
Wichert & Gárdiner , 
Pons & Comp. 
cuyo hormaje, corte y hechura no tiene rival. 
De venta en las renombradas Peleterías L a G r a n a -
da, E l P a r a í s o , L a Moda, L a Casa Grande, L a 
Opera, L a Casa Mercadal, E l Paquete Barce lo -
n é s , L a G r a n Señora , L a s Novedades, L a P r i n -
cesa, L a Nueva B r i s a , L a Liber tad y L a Is la . 
Los conocidísimos calzados 
Pons & Comp. 
Se venden en todas las peleterías de esta 
sepital y del resto de la Isla, 
caExíjanse y pídanse siempre dichas 
marcas, conocidas desde hace más de 
veinte años, que los g-arautizan. 
i G s G l u s i v m e n t a e a l p o r m a y o r , G U B A 61, A p a r t . m . 
SOCIEDAD MUTUA D E SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMEBO 42, HABANA 
Capital responsable hasta la fecha: $ 1.454,100 U. E . Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 500,000 U. E . Cy. 
Segruros en vida, (Obligaciones á lotes). Seguros sobre la vida Contraseguro 
de obligaciones á lotes. Seguro contra incendios. Seguros pecuarios. 
E l CREDITO VITALICIO DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguros 
más liberal que se conoce; sus Pólizas son más ventajosas que las de cualquier 
otra Compañía; disfrutan de más beneficios y se obtiene mayor cantidad en 
préstamo. Las primas á pagar, son muy reducidas, y los beneficios sociales son 
distribuidos entre todos los asociados, en las épocas designadas. 
L O S T E N E D O R E S D E C U P O N E S 
C o n e l o b j e t o d e f a c i l i t a r á los t e n e d o r e s d e n u e s t r o s 
o n e s y V a l e s 
el canje de los mismos, hemos resuelto prorrogar por un mes más 
el plazo que teníamos señalado, pudiendo, por lo tanto, redi-
mirse nuestros C U P O N E S y V A L E S 
hasta el 3 0 del corriente mes 
en nuestro 
D e p a r t a m e n t o d e P r e m i o s 
Z u l u e t a , 1 0 , H a b a n a . 
ó en nuestros depósitos en el interior. 
Habana l9 de Abri l de 1907. 
H e n r y G l a y a n d B o c k & GO. b i t d . 
t l a v a n a G o m m e r o l a l G o m p a n x . 
0616 • ^ J 
V I C T O R VICTROLá, abierto 
PRECIO $200 Cy. 
C A R U S O 
Los cuatro últimos discos de este fa-
moso tenor "TRISTE RITORNO" 
" L ' I D E A L E " ^LA AFRICANA" (6 
Paradiso) y el CUARTETO DE "RI-
GOLETO". 
La nueva ó incomparable 
" V I C T O R V I C T R O L A " 
último modelo de la Víctor Talklng Ma-
chine Co. Un Gramófono VICTOR 
completo, con la bocina y albums para 
150 discos, enteramente escondidos en 
un lujosísimo escaparate de caoba. Un 
gran instrumento musical. 
SE ACABAN DE RECIBIR Y SE 
HALLAN DE VENTA EN L A LO-
CERIA 
L A B O M B A 
de M. HUMARA, S. en C. 
Víctor íJístriMtors & Goimliia J o t e . 
MURALLA 85 y 87—APARTADO 508 
TELEFONO 3046-HABANA. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Abril 20 de 1907, 
ASFEUTO DE LA í-LAZA 
P Abril 19 de 1907. 
•Azúcares.—lia, remoladla ha sufrido 
ihoy un pequeño quebranto en su pre-
cio; pero en New York el mercado si-
gue muy firme aunque quieto. 
En esta plaza continúa prevalecien-
do calma por las causas anteriormente 
avisadas, no babiendo llegado á nues-
tro conocimiento la noticia de venta al-
guna efectuada durante el día. La á 
que nos referíamos en nuestra anterior 
edición, se cerró ayer en la siguiente 
forma: 
20,000 sacos centrífuga, pol. 951/̂ 96, 
á 4.57.3 ra arroba, en Cárde-
nas. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-




Londres 3 djv 20 20.8^ 
« 60 div 19.1|2 20 
París, 3 div 6 6.1i2 
Hatnburgo, 8 d̂ v 4.1(8 4.8]4 
Estados Unidos 3 div IO.I18 10.1i2 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d̂ v. 4.1(4 8.1[2 
Dto. papel comercial, 10 á 12 anual. 
Monedas extranjeras*—Se ce tizan boy 
como sigue: 
Greenbaeks..̂  10.1i4 I O . S í S 
Plata americana...„ 
Plata española 97.1(4 97.3i8 
Acciones y YaZares.—El mercado 
abrió algo iisaictivo, notándose durante 
el día, una pequeña reacción por los 
¡bonos y acciones del Havana Central, 
y. cerrando la plaza algo más firme. 
Cotizamos: 
Banco Español, 94.112 á 94.314. 
Bonos de Unidos, 114.114 á 116. 
Acciones de Unidos, 113.1|4 á 114.1|4 
Bonos ̂ de Cas, 112.114 á 113. 
'Acciones de Gas, 110.1 ¡2 á 111. 
Havana Electric Preferidas, 79 á 
79.1(2. 
Havana Electric Comunes, 34.3[8 
á 34.5|8l 
Bonos del Havana Central, 71.3j4 á 
72.1|4. 
Acciones del Havana Central, 23 
á 23.1 [2. 
Deuda Interior, 97 á 98.112. 
¡Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizacionese, la siguiente 
venta: 




_ Abril 19. 
A los corrales de L-uyanó llegaron 
hoy 100 reses de los señores S. Arrojo 
y Compañía y 245 de don Juan Wiri-
ca, que se vendieron á sazón de 5 cen-
tavos oro la libra. 
E n el Rastro se beneficiaron 245 ca-
bezas de ganado vacuno; 101 de cerda 
y 35 lanar, detallándose de 23 á 26, 
de 39 á 42 y á 40 centavos kilo res-
peotivameníte. 
Not i c ia s de l a s a f r a 
Dice E l Comercio, de Cienfuegos, 
que 'antes del veinte del actual y cuan-
to más del 25 al treinta, darán por ter-
minada su zaf ra la mayor parte de los 
centrales de aquella jnrisidicción, ios 
cuales están recogiendo y moliendo sus 
últimas cañas ómpulsados por el au-
tento rápido del precio del azúcar. 
Con un rendimiento de 45,000 sacos 
ide .azúcar, ha terminado ia semana pa-
sada sil zafra, 'el central" Manuelita", 
enelavaido en el Término de Rodas, te-
mendo de merma 5.000 y pico de sa-
cos en reOiación á la anterior zafra que 
rindió más de 50.000. 
También terminó su molienda el 
central "Portugalete", enclavado en 
Palmira. 
E l número de sacos elalbarados alcan-
Szsa un total de 60.000 sacos. 
E N SAGUA 
De E l Imptdsor, de Sagua, del día 
17: 
"Hoy terminan el corte de caña los 
colonos del central "Resulta" y el sá-
bado hará su última molida esa fábri-
ca." 
C o m p a ñ í a de hoteles 
La prensa inglesa, francesa y ale-
mana dedicada al taurismo, se ocupa 
con interés de la Sociedad Pranco-
Española de grandes Hoteles y viajes 
en España y Portugal, cuyo Hotel 
* * ÍReina Yáctori a'', recientemente 
inaugurado en Alicante, merece por 
parte d l̂ periódico de Berlín, "Der 
Verbrand", conceptos como el que 
copiamos: 
" E l nuevo "Reina Victoria Hotel", 
'en Alicante, propiedad de la Socie-
'dad Pranco-Española «fe grandes 
'Hoteles y viejes en España y Por-
' tu gal, ha sido inaugur ad o el 18 de 
x(Novkim|bre. Es un estaMecimiien-
Ho montado á la moderna, como á 
'excepción d»3 Algeciras y San Sebas-
'tían no existe en España. Lujoso 
'comi&dor, baños, teléfono en todas 
'las habitateiones, cocina francesa de 
'primer orden; en fin, todo cuanto 
'constituye un hotel moderno. 
"Dentro de poco la Compañía de 
'vapores rápidos, la "Nio.rddeutsclber 
'Lloyd", establecerá una escala en 
''Alicante y ayudará 'eficazmente pa-
'ha hacer ó d esta ciudad un "health 
'reisort" de primer orden. E l aire 
'de Aliioante es 'más cálido, más sano 
'y más agradable que el de Niza, y 
'una vez mejoradas las comunica-
' ciones, Alicante se convertirá pron-
'to en un importantísiimo centro de 
'turismo. La Sociedad Pranco-Es-
'pañola. ha demo'strado á los fcmdis-
'tas españoles, con la irnstajación y 
^apertura de su ^stableieimiento de 
'Alicante, lo.que piueden ser todos los 
'hcteleis de España, y estamos con-
' vencidos de que el ejemp'lo cundirá 
'en beneficio de un país tan esplén-
'didamente rico en b'ellezas naturales 
' y «en recuerdos artí«ticós incompa-
'rabtes". 
La Sociedad Pranco-Española d* 
Hoteles, • a u j n domáciiio social está en 
•Madrid, acaba de adquirir el antiguo 
Htotel de Roma en Málaga. Hasta 
principios de verano no se hará mo-
dificación alguna •en el decorado in-
terior y nmterial de explotación, por 
ser la estación presente la más con-
currida por el turismo; pero si, los ser-
vicios de pesonal y de cocina sufrirán 
grandes mejoras y modificaiciones, to-
das las necesarias para perfeccionar 
el sistema de exploxación, ¡enlazándo-
lo dentro del régimen á que han de 
quedar sujetos, 'Con lós importantes 
estaMecimientos que proyecta crear 
más adelante. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
P.-.ra Homburgo y escalas, vap. alemán Kron-
prinzzessin CeeJie, oprHeilbut y Rascb. 
Para New Orleans, vap. americauo Excelsior 
por E. A. Woodell. 
Para Corufia y Santander, vap. español Peina 
María Cristina por M. Otaduy. 
ParaNew York, vap. americano Havana, por 
Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 19: 
Para Cayo Hueso y Miami, vap. americano 
Miami, por G. Lawton cbilds y comp. 
8 pacas y 
55 tercios tabaco 
Para Mobila, gta. americano Josephine, por el 
capitán. 
En lastre. 
EMPRESA DE VAPORES CUBANOS 
DE 
K . Je! tetaiie Cienfneps 
E L VAPOR "CARIDAD PADILLA" 
Saldrá de Cienfuegos el jueves 18 
del actual para este puerto. Avisa-
¡nws al (comercio que recibirá carga 
general por el Muelle de Luz para 
Cienfuegos, Júcaro y Manzanillo, el 
limes 22 y marltes 23 hasta las seis de 
la tarde, que saldrá para dichos puer-
tos. —R. L E R E T . Oñcios 48. 
MANIFIESTOS 
Sociedades 7 E m p r e s a s 
Disuelta con fecha 5 del actual, la 
sociedad que giraba en Zulueta, bajo 
la razón de A. Gutiérrez Ramos y 
Compañía, se ha constituido con efec-
tos retroactivos al 20 de Oetuhre del 
año pasado, una nueva denominada A. 
Gutiérrez, Rueda S. en C , que es su-
cesora, cesionaria y liquidadora de la 
anterior, cuyos negocios continuará, 
siendo su único gerente el señor don 
Antonio Gutiérrez Eueda y comandi-
tario don Bernardo Rueda. 




20—St. Thomas, Hamburgo J escalas. 
20 — Allemanniâ  Hamburgo y es-
calas. 
20—Nordbvalem, Hamburgo y escalas. 
22—Monterey, N. York. 
22—Esperanza, Veracruz. 
22—Escelsior, New Orleans. 
22—Mobila, Mobila. 
22— Grotthard, Galveston. 
23— Caledonia, Hamburgo y escalas. 
24— Morro Castle, New York. 
24—Louisiane, Havre y escalas. ^ 
24—Santanderino, Liverpool. 
24—Saturnina, Liverpool. 
27— -Chalmette, N. Orleans. 
28— José Gallart, New Orleana, 
29— Mérida, New York. 
29—México, Vera&ruz y Progresô  
Abrü: 
Notas a z u c a r e r a s 
¡Movimiento ds la zafra en Caibarién 
Hasta el día 15 se habían recibido 
en Caibarién los siguientes sacos de 
azúcar: 







Adela • . 48,783 
Fidencia. . . > . .: 40,171 
Altamira .- 31,245 
San José. . . , . . 80,055 
Fe 27,908 
Keforma. . . ... . .; 27,492 
Rosalía. 
San Pablo 









E x p o r t a c i ó n de a s t e a r 
Por el vapor "Cubana" se han ex-
portado de Sagua el martes para New 
York, vía Caibarién, 7,000 sacos de 
azúcar, á saber: 
Por P. Mora. . . . ^ ^ 5,500 
¡L ^ O- Izaguirxe. M x m x 1,500 
Mayo: 
1—Havana, N. York. { 
1— Sabor, Tampico. 
2— Cataluña, Cádiz y escalas. 
2—La Champagne, S. Nazaire. 
2—Ida. Liverpool. 
2—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
4— Thurland, Tampieo y Veracruz. 
5— Allemanma Tampico y Veracruz 
5—Pureto Eieo. Barcelona y escalas. 
10—Amerika, Bremen y escalas. 
14— La Champagne, Veracruz. 
S A L D E A S 
20—Eeina María Cristina, Coruña, 
20—Chalmette, New Orleans. 
20— Havana. New York. 
20— St. Thomas, 'l ampied y escalas. 
21— Allemannia, Veracruz y Tampico 
22— Monterey. Progreso y Veracruz. 
23— Mobila, Mobila. 
23—Esperanza. New York 
25— Louisiane, Progreso y Veracruz. 
26— Excelsior, New Orleans. 
27— Morro Caatle, New. York. 
2&—Montevideo, N. York y escalas 
29—José Gallart, Canarias y escalas 
29— Mérida, Progreso y Veracruz. 
30— México, New York, 
2—Sabor, "Vigo y escalas. 
2— Progreso, Oalveston. 
3— León XIII, Coruña y escalas. 
3— La Champagne, Veracruz. 
5— Casilda, Bue»os Aires y escalaj. 
6— Allemannia, Coruña y escalas. 
15— La Champagne, Saint Nazaire. 
Abril 18: 
Vapor americano Chalmette procedente de 
New Orleans, consignado á A. E. Woodel. 
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B. Fernández: 250 sacos avena y 750 id. 
maíz. 
Kuarte y Otero: .1,000 id. id. 
H. Astorqui: 250 id. id. 
González y Costa: 250 id. id. 
M. Nazábal: 1,000 id. id. 
P. E. Jacobs: 8,063 atados tonelería. 
A. del Eío y lino.: 1,699 piezas madera. 
Negra y Gallarreta: 350 cajas leche,, 125 
id. huevos y 5 jaulas aves. 
L. Santa Eugenia: 22 bultos ferretería 
J. Alvarez: 100 barriles cerveza, 3 cajas 
anuncios, 11 jaulas aves y 50 cajas huevos. 
González Covián: 250 sacos maíz. 
S. S. Lung: 3 cajas efectos. 
L. M. Samudio: 120 cajas huevos.' 
Canales y Sobrinos: 400 id. id. 
Canales, Liego y comp.: 100 id. id. y 6 jau-
las aves. 
J. Perpiñán: 300 cajas leche, 250 sacos 
avena y 250 id. maíz. 
M. Pampín : 100 sacos trigo. 
Crusellas, hno. y comp.: 1,831 atados cortes 
de cajas, 70 barriles aceite y 100 id. sebo. 
Quer y comp.: 50 id. resina. 
G. Bulle: 25 id. aceite y 10 barriles mate-
riales para jabón. 
Horter y Pair: 3o bultos efectos. 
H. C. de Ximeno: 2 id. id. 
Southern Express comp.: 4 id. id. 
J. B. Clow é hijo: 1,913 piezas ferretería y 
cañerías. 
Marina y comp.: 93 bultos ferretería y 500 
rollos papel alquitranado. 
M. Euíz Barreto: 81 cajas whiskey. 
Armour y comp.: 90 barriles puerco, 40 ca-
jas salchichones y 4 bultos efectos. 
Marquetti y Eocaberti: 2,000 sacos sal. 
Eguidazu y Echevarría: 250 id. harina. 
Puig y Giberga: 125 barriles grasa. 
Alvarez y Siñériz: 9 bultos ferretería. 
P. P. Amat: 127 id. molinos y accesorios. 
M. Sánchez Quirós: 193 atados palos 1 caja 
efectos y 46 fardos millo, 
X J . D . Maxson: 1 caja calzado. 
J. Belada: 2 cajas efectos. 
Champion y Pascual: 12 bultos muebles. 
J. Fortun: 9 sacos estearina. 
Arana y Larrauri: 300 sacos maíz y 250 
id. afrecho. 
Loidi y cbmp.: 500 sacos maíz. 
Genaro González: 250 id. id. 
A. Lamigueiro: 250 id. id. 
P. Taquechel: 1 caja drogas. 
F. Gamba y comp.: 200 sacos harina. 
Loredo é hijo: 200 id. id. 
H. A. Me Andrew: 199 id. id. 
Galbán y comp.: 500 id. id. 
E DaJmau: 250 id. afrecho. 
Mantecón y comp.: 10 cajas salsichones. 
A la orden: 8 id. efectos. 
Vapor inglés Twruigra, procedente de Fi-
ladeláa, consignado á L. V. Place: 
1363 
Havana Coal and comp.: 5,050 toneladas 
con 135.850 kilos carbdn. 
Día 19: 
Vapor americano Miami procedente de Mia-
ani y Cayo Hueso, consignado á G. Lawtón 
Childs y comp. 
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DE MIAMI 
Havana Carruages and comp.: 6 coches y 6 
atados barras. 
Morris Heymann y comp.: 2 huacales vidrie-
ras y 2 cajas vidrio. 
DE CAYO HUESO 
Bengoehea y hermano: 75 cajas leche. 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Eailway. . , N 
Id. de la Co. do Gas Cubana.. 87 
Id. del Ferrocarril d3 Gibara 
á ílolguín 83 
Id dol Havana Electric Eail-
wais Co. (en circulación) . N 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . . 105 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipe en ídem 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Eail 
way (acciones preferidas). 
Id. id. (acciones comunes). 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 16 
Compañía Dique do la Haba-
na 95 
Eed Telefónica de la Haba-
na 
Nueva Fábrica de Hielo. . . . 140 
Ferrocarril de GiDara á Hol-
guín. . . . . . . . . . . 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Eailway Co. 
vana Electric Eailway Co. 78% 80 Vi; 
Acciones Comunes del Hava-
Electric Eailway Co. . 33% 34;?4 
Habana, Abril 19 de 1907. — El Síndi-













CQTÍMOÍOH O F I C I A L 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes de-l P iuco Español de lo. I s la de Cu-
ba ce ntia oro 3% á 4 
Plata española contra oro español 97% á 97% 
















Empréstito de la República 
de Cuba 109 113 
Id. de la E. de Cuba (Deuda 
interior ex-cp 96 99 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp 114' 117 
Obligaciones hipotecanaa 
ayuntamiento segunda. . . 113 116 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. cienfuegos a Villaclara. 
Id. id. id. segunda 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién , 
Id. primera Gibara á Holguín 
Id. primera San Cayetano U! 
Viñales 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañía de Gas y Eleetriei-
dad de la Habana.- . . . . 
Bonos de la Habana Electne 
Eailway Co. en circulación 
Obligaciones gis. perpetuas) 
consolidadas do los F. G. 
de la Habana 
Bonos Compañía Gas Cubana 
Bonos de la Eepúb.'íea de Cu-
ba emitidos en 196 y 1897 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas "Wates Workes. N 
Bonos hipotecanoa Central 
Olimpo. , , N 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadonga. W 
ACCIONES 
Banco Español d© la Isla di? 
Cuba (en circulación). . . 94% 
Banc0 Agrícola de Pto. Ppe. N 
Banco Nacional de Cuba. . . 105 130 
Compañía do Forroearrilea 
Unidos de la Habana y al-
macenes de Eegla (limita-
da) 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Eailway Limited- Preferi-
das. . . . - , . o . « N 
Idem idem.., (comunes). . . N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 15 30 
Compañía de Ga3 y Electrici-
dad de la Habana. . . . 
Dique de la Habana preferen-
. dad de la Habana . . . . N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 130 sin 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana N 
Compañía de Construcciones, 
Eeparcionss y Saneamiento 
de Cuba N 
Compañía Havana Electric 
Eailway Co. (preferidas). 77% SO} 
Compañía Havana Electric 
Eaiíway Co. (comunes).. 33%. 35 
Compa. Anónima Matanzas. N 
Compañía Alfilerera Cubana 100 105 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
Habana, Abril 19 de 1907. 
ÁYVNTÁMIENTO DE LA HABANA 
Deparlaineiilo ae Pesas y Meiíías 
AVISO 
A los Comerciantes é Industmles 
Desde el día de la fecha,han quedado insta-
ladas las Oficinas del Departamento de '«Pe-
sas y Medidas" en la calle,.de Tacón, costa-
do del Palacio de "Estado y Justicia." 
Habana, Abril 20 de 1907. 
El Jefe del Departamento 
Dr. Martín Novela 
C. 94.0 , 3-20 
PRESUPUESTOS PARA IMPRESOS. MA-RT.ANAO, OB̂ FICE OF GHIEF QUARTBR-ÜVtASTER, Abril 19, 1907. En esta oflolna has-ta las 12 m. »1 día 18 de Mayp. de 1907, bajo pliegos cerrados y sujetos á las cor.ái ciones reglamentarias, se recibirán presu-puestos en triplicado para os impresos del Cuartel G-eneral del Ejército de los Estados Unidos, desde «1 día 1 de Julio de 1907 hasta el día 30 de Junio de 1908. Para los mo-delos dirigirse al suscritor. Los sobres han de .ser intscritos Presupuestos para Iraipre-sos y dirigidos 6 MAJOR CHAUNCEY B. BAKER, CHIEF QUARTERMASTER, Maria-nao. 
C. 937 aJt. 6-"0 .. 
A f i t a i i s i i í D i í l a i S i i 
TESOEEEIA 
J e p c i a i o de A i m i o s 
En expediente de apremio seguido á los 
Sres. M. Domínguez y compañía en cobro de 
contribuciones que adeudan por el ejercicio 
de la industria de "Almacén de Ferretería", 
el Sr. Alcalde Municipal ha dispuesto que 
se efectúe la venta en pública subasta de 
los bienes embargados en dicho expediente, 
y que á continuación se relacionan: 
Tres máquinas segadoras (arados), dos-
cientos mazos barillas de hierro, equivalentes 
á 200 quintales de peso, quince barriles pin-
turas, doscientas latas pinturas finas, quin-
ce barriles clavos, y mil ciento cincuenta ollas 
y cacerolas con sus tapas; tasados en mil 
setecientos noventa y seis pesos, cincuenta 
centavos, moneda oficial. 
El acto de la subasta se celebrará en la 
Tesorería Municipal el día 22 del corriente 
á la una p. m. y los efectos se encuentran 
de manifiesto en la calle de. Mercaderes nú-
mero 40. 
No se admitirán posturas que no represen-
ten los dos tercios del avalúo, y los licitado-
res deberán consignar previamente en la Me-
sa de la subasta el 10 por 100 del importe del 
expresado avalúo, sin cuyo requisito, tampo-
co se admtirá oferta alguna. 
Habana. Abril 11 de 1907. 
G. Herrera. 
Tesorero Municipal. 
C. 893 alt. 3-32 
í í 
S E C E E T A B I a 
ior 
boeiedad y de conformidad r-m, • te ̂  -
dejos Estatutos de la ndsma e*'^ulo^ 
medio a los señores accioaist̂  lrta1p0r eSt 
general ordmana que habrl a- ,a lí;--W 
el edificio del Protón el i ^ ^ ^ l 
las ocho de la noche, el ̂ «cursa • 
En dicha junta se dapá cuenta 
bación, con la Memoria, Balaí,1^Su apr9 
cuentas de la Sociedad, ref/vrentp - ^ r ¿ \ ' 
ciones realizadas en el curso del * ̂  0Pf 
se discutirán cualquiera pronos-̂ 0 anter 
Directiva ó de accionistas qae 068 
la décima parte del capital 8oc3pr^| 
ren presentado con cuatro días it • buw 
en esta Secretaría, y por último cual -^^o 
to que proponga en el acto algún -AT^ a3un-
sometida la moción á la Junta ¿ tC10lUsta. :¡ 
tomarla en consideración. ûer̂  
Se advierte que de conformidad Con , 
cnto en el articulo 44 de los Esfaf?! 0 Prps-
el día, 20 del qu. cursa hasta e ' ^ « 
de la celebración de la Junta «uedaS ípu¿-
el, libro de transforenc.̂  de 
Habana, Abril 19 ^ 
El Secretario genera] 
Emilio Ig'iegl 
3-20 
Centro de Cafés de l a H a k n ¡ 
S E C B E T A B I A ^ 
De orden del Sr. Presidente, cito á 1 
ñores socios para que concurran á 1 • ee" 
general reglamentaria que se celebrará î 1 
entresuelos del Banco Español, 4p-„ini. 01 s 
83 á las 12 del día 25 del actual en k1 * que 
ia para se tratarán asuntos de gran importanc la Corporación. 
Significo á los coqipañeros que conform* s 
lo dispuesto en el artículo 53 del Rptriarl 
to, la jryita se celebrará y tendrán \aiiSí' 
los acuerdos que en ella se kimen con el ' 
mero de asociados que concurran. !1U' 







G o i i i a Se tes í fiMricÉ 
D E L A H A B A N A 
SECEETAEIA 
El Sr. Antonio Fernández ha participado 
que se le extravió ercertifloado número 6 de 
eange de acciones de esta Compañía por 
TEEINTA pesos expedido á su nombre en 
23 de Septiembre de 1904, solicitando se le 
expida duplicado del mismo y la Jünta Direc-
tiva ha dispuesto en sesión de 2 de los co-
rrientes se haga público en tres periódicos de 
esta Capital durante tres días en cada uno 
de ellos, que si en el transcurso de treinta 
días, á contar de la primera publicación no 
se presenta reclamación alguna contra dicha 
solicitud, se accedeiá á la misma, declarando 
nnlo y sin ningún valor el certificado extra-
viado. 
Habana, Abril 18 de 1907. 
El Secretario, 
i f r . Domingo M é n d e s Capote 
G. 835 3-19 
E L P R O C R E S O 
Sociedad Anónima de Lavado y 
Plancliado al vapor 
SECRETARIA 
Acordado en la segunda reunión de la 
Junta Genteral ordinaria celebrada el día 
tres de Marzo próximo pasado, el reparto de 
las utilidades correspondientes al año de 1906, 
el Consejo de Administración de esta Socio-
dad, en sesión celebrada el día 10 del co-
rriente, acordó abrir lo» pagos de dicho re-
parto desde el día 20 del actual, todos los 
días hábiles da 11 á 12 de la mañana, en el 
local de la Tesorería, Concordia mim. 64. 
Lo que se hace público por esté medio, para 
conocimiento de los señores accionistas. 
Habana, 15 de Abril de 1907. 
J . M . Carhalleim 
G. 818 6-16 
8-16 
C O M P Á N I l DE B E 6 Ü E 0 E 1 
C O N T K A I N C E N D I O . 
E s l s M a a erla Batea e lasi im 
y lleve. 51 años de existencia 
y (íz operaciones ceitmüas. 
CAPITAL, respon-
sable 
S m E S T E O S paga-
dos üasta la .e-
cha.. 3 
Puerto de l a H a b a n a 
BUQUES D Í T t E A V S S I A 
SALID Atí 
Día 19: 
Para Matanzas, vap. inglés Vittoria. 
"Vapor español Reina María Cristina pro-
cedente de Veracruz consignado á M Ota-
duy. 
1365 
L. Eeberean: 2 cajas moldes. 
• Muniátegui y comp.: 100 sacos frijoles. 
E. Camicer: 56 sacos frijoles y 75 sa-
cos garbanzos. 
González Covián: 50 sacos garbanzos. 
Costa, Fernández y comp.: 100 sacos gar-
bpnzos. 
L E G 1 0 D E C O S M O S E S 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
xsanqueros vomercw 
20 pjO. P 
19y2 p|0. P 
6 p'O. P 
4% 'p|.0, P 
sya p|. p 
10% p|0. p 
4% pío. p 
C O I P A S I A DE VAPOEES 
D E L A 
Los abajo firmados, pasajeros de 2a. 
v 3a. clase del vapor inglés "Sabor" 
cumplen con un deber al manifestar 
su gratitud hacia el Capitán y oficiali-
dad, y especialmente al cocinero y ca-
mareros españoles, por el buen trato 
recibido por todos ellos durante la 
travesía y para que conste firmamos 
la presente en la Habana á 12 de 
Abril de 1907.—Eamón Alvarez, Fran-
cisco Fernández, Aquilino Fernández, 
María Arias. (Y signen hasta 92 
firmas.) 
5715 ,. 8^6 
Londres 3 d|v. r , * . 20% 
„ 60 djv. . . . «. . 20 
París, djv. . . . « ^Vz 
Alemania' 3 d|v, . . 4% 
„ .,, 60 d|v 
Estados Unidos 3 d¡v.. 10% 
España si plaza y can-
tidad 8' d|v 
Descuento papel comer-
cial 10 12 plO. 
MONEDAS C«m&. Vend. 
Greenbacks. . . . . ^ IO14 10% p|0. P. 
Plata española 97̂ 4 97% p|0. P. 
AZÜCAEES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 98', en almacén á precio de embarque 
4-9 [16 rís. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en aímncón é 
precio de embarque 3% rls. arroba. 
VALOEES 
Fondos públicos 
Bonos del Empréstito de 35 
millones. 109 
Deuda interior ,96 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 104 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera ' hipoteca 
domiciliado en la Habana. 115 
Id. id. id. id. en el extran-
jero 115% 117% 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana 113% 115% 
Id. id. id. en el extranjero. . 114 . 116 
Id. primera id Ferrocarril de 
Cienfnegos N 
Id. segunda id. id. id. . . . N 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién N 
Bonos primera hipoteca de 
Cubaa Electric Ca. « m m,.^ líí i 
M I C I B Ot 11 fflSS í f 1 1 M 
E P I A M S POR CABLE POR LOS SRES. MILLER S Co. Ileitiros isl "Slfld E l t o p ' 
OFICINAS: BKOADWAY 3a, NEW Y O R K 
GCRRESFOMLES: M. DE CAEDESAS i C9. CÜBA 74. TELSFOHO 3142 
A.segura casas de cantería, y azotea con pisos de .mármol y mosaico sin madera-y; ocupadas por íamlia á 17 y medio ceutavoi aro español por 1U00 anual. Ase5íí;ra casas ae niümi/ooiena excenyf mema, coa tabiquería interior de mampos-tería y ios pisca todos úe madera, altos ¡r bajos y ocupados po-r íamillav 4 32 y msdiu covuavos oro espaúei por lOu anual. Casas de madera cubiertas s j o i i tojaa, pizarra metal ó asbeüto y auxiejue no tea-gan los pisos de madera, habitadas sola-mente por familia», á, 47 y medio ceatavoi oro español por 100 anuaL . . . . . Casas de rabias, con t<?clíoa ; d3 toja» <3) lo mismo, habitadas solamente por íamÜi&íj ft 65 centa vos oro español por al añA' Los ©dlflclos de mí̂ ae: o. que -ontón̂ isi ')»• tatoieoimieEtos. jomo bodega, caíé, etc., os' Bai <i.n lo mismo que ¿¡.uoíj, es aecir, á'"ií bod gt» eatá. en escala 12a que paga Ol.íO por 100 oro español axiual, el ediflclc pí.gard lo mismo y así sucesivamente estanio en otras escaias, pagando , siemprei ta.nto ¡>OT A continente cumo por él contenido. Cíduaa &n su propio ediílcio, HABANA 55 esij. i EMFKDRADO. 
Habana 31 ée Marzo de 1937. 
G 753 ; . VA I 
" m m m i i i i H f i i ^ 
(Compafiia leí FerrocaiTil i i Oe* 
(18 ia Heeana) 
CONSEJO LOCAL 
SECRETARIA 
Esta Compañía ha acordado repartir ¡m 
videndo parcial de $1.50 oro españf 
por cuenta de las utilidades del 
que terminará en 30 de Junio próximo. f | 
W pago quedará abierto desde el d:a | 
del corriente mes y al efecto de realimS 
desde ese día, deberán acudir los portadora 
de las acciones á esta Oficina, Estamoa 
Cristina, los Martes, Jueves y Sábados, « 
8 á 10 de la mañana, á ñu de constiuur 
depósito por tres días de_ sus títulos, F 
que comprobada su autenticidad, se ba? 
liquidación previa á la ordenación del 
que realzaran los Banqueros de esta 
señores N. Gelats y Comp. 
Habana, Abrí 1 de 1907. 
El Secretario, 












Ame. Car. F . ... 
Texas Pacific. « 
Ame. Loco. . . 
Ame. Smelting. 
Ame. Sugar. 
Anaconda, . , 
Atchisor. 
Baltimore & O. 
Brooklyn Eaild T 
Canadian Pac. 
Chesapeake. 
Rock - Island. . 






St. Paul. . . . 
Missouri Pac. , »• 
N. Y. Central. . 
Pennsylvania. . > 
Reading Com. 
Great Mrthern Pref 
Southern Pac, 
Southern Ey. , , , 
Union Pac. . . -
U. S. Steel Com. , 
U. S. Steel Pref. 
Northern Pacific. , 
Interborough Co. 
Interborougs pf. * 
Miss K. Texas. 
Cotton •— Marché 
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Corresponsal del Banco 
Londres y México en la W 




Facilitan cantidades sobre bi' 
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A D 




OBSERVACIONES SOBRE E L MERCADO, POR CABLE. 
Viernes, Abril 19 de 1907. 
8.56. Esperamos precios más altos 
y creemos que las acciones de Reading, 
Unkm Pacific y Pennsylvania son bue-
nas compras en cualquier reacción. 
10.53. Creemos que las acciones del 
¡Steel Common son una buena compra 
á los tipos actuales. 
11. E l tono general del mercado es 
algo mejor. 
11.05. Se nota mucha demanda por 
Coppe:'' que ha subido á 94.1 [4. 
1. jal mercado está inactivo^ i 
de 2. Se notan muy pocos deseos 
operar. 






y se vendieron 
acoiones. 
Las acciones comunes del Havana 
Electric abrieron y . cerraron á 43 ven-
dedores y las Preferidas abrieron y ce-
rraron á 77 vendedoes. 
LONDRES 
8.45. Las acciones de los ferrocarri-
les Unidos de la Habana están á £105 
filtradores. ^ u 
Pí-esiclente del incapacitado señor Jn-a-n Lorenzo. i0 „, 
Hago saber: que dk'bo ŝe¿{£LS doce lía, en sesiones e&le.bradas 10» ^rJ0 > diez y siete del corriente "it-. subf̂ Lj»' uneinimidad vemier en POfi-̂ da trajudicial, que será ^ f ^ n &o* postor, la sexta parte a ^ e ^ praindiviso de la ca**n?2f Cerro J * ^ ' treinta y cuatro ca zada. /ei fior >Iend,;c!>» ca,p¿tal, pentenece al wjtaao 13̂ *4.° oche": bal y Lorenzo, ĥ .endose m , m j sexta parte en la cantidad de ^ M ta y tres pesos f emta > tre fl^ ^ moneda oficial. La sub,tr ñor me<\'° geñ^ te el Consejo de fa-m f̂' ¿°a de a .̂es f. ta notarial y con f ^ ^ o ^ r.fde * tutora, el día treinta J u laS t r f ^ j j Mayo próximo venideio, 0̂(ín.cî " e^C tarde en la Notaría del_ .J'1 sita?¿*n cU? C arlos Alzugaray >',^^1 a ^ t ¡ n ^ J . i ciudad, calle, de la /^que el 5nta y tres; adv^tiéndo^ Q el ^ .ominio de ^ . ^sa. inscnp r c, de tro de la propiedad > el ^ © ^ ^ # 5 da-miento de la imsrrm se^ para «.̂ n ' der iU.l expresado N t̂-n. ¿ Ü ^ J * f . 
dan ser examinados y acerxtar los llcitadores, au nmédicha ŝ exta. parte. -por el referido precio ción, al contado 
los 
íw*% t í 
3 > f • de ' '^«? vended0 --rechos y costos Pa ^«^sicifn s^e^tl se admitirá ninguna P^Xr'ded 
oar previamente en P-̂ * do Notario el ái*z P O T * lft ^ort,-,-.:-dad que sirve de ^ J ^ ^ s V% f --s--cuya cantidad respondejâ ^ ê  e llogarén los caso-s V \ ^ ¿ e la ^ lo mil quindentos once Julciamionto Civil. ' ,̂.mjento ̂ n̂ C1»̂ * Y para general cono«m {̂(l c ^ a ^ S 
present'? edicto, J>™\c\ ylA&^'ietiW* ~\-f 4n el DIARIO LA / n o ^ e ^ -Abral diez y siete de n» ^ 1 . 1 ^ jua» * 
de 
j6021 






















i « l e u 
)ital importancia que time la 
U cap 
je la instTiiceión de la niñez (y 
decimos de la edueación popular, 
a la enseñanza de la escuela pri-parque ^ _ 
• apenas constituye una mmima 
. la educación individual; y, 
,o anu í no nos preocupamos con 
]a ios 
per: 





, CS' i'C la 61.48 
o en ior al ciuaa 35. i 
+ruccián de los adultos y demás 
„, s analfabetas, cuyo número es 
iusíifíca sobradamente la in-
;:\ 9i no quiere llamarse per-gistculia" 
pvorancia, con que procuramos aten-
á la necesidad que sentimos de (leí* d 1 
aponer nuestros puntos de vista acer-
U (\e\ régimen escolar vigente. 
Distamos mucho de haber, no ya ago-
tado P010 nl aun desenvuelto con am-
litud di todos sus aspectos y todos 
sus aícSnces, el tema de los exámenes 
i ¡os maestros; como que, según he-
lios manifestado repetidas veces, nos 
guardamos de no enunciar siquiera por 
enta propia, el gran litigio que ilus-
tres publicistas, profesores, pedagogos 
T legisladores sostienen sobre el sen-
tido y 1? eficacia de los exámenes, con 
asombro, harto comprensible, de los 
que no aciertan á explicarse cómo se 
ouede comprobar la aptitud de un estu-
diante ó de un maestro préscindiéndose 
de dicho procedimiento. Y hemos evi-
tado entrar en tales discusiones, tan-
to por no ser éstas propias más que de 
revistas y libros pedagógicos ó de ver-
Mera crítica sociológica, cuanto por 
no aparecer, aunque nunca lo seríamos, 
como innovadores efectistas. 
Y. sin embargo, medio hay, dentro 
de la legalidad escolar, para conocer 
mejor que por el de losi exámenes, la 
.mayor ó menor idoneidad de nuestros 
maestros públicos, con éxito más satis-
factorio. m|!3 convincente, más decisi-
TO y á la vez más en harmonía con el 
carácter eminentemente práctico de la 
pedagogía moderna, si es que en rigor 
kyalgunonuevo en lossistemas que pri-
man hoy en los países adelantados. Ese 
medio, establecido en las disposiciones 
que rigen en Cuba, es la inspección 
técnica y la administrativa,' encomen-
dada la primera á los inspectores peda-
gógicos y á los superintendentes de 
instrucción; la segunda, á los inspecto-
res especiales que dependen directa-
mente del Secretario del ramo, y á las 
propias Juntas de Educacióoi; y una 
y otra, á los Superintendentes Provin-
ciales de Escuelas, en parte por sus 
atribuciones y en parte por ser dele-
gados y aun colaboradores de la cita-
da primera, autoridad escolar de la Re-
pública. 
Se nos replicará que, á pesar de la 
pericia de algunos de esos funcioinarios, 
la inspección, sobre todo la técnica y 
disciplinaria, deja mucho que desear, 
en primer término, por ser exiguo ó 
insuficiente el número de inspectores 
pedagógicos, como lo demuestra el he-
cho de haber muchísimas escuelas ru-
rales que nunca han sddo inspecciona-
das ó que lo son de Pascuas á San 
Juan. Y á esto duplicamos que el re-
medio del mal es muy sencillo, pues só-
lo consiste en aumentar con discreción 
y tino el número de tales inspectores, 
de modo que cada escuela ó, para me-
jor especificar, cada aula, sea inspec-
cionada con toda la frecuencia nece-
saria : así, el resultado anual, semestral 
ó trimestral de la inspección, concien-
zudamente practicada, pondría de ma-
nifiesto el grado de idoneidad pedagó-
gica ' del maestro, permitiendo ha-
cer una selección de profesores y gra-
duarlos con precisión y equidad para 
los efectos de la enseñanza de las cin-
co categorías ó grados en que se des-
compone en nuestras escuelas el apren-
dizaje, ó llámese educación, de los ni-
ños, y para los efectos de la jerarquía 
profesional y de la adecuada retribu-
ción de los maestros, según sus apti-
tudes y méritos. 
La razón natural pregona que, si 
el movimiento se demuestra andando, 
esto es, que si el maestro debe ser un 
verdadero pedagogo, nunca podrá el 
resultado de unos exámenes por escri-
to, exclusivamente teóricos, en los cua-
les no cabe apreciarse la labor disci- | 
plinaria ni el ministerio magistral del | 
profesor, dar una idea tan clara, os- j 
tensible y convincente de la competen-
cia de aquel, como la constante inspec-
ción ejercida por persona capacitada, 
no sólo sobre la calidad y cantidad de 
los conocimientos teóricos del maestro, 
sino sobre su idiosincrasia, experien-
cia y método; en otros términos, sobre 
su modus operandi, digámoslo así, en 
que se manifiesta libre y fielmente la 
personalidad del educador ó preceptor, 
con sus iniciativas, si las tiene, con las 
orientaciones que le haya sugerido la 
práctica de su profesión, ó con la iner-
cia de su incapacidad. 
Abundantes hechos y ejemplos en 
el magisterio público cubano confir-
man nuestro parecer; pues hay no po-
cos maestros que, poseyendo certifica-
do de segundo ó de tercer grado, obte-
nido con justicia este último mediante 
examen, (y no privilegiadamente á 
titulo de calificadores) dan pruebas 
repetidas en el ejercicio de sus fun-
ciones de inhabilidad notoria; al paso 
que no faltan profesores que, habiendo 
sólo alcanzado en los exámenes certi-
ficado de primer grado, ponen de re-
lieve su maestría en la dirección de 
su aula. 
Si á lo menos, conforme indicamos en 
anterior artículo, se expidiesen los cer-
tificados á los maestros no sólo en vis-
ta de sus ejercicios escritos en los exá-
menes, sino tomando también en cuen-
ta el resultado de la inspección peda-
gógica ó, á falta de ésta en absoluto 
ó por no haber sido todo lo frecuente 
que correspondía, los antecedentes 
profesionales que se hubiesen podido 
adquirir, entonces nada tendríamos 
que decir en contrario, siempre que en 
la calificación no se sobrepusiera la 
competencia teórica del ejercicio es-
crito á la maestría práctica del aula. 
¿Quién podría poner en duda que 
cualquier persona de bien cultivado 
entendimiento, pero sin práctica en el 
profesorado, alcanzase en unos exáme-
nes de maestros e l máximo de los pun-
tos de calificación en todas las asigna-
tu.fjp; y, s i n embargo, diera prueba 
p l e n a de absoluta incompetencia do-
(Cente y pedagógica desde el sitial de 
sucede asimismo que profesores de me-
mâ stro de instrucción primaria? ¿No 
diana ilustración, poseen, en virtud de 
larga y provechosa práctica, aún des-
contando la posible concurrencia de 
vocación manifiesta, dotes y hábitos de 
excelentes maestros? 
Claro es que lo mejor sería que nues-
tros preceptores se formaran en bien 
organizadas escuelas normales (de las 
cuales ya no debería prescindir por 
más tiempo la República) pero, en el 
entretanto, si es que alguna vez se 
crean esos fundamentales planteles, 
súplase, en cuanto suplir se pueda, la 
escuela normal de maestros, no con las 
de verano, cuya duración es fugací-
sima y cuya eficacia, por ende, es ilu-
soria, sino con una inteligente, escru-
pulosa y frecuentísima inspección que 
ponga de resalto la idoneidad ó torpe-
za del maestro en el ejercicio de su 
profesión, que es lo real y lo práctico, 
y no en los solos momentos de unos 
exámenes incompletos, que vienen á 
ser impuro convencionalismo ó, cuan-
do más, una mera é inconsistente 
prueba teórica. 
a' 
L O N G I N E S , L O N G I N E S " 
relcñ plano e l e g a n t í s i m o y ñ í o 
como e l sol. P í d a s e en todas l a s 
j o v e ñ a s . Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
D E f 
14 de Abril. 
Un Rey de Inglaterra, que se llama-
ba Eduardo, como el actual, y que fué 
el primero de ese nombre, casó con 
Doña Leonor, hija de Alfonso X de 
Castilla; y gracias á este enlace, lo-
graron los ingleses, por algún tiempo, 
que no se les disputase la posesión de 
Gascuña. Otro Príncipe inglés, Juan 
de Gaunt, tuvo por esposa á una hija 
de Pedro el Cruel. Catalina de Ara-
gón, hija de los Reyes Católicos, casó, 
primero, con el hermano mayor de 
Enrique Octavo, Rey de Inglaterra, y 
luego con éste. Otro matrimonio an-
glo-español, fué el del Príncipe don 
Felipe, hijo del Emperador Felipe V, 
y más tarde, Felipe I I , con María Tu-
dor. Y hubo, finalmente, un conato de 
boda entre Cárlos I de Inglaterra y 
una Infanta.... 
Todo esto nos lo recuerda el Sun de 
L a C a s a d e O o r e s 
Es una Exposición permanente de todo lo más selecto en 
J o y e r i o , U o l o ^ 
O b j e t o s d e a r t e y p e r f u m e r í a . 
San Rafael 13, T e l é f o n o 1114. 
para Párvulos y Niños 
:n Oso por mas de Treinta Sños 
jal f1 
Os a c o n s e j a m o s u s a r l a b U - S D I A M A N T E d e 
L O M A N & M A R T I M E E 
si queréis evitar clesgrracias en el hogar. 
Este es el único aceite de carbón que durante los últimos 35 años no ha 
fosado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
-De venta en todas las ferreterías, 
fara m á s informes: dirigirse á Mart ín K Glynn, 
c 776 alt 48-6 Ab 
Lleva l a 
¿Irma de 
HETEATOS AL PLATINO 
A PRECIOS MUY REDUCIDOS 
Otero y Oolomiiias:. fctógriíus,— 
San Eafael numero 32. 
1 m m m m i 
o o t e n e s a . -
e s . - - E s t e -
r i l i d a d . 0 ' V e n e r e o . - - S í 
f i l i s v H e r n i a s o o u e 
b f a d u r á s . 
41J HA.LíA. SA. +V» 
C 7c0 i-A 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
de Europa. 
U N G R A N S U R T I D O D E 
J U E G O S D E S A L A 
en 
K O G A l MACIZO, T A L L A D O S , 
con asientos de regilla 
E S T I L O S 
L 0 U I S X I V , X V y X V I 
con puestos de 
Sofá, Butacas, Sillones, 
Sillas, Consola y Mesa de 
Centro. 
CHAMPION & PASCUAL 
O B I S P O 10 1. 
C 734 1-A 
S Ü P E R I O Í l A L A 
Y L A A N T 1 P 1 R I N A . 
P a r a neuralgia , dolores de cabe-
z a y dolores de todas c ia se s . 
Nueva York, de hoy, con motivo de las 
noticias venidas de Londres, de París 
y de Berlín, sobre la alianza entre In-
glaterra y España. E l Sun se congra-
tula de que esa alianza no existiese en 
1898, porque hubiese impedido á los 
Estados Unidos apoderarse de las An-
tillas españolas y de Filipinas. Pero 
entonces, no la necesitaban los ingle-
ses ; y,si necesitaban, que esta república 
se lanzase al imperialismo, para tener-
la cogida. Ahora, según parece, les 
conviene; y hacen con España lo mis-
mo que han hecho con Rusia: después 
de haber contribuido á causarle daño, 
ponen bálsamo en la herida; haciendo, 
de camino, negocio; pues si está en su 
interés pactar una tregua con Rusia 
acerca de los asuntos asiáticos, también 
lo está el contar con la cooperación de 
España en caso de guerra. 
Se nos telegrafía que esa coopera-
ción será pasiva; y consistirá en que 
durante la guerra, la marina británica 
utilizará los puertos españoles como si 
fuesen puertos ingleses. 
Pasiva, pero útilísima, pues á la ven-
taja grande de utilizar los puertos se 
unirá la de que Gibraltar estará se-
guro. Desde las alturas de Algeciras 
se le podría cañonear; para impedir-
lo tendría Inglaterra que emplear 20 
mil hombres en ocupar esas alturas; y, 
como dicen de Londres al Neto Yorh 
Herald, á Inglaterra no le sobran 
soldados. E l disponer de Mahon será 
una buena carta en su juego. 
¿ Con qué pagarían los ingleses esas 
finezas? Se nos dice que con recursos 
pecuniarios para que España constru-
yese una escuadra y desarrollase su 
acción económica. No es probable que 
con dinero procedente del Tesoro bri-
tánico haga España acorazados, por-
que eso ya no se estila; y mucho me-
nos probable que, con ese dinero haga 
ferocarriles ni canales de riego. Será 
un caso como de Rusia y Francia; la 
alianza política influirá para que los 
capitalistas ingleses le presten al go-
bierno español y emprendan negocios 
en España, donde ya los tienen muy 
considerables. Y como una parte de 
la escuadra española será construida 
en Inglaterra, allí volverá una parte 
del dinero prestado. 
La combinación es, sin duda, exce-
lente; y para España, es preferible al 
aislamiento en que ha vivido largos 
años. Como dice bien el Sun, por no 
haber tenido la alianza británica, se 
quedó sin colonias. Es verdad, no só-
lo las habría conservado, por el apo-
yo material de Inglaterra, contra los 
Estados Unidos, sino porque de Lon-
dres se hubiera ejercido sobre Madrid 
E L M E J O R 
PARA 
L A S MADRES 




H á i 1 
INDISPENSABLE 
PARA 
L A BUENA 
NUTRICIÓN Y 
D E S A R R O L L O 
D E L A S CRIATURAS* 
Y EMGOEDüu 
L A UNICA EMULSIÓN 
R E C O M E N D A D A 
POR. 
TODOS L O S MÉDICOS 
S Y A D U L T O S 
•< Los m a g n í f i c o s resultados que diariamente obtengo en mi 
práctica con el uso de !a Emulsión de Scott Legitima me hacen 
recomendarla como superior á todas las otras emulsiones.'* 
Habana, Cuba. DR. ENRIQUE PERDOMO. 
Todo frasco ¿e emulsión de aceite de hígado de bacalao 
que no lleve adherida en la cubierta nuestra marca de fábrica 
representada por el 44 hombre líevando un gran bacalao á 
cuestas," debe considerarse como una imitación inferior, mal 
preparada, hecha de ingredientes baratos, que solo beneficia 
al comerciante que la vendo. 
SCOTT & BOWNE, QUÍMICOS, NUEVA YORK, 
e c u r a r a m a c o n e i j a -
e r a . 
c 757 alt L0-1A 
7G 
D o 
Noyeíapor Hall Caiue 
í " : 
cus 
n P1 0' 
i * ; 
íe a"0̂ 13- Dubllcaaa cor la capa editorial 
' Ppleton y Compañía. — New York. 
6C vende en la .Moderna Poesía. 
Obispo 1 3 5 ) . 
> ÍCOKTINTJA) 
turba^0 aPena« Podía disimular la 
I^r^,* riue la estaba embargando 'Rentos. 
^erzo ^ ^ 1JiirLluo ej esposo, ios 
b̂â Q S 1̂ Padre (que no quería 
'^o }d0 pa tid ] l
ion 1 p <̂  ^   erí  
Jo ^ pr. la idea do hacer de su hi-
áitieülc lg0 eminente), se dirigieron 
eiar en el ánimo de la virtuosa 
taba i ' Vencimiento de que no cs-
tanto gainiente casada, y que por lo 
m , su ,aütfí las leyes civiles del 
r^a. p ^ ^ c t a más bien la perjudi-
Hía 0r ultimo, invocó el amor que 
le Q ü p POr Su esPoso. demostrán-
N o n ^ T 1 mat™onio era obs-
liijo ^ r a el brillante porvenir de su 
s Z - ^ que el Barón no tenía 
> t a l f r mi,entos- á su hi jo 
N á I8 êS?' que no ^paró en sacri-
ambos f r que se interponía en-
• La mujer aceptó tácita-
mente el sacrificio, y á fin de no cons-
tituir con su presneia el menor obs-
táculo se arrojó al Tiber. 
Roma, sin poderse dominar por más 
tiempo, lanzó una involuntaria excla-
mación. 
•—Volvió el esposo que había estado 
viajando comtantemente, sin recibir 
una sola carta de su mujer; pero en 
una carta que le esperaba aquí, leyó 
cuanto había pasdo. Al ver que no 
cabía remedio alguno, se apoderó de 
él espantoso terror. No podía achacar 
la culpa de aquella inmensa desgracia 
á la infeliz esposa, porque cuanto ella 
hizo fué mediante el impulso del más 
acendrado amor; tampoco podía cul-
parse á si mismo, porque ningún mal 
había hecho celebrando el matrimonio 
religioso, con la intención de celebrar 
á su regreso de Australia el matrimo-
nio civil; y nada podía echar tampoco 
en cara á su padre, por cuanto si bien 
la conducta del Barón había dado lu-
gar á desastrosas y fatales consecuen-
cias, la inspiró el inmenso amor que 
le tenía. Pero el golpe sufrido por la 
pérdida de su adorada y dulce com-
pañera, llegó hasta lo más profundo 
de su ser, y desde entonces renunció 
por completo á la sociedad y á los pla-
ceres mundanos, permaneciendo du-
rante ocho días en el retiro y en la 
oración, hasta que al noveno día in-
gresó en el noviciado de la orden de 
capuchinos de San Lorenzo. E l joven 
soldado, tan apuesto, tan alegre y tan 
comunicativo tan amante de -la socie-
dad se hizo fraile. 
E l anciano fraile miró tiernamente 
á Roma, que con ojos humedecidos y 
mejillas ardientes, demostraba el in-
terés que tomaba en la narración. 
—Durante aqueles días—continuó 
el fraile,—las monjas de Santa Tecla 
tenían á su cargo la inclusa de Santo 
Spirito.. . 
Roma empezó á palidecer. 
—Era costumbre en nuestra Orden 
que uno de nosotras, por turno, vivie-
se durante uno ó más años en ese hos-
pital, á. fin de bautizar á los niños y 
confesar á los enfermos. En aquella 
época me encontraba yo en Santo Spi-
rito, y al hallar allí al hijo del Barón 
le explique una nueva fase de su his-
toria. 
—¿Había un niño?—preguntó Ro-
ma con tono misterioso. 
E l fraile bajó la cabeza, afirmando. 
—Él. lo sabía ya por la carta que 
le dejó su mujer. La intención de la 
desgraciada fué ahogarse junto con el 
niño, y él suponía que los dos habían 
perecido ya; pero por lo visto, en las 
últimos momentos se despertó en la 
madre un sentimiento de compasión 
por el pequeñuelo, y lo levó á la inclu-
¡ sa. salvándole de este modo, de pere-
cer. Lo bautizamos con el nombre que 
la madre escribió en un pedazo de 
papel prendido ,á los pañales, y la se-
mejanza de ese nombre con el de mi 
amigo, fué lo que me descubrió la po-
sibilidad de que fuese hî o suyo. Obe-
deciendo á los poderosos impulsos do 
la Naturaleza, al oir mis palabras el 
novicio empezó á mostrarse nervioso é 
intranquilo: en su interior se reveló 
al fin la lucha entre el hombre y el re-
ligioso, y acabó por abandonar el con-
vento con el firme propósito de dar 
con el paradero de su hijo. 
—¿Pudo encontrarlo í — balbuceó 
Roma. 
—Era ya tarde. Según costumbre, 
mandaron al niño á la Campagna pa-
ra que allí lo amamantasen, gracias á 
una pequeña renta que le asignaba el 
Estado; sus padres adoptivos lo entre-
garon á otra familia, y de esta mane-
ra el niño desapareció de la vista de 
todos. 
Roma trató de decir algo, pero su 
voz se le anudó en la garganta. 
—Lo que pasó después, fuera lar-
gô  de contar. E l anciano Barón mu-
rió, y sus inmensos bienes pasaron á 
poder del novicio, quien en su época 
oportuna recibió órdenes sagradas. Lo 
primero que hizo fué establecer en 
Roma un asilo para los huérfanos, cui-
dándose él mismo de recogerlos por 
la calle. Lo que intentaba el buen 
fraile era dar con el inocente que lle-
vaba su misma sangre en las venas, y 
usaba su propio nombre. 
La joven, con la cabeza inclinada, 
sentía en el domo de la mano las lá-
grimas que se escapaban de sus ojos. 
—Transcurrieron cinco años—pro-
siguió el capuchino.—y por fin el nue-
vo profeso oyó decir que habían man-
dado al niño t Inglaterra. Obtuvo li-
cencia de sus superiores y se embarcó 
para Londres, donde empleó su ca-
pital en realizar idénticos fines cari-
tativos que en Roma, buscando inútil-
mente día y noche, invierno y vera-
no entre los niños extranjeros que to-
caban por las calles el acordeón ó 
los pianos de manubrio. Completa-
mente desesperanzado regresó á esta 
ciudad, con la cabeza cana y la hu-
mildad en el corazón. Por su caridad, 
que era inmensa; por sus demás vir-
tudes, mayores aún si cabe, mereció á 
pesar l e sus protestas la silla episco-
pal ; siete años más tarde le confirieron 
el birrete cardenalicio, y hoy es el Pa-
pa, el Pontífice santo, el salvador y 
libertador de su pueblo. Él, que en 
su juventud fué el desventurado^ el 
triste.... 
—¿ David Leone ?,—interrumpió ella. 
—Así se llamaba nuetstro Papa. Nin-
gún pecado cometió, y de nada tiene 
que arrepentirse; • más conoce muy 
bien los vaivenes de la vida ; sabe lo 
que es el abatimiento, sabe en qué 
consiste el sufrir y el ser fuerte. T 
ahora, dígame hija mía: ¿hay algo que 
tendría usted reparo en confiarle? 
—¡Nada! ¡nada absolutamente!—! 
contestó Roma con la voz ahogada por 
las lágrimas. 
En aquel momento se abrió la puer-
ta y un capellán se acercó para decir-
le: 
— E l Santo Padre está dispuesto pa-
ra recibir á usted. 
—La joven, levantándose, siguió 
tras él, y á los pocos segundo se en-
cotutró tras la puerta del gran salón 
del trono, donde un Monseñor la es-
peraba para conducirla á presencia 
del Papa. 
—A medida que se vaya usted acer-
cando á Su Santidad,—le dijo,—hará 
usted tres genuflexiones: una en el 
umbral, otra al llegar al centro del 
salón y otra al llegar á los mismos 
piés del Papa. ¿Se siente usted bien? 
—Sí—balbuceó Roma. 
Abriendo la puerta, el Monseñor s© 
adelantó un paso, y dijo hincando la 
rodilla: 
•i—Doña Roma Volonna, Santo T b * 
dre. 
(Oontinuará), 
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presión amistosa para gobernarlas 
bien. En las Antillas hubiera venido 
á tiempo la autonomía; el régimen de 
Filipinas se hubiera liberalizado; y 
esos cuantiosos capitales ingleses que 
no han acudido á Cuba hasta después 
de 1898, hubiesen ingresado nmcho an-
tes 
Pero no se pierda de vista que, 
quien pacta alianzas, se hace amigos, 
pero también se echa enemigos. La 
alianza británica, preciosa para Es-
paña cuando ésta era potencia ameri-
cana, acaso no lo sea ahora, cuando 
á lo que aspira—ó debe de aspirar 
es á ser potencia africana y á unirse 
con Portugal. Inglaterra no consen-
tirá ni lo primero ni lo segundo; y, á 
lo primero, se oponen Inglaterra y 
Francia. Mientras estas dos naciones 
sean poderosas, España tendrá que po-
ner sordina á sus ambiciones. Podrá 
satisfacerlas cuando se entienda con los 
intereses contrarios á los de esas dos 
grandes potencias y á los cuales no 
estorba una Iberia única, unida y 
fuerte. ^ 
X. Y. Z. 
E l señor Giberga publicó ayer un 
trabajo en L a Discusión, notable como 
todos los suyos, defendiendo unu exce-
lente causa: la tolerancia y el respeto 
á los adversarios. 
Al señor Giberga le han producido 
penosa impresión estas palabras de un 
folleto dedicado á la defensa del pro-
tectorado : 
^Los que en Cuba defendemos el 
^establecimiento de un Protectorado en 
"condiciones más beneficiosas para el 
"pueMo cubano que la Enmienda 
''Tktt, demostramos mayor patriotis-
'"mo ciertamente que cuantos aspiran 
"solo á la República, sin ninguna res-
"ponsabilidad de los Estados Unidos 
"en la administración interior del 
país. 
Verdaderamente son duros esos con-
ceptos. 
Pero el señor Giberga debió decirlo 
todo y ô pasar por alto que semejante 
lenguaje contesta al que comúnmente 
emplean los partidarios como él de la 
independencia absoluta contra los pro-
tectoristas, calificándolos de malos cu-
banos y de traidores. 
¿Le parece que es esto tolerancia y 
respeto á las ideas contrarias. 
De seguro que nó. 
Luego no estaría mal que la censu-
ra recayese sobre unos y otros. 
* 
Menos que en ningún otro pueblo 
—dice el señor Giberga—debiera po-
nerse en duda el patriotismo de los 
hombres, por razón de las ideas que 
profesen, en esta triste y siempre cooi-
turbada y nunca bien asentada tierra 
de Cuba, donde tanto han cambiado las 
opiniones y las aspiraciones generales 
de una época en otra, y tanto, también, 
em el fuero interno de muchos, quizá 
de la mayor parte de los cubanos, las 
opiniones y las aspiraciones individua-
les. Casi durante un siglo han impe-
rado en la Isla tres distintos ideales. 
•Desde que ansiaron los cubanos la li-
bertad política y la sustitución, por 
otro régimen, del antiguo régimen co-
lonial, tomaron rumbos harto distintos 
esas 'aspiraciones. Anhelaban unos la 
independencia de la Isla; otros, un go-
bierno libre bajo la soberanía de Espa-
ña. Nació después, alentada por cir-
cunstancias históricas, una nueva aspi-
ración: la de la anexión de la Isla á 
los Estados Unidos. La tendencia re-1 
formista revistió, según los tiempos, dis-
tintos caracteres, y encarnó, por últi-
mo, en aquel gran partido autonomista 
que reunió en sus filas á la inmensa 
mayoría de los cubanos. 
"A veces chocaron y se combatieron 
unas á otras, esas aspiraciones. Todos, 
sin embargo, en el andar de los años, 
hemos llegado á reconocer que cada uno 
de aquellos movimientos políticos—el 
separatismo, el anexionismo, el refor-
mismo—respondió en esencia al mismo 
móvil patriótico. Todos buscaban, 
honrada, sincera, noblemente, libertad, 
dignificación, prosperidad para Cuba. 
Para todos ha llegado el día de la jus-
ticia, y todos se la hacemos: patrióti-
ca fué en todos la intención.'" 
En eso está ya más justo el elocuen-
te orador y dice una verdad como un 
templo. 
Véase si no, cómo la carta de Mr. 
Taft que encoutró las opiniones polí-
ticas de los cubanos divididas en pro-
tectoristas, constitucionales plattistas, 
intervencionistas al estilo egipcio y par-
tidarios del gobierno propio indepen-
diente, las dejó tan unidas en una ma-
sa apretada y común que nadie se atre-
vió después de leerla á alzar el fgallo, 
quedando todo como una balsa de 
aceite. 
Dos días antes de publicada esa 
•carta los partidos se despedazaban. 
Pocos días después cesaban las in-
vectivas, se dominaban las impaciencias 
y todo era paz, respeto y tolerancia 
mutua. 
Había llegado el día de la justicia... 
Importadp de Washington. 
mos? ¿fíe sacará á pública licitación 
ó pasa á aumentar el acervo de los 
milites constitucionales, ya que no se 
quiere que entre á la parte José Mi-
guel ? 
Esto parece lo natural porque de la 
carta del señor Loinaz lo que se des-
prende es que 
"Nosotros somos dos buenos, 
nosotros, ni más-ni m^nos." 
Nadie que haya leido la carta del 
general podrá decir que Loinaz v j s 
egoísta. 
Cierto que atribuye en primer tér-
mino la revolución á los generales 
Guerra, Guzmán, Oabaaieiro, González 
y á éil mismo j pero también lo es que 
comparte la gloria de su eficacia con 
los señores Betancourt, Páez, Pozo, 
Ibarra, Asbert, Guas, Lara, Arencibia, 
Acosta, Hernández, Mcntero, Castillo 
jefes villareños, ninguno de los cua-
les era miembro dei Comité Revolu-
ciona<rio ; con el mismo señor Estra-
da Palma y con las masas que acu-
dieron al campo. 
Como trabajar por la revolución el 
señor Estrada Palimia trabajó de fir-
me; pero no hay que desconocer que, 
cuando estailló, hizo también lo que 
pudo por sofocarla, 
(Y esa consideración ha d»a ser bas-
tante piara que, agradeciéndolo mu-
cho, .decline la parte de gloria que le 
atribuye el caudillo de Wajay para 
que ÍLa adjudique á quien corresponda. 
¿ Qué haremos, pues, de ese quiñón 
de gloria si el señor Estrada Palma no 
lo admite? ¿A quién se lo endosa-
re, 
Inyección 
grande'̂  _ de 1 á 5 días la 
Blenorragia. Gonorrea, 
J Esperraatorrea, Leucorrea 
fó Plores Blancas y toda clase do ¡flujos, por antiguos quo sean. lOariintiznda no causar Estreoliece?. 7n específico para toda enferme-dad mucosa. Libre de veneno. De venta en todas las boticas, irada únitaaente por 
.8 Evans Ciemcal Co, 
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U m son los p e yaii á comprar á la 
B o t i c a ^ S a n J o s é " d e l 
D r . G o n z á l e z , c a l l e d e l a 
H a b a n a n ú m e r o 112. 
Allí van los flacos y amarillos que no pue-
den comer ni digerir porque sufren estreñi-
miento. Es curioso ver como mejoran y en-
gordan, sobre todo las señoritas y matronas 
respetables que sufren de ese mal, después 
que compran y usan el Té Japonés del Dr. 
González. 
Allí van los gordos, coloradotes y reumáti 
eos que abusan de las carnes y de las bebidas 
y que necesitan tomar con frecuencia purgan-
tes salinos. El Agua de la Salud del Dr. Gon-
zález ocupa el primer puesto entre las aguas 
purgantes del mundo. 
Allí van las jóvenes anémicas, de labios y 
rostros pálidos, que necesitan un reconstitu-
yente para su sangre empoorecida. Después 
que compran y usan el preparado que se 
llama Carne, Hierro y Vino del Dr. González 
todas las mujeres, solteras, viudas y casadas, 
mejoran de color, nutren y se ponen alegres 
como unas castañuelas. 
Allí van los que sufren catarros y toses 
y padecen de la garganta y del p'ecbo, por 
que saben que comprando y tomando el Licor 
de Brea del Dr. González se curan y evitan 
mayores peligros. El Licor de Brea del Doc-
tor González no tiene rival y cuenta por 
millares los enfermos agradecidos. 
Allí van los dispépticos, que saben que con 
la Lactopeptina de Baumé, que prepara el 
Dr. González, se hacen buenas digestiones. 
Allí van los partidarios de la Pasteurina del 
Dr. González, que es el antiséptico más efi 
caz que se conoce. La boca limpia y el buen 
aliento se conservan con este famoso prepara-
do, que destruye los microbios de todas las 
regiones del cuerpo. 
r -A- la Botica iS'an José van los que necesitan 
recetas de médicos bien despachadas, medi-
cinas de patente legitimaos así como los diver-
sos ramos que abraza la Farmacia moderna 
La dirección de la Botica Sa/i José todo el 
mundo la conoce, en Habana 112. 
En esa carta hay un panraf o que 
dice: 
" Y entonas la (revolución surgió sin 
.pre5>aración nisateraal, saliendo solos 
y sin auxilies los jefes, y volando el 
pueblo á las aranas, el pueblo en su lu-
cha eterna contra el despotismo, im-
provisando escuadrones, regimientos, 
brigadas y cuerpos de ejército, cre-
ciendo en cada combate y Migando 
victorioso á la «apital, sólo para en-
contrar la patria entregada al ex-
tranjero por Estrada Palmia y sus 
•congre'sistas!" 
Y entre tantas cosas que se impro-
visaron entonces ¿no sabe el señor 
Loinaz si por venitura se improvisaron 
ailgunos generales, contra el mismo 
programa de la revolución, según el 
•cual ésta no se bacía por puestos ni 
destinos? 
A bien que esos generales no co-
bran. 
Forman pifias para la lucha electo-
ral y. . .lo que no van en lágrimas va 
en suspiros. 
Ya está listo para publicarse el 
manifiesto al país de los partidarios 
de la can di datura del señor Zayas. 
Ese documento, que flan quera la 
propaganda por todos los pueblos de 
la isla, es obra del señor Sarrain, con 
lo cual dicho queda que tendrá 
"rabo". 
Pero ese rabo no quedará sin deso-
llar. 
Y .de eillo se encargará de seguro 
el manifiesto de los partidarios del 
señor Gómez, que traerá cola también, 
como la traerán todos ios demás ma-
•nifiestos de todos los demás candida-
tos que suenan y sonaren en lo suce-
sivo, porque hay tiempo por delante 
para que aparezoan candidatos, ma-
nifiestos y rabos, hasta lo infinito. 
Lo que es ahora ó mucho nos equi-
vocamos ó ha de quedar bien demos-
trada la fecundidad de esta tierra 
con la prole que se le prepara al apén-
dice constitucicraal. 
Por supuesto, trabajo para el doc-
tor Bango, ó pam Roosevelt. 
Dos excelentes cuchillas-
De un colega: 
''Los amigos del señor Alfredo Za-
yas, se proponen obsequiarle con un 
banquete". 
Anjtes se celebraban con banquetes 
las victorias. 
Ahora se celebran antes de obte-
nerlas y es un buen acuerdo. 
Porque en caso de derrota, pueden 
decir á boca lilena los vencidos: No 
hemos conseguido el triunfo; pero lo 
hornos saboreado. 
E l banquete de los ''gomiztas" no 
se anuncia todavía; pero vendrá tam-
bién. ¡Cómo había de faltar! 
Los banquetes han venido á susti-
tuir entre los nuevos conquistadores 
del poder á la "misa del Espíritu San-
to" entre los antiguos conquistadores 
de mundos. 
Y se explica. 
Al poder se ya á satisfacer apeti-
tos, y un poco de ejercicio mandibu-
lar antes de la ascensión, impide que 
la herrumbre se apodere de esos ór-
ganos y haya que sacudirlos del polvo 
por el procedimiento que usaba el Li-
cenciado Cabra con sus pupilos. 
Así, unos ensayos previos de masti-
cación, no están mal. 
Y aunque pudiera darse el, caso de 
que el poder que se busca, se evapore 
cuando más seguro se creía, los decep-
cionados tienen el consuelo de que, si 
les faltan viandas, les sobran muelas. 
En la última sesión municipal se dió 
cuenta de haber hecho entrega el pin-
tor Sr. Menocal del retrato del ex-
Presidente de la República, Sr. Estra-
da Palma, que el Ayuntamiento le en-
cargó antes de ahora; y á propuesta 
de dos señores Concejales se dejó para 
nueva sesión acordar si se acepta ó se 
rechaza. 
No nos quedaba más que ver. 
Ni al Municipio más que acordar. 
Ni á Menocal más que sentir. 
Ni al Sr. Estrada Palma menos que 
esperar de un Ayuntamiento que él 
mismo ha nombrado. 
Ahora sólo falta que le digan al 
pintor: Vea usted si raspando la tela 
juiede usted pintar encima el retrato 
de Mr. Magoon y pase usted á cobrar 
cuando guste. 
Pero ¿qué ocurre en Jagüey Gran-
de? 
Ayer denunciaba un telegrama de 
nuestro corresponsal, algo muy gordo 
y hoy leemos en " L a Opinión Liberal" 
de. Colón: 
"Desde este pueblo nos escriben lo 
siguiente: 
" E l alumbrado público es cada día 
más deñeiente. Los faroles están su-
cios. Anoche, á las doce, no había uno 
encendido. Esto es escandaloso, que 
no se alumbre el pueblo y que se pa-
gue como si lo estuviera. 
*' E l matadero sigue en pésimas con-
diciones. 
"Se espera con impaciencia, la ce-
santía del cada día más impopular 
Juez que padecemos. 
'' Jagüeg celebrará una. gran fiesta 
cuando esto sea un hecho." 
Descontando de ese suelto lo que 
se dice del Juez, porque ya es bien 
sabido que los liberales tratan de de-
sacreditar el personal de la judicatura 
rio v -pv • ' coirio 
fiar en Dios quien de Su ^ 
meno.precio y de sus m a f ^ S ^ 
mo; nombre que conista f„aS ^ 
blece, que anima, que aviva l a ^ ^ta. 
zas y lleva al corazón efluvi 1 
y armonía de creencias am, e ̂  * 
ra de dolorosos decaimi' ^ esta ho. 
disponemos á las exequi^ del Te ^ 
otros días. ^ ideal (|e 
¿Para qué escribir esas w 
que 
de 
lara mirar frente á frente á ! 
tros, sorprender sus secreto- ^ 
en comunicación con sus lev POner5e 
cebir hipótesis cautivadoras 68 y C011' 
subir á lo alto del observadPl<^ 
darse del lente que constnr^ ' h}% 
para sustituirlo con sus correligiona-
rios, siempre queda por explicar por 
qué abandona el pueblo la Guardia 
Rural, por qué el matadero está aban-
donado, por qué se apagan los faroles 
antes de tiempo y por qué se amenaza 
de muerte al corresponsal del D i a r i o d e 
l a M a h i n a . ^ iifara qué escribir Las , . 
¿No habrá por la Secretaría de Go-j ran borrándose ya de \K 38 
bernación quién nos resuelva esas nn pueblo adolorido? 
charadas ? 
profese su culto. 
Leemos en un colega de provincia 
abstraer el espíritu, olvidar Q Z ^ 
que abajo quedan, saturar^ r??'35 
86 en la to de la ciencia, v ensimisman 
" ¡ E l " tiempo muerto se acerca! 
"Ya la zafra ha entrado en la esfe-
ra del principio del fin. 
"Ese tiempo muerto es el "coco" 
de todo el mundo. 
"¿Por qué? Nad'r. da una definición j contemplación de lo infinito" 
í-oncreta de ese temor. i Para ponerse en inefable 
"No se tem- á las contiugeuciaá de con el Dios de los católicos f>aiUl1̂ 11 
orden político. so sabe que no ocurrí-1 depurar el alma en la confee"1'61,23 68 
rá nada de particular, qae el orden j penitencia, sumergirse en lar^V la 
público está garantizado. Tampoco se | dei éxtasis y elevarse á la s™+ 38 
teme á inclemencias atmosféricas, aun- \ dación de Jesucristo • a a<io. 
que por una estamos pasando, m a re-
beldías y negaciones del snelo. 
"Se teme á los capitalistas." 
Al contrario: se les basca. 
Ya ha visto el colega cómo los reu-
nió en su despacho nuestro digno Go-
bernador Provisional, 
Ahí viene el 19 de Mayo, anivê  
de la muerte de un hombre. 110 
Días estos de incredulidades v 
biciones, de bastardas luchas por I 
es mísero; cuando el áoo-el ^ 
cierne en los aires y zumba amenazad 
ra la voz de tremendas condenaeitá ̂  
cuando parece que retiembla el sul 
am, 
que 
| de la nacionalidad, se agrietan ln« n 
Ellos son los que parece que temen ros ,del templo y aires caligino^ -
algo. 




.,omo si al con. 
juro de una maldición apoealíptî  
hubieran de hundirse ensueños y e 
peranzas, ansias de rehabilitación , 
empeños de libertad, todavía , es grato 
admitir la posibilidad de un milano 
Importador de Joyería de oro y producido en la conciencia cubana pot 
brillantes . Legítimos y auténticos la evocación de aquel nombre, última 
Eelojes F. E . Roskopf Patente, fabri- excelso de una leyeilda ^e debió 
cados por el único hijo del difunto 
Soskopf, Depósito: Muralla 27, al-
tos. Teléfono 685. Correo 248. 
L A CÉLEBRE JtTNTA 
DE MÉDICOS E S P E -
CIALISTAS DE AMÉ-
RICA EUROPA Co., 
NUEVA YORK. 
1 
Tenemos especialistas para las siguientes enfermedades: 
Reumatismo, Debilidad Nerviosa, Indigestión, Enfermeda-
des del Corazón, Malaria, Asthma, Gonorrea, Caida de Ca-
bellos, Enfermedades Pulmonares, Enfermedades Secretas 
tanto de los Hombres como délas Mujeres, permanente do-
lores de Cabeza, Enfermedades de los Ríñones y del Hígado, 
Debilidad viril, Enfermedades de las Mujeres y otras cura-
bles por la Ciencia Médica. 
Gran eficasidad de nuestras famosas medicinas del Labo-
ratorio Orosi para las enfermedades arriba mencionadas. 
En nuestra extensísima práctica usamos únicamente di-
chos remedios siu competencia, los cuales cumplen con el de-
seo del célebre Profesor Vulpian, emitidos en la Academia 
Francesa ds riendas el dia 22 de Octubre de 1882, en presen-
cia de los nS's célebres hombres de la Ciencia moderna. 
Igualmente es os radicales remedios son garantizados al Go-
bierno de los Estados Unidos como medicinas enteramente 
puras y libres de todas falsificaciones, siendo matriculadas 
bajo el número 3402 con carta del 1 de Enero de 1907. 
Nuestra Junta de Doctores Especialistas en combinación 
con el exclusivo uso de nuestras famosas medicinas Orosi go-
za actualmente de un renombre sin igual, pues ha obtenido 
resultados frecuentemente maravillosos y con alto orgullo 
lanzamos este anuncio entre todo el sufrido pueblo Hispano-
Americano ofreciéndole nuestra imalible y radical ayuda 
médica, con la garantía, que dado el caso nuestras medicinas 
no resulten satisfactorias, pueden ser devueltas, con tal que 
lo consumido no sobrepase más que un tercio, y el dinero se-
rá prontamente restituido. 
No tardón pues, en dirigirse á esta infalible fuente de la 
salud, describiendo detalladamente todos los síntomas, para 
recuperar positivamgnte el tesoro más grande del mundo— 
L A SALUD. 
Dirección: AMERICA EUROPA CO. 
161 Columbus Ave., NEW VOKK. 
rrar con broche de esquisit ces frater. 
nales una República honrada y 
Dejadme recordar al caído con más 
derecho que esos otros que infamaron 
su tumba y hoy son, por arte del 
monio, herederos de su obra. 
Para honor grandísimo y satisfacciói 
No son solamente símbolos las imá- imperecedera de mi conciencia, 
genes de las iglesias v los atributos nombre humilde fué pronunciado mí 
de las Sociedades secretas; no solo m de una vez ahilos labios que 
y Minerva, Júpiter y Venus, en manchó la indignidad. Más de un 
Grecia antigua, los ídolos de piedra en | vez' en aquellos aciagos días de la emi 
las tribus primitivas y las reproduccio í §1,ación T ,la P^Paganda reTOiueiof 
nes en lienzos y mármoles del Cristo i na' convinimos en la posibilidad de 
y de María, en el proceso del cristÍñJ^sto medio, y nuestros ayes de doloi 
nismo, han representado las aspirado-i P01" la suerte. de !a tera esdaYa' 
nes y los sentimientos de la liumanidad,;; v * ^ ™ * suspiros de esperanza por la 
caracterizando épocas de la vida mun- redención del pueblo envilecido, ŝ en. 
cu 
dial, ó respondiendo al estado psíqui-
co de las generaciones. 
También hay nombres que son sím-
bolos, que lo serán mientras vivan los 
pueblos que aprendieron á pronunciar-
los con religiosa veneración; que re-
presentarán—mal que pese á la obra 
demoledora de los años—las altiveces 
de una raza, los heroísmos de una fami-
lia, las amarguras de un cautiverio, 
los arrebatos de una epopeya y la dul-
ce fe de millares de corazones, satu-
rados de la esencia del patriotismo y 
curtidos por incontables adversidades. 
Hay un nombre muy breve, de dos 
sílabas, fácil de pronunciar, que sim-
boliza la historia de un pueblo sin for-
tuna. Más fácil que Washington, más 
breve que Garibaldi, más sonoro que 
Kosciusco, del mismo origen que Baoiz; 
nombre con cinco letras formado y por 
un millón de labios dicho en horas de 
júbilo que pasaron; nombre que abrió 
un paréntesis glorioso en la vida cu-
bana, que encamó el patriotismo y fué 
síntesis de abnegaciones; nombre que 
no debiera invocar quien no se sien-
ta ciudadano honrado y puro, como no 
debe fingir amor al Cristo quien no 
contraron en mitad del Golfo; los míos 
camino del país de la libertad; les su< 
yos camino del país amado; y se con-
fundieron en un ósculo de hermanos, 
y se fortalecieron y compenetraron en 
la religión patriótica, como se confnnl 
de la palabra del Maestro al ruego delj 
discípulo, la exhortación del apóstol al] 
respeto del creyente, y tornaron á nu 
tros corazones para reanimarlos y ení 
bellecerlos. 
Después... después... él muño 
Habría sido una crueldad del destina 
no matarlo á tiempo. 
Todos nosotros tenemos derecho á | 
vir entre el lodo de nuestras pro?'31 
concupiscencias: podemos acomodarno! 
á las impurezas' de esta realidad, ren̂  
gar de la leyenda, abjurar de la pers* 
nalidad nacional, provocar con la ana* 
quía una eterna servidumbre. Solo| 
se ahogaría en este ambiente fatal| 
Ahí viene la fecha triste, la de| 
banderitas avergonzadas, la de los 
nos que parecen sollozos, la de los 
cursos que tienen toda la pesaduif 
del lamento y toda la insincendac 
la ingratitud. „ j 




















C O N O C E U S T E D S I U N 
E L O J D E 
Al escribir sírvanse mencionar este periódico. 
C &81 rA 
Herpes, eczemas, ronchas, diviesos, infartos, 
pí̂ ras sifilíticas, flujos cróuicos 
de cualquier origen que sean y 
toda enfermedad ocasionada por vi-
cio ó alteración de la saugre, adqui-
rida ó hereditaria. ; ,: . 
Se curan radicalmente con la 
De venta en Farmacias y JJroguerias. 
17080 
tumores, reuma, llagas 
Dr. GAKT>ANO 
-Depósiito: Amistad 68. 
18{>-27N 
3SS L E G I T I M O ? 
EN i S E T O D O S L L E V A N E N LÁ E S F E R A 
UN KOTütO QUF. ©ICEs 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
W I C Q S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa ofrece ai público ea general un gran 
stErtití© de brillaates sueltos de tod®s tamaños» can-
dados de brillantes, solitarios para señora desde 
1 a 12 kllates el par, solitarios paara caballero, 
desde l i2 á 6 kilates, sortijas, brillantes de fanta-
sía para señora, especialmente forma marquesa, d« 
brillantes solos é con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
ctucntg- en joyería de brillantes se puede desear. 
L A T E M P O R A D A 
se concluye el 28 deAbril. 
T E A T R O T I V 0 L I 
Esta semana troupe. 
FOIs'TI-BCm, LOS VEGAS. 
(" antantes y bailarines Españoles. 
TBOUPE "MONTE MYEO" 
E L MISTERIOSO 
"FONTIXELLE" 
c 821 
T E A T R O E D I S O N I A 
E l secuestrador de niños. 
E l soldado sediento y muchos mas 
N U E V O S A T R A C T I V O S 
CIRCO GBATIS 
"DELGARDO" 
El gran equilibrista en el alambre. 
Ind 
J Ü E V E S Y DOMINGOS <?í. 
A las 8 y ^ 
1 0 1 A T R A C T I V O S 

















ubanos. en este a ñ o de la segun-
P ? ; t e r v e n e i ó a ? /. C o n otra revo lu-
^ ita tal v e z . . • ,., 
cÍOtC1 dio pues. P e r o no me p i d á i s 
C o m u l g u e en la host ia de una pa-
iierta á v u e s t r a s - m a n o s . D e j a d -
'fVcar con la p r o p i a conc ienc ia 
^ f de nierecer á Dio:' 
las m a r a v i l l a s 
P a r a sor-
ay 
P ^ T h s t r a e r s e en la e o n t e m n p l a c i ó n 
< mfinito. desde lo alto del obser-
^ :0 v avadado del telescopio de la 
vaí0rY vosotros y yo la hemos perdido. 
$ • nc|0 el d u o d é c i m o a n i v e r s a r i o 
vosotros los intervenidos , v a y á i s 
p ' i j t a r á Mr . Magoon á vuestros mi -
I f ' • ¿ e r e m i a e o s . yo i m i t a r é las p r á c -
P del creyente o r i e n t a l : a b r i r é u n 
tlC'!Ven la Pared ik l tpmPl0 de los re-
v 1c c o n f e s a r é , unciosamento . juraos ^ • 
10 
debilidades de aquel los d í a s y m 
desesperanzas de estos otras d í a s . . . 
j . n . A R A . A I B U Í I U 
—. ijiijiiii 
[ a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
•sario 
s e s i ó n q í a y e r a 
ido de 
las tres 
S e c r e t a -
s e s i ó n 
de l a 




















v tre i^a !>• m - f1 
rio el Sr . Reg-uei t^ 
gg ]eyü v a p r o b ó el ac ta c.«. 
a n t i e r . C o n t i n u ó la d i s c m 
| y Munic ipal , aprobande-; 
& e s a r t í c u l o s 
5 Art ículo 135. — L o s A y u n t a m i e n t o s 
,DGdrán asociarse p a r a ¡la r e a l i z a c i ó n de 
¡bras de c u a l q u i e r n a t u r a l e z a , que. en 
común, interese á dos ó m á s M u n i c i -
designando a' efecto, u n a Co-mi-
¡ión mixta de dos C o n c e j a l e s por c a d a 
l i í é i c i p i o ; cuyo i n f o r m e se .someta, 
Oportunamente, á l a r e s o l u c i ó n d»e ca -
da Ayuntamiento . 
Deberá esa C o m i s i ó n c o m p r e n d e r en 
| iaforme un p r o y e c t o de P r e s u p u e s -
to de gastos y de los med ios p a r a cu-
brirlos en p r o p o r c i ó n e q u i t a t i v a por 
los Municipios interesados. 
Se s u p r i m i e r o n los a r t í c u l o s 194, 
te, 197 y 198. . 
E¡ a r t í c u l o 199 se a c o r d ó i n c l u i r l o 
en el 154. 
Se a c o r d ó la s u p r e s i ó n de los a r t í -
cuias 200 y 201. y la s u s p e n s i ó n de l de-
bate sohiv el a r t í c u l o 202 a l (pie p r e -
sentará una e n m i e n d a el Sr - S c h o e n -
rieh. E l a r t í c u l o 203 f u é s u p r i m i d o . 
Se entró e n la d i s e n s i ó n de l C a p í t u -
lo 11 qu'e t r a t a de l a s ses iones de l 
Ayuntamiento, y se a p r o b a r o n los s i -
guientes a r t i c u l e s : 
ATtículo 204. — E l A y u n t a m i n e t o se 
reunirá, s in n e c e s i d a d de c o n v o c a t o r i a 
| ob'ligatoriamvnte, c u a t r o veces c a d a 
año, los p r i m e r o s l u n e s de F e b r e r o , 
Abril, Agosto y N o v i e m b r e . E n los 
i íunic ip ios con u n c e n t r o de p o b l a c i ó n 
superictr á c Á m m i l h a b i t a n t e s , esas se-
siones d u r a r á n , en c a d a p e r í o d o á lo 
menos 25 d í a s . E n los M u n i c i p i o s con 
«n centro de p o b l a c i ó n m e n o r de c i en 
mil habitantes, pero que e x c e d a de tres 
p l , la d u r a c i ó n s e r á de q u i n c e d í a s 
fébiles por lo menos . Y en los que no 
tengan un centro de p o b l a c i ó n supv-
t í o t á tres m i l h a h i t a n t e s , la d u r a c i é n 
será de diez d í a s h á b i l e s p o r lo m e n o s . 
( M í e n l o 206 .— E l C o n c e j a l que. s i n 
excusa j u s t i f i c a d a d e j a r e d é a s i s t i r á 
tres sesiones c o n s e c u t i v a s , i n c u r r i r á en 
la responsabi l idad p e n a l del a b a n d o n o 
de destino y se d a r á c u e n t a por el 
Ayuntamiento, a l J u z g a d o c o r r e s p o n -
dente p a r a los fin'es que p r o c e d a n . 
Lo dispuesto en el a r t í c u l o 98 res -
peeto 4 las f a l t a s de a s i s t e n c i a dv? los 
.adjuntos, s e r á a p l i c a b l e á las de los 
Concejales, t a n t o s i se t r a t a r e de se-
siones del A y u n t a m i e n t o como de las 
petoásiones 4 que p e r t e n e z c a n . 
A r t í c u l o 207. — C u a n d o a l g ú n C o n -
c e j a l , ó uno de sus p a r i e n t e s dentro 
de l c u a r t o g r a d o , t u v i e r v i n t e r é s d i r e c 
to en a s u n t o somet ido á .la d e l i b e r a -
c i ó n de l A y u n t a m i e n t o no i n t e r v e n d r á 
e n las d i s c u s i o n e s n i e n l a s votac iones 
y s a l d r á d e l l oea l efe l a s e s i ó n m i e n -
t r a s se d i s c u t a y vote el a s u n t o . 
A r t í c u l o 208. — P a r a e s tab lecer re-
c lamaciones j u d i c i a l e s , t r a n s i g i r en 
l a s m i s m a s , s e p a r a r s i e ' d e los r e c u r s o s 
I'egales, ó a l l a n a r s e á l a s d e m a n d a s , 
s e r á prec i so a c u e r d o del A y u n t a m i e n -
to por las dos t e r c e r a s p a r t e s del n ú -
m e r o t o t a l de los C o n c e j a l e s q u e s e g ú n 
l a L»ey deba t e n e r . 
Se a c o r d ó s u p r i m i r e l a r t í c u l o 209. 
A r t í c u l o 210. •— P a r a la as i s t enc ia á 
la s se iones o r d i n a r i a s , no se r e q u e r i r á 
p r e v i a c i t a c i ó n de los C o n c e j a l e s , pe-
ro s í p a r a l a s e x t r a o r d i n a r i a s , e x p r e -
s á n d o s e en ift c i t a c i ó n el m o t i v o ó mo-
t i v o s de l a s e s i ó n 
e l las de o tras m a t 
v no 
ívo caso ele 
t r a t a r á en 
té$ á cada 
oras de a n -
uenc ia . 
¿ d e : 
üra a 
C o n c e j a l coi 
t ic i p a c i ó n , s 
A r t í c u l o 1 
A y u n t a m i e n 
d i ñ a r í a , c u a n d o lo e s t i m e •conveni 
ó c u a n d o lo p i d a u n a t e r c e r a parte 
to ta l d e los ' C o n c e j a l e s que deba t 
é í A y u n t a m i e n t o s e g ú n l a L e y . 
A r t í c u l o 212. — E l A y u n t a m i ' 




r í o -
•cio Jegal . s i 
p r ó r r o g a de 
do s é e m p r e 
r r o g a ; p e n 
antes de ve 
t r a n s c u r r i d a 
a c o r d a d a se 
lo e s t i m a eonv 
s u s sesiones, d 
la d u r a c i ó n d'e 
e terminan-
, a n t e r i o r . L ' n a vez 
ó r r o g a ú l t i m a m e n t e 
s e s i ó n que se 
te p e r í o d o le-
(pie en e l l a se 
sesiones 
i efecto 
celebre ante s d e l s i g u i 
g a l y n u l o s los acuerde 
'adopten. 
I g u a l m e n t e s e r á n m 
e x t r a o r d i n a r i a s que se 
s i n l a s correspondientes c i taciones en 
forana, l e g a l . S i n e m b a r g o . t e n d r á v a -
l i d e z c u a l q u i e r s e s i ó n á que a s i l a n to-
dos los mflembros d e l A y u n t a m i e n t o . 
S e a c o r d ó s u p r i m i r los a r t í c u l o s 213 
y 214. 
A r t í c u l o 2 1 5 . — D e c a d a s e s i ó n se ex-
t e n d e r á , p o r el S e c r e t a r i o d e l A y u n t a -
m i e n t o , u n a c t a e n que h a n de cons-
t a r los n o m b r e s d e l P r e s i d e n t e y de-
m á s C o n c e j a l e s p r e s e n t e s : los a s u n t o s 
que se t r a t a r e n y lo r e s u e l t o sobre 
el los e l r e s u l t a d o de l a s v o t a c i o n e s ; 
l a s l i s t a s de los n o m i n a l e s y l a e n t r a -
d a y s a l i d a de los C o n c e j a l e s en e l S a -
l ó n de Ses iones . 
S i e m p r e c o n s t a r á e n e l a c t a l a opi-
n i ó n de l a s m i n o r í a s y s u s f u n d a m e n -
tos. 
A r t í c u l o 215 y m e d i o . — E l a c t a es 
e l d o c u m e n t o s o l e m n e e n que h a b r á n 
de c o n s t a r los a c u e r d o s t o m a d o s ; l a 
e x t e n d e r á y firmará, b a j o s u r e s p o n -
s a b i l i d a d , e l S e c r e t a r i o d e l A y u n t a -
m i e n t o y s e r á a d e m á s , firmada p o r 
dos C o n c e j a l e s de los p r e s e n t e s á l a se-
s i ó n en que se v e r i f i q u e s u l e c t u r a y 
a p r o b a c i ó n , en ese acto , p o r e l P r e s i -
dente d e l A y u n t a m i e n t o que t a m b i é n 
firmará. 
A r t í c u l o 2 1 6 . — L a s o b l i g a c i o n e s de l 
S e c r e t a r i o de l A y u n t a m i e n t o s o n : 
Io. A s i s t i r á t o d a s l a s ses iones d e l 
C o n s e j o M u n i c i p a l , d e l A y u n t a m i e n -
to p a r a d a r l e c u e n t a de l a c o r r e s p o n -
d e n c i a y de los a suntos , en l a f o r m a y 
o r d e n que e l P r e s i d e n t e p r e v e n g a . 
2o. R e d a c t a r el b o r r a d o r ó m i n u t a 
d e l a c t a y l eer lo a l c o m e n z a r l a s e s i ó n 
s i gu i en te , d u r a n t e l a c u a l , y u n a v e z 
a p r o b a d o d i c h o b o r r a d o r , ó h e c h a s en 
de l a s modi f i cac iones que se a c u e r d e n 
d e b e r á n s e r firmadas sus h o j a s ó p l ie -
gos p o r los dos C o n c e j a l e s des ignados 
c o n f o r m e al a r t í c u l o a n t e r i o r . E l Se-
c r e t a r i o t r a n s c r i b i r á ó h a r á t r a n s í ¡ i-
b i r á u n l i b r o d e s t i n a d o a l obje to d i -
c h a m i n u t a y d e n t r o de los c inco d í a s 
pos ter iores á s u a p r o b a c i ó n , firmada 
que sea é s t a p o r l a s p e r s o n a s que el. 
a r t í c u l o s i gu i en te i n d i c a , d e s t r u i r á e l 
b o r r a d o r . 
C u a n d o se t r a t e de u n a s e s i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a , ó de l a ú l t i m a de u n o de 
los p e r í o d o s á que se ref iere e l a r t í c u -
lo 204, e l b o r r a d o r del a c t a s e r á apro-
bado y firmado en La m i s m a s e s i ó n . 
3o. P r e p a r a r los a n t e c e d e n t e s p a -
r a los t r a b a j o s de l a s C o m i s i o n e s y l a 
r e s o l u c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o , r e m i -
t i é n d o l o s á a q u e l l a s y d a n d o c u e n t a á 
é s t e . 
4o. P o n e r o p o r t u n a m e n t e , á l a fir-
m a de l P r e s i d e n t e los d o c u m e n t o s y 
c o r r e s p o n d e n c i a q e u d e b a n e x t e n d e r -
se á. v i r t u d de los a c u e r d o s d e l A y u n -
t a m i e n t o . 
5o. E x p e d i r y a u t o r i z a r con s u fir-, 
m a l a s cer t i f i cac iones que le ordene 
el P r e s i d e n t e . 
6o. Y a t e n d e r á c u a l q u i e r otro 
a s u n t o que l a s d i spos i c iones l ega les le 
a t r i b u y a n ó e l A y u n t a m i e n t o le con-
fiara. 
A r t í c u l o 2 1 8 — E l l i b r o de a c t a s d e l 
A y u n t a m i e n t o , e s t a r á b a j o l a c u s t o d i a 
d e l S e c r e t a r i o . A i m a r g e n de c a d a u n a 
de sus h o j a s se e s t a m p a r á e l se l lo de 
l a C o r p o r a c i ó n , y a l pie de c a d a a c t a 
firmará p r i m e r o el P r e s i d e n t e , des-
p u é s los C o n c e j a l e s d e s i g n a d o s al efec-
to, y p o r ú l t i m o e l S e c r e t a r i o que 
c e r t i f i c a r á h a b e r firmado los anter io -
r e s á s u p r e s e n c i a . 
S e a c o r d ó s u p r i m i r los a r t í c u l o s 
219 y 220. 
j a l e s que s e g ú n esta L e y d e b a tener , 
s a l v o los casos en que los a c u e r d o s 
«pie se tomen , r e q u i e r a n s e g ú n l a mis -
ma L e y . m a y o r n ú m e r o de C o n c e j a l e s . 
E n el n ú m e r o de é s t o s se c o n t a r á p a -
r a e l efecto, a l P r e s i d e n e . al V i c e p r e -
s idente y á los S e c r e t a r i o s que fueren 
C o n c e j a l e s . 
S e a c o r d ó s u p r i m i r los a r t í c u l o s 
229. 230 y 231. 
A las siete y q u i n c e p. m. se s u s p e n -
d i ó la s e s i ó n p a r a c o n t i n u a r l a h o v á 
l a s t r e 
A r t í e i • E l S e c r e t a r i o p o d r á 
Las Celebres Preparaciones para D o r a r , E s m a l t a r y B a r n i z a r . 
rto p u e d e u s a r l a s . 
m'aiieíee^'OÜRFIVORITE" 
(Lavable) 
251 m á s i n e x p e r t o 
Para dorar rauebks, bris-s-brac, oroaraen- _ 
tos, marcos da cuadros, crucifijos, etc. 
Parece y dura como pro puro. U s s b s 
Se seca pronto quedando muy duro. Parece y dura justamente 
como lo porcelana. Do blanco y bonitos colores. Pnede lavarse 
caaado se ensucie sin que por ello so afecten el color ó brillo. 
P I N T U R A S D E L U S T R E P A R A C A R R U A J E S \ . t 
B A R N I C E S [ í 5 
tn-íTE D E L U S T R E P A R A M A D E R A S 
T I S T E P A R A S U E L O S 
están hechos dc'los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
Estos artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado por má.s de veínto años y hemos 
logrado saber lo qno es justamente más apropiado para ese clima. Las principales casas 
«antes en Pinturas lo dirán qne mnguuaotra mercancía dá la misma satisfacción. Hágala pruet 
convencerá do ello. GBRSTEmORPER BQOS. • NUEVA YORK, B. U. de A. 
s i lo cree c o n v e n i e n t e , h a c e r que asis-
t a , como a u x i l i a r s u y o , á l a s ses iones , 
u n e m p l e a d o d e s i g n a d o a l efecto p o r 
el A y u n t a m i e n t o . 
T a m b i é n p o d r á el. A y u n t a m i e n t o 
n o m b r a r u n e m p l e a d o como a u x i l i a r 
p e r m a n e n t e d e l S e c r e t a r i o e n todas 
s u s f u n c i o n e s . 
E l a r t í c u l o 222 f u é s u p r i m i d o . 
A r t í c u l o 2 2 3 . — E n l a p r i m e r a s e s i ó n 
de c a d a p e r í o d o e l S e c r e t a r i o de l 
A y u n t a m i e n t o d a r á c u e n t a con el b a -
l a n c e de c a j a y es tado de los fondos 
m u n i c i p a l e s ex i s tentes , s e g ú n c u e n t a 
d e t a l l a d a de i n g r e s o s y p a g o s que el 
A l c a l d e r e m i t i r á p a r a ese efecto c o n 
l a d e b i d a a n t i c i p a c i ó n a l P r e s i d e n t e 
d e l A y u n t a m i e n t o . 
A r t í c u l o 2 2 4 . — L a s v o t a c i o n e s s e r á n 
s i e m p r e n o m i n a l e s , h a c i é n d o s e cons-
t a r en a c t a e l s en t ido en que c a d a u n o 
de los p r e s e n t e s emi te s u voto . 
S i se t r a t a r e de a s u n t o que afecte 
a l P r e s i d e n t e ó á a l g u n o de ios C o n c e -
j a l e s ó á s u s f a m i l i a r e s d e n t r o d e l 
c u a r t o g r a d o , ó de l a d e s i g n a c i ó n de 
p e r s o n a p a r a u n c a r g o ó de s u r e m o -
c i ó n , l a v o t a c i ó n d e b e r á s e r s e c r e t a , 
v A r t í c u l o 2 2 5 . — T o d o s los C o n c e j a l e s 
t i e n e n v o z y voto en l a s ses iones d e l 
A y u n t a m i e n t o , s in p o d e r a b s t e n e r s e 
n i r e t i r a r s e d e l s a l ó n , u n a v e z d i s -
p u e s t a l a v o t a c i ó n p o r e l P r e s i d e n t e , y 
el S e c r e t a r i o l l a m a r á á c a d a u n o de 
los C o n c e j a l e s p o r e l o r d e n que i n d i c a 
e l a r t í c u l o 74. T o d o voto en b l a n c o se 
a c u m u l a r á á l a m a y o r í a . 
S i e m p r e s e r á e l ú l t i m o , el voto d e l 
P r e s i d e n t e y d e c i d i r á l a v o t a c i ó n con, 
doble voto , c u a n d o , caso de empate , 
é s t e se r e p i t i e r e e n l a s e s i ó n i n m e -
d i a t a . 
Se a c o r d ó s u p r i m i r los a r t í c u l o s 
226 y 227. 
A r t í c u l o 2 2 8 . — P a r a . f u n c i o n a r e l 
A y u n t a m i e n t o se r e q u i e r e l a p r e s e n -
c i a de l a m a v o r í a d e l t o t a l de G o n c e -
I n m i g r a n t e s a p e d r e a d o s 
E n \ e w Y o r k doce i n m i g r a n t e s a r -
menios c o n m a l e t a s y p a q u e t e s c r u z a -
b a n p o r l a A v e n i d a 1 1 ; se f o r m ó m u y 
p r o n t o u n n u t r i d o s é q u i t o de m n c h a -
c h o « y h a s t a h o m b r e s d o t a d o s de l á 
c u r i o s i d a d i d i o t a que d i s t i n g u e á l a 
c h u s m a de e s a .cosmopol i ta e i u d a d . 
P o c o d e s p u é s , l a s boeas a b i e r t a s d e 
los p a p a m o s c a s se r e t o r c i e r o n p a r a 
l a n z a r insu l tos á lo s r e c i é n l l e g a d o s . 
S i g u i e r o n u n a s c u a n t a s p i e d r a s , y e n 
u n m o m e n t o se t r a b ó u n a b a t a l l a c a m -
p a l entre una. m u c h e d u m b r e de m á s 
de c i e n h o m b r e s y p i l l o s y e l pe-
q u e ñ o g r u p o de los d e s e m b a r c a d o s . 
T u v i e r o n qne a c u d i r p o r f i n las r e -
s e r v a s Ó2 p o l i c í a que de todos los 
lagn^&ores ino' c o n s i g u i e r o n ( c a p t u r a r 
m á s que á uno , que e r a u n n i ñ o h e r i -
d o de u n a p e d r a d a en l a cabeza , y 
a n r e s a r o n á c u a t r o a r m e n i o s , que «es-
tá.n a ho ra en la e á - r c e l c e l e b r a n d o sn-
l l e g a d a a l paíis c lá . s i co de la. l i b e r t a d , 
en que se p u e d e h a s t a s er a p e d r e a d o 
á m a n s a l v a . 
comienda espec ia lmente e s tud iar , que 
inf luencia ha podido tener lo que 
ahora se l l a m a C e n t r ó de a c c i ó n de l a 
é i m é s f e r a cu semejantes f e n ó m e n o s at-
m o s f é r i c o s . 
E s t e observator io de i i e l ó u posee 
una ser ie de observaciones que abar-
ca casi medio siglo. P a r a nuestro i n -
tento nos hastan lasi que se ref i ieren 
á las l l u v i a s de D i c i e m b r e , E n e r o , F e -
brero y M a r z o ; y p r e s c i n d i e n d o a h o r a 
Se otros datos, nos hemos fijado en 
aquel los inv i ernos a l p a r e c e r de m a y o r 
escasez de agua . E s t u d i a d o s estos 49 
a ñ o s ú l t i m o s , hemos encontrado las s i -
guientes observaciones que se ref ieren 
á l a c a n t i d a d de l l u v i a r e c o g i d a e n este 
O b s e r v a t o r i o . 
No 
n ó m e 
v i s l u i 
EXCURSION DE RECREO 
E l espacioso y c ó m o d o v a p o r " G a -
v i o t a " , e s t á d a n d o todos los domingos 
y d í a s de fiestas d i v e r t i d a s excurs iones 
a l pueblo de C o j í m a r . por e l m ó d i c o 
prec io de 60ecentavos i d a y v u e l t a , sa -
l iendo de los mue l l e s de L u z á l a s 
9 a. m. , 1 p. m. y 4 p. m. y de C o j í -
m a r á las 12 p. m. 21/. p . m . y 6 
p. m. H a y g r a n a n i m a c i ó n p a r a esas 
tiestas nava les . 
Meses. 
D i c i e m . 
E n e r o . 
F e b r e r o 
M a r z o , 
D i c i e m . 
E n e r o . 
F e b r e r o 
M a r z o . 
D i c i e m . 
E n e r o . 
F e b r e r o 







































Noviembre ú l t i m o f u é la c a n t i d a d de 
l l u v i a algo i n f e r i o r á la media corres -
pondiente á ese mes. 
C a u s a s de esta s e q u í a 
trato de r e l a c i o n a r l a con el fe-
o de las m a n c h a s del s o l ; que se 
bram c u r i o s a s re lac iones en tre 
los m á x i m u m y n ú n i n m m de l l u v i a y 
la m a y o r ó m e n o r a b u n d a n c i a de las 
m a n c h a s del sol , m u c h o s lo defienden, 
y no s e r é yo q u i e n lo niegue, ante las 
c u r v a s que tengo t r a z a d a s , y que á. m i 
j u i c i o l a s e q u í a a c t u a l v iene á confir-
m a r . Q u é d e s e p a r a o t r a o c a s i ó n e-.1e 
punto t o d a v í a envue l to en c i e r ta oscu-
r i d a d , a u n p a r a s u s m á s ardientes de-
fensores. L o que s í e s t á probado es 
la m u t u a d e p e n d e n c i a del magnet i smo 
terres tre y e l f e n ó m e n o de las m a n c h á s . 
P a s e m o s á e s t u d i a r q u é h a o c u r r i d o 
este i n v i e r n o con e l g r a n centro díS ac-
c i ó n de l a a t m ó s f e r a de que habla ho-
rnos n o hace mucho , y que e s t á s i t u a -
do en el cont inente n o r t e a m e n c a n o . 
A s í como en l a a t i í i ó s f e r a so lar h a y 
é p o c a s de a c t i v i d a d y p e r í o d c í 
san de u n m á x i m u m á n n n 
como se deduce de lo que se 1 
d o so lar , así. t a m b i é n eu los 
nos a t m o s f é r i c o s de nuestro p l í 
especiales p e r í o d o s de a c f i v i d 
c i r c u l a c i ó n de las c o m e n t e s , 
las d iversas la t i tudes se r í a n 
d i s t in tas m a n e r a s . 
T e n e m o s u n eienrplo notable en este 
8 pa-
n u i n , 
i C i k 
.orne* 
i h a y 




vm de a e l i ' 
a ther m a p s 
DATOS I N T E R E S A N T E S 
Q u e lo presente y lo que estamos 
p a l p a n d o nos i m p r e s i o n a m á s y nos h a -
ce o l v i d a r lo pasado, a u n q u e h a y a te-
nido eonsecuencias n a d a h a l a g ü e ñ a s , es 
u n a v e r d a d por todcs a d m i t i d a . E l 
c a l o r y las a l tas t e m p e r a t u r a s de hoy, 
l a s e q u í a de este i n v i e r n o , las l l u v i a s 
de este a ñ o . se dice con f r e c u e n c i a , no 
h a n tenido i g u a l e n estos 40 ó 50 a ñ o s , 
no h a habido u n i n v i e r n o de menos 
l l u v i a que el a c t u a l , hemos oido repe-
t i r v a r i a s veces a c e r c a de la s e q u í a que 
exper imentamos . Q u e sean f u n d a d a s 
o r d i n a r i a m e n t e p a r e c i d a s quejas , s i 
bien á veces exageradas , no h a y que 
d u d a r l o ; pero o c u r r e p r e g u n t a r : ¿ e s 
cierto que la. s e q u í a de estos cuatro me-
ses ú l t i m o s es e x t r a o r d i n a r i a ? H a 
habido otros i n v i e r n o s de menos l l u -
v i a que el p r e s e n t e ? 
M u y n a t u r a l es c o m p a r a r datos con 
datos; m a s no es n u e s t r o intento pre -
s e n t a r a l lector n n t r a b a j o p u r a m e n t e 
e s t a d í s t i c o , con m á s ó menos n ú m e r o s . 
O o n v e n i e n t e es sobre todo i n v e s t i g a r 
cua le s son las c a n s í a s . de estas anoma-
l í a s , v e r q u é re lac iones g u a r d a n entre 
s í unos f e n ó m e n o s con o tros ; y se re-
A g r a d a b l e y p o r a . 
C U R A L A 
> O R Ó F U L Á , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S 
L, G R A H P U R . I F I C A D O R D1& L A S A N G R A 
Octenía años ie- asombroso ezi'.o. Fidass el IMto oos numerosos testimosios. 
L A B O R A T O R I O BE S W A ! M ( A n t e s e n P h i S a d e l p h i f i 
« E S F . B A U L A R D , S T . L O U I S , M O . , E . U . « e A . 
C U R A E L 
D O L O R E N L A S 
Í O Y U N T U R A S . 
E T C . 
H a y que i r h a s t a e l i n v i e r n o de 
1870-71 p a r a e n c o n t r a r u n o de menos 
l l u v i a s que el presente , y por c ier to 
que entre a q u e l y é s t e l a d i f e r e n c i a es 
p e q u e ñ a , pues no l l e g a á dos m i l í m e -
tros. E n t o n c e s no hubo u n d í a de 
l l u v i a e l mes de F e b r e r o , y en M a r z o 
t a n solo u n o ; este a ñ o p a s ó todo e l 
m e s de M a r z o s i n a g u a , y el mes de 
F e b r e r o f u é t a m b i é n escasa l a c a n t i -
d a d recogida en c u a t r o d í a s de l l u v i a . 
V i e n e d e s p u é s e l i n v i e r n o de 1897-98 
t a m b i é n bastante seco, s i b i e n e l n ú m e -
ro de d í a s l luviosos es cas i e l doble 
que el de este mes. 
E n estos 49 a ñ o s n u n c a h a h a b i d o 
u n i n v i e r n o con menos d í a s de a g u a 
que el a c t u a l ¡ d o c e d í a s en c u a t r o me-
s e s ! " E l t é r m i n o m e d i o de d í a s l luv io -
sos en los meses que es tudiamos , d e d u -
cido de o tra ser ie de observaciones de 
30 a ñ o s es e l s i g u i e n t e : 
inv ierno . 
L o s E s t a d o s del G o l 
este inv ierno por u n m í 
vidufl c i c l ó n i c a . D e los 
de W a s h i n g t o n se deduce, que las i r a -
y e c t ó r i a s de les temporales g i ra tor ios 
h a n tenido u n a m a r c a d a tendenc ia á 
r e c o r r e r la t i tudes e l e v a d a s ; de modo 
que. si t r a z á r a m o s una- c u r v a en que 
las ordenad 
a c t i v i d a d c: 
Golfo , y l a s . a h s c i s ; 
ses estudiados a q u í 
d u c i d a de la c u r v a 
que sobre todo en o 
timos, toda esa r e g i ó 
i m m í n i m u m , cU 
L o s t e m p o r a k 
como u n a espe< 
queable . La's a l 
5 m u 
l Ó n i c 
va.io de 
•s diversos me-
c o n c l u s i ó n de-
t r a z a d a s e r í a , 
tres m.eses ú l -
ibía pasado p o í 
/ i v i d a d c i c l ó n i c a . 
el N . t e n í a n a l S u r 
de b a r r e r a i n f r a l i -
presiones no c e d í a n , 
n i d a b a n l u g a r á que se f o r m a s e n esas 
b a j a s pres iones que en la par te O c c i -
denta l de C u b a p r o d u c e n vientos del 
•Sur v que a l r o l a r a l N W . y N . trae 
D i c i e m b r e . 
E n e r o . . . 
F e b r e r o . . 
M a r z o . . 
8.5 
4.9 
Como se ve, este a ñ o es a n o r m a l , ni 
s i q u i e r a l lega a l p r o m e d i o m e n s u a l . 
A u n q u e p o r b r e v e d a d no h a y a m o s 
puesto los datos de los meses corres-
pondientes a l i n v i e r n o de 1881 -81 ' , í& 
s e q u e d a d de l p r i m e r t r i m e s t r e de 1882 
f u é m u y notable. 
N o l l o v i ó m á s que seis d í a s ; la can-
t i d a d recog ida f u é de 11.9 .mm. . que es 
i n f e r i o r á todos los mese.; de E n e r o . 
F e b r e r o y M a r z o e s t u d i a d o s ; pero en 
cambio el mes de D i c i e m b r e de 1881 
f u é m u y a b u n d a n t e en aguas , lo que 
pudo r e c o m p e n s a r e n p a r t e l a s e q u í a 
de i o s meses s iguientes . 
E n r e s u m e n : s o n m u y j u s t a s las 
q u e j a s ; nos encontramos en u n o de los 
i n v i e r n o s de menos a g u a que se regis -
t r a n desde que se -v ienen hac iendo ob-
servac iones en este O b s e r v a t o r i o ; y t é n -
gase a d e m á s presente , que y a el mes de 
consigo l l u v i a s y N q r 
M m este a ñ o apenan h; 
rr i en tes de l S u r , n i bu 
D e a q u í la escasez de l lu 
do en F e b r e r o y M a r z o . 
O t r a o b s e r v a c i ó n que 
mismo. E n las corriente 
das de los c i r r n s conocen 
ees la f o r m a c i ó n de las 
m á s p r ó x i m a s á nosotros, 1 
en que aquel las eorr>;:nte,-
tan con. f r e c u e n c i a á mocl 
reos que s u r c a n la a t m ó s f í 
i n v i e r n o son m u y contador 
servados con c i r r u s y e irv 
Como d e c í a m o s , de la 
i n t e n s i d a d que t e n g a n las 
del S u r de l C o n t i n e n t e i 
no, dependen las l l u v i a s 
te ; l a ausencia, de aquella-
s e q u í a s . Notable es e l ce 
este i n v i e r n o y el de 190 
todo el mes de D i c i e m b r e 
que tuv imos 21 d í a s de 
exces iva c a n t i d a d de 365. 
es u n caso e x t r a o r d i n a r i o . 
¿ Y q u é s u c e d i ó ent( 
Norte ? 
de i n v i e r n o . 
dominado co-
labido Nortes . 
Livia sobre to-
c o n l i n n a 
p a r 
de 1905, en 
Uivia con la 
el 
• n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O p t i m a e n s u . Q¿LMM. 
ü l t r a - s i p e m o r e s t o d o . 
POS, E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E N ' t A I 8 1 J L B E C © » A . 
O f i c i n a s d é l a f á b r i c a : J N Í I / I R S Í D A D , 3 4 
« . 6 1 3 7 - D i r e c c i ó D . t e l e g r á f i c a . H U S T A H I E l f t , 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
C o x i i B ' u J . t a . s d o X X X y c i ó 3 á 3 
1-A 
p p j t t ^ I > K B R E A . C O D E I N A Y T O L U 
EsfpTo F A R A D ü pOR E D U A R D O PAJLU, F A R M A C E U T I C O D E P A R I S . 
losVt'M"Jue m Qmermo a s n t n r conga 
^aciend i<)SCalnianfc9s' S i r v e p a r a combat ir los catarros agudos y c r ó n i c o s , 
asma ^ P ^ ^ e r con bastante pront i tud la bronquit i s m á s intensa; en e, 
bilidad t̂ CÍ(>' este jaral:>e s e r á un agente poderoso para c a i m a r la i rr i ta -
E a inanervjosa y d i s m i n u i r l a e s p e c t o r a c i ó n . 
d ^ P e r S o D a s de a v a n z a d a edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
^saneio1111 resuItacio m a r a v i l l o á o , d i s m i n u y é n d o l a s e c r e c i ó n b r o n q u i a l y el 
^ S o ^ ^110^111 B O T I C A F R A N C E S A , 62. S a n Rafae l ; e squ ina á C a m -
^üba. " eü t0{las las d e m á s boticas y d r o g u e r í a s acreditadas de la I s l a de 
c r s¿ 1 A b 
# # t E N S U S A N G R E • • • 
C u a n d o l a s a n g r e c e d e s c o m p o n e y p r o d u c e H e r p e s , A S M A * 
i R e u m a t i s m o , E r u p c i o n e s , e t c . , N O S E D E S E S P E R A , a p r o -
v e c h e e l t i e m p o y t o m e 
J A R A B E D U V A L ( L e g í t i m o ) 
CURA DESDE HACE MUCHOS AÑOS. HA CURADO A M I L E S . 
¿ P O R Q U E N O L O H A D E C U R A R A V D . ? 
4arEn todas las D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s buenas . 
Perno $ 1-40 p la ta 4 ó r.i s $ 1-1S el poma. 
c 650 alt 26-24 Mz 
E l i d e a l t ó n i c o ^ e m í a / . — T r a t a m i e n t o r a c i o a a i d e l a a p é r d i d a s 
s e m i n a l e s , d e b i l i d a d s e x u a l é i m p o t e n c i a . 
C a d a F r a s c o l l e v a u n í o l í e t o q u e e x o l i c a c í a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e el p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a f a r c o m o l s t o é x i t o 
DEPOSITOS: Farmacias d 5 Sirra. 7 Jolrasn. 
y e u t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a i m de l a is l jk . 
Es un jabón científico, 
/"*•> compuesto especial-
^ s k v mente para producir un 
\ \ ^ buen cútis. Su espuma 
) _ j 5 ^ 0 medicinada, que parece 
nata, es agradable al 
cutis, y lo deja exento de toda erupción. El Jabón 
de Reuterj Legítimo, lleva esta marca de fábrica: 
N ó t e s e e l n o m b r e : \ B A R C L A Y & C O . 
•UPA. I f 
C E M E N T O P O l i T L A N D L E H I G H " 
E l mejor que se m a n u f a c t u r a h o y . 
E N T R E G A S P R O N T A S E N T O D A S C A N T I D A D E S . 
E m p l e a d o e x c l u s i v a m e n t e : E d i f i c i o Centro Dependientes 10.000 bles. 
E d i f i c i o B a n c o N a c i o n a l , 15,000 bles. 
E d i f i c i o en c o B s t r u c c i ó n p a r a l a L o n j a de V i v e r a s , 20,000 barr i l e s . 
A G E N T E S E N C U B A 
O. B . S T E V E N S & C o . T E L . 1 1 . — O F I C I O S 19 
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irenamaa con meciftUa de oro en la ü l u m a üzpoBicíón de Paría. 
C u r a l a d e b i l i d a d e a g e r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s t n o d e l o s n i ñ o s . 
f u é , es y s e r á , e l ú n i c o R e y de l a B a r a t u r a , en s u ú n i c o B a z a r 
C A L I A N O Y A N I M A S 
Zapatos de cuantas clases y formas existen. 
B a ú l e s , M a l e t a s , P a r a g u a s , C a p a s de A g u a de todas c iases . H a m a c a s 
de v a n a s c lases , R o p a y C a m i s a s ea genera l , L o c e r í a , F e r r e t e r í a , 
C r i s t a l e r í a , J u g u e t e r í a , A r t í c u l o s de V i a j e y B a ñ o , A r r e o s , C o c h e s , 
C a r r o s de M a n o , V e l o c í p e d o s , C a r r o s y A r r e o s p a r a c h i v o s , F a l s a s 
co l l eras . B o t a s y Z a p a t o s de G o m a , Z u e c o s c u e r o y M a d r e ñ a s M a d e -
r a , P o r t a - M a u t a s , L á t i g o s , E s c o b a s , E s t e r a s , H u l e s , C i u t u r o n e s , A l -
l o m b r a s . P o l a i n a s , c u e r o y de loua , M o n t u r a s , F e l p u d o s p a r a puer -
tas, P e c e s v i v o s . Be tunes , G r a s a s F r a n c e s a s p a r a a r r e o s y ca lzados . 
G a m u z a s y R a s q u e t a s . 
Y PERIODICOS ESPAÑOELS-
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La mayor parte de las perturbacio-
nes tenía" la marcada tendencia de eni-
//ar por latitudes bajas, en los Esta-
dos de Florida, Alabama y Lomsiana 
las lluvias eran frecuentes y abundan-
tes con perjuicio de la agricnltura. 
¿Inñuirán otras causas en la precipi-
tación 'atmosférica? Muy probable es 
que sí: pero la señalada es muy im-
portante en Cuba. 
O t r o caso parec ido en E u r o p a 
Célebre fué en España la sequía de 
la primavera de 1896. Recordamos to-
davía las ansias de los labradores de 
Castilla, las rogativas públicas, los fa-
mosos pronósticos de Noherlesoon, y el 
término feliz de la sequía con las llu-
vias de. la primera quiaicena de Mayo 
de 1896. 
¿Tiene alguna analogía con la que 
estamos dilucidando? ¿Era tar/uién 
efecto ele la falta de perturbaciones 
ciclónicas que se acercasen á las cos-
tas de España? 
Sucedió allí lo que nos ha sucedi-
do en Cuba. Las perturbaciones se 
alejaron de la Península, sus trayec-
tordas pasaban por latitudes altas, y el 
C e n t r o de A c c i & n de las Azores, persis-
tía influyendo con sus altas presiones 
al Sur y Centro de España, hasta que 
el 4 de Mayo, un mínimo que al fin vi-
no avanzando al Sudoeste desde el 
Atlántico, trajo un cambio radical y 
las lluvias tan deseadas. 
De casos parecidos podríamos traer 
más pruebas; no serían sino confirma-
ciones de la explicación brevemente 
aquí expuesta de la sequía actual. El 
día en que se pueda prever la aproxi-
mación ó alejamiento de las perturba-
ciones atffliosférieas, lo cual es efecto 
de los cambios que los g r a n d e s centros 
de a c c i ó n experimentan, podrán cono-
cerse con anticipaeión las variaciones 
de la lluvia y hasta se predecirán los 
caracteres generales del tie/npo para 
determimadas épocas. Esto se ha em-
pezado á hacer en la India y con bas-
tante buen resultado. 
De gran interés sería saber las con-
diciones atmosféricas de este invierno 
en las vecinas repúblicas de Centro 
América, porque, según nuestra opi-
n'ióe, el otro C e n t r o de A c c i ó n relacio-
nado con el del Continente norteame-
ricano está en las regiones ó por lo 
menos no muy lejos, y muy bien pu-
diera suceder que existiesen entre esos 
dos centros relaciones parecidas á las 
que se han descubierto entre las Azo-
res é Irlanda, ó entre la India y las 
inmediaciones de las Costas orientales 
de Africa acerca de las islas Zanzíbar y 
Mauritius. 
s. SARASOLA. S. J. 
Colegio de Belén, 19 de Abril de 1907. 
A las cuatro y media de la tarde, 
se abrió la sesión correspondiente al 
día de ayer. 
P'ué presidida por el segundo Vice-
Presidente don Alfredo Lima, y asis-
tieron los Consejeros señores Casado, 
Cossío, Valdés Bordas, Silveiro, Pérez, 
Luzuriaga. Aguiar, Ariza, Foyo, Vion-
di y Rey na. 
Después de leída y aprobada el ac-
ta de la sesión anterior, se trató como 
cuestión previa, una solicitud del Go-
bernador Provincial, pidiendo para las 
oficinas de aquel departamento cinco 
máquinas de escribir, por encontrarse 
en estado inservible las que están en 
uso. 
Este asunto quedó sobre la mesa á 
petición del señor Foyo. 
Seguidamente se entró en la orden 
del día, tratándose en primer término 
la solicitud de don Joaquín Soto, soli-
citando se le repusiera en su destino 
de portamesa, del Departamento de 
Obras Públicas, y del cual fué decla-
rado cesante por el G-obernador Pro-
vincial, sin estar en sus facultades. 
Después de oponerse el señor Aguiar 
á que se aprobase el informe de la 
Comisión de Grobernación en el sentid 
do de que se repusiese el señor Soto 
en su destino, se procedió á votar di-
cho informe, siendo aprobado por cin-
co votos contra dos y cuatro abstenidos. 
Se condonaron los derechos á la fun-
ción que anoche se efectuó en el fron-
tón J a i A l a i á beneficio de la Sociedad 
de Beneficencia Vasco-Navarra. Que-
dó sobre la mesa para tratarse cuando 
haya el número de consejeros que dis-
pone la Ley Provincial, una Comunica-
ción del Ejecutivo de la Provincia, ve-
tando el acuerdo del Cornejo, sobre la 
publicación de una memoria adicional 
á la de 1905 á 1906, ya publicada y 
repartida. 
Se din por enterado el Consejo de 
haber sido designados para ocupar las 
becas de Músico é Ingeniero Agróno-
mo, respectivamente, los señores don 
Antonio Perrán Sterling y don Julio 
Broderman. 
Pasó á la Comisión de Fomento, una 
comunicación del Gobernador Provin-
cial trasladando otras dos dé la Alcal-
día de" Jaruco aeompañando' instancia 
de varios vecinos pidiendo se compon-
ga el camino de San Antonio de Río 
Blanco del Norte al Cementerio, y el 
de Jaruco á Don Martín. 
Se concedió un mes de licencia para 
asuntos propios, al empleado del depar-
tamento de Obras Provincialee, don 
Antonio Colete. 
También pasó á la Comisión de Fo-
mento, una instancia del Alcalde de 
Madruga, solicitando auxilio para repa-
rar los baños y parque del manantial 
E l T i g r e . 
Se trató^de otros asuntos de poca 
importancia, y se suspendió la sesión 
después de prorrogada, por haberse in-
dispuesto repentinair^nte el Conseje-
ro señor Aguiar, con cuya ausencia se 
rompió el q u o r u m . 
j v i e r e a 
Con verdadera satisfacción nos he-
mos enterado de que el gobierno fran-
cés, haciendo justicia á los grandes 
méritos que concurren en los esposos 
Figarola Caneda, acaba de concederles 
las Palmas Académicas, caso excepcio-
nal y quizás único de la condecoración 
de un matrimonio. 
Don Domingo Figarola y Caneda. el 
fundador y actual Director de la Bi-
blioteca Nacional de Cuba, es conside-
rado en Franciá^como uno de los que 
más eficazmente haya coadyuvado á 
la propagación del idioma francés al 
establecer la referida Biblioteca con l i -
bros franceses de su propiedad y que 
adquirió en París durante la emigra-
ción. 
Más tarde, merced al impulso que 
Figarola dió á la Biblioteca, se enri-
queció ésta con numerosos donativos, 
como el de la biblioteca de don Anto-
nio Bachiller y Morales, é hizo varias 
adquisiciones de gran valor, como lo 
tienen las bibliotecas del Conde de 
Fernandina, de Vidal Morales, Ponce 
de León, Llórente y otros. 
El señor Figarola es un antiguo pe-
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E l I O D O N A L M O R A N es la medicina específica 
para los n i ñ o s escrofulosos, es positivamente el mejor 
depurativo conocido. 
I O D O N A L M O R A N es el mejor preventivo con-
tra todas las enfermedades á que están expuestos los 
n i ñ o s ; les l i m p i a la sangre de impurezas, les abre el 
apetito, los fortifica y los pone en condiciones de re-
sistir á los agentes infecciosos. 
E l I O D O N A L M O R A N constituye por sí solo 
un tratamiento sin r i v a l para todas las enfermedades 
que tienen origen en vicios de la sangre. Los hérpes 
eczemas, bocio y enfermedades de la pie l en general 
ceden r á p i d a m e n t e al tratamiento por el I O D O N A L 
M O R A N . 
E l I O D O N A L M O R A N el imina los g é r m e n e s 
viciados de la sangre-y la convierte en sanare nue-
va y rica. 
Los sifilíticos antiguos, los r eumá t i cos y los que 
sufren de úlceras antiguas, que tengan sus organis-
mos extenuados por los efectos del iodfiro ó del 
mercurio, deben tomar el I O D O N A L M O R A N . I n -
í in idad de certificados prueban su eficacia "en todas 
las enfermedades originadas por malos humores. 
arre! smas , Bpeio, Bee 
Sf o tOi 
E l I O D O N A L M O l í A N 
m a t i s n i í 
ODAS LáS BUENAS FARMACIAS 
riodista y autor -de varios trabajos 
muy estimados, el último de los cua-
les es, si no nos equivocamos, la bio-
grafía y su estudio sobre las obras de 
Merchant; pero primero y más que 
todo, ha sido, es y será toda su vida, 
un entusiasta bibliógrafo, é incorregi-
ble bibliófilo. 
Eu cuanto á la señora-de Figarola 
que presta á su esposo en la Bibliote-
ca el valioso concurso de sus vastos 
conocimientos lingüísticos y bibliográ-
ficos, los concurrentes á la Biblioteca 
hallan siempre en ella un guía seguro 
y de extrema complacencia v amabili-
dad. 
La literatura y la ciencia francesa 
tienen en los esposos Figarola Cane-
da unos propagandistas constantes y 
entusiastas y al condecorarlos juntos, 
el gobierno Francés ha realizado un 
acto de justicia, pues nadie más acree-
dor que ellos á esa condecoración que 
tan bien ganada tienen arabos. 
Beciban nuestra m á s sincera felici-
tación y tengan la seguridad de que 
la noticia de su condecoración ha sido 
acogida en esta casa donde todos les 
queremos con profunda y sincera ale-
gría. 
F O R L A S 
Invitación 
Según habíamos anunciado oportu-
namente, ayer tarde fué recibida por 
el Gobernodor Provisional, una comi-
sión de vecinos de Casa Blanca, 
quienes en representación de la Socie-
dad de propietarios é industriales 
del citado barrio, invitaron á Mr. Ma-
goon para la inauguración de la So-
ciedad qüe acaban de constituir, cuyo 
acto tendrá efecto el día 5 del mes en-
trante. 
Mr. Magoon prometió contestarles 
de un modo afirmativo el martes de 
la semana entrante. 
Puentes y cárreteras 
El director del periódico 4'El Mun-
do", señor Govin, se entrevistó ayer 
tarde con el Gobernador Provisional, 
para hablarle de la necesidad de do-
tar de puentes y carreteras el término 
de Manicaragua. 
El Gobernador Provisional después 
de haber manifestado al señor Govin 
que hace pocos días había votado al-
gunos créditos con tal objeto, con los 
planos en la mano le indicó los puntos 
por donde comenzarán muy pronto las 
obras en dicho término, asegurándole 
por último Mr. Magoon su decidido 
propósito de atender con preferencia 
las reclamaciones que se le hagan en 
pró de Obras Públicas y vías de co-
municación. 
El agua de Vento 
Los doctores Cabrera Saavedra 
(D. Francisco) y Varona Suárez y los 
señores Blanco Herr.era (D. Cosme), 
Conde de Sagunto, Paradela Gestal, 
Haidd y Dr. Lagarde, en representa-
ción de la Sociedad de Propietarios 
del Vedado, se entrevistaron con el 
Gobernador Provisional, haciéndole 
entrega de la instancia que transcribi-
mos á continuación: 
"Habana, Vedado 19 de Abril de 1907 
Honorable Gobernador Provisional 
de la República de Cuba. 
llábana. 
Señor: El Presidente de la Asocia-
ción de Propietarios, Industriales y 
vecinos del Vedado y Príncipe: 
Cumpliendo un acuerdo de la Jun-
ta Directiva, acudo á Vd. una vez más 
para que como Suprema Autoridad 
Gubernativa remedie con la rapidez 
que el mal requiere, nuestra angustio-
so situación creada á la salud y á la 
tranquilidad de nuestras familias por 
falta de agua. 
Esta Asociación, cumpliendo uno de 
los fines para que fué constituida, ha 
gestionado por cuantos medios ha te-
nido á su alcance ante la Secretaría 
de Obras Públicas, el Ayuntamiento y 
la Secretaría de Gobernación, la so-
lución de este grave problema, sin re-
sultado alguno. 
Actualmente el asunto se encuentra 
pendiente de resolución de los tribu-
nales de justicia, sin que se sepa 
cuando habrá de resolverse definiti-
vamente; pero á juzgar por el tiem-
po transcurrido y por hacer dos me-
ses que se ha declarado la Audiencia 
incompetente para conocer de dicha 
cuestión, no sería aventurado pensar 
han de pasar uno ó dos años en correr 
los trámites legales, las apelaciones á 
que ha dado lugar sobre quienes han 
de ser los que han de suministrar agua 
al Vedado. 
Entre tanto, señor Gobernador, 4en 
el Vedado no hay agua para limpiar 
nuestras casas, para asear nuestros 
cuerpos, para descargar los inodoros, 
ni aún para rebajar la temperatura de 
nuestros hijos cuando son atacados de 
fiebre y el médico ordena baños; no 
podemos cumplir los mandatos de la 
Sanidad, ni los preceptos de la higie-
ne-̂  y en una palabra, tenemos que 
eludir las necesidades que trae consi-
go la vida del hombre civilizado. 
Las industrias sufren, y las cons-
trucciones nuevas se detienen en estos 
barrios por falta de agua. 
Ante tal situación urge dar una so-
lución inmediata á este ya pavoroso 
problema, pues de lo contrario el mal 
llegará á agravarse de tal manera que 
vendrá el éxodo de los vecinos de estos 
barrios, como ha empezado ya. • 
Por virtud de todo lo manifestado, 
de cuya exactitud respondo y que 
puede ser comprobado, vengo en soli-
citar del señor Gobernador, que con-
siderando la gravedad de la situación 
creada por las causas expuestas, y ha-
ciendo uso de las facultades que tiene 
á su alcance como Suprema Autoridad 
Gubernativa, mande que se realicen 
las obras más convenientes, fáciles y 
rápidas de ejecutar para que este po-
blado tenga el agua suficiente á fin de 
poder cumplir los preceptos de la hi-
giene y los mandatos de la Sanidad. 
Muy respetuosamente, Dr. Manuel 
Varona, Presidente." 
Mr. Magoon contestó á los señores 
de la Comisión, que siéndole muy co-
nocido ya el asunto del agua del Ve-
dado, por haberlo estudiado con el 
detenimiento debido, se propone re-
solverlo cuanto antes. 
Por nuestra parte celebraremos que 
así suceda. * 
d e E S T A D O y J U S T I C I A 
Fallecimiento 
El Cónsul honorario de Cuba en 
Puerto Plata, República Dominicana, 
ha participado al Departamento de 
Estado, el fallecimiento ocurrido en 
dicha ciudad el día 27 de Febrero úl-
timo de la ciudadana cubana natural 
del Camagüey. señorita Mercedes 
Aguilar y Pelaez, que residía allí des-
de hace treinta y un años. 
Escribano auxiliar 
D. Eduardo Chaple y Morell, ha si-
do nombrado Escribano auxiliar del 
El mejor de los tónico-reconstitu-
yentes. Ds maravillosos resultados/m 
ía neurastenia.—Se receta para las di-
versas anemias, levantar las fuerzas ó 
nutrir la célula nerviosa. 
El BIOGENO rejuvenece y hermo-
sea á las señoras. 
Se toma á cucharadas, los niños cucha-
raditas. Se vende en todas las boticas. 
26.10 
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INGENIEKOS CONTRATISTAS DE OBRAS E INSTALACIONES 
COMPLETAS DE TODA CLASE DE MAQUINARIA. 
Pablo Dreher 1 
J o s é P r i m e l l e s j ™ ™ DIRECTORES. 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Oraudes Talleres de Rruimvick, Alemania. Maquinaria de Ina-eulo. 
„, í Puentes y Edificios de aceru. lalleres ü e H ambo hit, Alemania. < 
(Calderas y máquinas de vayyr. 
Sindicato A lemán de Tuberías de Uierro fundido, 
y otras DIVERSAS fábrica? 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
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LOS POLVOS A N T I -
HELMINTICOS DE HER-
NANDEZ, compuestos de 
sustancias vegetales, de es-
pecial y segura accióu con-
tra toda clase de p a r á s i t o s i n -
testinales y del recto, 60 n el 
mejor lombricida conocido eu 
¡a ciencia de curar. Se pre-
paran desde el año 1859 y su 
crédito se ha conservado por 
sus maravillosos efectos. 
P 
HERNANDEZ 
R e m e d i o e f i c a z p a r a l a s L o m b r i c e s - ^ -
;6-l Ab 
m 
S ^ f e ' i l i i deparados exclusivanisnlB por 
L M a r i a n o A r h a ü t o , Far̂ ífutico 
? w m H A B A . N A . 
d e H e r n á n d e z 
E l mejor de todos los d e p u r a t i v o s ; superior á las d e m á s Zar-
zaparrillas y á cuantas preparaciones se recomiendan para los 
M A L O S H U M O R E S . 
PüKiFigA Y r e c o n s t i t u y e el cuerpo humano. 
150 a ñ o s de constante é x i t o j u s t i f i c a n su f a m a u n i v e r s a l ! 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s y d r o g u e r í a s d e c r é d i t o y c u l a 
F a r m a c i a A r u u u t ó , M o u t c 1 2 8 , T e l é l o u o (5182 , H a b a u a . 
Juzgkdo de Instrucción del Este de la 
Habana. 
Con lugar 
El Gobernador Provisional ha de-
clarado con lugar el recurso de alza-
da establecido por D. Gerardo Bofill 
Perdomo, revocando así la resolución 
del Goberndor Provincial de la Haba-
na, y en su consecuencia anular el 
acuerdo del Ayuntamiento de San Jo-
sé de las Lajas, que aceptó la renun-
cia del cargo de Tesorero que desem-
peñaba el referido señor. 
Marcas 
Pr la Secretaría de Agricultura, In-
dustria y Comercio se han negado las 
inscripciones de las siguientes marcas 
nacionales: 
A la Sociedad H. de Cabañas y Car-
bajal. la de los dibujos industriales 
para la marca para tabacos " H . de 
Cabáñas y Carbajal''. 
A los señores González y Yañes. la 
titulada "La Fe", para cuentas, fac-
turas, etc. 
A los señores Trespalacios y Norie-
ga, la marca "Imperial", para ron y 
coñac extra 3̂  un dibujo industrial pa-
ra la misma. 
A los señores García, Zabala y Cp., 
la denominada " E l Vueltabajero", 
para abonos. 
A los señores Calvo y Carbato, la do-
minada "La Moda Elegante" para 
sombrerería, peletería y objetos de 
viajes. 
A l Sr. Leoncio Cimetiere, la marca 
de factoría titulada "La Moderna", 
para distinguir gaseosas. 
A los señores P. Fernández y Cp., 
la comercial "Wisotousin Bod M. M. 
C " , para distinguir papel de hilo pa-
ra escribir, para impresiones de todas 
clases y tamaños. 
Solicitudes 
Por el Registro General de esta Se-
cretaría se solicita á los Añores Ma-
nuel Rabasa y Angel Pol y Aguirre, 
para hacerles entrega de una comuni-
cación que les interesa. 
M U N I G I P I G 
No hubo quorum 
La sesión municipal convocada pa-
ra ayer tarde no pudo celebrarse por 
falta de quorum. 
El lúnes se celebrará con cualquier 
número de Concejales que concurra. 
Comisiones 
Ayer se reunieron en el Ayunta-
miento las Comisiones de Espectácu-
los, Aguas y Policía Urbana, despa-
chando varios expedientes. 
dn con gusto u r o d i g á n d o s e J ? ^ 
merecidos y frenéticos anlanL?0^ 
brarse la primera conferencia 
bre ínstnicción (jívir.a hí, .la QUe Sf;. 
Dr. Cristóbal de la * 
salones de la Sociedad ••v en los 
Club1' de Guanabacoa Vo ? ¿ | 
Su autorizada palabra fo¿ „ 
e CS('Ucha 
Nuestras felicitacTont ^ 
como también á la Directiva .1 x '̂  
tit Club" por tan P l a u s i b ^ ^ P e . 
El Dique 
Ayer ha subido al DiqUo 0i • 
'Santiago de Cuba", de 1.500 t ''r 
das para limpieza y pintura 
Los sueldos de" los empleados 
Por la Fiscalía de la Audienl 
la Habana, se remitió ayer al i Ge 
dente del Consejo Provincial C ' ' 
guíente comunicación: 
" A l objeto de hacer efectiva 
tiou que a este Ministerio encona. Í" 
el Decreto 279 de 20 de D i c S 
ano próximo pasado, le ruega se 
remitirme, á la mavor b r eve t va 
sible. relación detallada de l o f ^ 
viduos cuyos haberes se paguen ^ 
ese Departamento, y aparezcan teii, 
en ellos trabado embargo, menei 
nando sus nombres, apellidos v 
gos que desempeñen, las fechas d e ^ 
respectivos mandamientos de emba 
go, los juzgados que los expidieron y 
cantidad por qué se dictaron. 
De Vd. atentamento, Juan Gutié 
rrez Quirós." 
A l Sr. Alcalde Municipal.—Por ¡a 
Sanidad 
Los vecinos del caserío denominado 
Cantarranas, en Puentes Grandes 
lamentan de la fetidez que-se des-
prende constantemente de un chique-
ro que existe en el platanal llamado 
de Bustamante, al fondo de la bodega 
Real 35, en la calle conocida por Bu-
llen. 
En el vecino pueblo hubo ayer sín-
copes y vómitos por el referido olor 
repugnante que el aire traía del pla-
tanal. 
Parece que tenemos Sanidad en la 
Habana, pero en Puentes Grandes 110 
pueden creerlo. Hágase una visita de 
Inspección sin detenerse á mirar el 
"unto" del os grandes cerdos que allí 
se revuelcan, y se verá si decimos ver-
dad ó no. 
Señor Alcalde, pase un recadito de 
atención á los de Sanidad, que usted. 
i representa al pueblo, y la salud del 
i pueblo es " la suprema ley" 
El Padre Jiménez So jo 
En atento B. L. M. nos participa 
el Presbítero D. José L. Jiménez Rojo 
y Saladrigas, haber tomado posesión 
con fecha 15 del cargo de Cura Párro-
co y Vicario de Sagua la Grande. 
El citado sacerdote desempeñó du-
rante cuatro años el curato de Cruces, 
donde se dió á querer, habiendo he-
cho de su peculio notables mejoras en 
aquella iglesia. También tenía á su 
cargo la parroquia de San Juan de las 
Yeras, en la que levantó el culto á 
gran altura. 
Felicitamos al Padre Jiménez Rojo 
por su nombramiento y al pueblo de 
Sagua, por contar un sacerdote tan 
virtuoso como ilustrado. 
Conferencia del Dr. La Guardia 
En la noche del jueves y ante nu-
merosa concurrencia hubo de cele-
PARTIDO CONSERVADOR 
NACIONAL 
De orden del señor Presidente, ten-
go el gusto de citar á todos los señores 
que forman la Comisión Gestora, para 
la sesión que se celebrará el próximo 
miércoles 17 del actual, á las ocho y 
media de da noche en la calle de Cuba 
.•júmero 84. 
Habana, Abril 15 de 1907 
El Secretario. 
C o s m e de l a T ó m e n t e . 
Por encargo del señor Presidente, 
tengo el gusto de citar á todos los sí-
ñores que componen la Subcomisión da 
Organización y Propaganda del 42 
Distrito, para la sesión que tendrá 
efecto el próximo martes 16 del actual, 
á las ocho de la noche en la calle de 
San Nicolás número 216, con el objeto 
-de designar las personas que han ele 
gestionar la constitución de los Comitéa 
de Barrio de dicho Distrito. > 
Habana. Abril 14 de 1907. | 
El Secretario, 
P r u d e n c i o A c o s t a y Crespo. 
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• D r o g u e r í a S A F I R A y F z r m s i C i B t s a - c r a d í t a d a s -
Siempre de mal humor, irascible, todo le 
molesta, á todos regaña, es su carácter dispép-
tico y bilioso. 
-El V C P © 8 1 0 c o n s u s c a ^ G r e s 1 ° ^iace í11511" 
fribie. Es una d e s g r a c i a p a r a s u 
t a m m a . 
sino su estómago desequilibrado é irritado por 
el calor. E l infortunado sufre J a q u e c a s , 
M a r e o s , B i l i s O^ceso) é i n d i g e s -
t i o n e s . 
Nq sabe aue una cucharada todas las mañanas de 
2151 20-3 
E V I T A E S A S E N F E R M E D A D E S D E L C A L O R Y C O N S E R V A & 
B U E N f í U ^ O R . 
N O D E B E F A L T A R E M C A S A . 
U n p o m o 6 5 c t s . ] E N T O D A S P A R T E S 
C u a t r o p o m o s _ 5 2 c t s , j " i 5 r o o r t a e r í a S A K . R . A , F a b r t c a » * » -
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Abril 20 de 1907. 
I p s p o M e n c í a s de í n ^ a t e m 
hablaré boy de Inglaterra sino 
' tocante á Cuba, cosa la cual 
P0aT.án algunos en cierta medi-
0 * i e T % dado , ¡ro me 
'Ltíficado por dos razones: La 
J • "'nevé á hacerle """ue nie mu e  lo un 
el que .toman tanto interés 
g i t a n a . 1 
com 
P Severa.' Oxford y Cambridge; 
l &ünda, porque á mi juicio mis 
la ' ^̂ tti.o (corresponsal Especial 
na no se redu-
ellos sucesos de 
?̂'iTffDortanc.ia y comentarlos tan ex-
ilias1-"" , .,STVW, |n i.^nnifrati <i'mi 
deberá 
0'; dar cuenta de 
emente como lo requieran, sino 
teIlSu"r, presentarlos á nuestro pueblo 
nplo digno do admiración 
jarnos.dedicando mas ele nu^lro 
& ) 0 y atención a juegos y custrac-
Les atléticas. 
Para otros sena la mía tarea faeil; 
ne.o como no se me oculta, que al ha-
to como voy 'a hacerlo lo hago en 
de una creencia casi general 
vfi familias cubanas ó españolas re-
Isa Isla, me encuentro en 
contrâ  
entre ' 
sidentes en « 
So cohibido, aun cuando seguro ele 
" f ]a razón de mi parte, 
ace tiempo leí en el Dlario un ar-
o de la pluma de brillante eserí-
^para quien" guardo la admiración 
¿s profunda, en cuyo artículo se 
liaba de que consideremos en Cuba 
g de fiesta escolareis de Noviem-
r (nos explica como en ese día 
'¡je memoria tan augusta se entrega-
p parte de nuestra juventud á jne-
¿os y diversiones propias de la edad, 
cuando mejor fuesen, ya conducidos 
por profesores y familiares, ya de su 
cnerdo, á visitar piadosamente el 
monumento levantado en el Cemente-
rio de Colón á la memoria de los des-
graciados estudiantes, ó se les leye-
ra ó hablase en las aulas ú otro lugar 
apropiado de alguna de nuestras glo-
rias patrias, de los deberes del ciuda-
dano, de las virtudes que gala y honra 
ion para los que los poseen, de la es-
cena desgarradora conmemorada , en 
ese día de luto. 
Idea ésta muy loable ; misión del 
edufeador inculcar en sus discípulos 
un santo amor á la patria y á las pa-
trias glorias • pero quizá de más iraper-
tocia hacer hoñibres de ellos. 
Para ser un buen ciüdadano se ne-
cesitan una serie de virtudes cuya ad-
jpáición resulta muy costosa si no im-
posible, una vez que han pasado para 
aosatros los años felices de nuestra 
niñez y juventud; pues si bien no pue-
do nienos de reconocer se han dado 
numerosos- cases de un cambio radi-
cal hacia el bien en el carácter de cier-
tas hombres, no menos de.rto es más 
el número de les que. lo sufren para 
el mal y la regla es que'Vi váraos con-
forme á las reglas que,se nos inculcan 
de pequeños v á las res-las1 de vida á 
füueacion del niño el atender aun mas 
á estas consideraciones que dicta la 
fonoicricia. que . á seguir al pie de la 
lejía, las disposiciones do un progra-
ma, muy docto—no lo dudo,—pero en 
certas ocasiones por encima de lo que 
las tiernas inteligencias son capaces 
estudiar con fruto sin aguzar de 
pera perjudicial las facultades 
pítales. . 
Nos lo dice 
Ingiere el s 
Pmeoa la experiencia. Sin un propio 
fearroib de nuestras facultades fisi-
ono podemos sacar el provecho máxi-
J del estudio, v si intolieencias su-
Npres vencen esta dificultad, ha-
remos do ver más tarde que, ó cesan 






ión física, les es ira-
cantidad de trabajo 
- dedican: ó bajan al 
.«Pulcro en el vigor de la edad y el 
_ tf ae su gloria, vk-timas de ese mis-
i l J&andono. Harto familiares nos 
^ l J lamentables resultados de ese 
ponido censurable, 
sales aptit' 
Pellos la i 
Posible resé 
Ntal á qi 
f 1 . para que en vez 
P^ncia á dkfnitar do toda clase 
, Jn̂ os atléticos. aboguemos por en-
& . e n ^ habitaciones, siquiera 
dent ia- no aporta cuan laudable 
ptra lanera nuestro propósito. 
:par ro ̂ ia ré á otros mejor dispuestos 
| ^ ello el abogar por el ejercicio en 
virtud de la necesidad que tenemos de 
cuidar de nuestra constitución, si que-
remos llegar á ser útiles á nuestros 
semejantes, ó al menos no carga pe-
sada para los que nos rodean y para 
nosotros mismos; no falta en Cuba 
quien, amigo de la humanidad, era-
prenda gustoso tal Cruzada, y ojalá 
lleguemos á considerar tal asunto de 
tanta importancia como el de la edu-
cación moral é intelectual el ayudar 
la obra de la naturaleza por cuantos 
medios estén á nuestro alcance, favo-
reciendo el desarrollo del hombre, tan-
to en la infancia y adolescencia como 
en edades posteriores. 
Pero si bajo este punto de vista es 
de suma importancia el fomentar en 
un país ese amor á recreos y diver-
siones saludables, no menos debiéramos 
desear esa afición con motivo de la 
grande influencia moral que ejercen. 
Desde una edad temprana pasa el 
niño cubano su vida en las aulas de 
una escuela ó colegio instalado las 
más de las veces en un edificio sin 
ninguna de esas condiciones que pu-
dieran hacerlo apropiado para el fin á 
que se le dedica; teniendo tan solo una 
ó dos horas diarias de lo que llaman 
recreo, en un patio donde les es imposi-
ble eLmovimiento activo. 
Imaginemos un nuevo sistema, ima-
ginemos un nuevo niño; recreémonos 
viendo, al menos con la imaginación, 
escuelas—públicas ó privadas,—Cole-
gios, Institutos, y otros centros docen-
tes con uno, dos ó más clubs de base-
ball, tennis, pelota vasca, golf y gim-
nasia; no careciendo, sin excepción al-
guna, de ese club gimnástico y de uno 
•de cualesquiera de los otros sports, 
base-ball y tennis con preferencia, por 
no ser tan fatigosos como el hockey, 
foot-ball, ú otros juegos en extremo 
saludables, pero más propios de los 
países fríos; por considerar nosotros 
como nacional el de base-ball, y reque-
rir pocos jugadores el tennis á más 
de apropiarse á ambos sexos. 
Emprendan esta obra de reforma 
nuestros gobernantes, mandemos nues-
tros niños al aire libre (fresh air) ; 
ocúpense nuestros Municipios de pro-
veer en los parques ó en los campos, co-
mo hacen aquí, lugares apropiados pa-
ra esas diversiones; organícense cam-
peonatos de base-ball y tennis y con-
cursos gimnásticos en los que tomen 
parte los clubs, por un lado, de las di-
versos escuelas, por otros, los de los 
Colegios, Institutos y centros de en-
señanza superior; regalen los premios 
á los vencedores nuestros capitalistas, 
nuestras casas de comercio, nuestros 
establecimientos, nuestros Casinos y 
Asociaciones; redáotense las reglas de 
éstos concursos y organícense y admi-
nistren se á la manera de otros países 
como Inglaterra, y tendremos enton-
ces nuevas generaciones, no sólo más 
fuertes y más vigorosas, sino también 
de más orden y capacidad suficiente 
para que ocupe cada uno de nosotros 
el puesto que nos corresponda en la 
complicada adminstración del. país, en 
el campo los unos, en la ciudad los 
otros, sin que ambicionemos cargos su-
periores á nuestros méritos ó nos ne-
guemos á obedecer y á observar las le-
yes que se nos promulguen. 
Porque es sin duda ley natural la 
de que hayan de mandar los menos 
y de obedecer los más. 
Las esencias y colegios son á su ma-
nera pequeñas comunidades, que se 
rigen por leyes análogas á las de una 
mayor que se llama sociedad. En las 
clases y en otras funciones escolares 
aprende el niño á obedecer á sus pro-
fesores, y á sus familiares y mayores 
en sus casas; pero esto no es suficiente. 
Una vez que nos lanzamos á la vida 
pública y arrostramos los furores del 
océano de la actividad humana, no 
encontramos la diferencia á que está-
bamos acostumbrados en los días de 
la escuela, mucho más en estados en 
que-como en el nuestro la ley nos lla-
ma iguales. 
Necesario, pues, que á sus iguales 
aprenda á obedecer el niño, si quere-
mos sea más tarde un buen ciudadano. 
Y ningún© otro medio mejor y más 
fácil que la organiización cuidadosa de 
Ligas de Sports escolares, en la admi-
niistración de las cuales tomen parte 
por igual representantes elegidos de 
entre los alumnos y los profesores, 
de clubs organizados y dirigidos ente-
ramente por los alumnos, aún cuando 
siempre bajo la supervisión de sus pro-
fesores y de acuerdo con las disposi-
ciones de tribunales elegidos al efec-
to. Y como ejemplo de que esto no 
es difícil ni imposible, Inglaterra, con 
S&Or. p, i , . ^ cucharadas del Renovador S'ttos. uesaparoc; anr.̂ s de nxúnca mi-
t̂ 11' varin= c,ura«i<5n competa, "después de c ai^t *ra«cos. per vieja que sea el ^ • 150 ve-nde en 
fcoa sulado 67 =Habaua. 
10-1S 
msoPortablo el calor en la 
bafiar̂ 11 y !lle'noí! !n:l! l;?» que pueden 
V f1"3 estos os rñ i 1 
^ ' ( i e * e por ^ < x ' n - poquísimo di-
PWa?116^11 snmor-ir e n las sala-
fóos e yj10 v?i' que vnmo todos los 
? U e ^ V r n i P r o de ^avn se abren 
del P^eo. en el. Vedado, los 
S£ LQS 
|^adPVV:la:"0r VPnf;i.ia ¿ien 
y ou*.,. á doi pesos ai mes 




rf^ f i n j a s , 
?l Puebla ,i , 
Dan 
Ŝ an bazar E l M u n d o de 
Pueblo d- PnLo 
^a.clas a Carneado. bañarse 
Un rayó? de ! uz: m r m l o s "ciegos 
Dar.eo o.uo ¡M todos aquell'jŝ  queít tensan cualquier enfermedad̂  de loajos, g po-' 
'eean-mi libro. \.' , ~" —>, i Sí usted me eacrlbe7ooilo,mandareren. «eramente gfratLs. ̂  ". 1" ' Do igual , modo diagnosticareíTsaf cákó' y .le diré ¡I qu« método debe_ seguir, sin cobrarle por esto. ~_ ~ J^" , r Me intereso por todos loa "casos dlfíclíe» de enfermedades de los ojos.. T ~ * A menudo recibo cartas -'dê pereonas <(Ue . e han curado con solo4seguir'-mis coiisíJog y las Instrucciones dadas en mi libro, todo, lo_j:i;al no Ies costó-un sólo centavo. ' *" '__ y 
v Si puedo'"ourarráTU£toSr£!n~que"Ihasa ningún gasto, io haré con el mayor .-pla-cer. _ .t. ,'„r_l JlZ ' ""^ -T • J -̂, k Mi trat'amr̂ n'to'es inofenslyo""yrsln:-do-tor; mis pacientes se cura*» por sf- mis-mos en cus propias casas. ¿_ „ '. I* E¡1 Br. Francisco Alcaraz.'con'residencia en San Jerónimo, 12, fué curado por¿mI de ces-uera producida por cataratas. . . Escríbaseme Inmediatamente, pidlén-dome mi libro, si gusta, puede Incluir .unai estampilla. MI dirección es: — " CLÍNICA OFTAUM O LOGICA DEL DR. H. P. RANK.v 45, Independencia. No. 260 México." O. F, 
centenares de esas ligas, con un núme-
ro de clubs de foot-ball en el invier-
no y cricket en el verano, que sería im-
posible contar, de la misma manera 
X[ue me sería á mi imposible, sin ex-
tenderme en demasía.el dar como qui-
siera todos los detalles dignos de 
mención en esas Ligas de que hablo. 
No hagamos, citando tal sea en Cuba 
el estado de las cosas una fiesta esco-
lar del 27 de Noviembre en el sentido 
que hoy le damos; dejemos mientras 
tanto hagan en ese y otros días seme-
jantes nuestra juventud y niñez lo 
que debieran hacer todos los días de 
la semana, esto es, entregarse, sin ne-
cesidad de abandonar los estudios, á 
los '4out-of-door games" (juegos ai 
aire libre), 
Y unámonos todos en desear y tra-
bajar porque tomen nuestros centros 
de enseñanza algo de ese tinte sporti-
vo de otros países, al frente de los cuá-
les están en Inglaterra, Oxford y 
Cambridge, y Havard y Yale en los 
Estados Unidos. 
De esa manera ganaríamos mucho 
individual y colectivamente, y podría-
mos lanzarnos con mayor seguridad 
en alas del progreso, de la paz y de la 
prosperidad. 
Y por desgracia mucha falta nos 
hacen en Cuba esa prosperidad, esa 
paz y ese progreso. 
MANUEL j . C AERE ÑO, 
Abril, 6 de 1907. 
P a r í s , 2 5 de M a r z o de 1907. 
El señor Prefecto de Policía, según 
parece, ha notado que en París la in-
fancia no es tan respetada como de-
biera serlo. ¡Tiempo ha puesto su 
excelencia ! Nosotros, sin estar encar-
gados de velar por la moral, ya ha-
bíamos visto algo de lo que puede lla-
marse el mercado de niños. 
E l mercado de niños, sí. 
Esos chiquillos que, por la noche, 
cuando volvéis del teatro, os salen al 
encuentro y os ofrecen, con ademanes 
•de plegaria, un busto de yeso; esos 
pobres chiquillos morenos que t i r i r i -
tan, bajo la nieve, escondiendo sus ma-
nos heladas entre los harapos que cu-
bren sus cuerpos flacos; esos trágicos 
chiquillos de la calle, que duermen 
temblorosos en los bancos del bulevar 
—esos lamentables chiquillos que no. 
son franceses, que son los célebres 
^bambini" italianos se exportan y se 
conduce como una mercadería. ¡Y es 
en vano que las almas generosas, des-
pertando al clamor que lanzara tiem-
po ha un diplomático de Roma, hayan 
protestado y sigan protestando contra 
semejante trata! La policía, aún lle-
na de buena voluntad, como parece 
ahora Lepine, no puede hacer nada. 
Las ligas con las leyes actuales tara-
poco. Por eso un senador piadoso, 
M. Rusel, quiere que se vote una ley 
nueva para protegerlos. "Se prote-
ge á los gorriones—dice—se protege 
á los perros. ¿Por qué no hemos de 
proteger también á los niños?" ¡Oja-
lá consiga algo Pero ¿lo conseguirá? 
Los "padroni" según parece, están 
dispuestos á defender su industria con 
ensañamiento, Üno de ellos interro-
gado por nn periodista italiano, le ha 
contestado: 
—¿De qué se queja la gente? Yo 
empleo á más de veinticinco "bambi-
n i " de mi provincia, toscanos, los ali-
mento bien y los trato con dulzura. 
Todos los días polenta, risotto, ma-
carrones y hasta carne á veces. 
Este "hasta carne á veces", es si-
niestro. Y siniestros también los 
cuartos bajos, obscuros y hediondos, 
donde los chiquilos viven amontona-
dos. ¡ Y, los azotes, pues esos azotes 
que recibe el "bambino" cuando no 
logra vender cierto número de bustos! 
En verdad, todo es horrible, indigno 
de Europa y de París. 
El mismo periodista interrogó á un 
niño de esos, y preguntóle: 
—¿ Qué tal el día ? 
—Bueno... lo he vendido todo... 
no me pegarán. . . 
—¿Cómo pégar? 
—Sí, señor, el patrón ñas azota 
cuando no vendemos lo que nos 'dice.. 
Y si lo vendemos, al día siguiente au-
menta sus exigencias.,. 
—¿Por qué no te marchas de su 
casa? 
-—¡Ah!. . . ¿Y á dónde? 
¡Pobres chiquillos! ¿A dónde van 
á ir, en efecto? Allí al menos tie-
•nen Dolenta y risotto. mientras fuera 
de allí, en el gran París invernal, en-
tre los niños franceses que viven con 
sus padres, tal vez se morirían de frío 
y de hambre. . , 
Y no sólo en esta forma existe el 
mercado de niños. En el teatro, en el 
café concierto, en todas partes se ven 
otros ejemplos. Ahora, justamente, 
que los kakes walkes , las raquetes y 
demás m a t c h k h a s hacen necesarias las 
cuadrillas de bailarinas adolescentes, 
otra plaga aparece. Es la venta de 
familias enteras de niñas. 
¡ Pobres muchachas! Yo las veo to-
das las noches en los teatros y cada 
día las tengo mayor lástima. ¡ Pobres 
Lorisons, Robinsons y Sirapsons, flores 
del arroyo londinense, de la calle yan-
qui, flores dorádas y rosadas, muy di-
ferentes de las "flores del mal" pari-
sienses con rubores eternos en las me-
jillas, y con inocencias imborrables en 
los ojos, pobres flores, artificialmente 
pervertidas que van de ciudad en ciu-
dad, como osos sabios, bailando sin sa-
ber por qué ¡ pero con cuanto arte! En 
Londres, sobre todo, se fabrican rami-
lletes de éstos, con una abundancia ex-
trema. Un conservatorio existe, en 
pleno barrio de Charring Cross, donde 
las chiquillas con hambre y sin escrú-
pulos, aprenden las canallescas danzas 
del repertorio anglo-sajón, en las cua-
les la suprema inocencia codea al su-
premo vicio. La enseñanza no es lar-
ga. A l cabo de diez meses—un año á 
lo más—ya saben las tres ó cuatro fan-
tasías coreográficas que se necesitan 
para entusiasmar al público de los 
"musics-halls". Y en rebaños dimi-
nutos y exquisitos—diez por diez—se 
marchan á rodar tierras (á rodar al-
fombras, mejor dicho), con sus ojos 
de candor y sus cuerpos de pecado. 
¡Pobres "gi r l s"! ¡pobres chiqui-
llas rabias que hoy encuentran en la 
novedad á la moda un nuevo atracti-
vo ! Ninguna dé ellas sabe que las 
más encompetadas señoras de London 
and París, las ven hoy bailar con en-
vidia el "cake walk", la estrambótica, 
la funambulesca, la encantadora dan-
za de Nueva York, la danza amorosa 
que, según dicen, fué inventada por 
los negros del Sur, y adoptada luego 
por los "planteurs" de la Florida y 
de la California, para saltar hasta Pa-
rís y Londres. 
e. gómez CARRILLO. 
—Después de una larga permanen-
cia •en Vigo, zarpó para Portsmouth y 
Liban la escuadra rusa de instruc-
ción.. . - ; 
—Hall-ándnsie en Pontevedra el al-
calde del Grove d'on Francisco Ote-
ro, pasando el dia con el teniente fis-
cal electo de la Audiencia de Oviedo, 
ípariente suyo, el cual celebraba su 
santo, sufrió un . ataque repentino 
•que le privó de la vida. 
El. cadáver del señor Otero fué con-
ducido al .Grove. 
^-•Ha sido,nombrado salmista de la 
Catedral de Tu y, don Escoiástieo 
Arete, natural de Oehandiano, (Viz-
caya, y actualmente bajo de capilla de 
la .catedral de Avila. 
—'Bajo el patrocinio de la Comisión 
de Colonias Esciolares .d»j Vigo, . for-
miada por don Fernando García Are-
nal, hijo de la insigne penisadora ga-
llega doña Concepción Arenal; don 
Fernando . Conde y don Ramón Gil, 
han hecho los niños de las Colonias 
desdie, Diciembre hasta la fecha, trece 
excursiones escolanes, acompañados 
dfel profesor dren Luciano Carballcisia, 
quien con el mayor entusiasmo coope-
ra á esta filantrópica obra. 
Los niños iban, siempre provistos 
de miriendas, que la Comisión ha cos-
teado con el sobrante de lo recaudado 
•el año anterior por las Colonias. En 
estas excursiones han ganado mucho, 
lo mismo en salud que en educación. 
— A l Campeonato de foot hall de 
España., que se está ceelbrando 'en 
Madrid, no asiste de Galicia nada 
más que un equipo, el del Vigo, F. C, 
formado por los -siguientes jóvenes: 
Portero, M. Vidales; defensos Gnif-
fin y J. Rodríguez; medios Smith, La-
go y .Ooaña. (M) ; delanteros, Lendi, 
HeurlstoiK Alonso, Rodríguez y Ham-
bly; suplente Oca ña ( A) . 
Disputan el Campeonato, además 
del equif».© vigués, uno dtó Madrid, 
itro de Bilbao, otro de liuelva, otro 
dé Barcclon». y otro de 'Salamanca. 
\/é—Los iijipublicancis de i Coruña 
acordaren presentar candidatos en las 
próximas eleieeifines á los señores Sal-
merón, y Aseárate, 
—En el lugar de Puntal, Neda, ha-
llándose en s'u domicilio Francisco 
Aldao Frajido, examinando un re-
vólver, se le escapó un tiro y fué el 
proyectil á herir á Antonia Aldao, 
hermana de aquel de 26 años de edad, 
la cual falleció á los pocos momentos. 
—El Ayuntaimi'ento de Dodro acor-
dó restablecer las ferias mensuales 
que estaban en suspenso1 años ha. 
Los días 20 se celebrarán en la ro-
bleda d»jl Marqués de Bendaña, del 
lugar de Vigo. de la parroquia de Do-
dro; y los dias 2 en el monte de Ta-
llos de la de San Julián de Laiño. 
Concurrirá á dichas ferias todo el ga-
nado de las parroquias de Liaño y las 
¿*3más del distrito. 
—Ha sido autorizado el reglamento 
de la se cié dad musical " A i moni a Or-
—La Sociedad de Socorros Mutuos 
de la Coruña "La LegSíilad", nom-
bró preiiidente á don Antonio Carre-
ras Remakte. 
—Para conmismora.r en Milenario 
de San Rosendo, proyectan los párro-
oos próximos al antiquísimo monaste-
rio de Caveiro, de la diócesis de San-
tiago, celebrar dos .],,3regTÍnaeiones ó 
romerías. Una de ella se hará el 5 
de Agosto á la capilla de las Nieves, 
donde se venera la, imagen y alba del 
Santo; y la otra el dia tí á Caaveiro. 
Se pedirán al Arzobispo de Santiago 
indulgencias y autorización para ce-
lebrar al aire libre, por ser insuficÁm-
tes las dos mencionadas capillas. 
—El diputado provincial de Lugo 
don Pedro López Várela, se halla gra-
vemente entermo en Chautada, á cau-
sa de un repenttmo accidente. 
—Los hijes de Mondoñedo residen-
tes en la É»>pública Argentina, que 
han regalado al hospital de su pueblo 
un magnífico instrumental quirúrgi-
co, adquirido en París, se disponen á 
ampliarlo y mejorarlo, empleando al 
efecto unos 500 pesos que han reunido 
por suscripción. 
—El Centro Vigués, de Buenos Ai-
re^, ha cablegrafiado á Vigo dando 
gracias al Ayuntamiento por haber 
.¿^clarado hijo predilecto á don Mar-
tín Echegaray, y rogando que se dé á 
una calle el nombre de aquel entusias-
ta defensor de los intereses d.4e la her-
mosa ciudad viguesa. 
—Ha sido operado felizmente , de 
un ántrax en el cuello, ^1 capellán del 
hospital Real de Santiago y beneficia-
do, don Modesto Mauselle. 
—Asciende á 1,570 pesetas la sus-
cripción iniciada en Ovtedo pa.ra re-
galar un báculo ai Obispo de Tuy se-
ñor Menéndez Conde, hijo de aquella 
provincia. 
—La Audienicia de Pontevedra con-
denó á doce años de prisión á José 
I g t ó a s Montes, de Ooiro, Cangas, 
por ha;ber dado muerte á su criado 
José Ca&queiro. 
—En el lugar de Grove, Mondoñe-
do, hallándose unas cu¿arenta perso-
nas velando 4 un cadáver en una ha-
bitación, se hundió •el piso y resulta-
ron gravemente heridas varias de 
aquéllas. Una mujer sufrió la frac-
tura de una pierna. 
—Ha recibido el orden del presbi-
terado, v?n Lugo, don Manuel Cageo 
Vázquez, Secretario de la Juventud 
Carlista, de Baamonde. También re-
cibieron los órdenes del presbiterado 
y diaconado, nespectivamente, los jó-
venes de Lugo don Tomás Somosa 
Vázquez y don Manuel María de Cas-
tro Losada. 
—Va á ser reparada la carretera 
provincial de Custis á Labasolla. 
—Ha sido adjudicado á don Manuel 
Mato Brea la conducción del correo 
'¿ntre Santiago y La Estrada. 
—Ha sido dejada san efecto la Real 
orden de 11 de Enero último, en la 
que se disponía la icautaición por el 
Estado de las estaciones radíetele grá-
ficas establecidas en la Coruña y Fe-
rrol por el "Diario Ferrolano". 
—iSe recibió en la Coruña una Real 
orden, autorizando á den Juan A. 
Bravet, para -ejercer el Consulado de 
Cuba en aquella ciudad. 
—En Boi.ro. k explosión de un ba-
rreno ocasionó quemaduras en las ma-
nos, la cara y les ojos al obrero José 
Castro, 
—El sacerdote orensaño don Ra-
món Méndez Caite, acaba de publicar 
un notabte libro titulado "La obra de 
la redención", 
—Ha sido nombrado gobernador ci-
vil de Badajoz, don. Alejandro Ca-
darso Ronquete, hijo: de Naya. 
•—En San Mateo de Oliveira, Puen-
tea.reas, c«j quemó la casa que habitaba 
Antonio Bugariaá, el cual murió car-
bonizado. 
o a / e t í ¿ l a s 
r w a ^ s i g u e p o m e n d o c u p o n e s e n s u s 
n o c a d u c a n . 
olomas 
misma 
—El 0 de Jimio habrá en Coruña 
una novillada, y en Agosto corridas 
de toros, 
—'Los periódicos regionales repro-
ducen un artículo publicado por " E l 
Heraldo Español", de San Juan de 
Puerto Rico, dando la voz de alerta 
para que ningún emigrante vaya á 
las islas Hmváii. 
"Caimpo sobrado á la aventura— 
añade " E l Heraldo"—tienen los es-
pañoles en Cuba, en Puerto Rico, en 
la América latina, 
organ i z a d as. do n 
lengua, donde, en 
compatriot.a..s". 
—Ha sid o 
provincial de Lug 
mas IJHoa. 
—Se recibió 
para el salto de agua 
ducir la •mergía eléc 
ai alumbrado público. 
—El distinguido ab 
don Rafael Calzada, n 
nos Adres, visitará eí 
ciudades gallegas, de 
una excursión á su tiei 
—El Ayuntamiento 
bió. para informe, el expediente y pro-
yecto de ferrccarril de aquella ciudad 
á Ferrol. Parece que »isté proyecto 
se tramita con actividad, á fin de lle-
varlo á las Cortes tan pronto como 









o que haga 
tativa. 
Oi ion reci-
Han contraido matrimonio en Puen-
tecaldelas, la señorita María, Narcisa 
Barreiro Pirteiro y el joven perito de-
Pontevedra don José Adrio Maña. 
En Orense la señorita M'aría Porras 
Carpintero y el abogado del Estado 
de Lugo don Luís Cencijo y López Ca-
nas, 
En Vigo la señorita Josefa Vázquez 
Almira y don Arturo Palacios, Burgas. 
En Bayona, la í'niorita Ccnsuelo 
Diaz de la Quintana y el abogado don 
Manuel Fernández Pérez. 
En Pontevedra, la señorita Amparo 
Rivera Peinador, hija del exdiputa-
do á Cortes don Ceséreo Rivera, y el 
jefe de la Sección de Estadística don 
Manuel Rodríguez Solano. 
En Coruña, la -señorita Carmen To-
ledo y Pérez Davila y el oficial de, 
infantería don Manuel Ruiz $3. Ve-
lasco. 
LOS QUE MUEREN 
Han fallecido: 
Ea Con jo, el rico propietario ctdnT1 
Ramón Riobóo Fandiño. 
En Villagarcía, don Josó •Novas, se-
cretario del Ayuntamiento de Antas, 
Chantada. 
En Santiago, el médico don Anv -
nio Novoa López: doña Josefa C¿s-
•tro Miranda, viuda de Várela; el 
tudiante de cuarto año de Medici-.M 
don Isaac López Miras. 
En Allariz, la señorita. Aniv^o 
Aguiar. 
En San Juan de Laiño, el R. ?' 
Alonso Rodríguez, fraile f ranei^ . i 
exclaustrado, que co-m^ba 99 aSoe cte 
edad. 
En Lugo, don Celeíriino Gv>'c:m 
Castro. 
En Orense, el isaímista. de la Csítfé'-» 
dral don Agustín Canora.. 
En Tuy, doña Generosa García '•/.• ,-
quez. esposa, del comericiante D. Aqui-
lino Da Vila. 
En Ferrol, la señorita Amada Am-
boin Barcón. 
LA ACADEMIA GALLEGA 
El dia 21- del corriente celebro se-
sión en la Coruña la Academia Galle-
ga, ••bajo la presiónela de don Ramón., 
Bernárdez abad de la Colegiata de 
•aquella ciudad. Los acuerdos toma-
dos, fueron estos: ' 
Oir con singular agrado la lectura 
de la Memoria cv la Sociedad ird-
ciadora y protectora de la Academia, 
en la Habana, per los levantados v 
patrióticos conceptos que centiene. 
Agradecer el importante donativo 
óe papeletas de voces gallegas, en-
viadas por don Salvador Cabeza de 
León, catedrático de la Universidad 
de Santiago, para la formación •del 
nuevo Diciconario Gallego. 
• Aprobar el dictamen favorable emî  
tido en la propuesta de don Amador . 
Montenegro Saavedra, para académi-' 
co de número en la vacante de don 
Arturo Vázquez Núñez. La elección 
queda pendtente para una de las se» 
sienes próximas. 
Los académicos caimbiaron impre-
siones respecto al estado, bastante 
adelantado, en que se encuentran los 
trabajos .ctel Diccionario Gallego, Ú 
hablaron de celebrar un ¿ O ^ m pa-
ra premiar una gamática gallega, á: 
fin de que pueda-editarla la Academia.-
Esta se enteró de que •.d académico 
don Emilio Tapia Rivas, de Lugo, ha 
renunciado el cargo, y como dicha 
renuncia no se recibió en la Secreta-
ría, &e •acordó'dirigirá al señor Tapia 
rogándole que k confirme oficial-
mente, caso de que se hubiese extra-
viado. 
El señor Pérez Ballesteros leyó un 
notable trabajo suyo, en vereo 'galle-
go, tradución del poema latino del' 
Pontífice León X I I I , titulado Dedica-
ción al siglo XX. 
La sesión próxima, se celebrará el 
2 de Abril. 
Angel Bernárdez. 
Yigo, Marzo 27. 
^ T a / e s q ( o o m p , 




go de joyería d© 
moda, le envia-
remos esta her -
mosa cruz de se-
ñora, de oro de 
1.4 kilates, con 
uoa cadena de 
U kili-tes de '¿2 
pulgradas de lar-
go, por solo 20 
cts. Manden gi-
ro postal 6 mo-
neda americana 
& Snplby Jewier 
ry Co. Co v ip-güt 
ton, Ky, U. ti. A. 
L f U U i L Ü D E L A M A E I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — A b r i l '20 de 1 9 ü i 
T R I B U N A L I B R E 
E l VEGETALISMO 
E l s e ñ o r A r a r n b u r u , con l a c o r r e c -
rñón que ie c a r a c t e r i z a , me h a hecho 
el honor a«j conte s tar á las b r e v e s ob-
s e r v a c i o n e s que le h i c e : c o n t e s t a c i ó n 
q*ie m e h a sat i s fecho , pues veo que el 
d i s t i a g u i d o e s c r i t o r w c m o c e ' ' l e ex-
celencia, de la escuela v e g e t a r i a n a " , 
por m á g que dis-cuta lo que l l a m a sus 
e x a g e r a c i o n e s , que á m i m o d o de v j t 
no ex i s t en . 
C o m o el apunto es d e g r a n i n t e r é s , 
pnes se ref íe i«e á n u e s t r o m o d o de v i -
v i r , me a t r e v o de n u e v o á m o l e s t a r 
l a a t e n c i ó n d e l s e ñ o r A r a r a b u r u . 
I n s i s t e en que, a l ^ n i é n d o a c s á la 
d e n t a d u r a , el h o m b r e debe d e comer 
" a l g u n a " c a r n e , pero reconoce que 
1 L A A l E í G i U T i i 
C E N T R O A M B m C A 
P u e r t o C o r t é s , H o n d u r a s 3 de Ahy'A. 
• A q u í exc i ta muchos cementar io s la 
a c t i t u d de los E s t a d o s U n i d a s que de-
s e m b a r c ó tropas en H o n d u r a s d á n d o -
les m u c h a l i b e r t a d p a r a - l a p r o t e c c i ó n 
de v i d a s y prop iedades de los e x t r a n -
jeros . Se hace no tar como s igni f i cat i -
vo que los nor teamer icanos h a n desem-
b a r c a d o no üSlo a q u í sino t a m b i é n en l a 
C e i b a y T r u j i l l o é inmedia t^r 
colocado u n c a ñ ó n l i o t e h k i s -
casa, de modo que p u e d a b a r í 
su p r o p i a p a -
a m a y o r p r o p o r e j o n '•sponde á i puertos . 
L o s e x í r a n j e r e s 
dos U n i d o s quiere 
no p e r m i t i r á n qiu 
lente han 
en cada 
?r e l m a r . 
los E s t a -
esto que 
releen los 
den a a n 
miento ( 
los vegeta les . Noso tros creemos qme Como 
el hecho de pc-seer c u a t r o c a n i n o s ó sas a q u í 
c o l m i l l c s . que í o u l a s ú n i c a s piezas , j t r a n j e n * 
entre 32, qi «j pueden a b o n a r el uso r a de eso» pum-us c a u s a r í a mxmic 
de c a r n e , no es d a t ó su f i c i en te p a r a á. la p r o p i e d a d e x t r a n j e r a . C r e e s 
a f i r m a r que el h o m b r e " d e b e " c o m e r en es 
a l g u n a c a r n e , sino un hecho qi. 
p l i c a que " p u e d e " c o m e r l a . Jo 
no es lo m i s m o . T a m b i é n pee 
toimar iimipainem: nte p e q u e ñ a s 
uet el 90 .por c iento de 1; 
y en C e i b a pertenecen 
u n c a ñ o n a z o contra cua' 
ntos c a s a r í a u c h o 
e que i 
c a ñ o n a -con ios 
'x- zos Hotchk:r? 
^ • i c i a á los 
m i e n t r a s qiu 
i se m a n t e n d r í a 
c a ñ o n e r o s n i c a i 
en T r u j i l l o , á 
; ro-
d é qm puer i l Ni 
ue v.-neno. qu. 
tá arregladlo ( 
Kfis efeetcs, e 
A d e m á s , la e: 
c o l m i l l o s no >'j 
t .uraieza e x i j a el 
T a m i b i é n l a n a t u r s 
c"«i un a p é n d i c e C ; ' 
al h o m b r e de g l á r 
no tiei • n n. i g ú n r 
E l p r i c ; n i o capi t 
n ú e s i r o 
modo i 
prueb; 
l u s í 
qaie 
la carne . 
ios ha dotado 
emanados | 
uerzas i n - j 
vo lue iona-
.1 en apovo d e l ve 
g e t a n s m o . i 
E n los v 
m i s m o s ixfii 
las c a r n é s . 
L o s vege 
rl ra tos en ;: 
t a n c i a s t ó x i c f 
das las carnes 
D e e.vtas tr-
t e l i g e n c i a del 
d u c i r á , c o m o 
que la a l imer 
lo mi smo la 
la vege ta l . 
E ! . s e ñ o r 
e j e m p l o de 
a m e r i c a n o s , 
r a ; pero oh 
el s i gu i en te 














;ana y por 
ni conv iene 
A r a m b u i ' j 
os a lemanf 
gente r o b u 
ida d e c i r n 
inan ia y lo: 
le m o d o 
a v c í 
m I n -
g l a t e r r a . A l e m a n i a y los E s t a d o s U n i -
dos a b u n d a n de i odo a'Larmante los 
d i s p é p t i c o s , l es -cancerosos, los t í s i -
cos, e tc 'etc. A d e m á s , en a q n e l l a s na-
c iones , como en todr-S, el consnmo ex-
t r a o r d i n a r i o de las c a r n e s se e f e c t ú a 
fttj los grandes centras de pobla-
c i ó n . pues 'los c a m p e s i n o s de todos los 
p a í s e s , que son p i e c i s a m e n t e la gente 
nuás s a n a , c o m o sudle d e c i d e solo co-
men c a r n e de P a s c u a s á S a n J u a n . 
Y p o n i e n d o e j e m p l o s á e j emnlos , 
p o d r í a c i t a r l e e l pueblo j a p e n é s , fuer -
te, v igoroso y p r o g r e s i v o , q u e es fa -
m a se a l i m e n t a p r i c i p a l m e n t e de ve-
getales . P u d i e r a t a m b i é n c i t a r l e á 
los " d o u k o b a r s " r u s o s , que en el C a -
n a d á h a n f u n d a d o f l orec i en te s colo-
n i a s en donde se desconoc , j l a enfer-
m e d a d , qne son t a m b i é n v e g e t a r i a -
nos . Y e j e m p l o s i n d i v i d u a l e s , de l a 
K a b a n a m i s m a , p u d i e r a c i t a r l e m u -
chos. 
L a p o b r e z a fisiológica q i e n o t a en 
m u c h o s cubanos , no obedece á l a f a l -
t a ;de f i letes . Cuiando no obedece á la 
c e n s t i t u c i ó n f í s i c a de l a r a z a someti-
d a á l a i n f l u e n c i a enervan'*? del t r ó -
p ico , á l a h e r e n c i a y á l a f a l t a de h i -
g iene y á l a e x t e n u a c i ó n por exceso 
de t r a b a j o , p o d r á obedecvr á la a l i -
m e n t a c i ó n i n s u f i c i e n t e y a n t i n a t u r a l . 
S o n m u c h o s los que a l m u e r z a n c o n 
u n pedazo ele pan y c a f é ( s u s t a n c i a 
t ó x i c a ) y comen u n p la to d e a r r o z 
c o n d i m e n t a d o con m a n t e c a n o c i v a 
(su'Stancia a n i m a l t ó x i c a ) y c u a n d o 
m á s a ñ a d i e n d o un poco cK? t a s a j o y 
b a c a l a o seco ( a l i m e n t o s a n i m a l e s ) . 
C l a r o e s t á que este a l i m e n t o es insu-
ficiente y noc ivo . P e r o s e m é t a s e á 
•esas misirnas p e r s o n a s á u n a a l i m e n t a -
c i ó n v e g e t a r i a n a r a c i o n a l , con l a debi-
d a a b u n d a n c i a y v e r á c a m b i a r r á p i -
d a m e n t e s u a spec to . 
A l a prueba, m e r e m i t o . M á n d e m e 
el s e ñ o r A r a m b u r u u n o esos n i ñ o s 
e n c l e n q u e s c u y a d e b i l i d a d p u e d a 
a t r i b u i r s e á que no c o m a c a r n e , y yo 
m e c o m p r o m e t í . a l i m e n t á n d o l o , j u n -
to con m i s h i jo s , exclusiv^'meir'.e con 
vege ta le s , á d e m o s t r a r p r á c t i c a m e n t e 
que e l n i ñ o n'o n e c e s i t a de l a c a r n e pa-
r a e n g o r d a r y í 'orta ' . cerse . 
I n d i v i d u a l m e n t e , puedo t a m b i é n 
o f recer el s i í r u i e n t e cumplo a l s e ñ o r 
A r a m b i m i . H i j o d e c a m p e s i n o s , v i v í 
h a s t a los 16 a ñ o s e n u n a a l d e a cv' 
A s t u r i a s , sano y robus to , comiendo 
d i a r i a m e n t e vegeta les , pues el cam-
pes ino es -pañol s ó l o come c a r n e c u a n -
do r e p i c a n gordo, q ! " es u n a ó dos 
veces al a ñ o . V i n e á C u b a y e m p e c é 
á c o m e r buenos b i s teks . y el r e s u l t a d o 
f u é que f u i p e r d i e n d o m i s b u e n o s co-
m e e s t r o p e ó el e s t ó m a g o , 
i o r d o b s s t a que. por m i 
[>e.í las t e o r í a s de L u í s 
emineníí"' n a t u r a l i s t a ale-
m á n que di ó á 4a c i e n c i a c\3 c u r a r un 
n u e v o r u m b o , a d a p t á n d o l o á l a v i d a 
n a t u r a l . S i g u i e n d o s u s ' indicaciones 
a l i m e n t a c i ó n vegeta-
p r á c t i c a s h i d r o t e r á p i -
en su m a g n í f i c a obra 
" L a N u e v a C i e n c i a d e C u r a r " , y el 
r e s u l t a d o f u é que me c u r é d e m i s do: 
'lencias y s e n t í de n u e v o l a a l e g r í a 
de v i v i r que h a b í a p e r d i d o , y que no 
h a b í a n podido oen-ol vei mc los m é d i -
cos con erus m e d i c a m e n t o s ni l a c a r n e 
c o n sus e l ementos n u t r i t i v o s . 
Y com.o le debo la v i d a al r é g i m e n 
maíbural de v i d a , qne t iene por base l a 
• a l i m e n t a c i ó n A e g e t a r i a n a . es por lo 
que p r o c l a m o , con l a v e r d a d e r a fe 
d e l convenc ido , las e x c e l e n c i a s de di-
c h o r é g i m e n , m ó v i l que me h a i n d u -
c ido á r e c o g e r las a lus iones de1 dis-
t i n g u i d o e s c r i t o r s e ñ o r A r a m b u r u . 
R . S u á r e z . 
T10res' | p e r m i t i r á a l gobierno h e n d í 
t r a i l l a j | p bombardee, si in tenta ro: 
dados. | s a i l S a l v a d o r . 3 de A b r 
;l ia':rc [ r u m o r e s c¡ue c i r c u l h u a q u í , 
la na-1 ¿ e H o n d u r a s , c u a n d o las f 
vasoras n i c a r a g ü e c r e s y re 
r i a s h o n d u r e ñ a s o c u p a r o n á T e g u c i g a l -
p a , c a p i t a l de H o n d u n . s . saeiuearon la 
c i u d a d y a ses inaron á m u l t i t u d ele per-
sona?;. Se a ñ a d e que los h i j o s del ge-
n e r a l T e ó f i l o C a r e a u o p e r e c i e r e n ahor-
cados. 
E l m i n i s t r o de Nicaragu;:-, s e ñ o r C o -
rea , estuvo en el D e p a r t a m e n t o de E s -
tado y p r e g u n t ó con q u é a u t o r i d a d ha-
i b í a in terven ido en el bombardeo de 
j A m a p a i a M r . B r o w n , m i n i s t r o norte-
a m e r i c a n o en el S a l v a d o r y G u a t e m a l a . 
S e g ú n not ic ias rec ib idas de s u gobier-
no, el s e ñ o r C o r e a dice que d icho s e ñ o r 
f u é á A m a p a i a por c o n c e s i ó n del go-
j b i e n i o n i c a r a g ü e n s e pues a q u é l asegu-
r ó que iba con e s p e r a n z a s de conven-
cer á B o n i l l a de que se r i n d i e r a dan-1 
i d o fin as í a l bombardeo. L o s n i c a r a - l 
g ü e n s e s s u s p e n d i e r o n el fuego d u r a n - j 
I te ve in t i cuatro horas y antes de q u e ! 
e s p i r a r a este plazo. M r . B r o w n f u é á 
l a U n i ó n , e l S a l v a d o r , y desde a l l í pro-
t e s t ó en nombre de é s t e c o n t r a que se 
' r e n o v a r a el bombardeo de A m a p a i a , di-
c iendo que esta r e p ú b l i c a c o n s i d e r a r í a 
l a r e n o v a c i ó n como acto c o n t r a e l la . 
E l gobierno n i c a r a g ü e n s e desea sa-
ber con q u é derecho a c t ú a M r . B r o w n 
en nombre de e l S a l v a d o r y como el 
paso es r a d i c a l , todas las r e p ú b l i c a s 
c e n t r o a m e r i c a n a s e s t á n in teresadas en 
e l a s u n t o ; pero los f u n c i o n a r i o s del mi -
n i s ter io de E&tado se n i e g a n á h a c e r 
s a b e r c u á l e s son las ins trucc iones dadas 
á M r . B r o w n . 
D o n F e d e r i c o M e j í a s , m i n i s t r o de 
H a c i e n d a de el S a l v a d o r y env iado es-
p e c i a l de esa r e p ú b l i c a á M é x i c o y los 
E s t a d o s U n i d o s , con objeto de conse-
g u i r que se haga la paz en l a A m é -
r i c a C e n t r a l , estuvo en el min i s t er io 
le E s t a d o , donde c e l e b r ó u n a l a r g a 
c o n f e r e n c i a con e l S e c r e t a r i o B a c o n . 
L o a c o m p a ñ ó el s e ñ o r C a l v o , m i n i s t r o 
de C o s t a E i c a , que h a mostrado g r a n 
a c t i v i d a d en las negociaciones p a r a la 
paz . 
H a c e a lgunos d í a s e l S a l v a d o r a p e l ó 
tanto á M é j i c o como á los E s t a d o s U n i -
dos con l a e s p e r a n z a de conseguir u n 
a r m i s t i c i o en l a A m é r i c a C e n t r a l por 
in f luenc ia de esas des r e p ú b l i c a s . E s -
te p l a n a b o r t ó y el S a l v a d o r t r a t a aho-
r a de poner fin á l a l u c h a , v a l i é n d o s e 
de otros medios . 
E l S a l v a d o r pre tende que no e s t á en 
g u e r r a c o n N i c a r a g u a , puesto que n u n -
ca se la h a dec larado of ic ia lmente y 
m a n t i e n e que en cierto modo se h a 
visto a r r a s t r a d o á la l u c h a por los re-
vo luc ionar ios h o n d u r e ñ o s que estaban 
en el S a l v a d o r y se u n i e r o n a l e j é r c i t o 
cié B o n i l l a , e n H o n d u r a s . P o r haber-
les p e r m i t i d o que s a l i e r a n de l p a í s é 
h i c k - r a n a r m a s c o n t r a N i c a r a g u a , la 
r e p ú b l i c a se a t r a j o l a mala- v o l u n t a d 
de Z e l a y a . 
E n genera l , en los c í r c u l o s d i p l o m á -
ticos se c r e í a que el S a l v a d o r estaba en 
g u e r r a con N i c a r a g u a y que h a b í a pro-
porc ionado m u c h a s t r o p a s á H o n d u -
r a s ; mas s in embargo , el s e ñ o r M e j í a 
n i ega que ex is ta g u e r r a d e c l a r a d a entre 
las dos r e p ú b l i c a s . 
s i por e l c o n t r a r i o se m u e s t r a b e n é -
vo l y m a n d a una* b u e n a cosecha en-
v u e i a en sus sonr i sas , los dos d i s f r u -
t a n p o r i g u a l de l a a l e g r í a . 
L o s dos f o r m a n u n a n a t u r a l e z a co-
m ú n y entre los dos se f o r m a n lazos 
indiso lubles . L o s h i j o s de las c a n a -
r i a s que a q u í n a c e n t ienen dos p a -
t r i a s . S u cuerpo p e r m a n e c e r á s iem-
p r e en C u b a , pero s u e s p í r i t u se pasea 
por las Á f o r t i i ñ a d a s . F u n d e n sus 
amores á C a n a r i a s , p a t r i a de sus p a -
dres , con sus amores 
t r i a . 
L o s que no sepan esto, los que sa -
b i é n d o l o no lo t e n g a n en c u e n t a p a r a 
1 o r i n a r sus j u i c i o s , no se d a n , no pue-
i c n t a exac ta de l mov i -
i A s o c i a c i ó n C a n a r i a . P e -
ro aquel los que v e a n las cosas como 
s o n . c o m p r e n d e r á n e n s e g u i d a el por q u é 
l a soc i edad c a n a r i a a v a n z a tanto, y 
el por q u é se f e s te ja tanto á los m i e m -
bros de l a D i r e c t i v a c u a n d o v a n á d a r 
p o s e s i ó n á las Delegac iones . A l n a -
r r a r lo que o c u r r i ó en C a m a j u a n í . y 
en S a n A n t o n i o do los B a ñ o s , como los 
g r a n d e s festejos d e L u í s L a z o , de que 
a h o r a nos ocupamos, c r e e r á n a lgunos 
que h a y e x a g e r a c i ó n . Y no l a s h a y . 
T i e n e uno qne cpieclarse corto, porque 
h a y cosas (¡ue no p u e d e n l l evarse a l 
p a p e l ; los sent imientos p u r í s i m o s que 
hacen verter l á g r i m a s de gozo. 
P a r a i r á L u í s L a z o es prec i so h a c e r 
alto en S a n J u a n y M a r t í n e z . P u e s 
a n u í e s t á v a e l en tus iasmo esperando 
á los Comis ionados de l a A s o c i a c i ó n 
( ' a ) i a r i a . ¿ C ó m o aeontence que t a n 
pronto l ino l lega se s iente h a l a g a d o por 
la a u t o r i d a d m u n i c i p a l y j u d i c i a l ? 
¿ C ó m o es que o s t á n p a r t i c i p a n d o de 
n u e s t r a s a l e g r í a s c o n f u n d i d o s con no-
sotros? P u e s s e n c i l l a m o n l e . por lo 
que m á s a r r i b a hemes d i c h o : porque 
el cubano y el c a n a r i o son de l a m i s m a 
f a m i l i a . P o r oso e l A l c a l d e . el J u e z y 
el J e f e de P o l i c í a h a c e n con nosotros, 
u n a e x c u r s i ó n de dos d í a s , por e¿o se 
ident i f i can con nosotros de l a m a n e r a 
t a n c a b a l que lo h a c e n . 
L u í s L a z o , m o n t a d o á cabal lo , nos 
e s p e r a : L u í s L a z o l e v a n t a el estan-
d a r t e donde se d e s t a c a é l escudo de 
l a p r o v i n c i a de C a n a r i a s , y lo s a l u d a 
con los acordes de u n a orques ta que 
hace v e n i r desde P i n a r de l R í o . L u í s 
L a z o . ¡ q u i é n lo c r e y e r a ! abandonado 
á s u p r o p i a suerte , ' d e s a m p a r a d o de 
las au tor idades , nos ofrece u n a mesa 
que p o d r í a ser e n v i d i a de populosas 
c iudades . 
¡ C u á n t a f r a t e r n i d a d en acpiel ac to ! 
C o n r a z ó n d e c í a el s e ñ o r A n g e l I n c l á n . 
J u e z de S a n J u a n , en i n s p i r a d o b r i n -
dis , que los cubanos y los c a n a r i o s en 
per fec ta a r m o n í a t r a b a j a n por e l bie-
n e s t a r de C u b a , y con r a z ó n h a c í a vo-
tos por la co lonia c a n a r i a . M u c h o s 
b r i n d i s hubo, y todos en el fondo esta-
b a n s a t u r a d o s d e l m ú t u o c a r i ñ o que 
u n e á c a n a r i o s y á cubanos . 
E s t a s fiestas í n t i m a s de f a m i l i a , de-
j a n s i e m p r e u n gra to r e c u e r d o ; y en 
este caso, l a c r e e n c i a de que l a A s o c i a -
c i ó n C a n a r i a m a r c h a n d o á paso de gi-
gante o c u p a r á en p lazo corto l u g a r 
a p r o p i a d o entre los C e n t r o s regionales 
h e r m a n o s que c o n s t i t u y e n hoy u n a 
g l o r i a e l g í t i m a de C u b a . 
J . M . J . 
E l s core final 
C o m o y a p r e s e n t í a yo , p r e v i o e x á -
m e n de los j u e g o s X I l y X I I J del 
m a t r h , lo h a p e r d i d o M a r s h a l l no 
g a n a n d o u n a s o l a p a r t i d a , d e s p u é s 
de s u f r i r c u a t r o d e r r o t a s s u c e s i v a s 
s i n que el C h a m p i o n le diese c u a r t e l . 
• R e s u l t a , pues , el t r i u n f o de L a s k e r 
s u p e r i o r a l de T a r r a s c h . A é s t e s i -
q u i e r a M a r s h a l l le g a n ó 1 j u e g o y en -
t a b l ó 8. en tanto que con el C a m p e ó n 
u n i v e r s a l solo h a pod ido h a c e r 7 
t a b l a s . 
S i n e m b a r g o , p e c u n i a r i a m e n t e , no 
h a s a l i d o m a l l i b r a d o , p u e s los dere -
chos de e n t r a d a s , que e r a n p a r a é l , h a n 
pasado de los 1,000 pesos que cons t i -
t u í a n e l p r e m i o p r i n c i p a l . 
R e s t a p o r a v e r i g u a r c u á l s e r í a el r e -
s u l t a d o de un m a t c h e n t r e L a s k e r y 
c u a l q u i e r a de estos c a m p e o n e s de s u 
s o l i d a y e l egante e s c u e l a : T a r r a s c h , 
M a r o c z y y S c h l e c h t e r . 
O j a l á l a l i b e r a l i d a d de los M e c e n a s 
de l t a b l e r o h a g a v i a b l e , d e n t r o de po-
co, c u a l q u i e r a de e l l o s ! 
J u a n C o r z o . 
E L M A T C H D E L C A M P E O N A T O 
N O V E N A P A R T I D A 
G a m b i t o de l a D a m a d e c l i n a d o 
B l a n c a s N e g r a s 
l o r e s y s-
T i v i pade 
suer te , coi 
K i u l m e . el 
me s e m 
r i a n a y 
ie as que 
Q a n a r l á 
. a z o 
M a r s h a l l L a s k e r 
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L l a m a n d o las cosas por s u nombre 
r e a l y efectivo p u d i é r a m o s d e c i r que 
L u í s L a z o es u n pedazo de t i e r r a 
a r r a n c a d o de C a n a r i a s y t r a n s p o r t a d o 
á C u b a . T o d o lo que a l c a n z a l a v is -
ta , su p i n a r , sus m o n t a ñ a s , e l color de 
l a t i e r r a . . . y sobre todo s u gente, to-
do, todo, es c a n a r i o . E s v e r d a d que l a 
p r o p o r c i ó n de gente c a n a r i a en aque-
l l a c o m a r c a es c r e c i d a . P e r o as í y 
todo es imposible dec i r donde t ermi -
n a el c a n a r i o y donde e m p i e z a el cuba-
no, l i a a s i m i l a c i ó n por el i s l e ñ o de 
es ta t i e r r a y sus cos tumbres es t a n 
comple ta que los canarios^se h a c e n c u -
banos. P e r o si eso es c ierto t a m b i é n lo 
es que donde q u i e r a que se p r e s e n t a 
e l cubano se c o n f u n d e con e l c a n a r i o . 
E l mismo i n d i v i d u o puede s e r u n a y 
las dos cosas á la vez. Y ello tiene 
que ser as í . . C u a t r o siglos l l e v a n las 
c a n a r i a s env iando sus h i jos á esta is-
la , y ese h a s ido t i empo suficiente p a -
r a que el h i j o de l a s A f o r t u n a d a s h a -
y a d e j a d o l a h u e l l a indeleble de su 
r a z a y de s u s cos tumbres . f 
Y s i en s u f í s i c o no se puede sepa-
r a r al cubano d e l c a n a r i o , i g u a l acon-
tece en lo tocante á sus intereses . J u n -
to á la p r o p i e d a d de l cubano e s t á la 
d e l canar io . S i el cielo es inc lemente , 
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( 1 ) 
P 4 D 
P 3 R 
P 4 A D 
P R x P 
P x P 
C 3 A R 
C 3 A 
P x P 
P x A 
R x D 
A « 3 R 
A 5 C D 
C x C 
A 4 D 
T 1 C D 
R 1 3 l 
A 5 A 
T 1 D 
T 2 C 
R x T 
T 2 D 
R x T 
A 3 D 
P 3 T D 
P 3 A 
A 2 A D 
R 3 R 
R 4 D 
A 4 R 
R 3 R 
P 4 T R 
A 4 D ( 3 ) 
R 4 A 
A x P C 
A 5 A D 
A x P T 
P 5 T 
P 4 C 
A x P C ( 4 ) 
P x A 
R 4 R 
P 4 A R 
A x P T 
R 5 D 
R 4 R 
T a b l a s . 
( 1 ) C o n t r a a t a q u e e o n i z a d o por 
T a r r a s c h y p r a c t i c a d o en r e c i e n t e s 
torneos . 
(2.) E l c a m b i o de D a m a es f o r z a -
do. 
( 3 ) C l a r o es que s i A x P e l A l f i l 
se p e r d e r í a con C 5 A f 
( 4 ) S i a h o r a P x A ? ; P 4 C t y 
g a n a u . 
• ^ ^ • B M 
A r t e m i s a , A b r i l 19, á l a s 8 p. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a , 
E l p u e b l o e s t á h o n d a m e n t e i m p r e -
s ionado . E n l a finca " P o n t ó n " que 
l i n d a c o n e s t a c a b e c e r a , M e r c e d e s V i -
d a l a b r a s a d a á s u h i j a de seis a ñ o s , se 
t i r ó á u n poso, p e r e c i e n d o a m b a s des-
p u é s de e s p a n t o s a l u c h a . 
L a s a u t o r i d a d e s y m u c h a s p e r s o n a s 
a c u d i e r o n a l l u g a r d e l hecho . 
P o r c o r r e o d a r é p o r m e n o r e s . 
E l C o r r e s p o n s a l 
J a g ü e y G r a n d e , A b r i l 16 de 1907. 
Señor Director del I ) i a r i o d e l a M a r i n a . 
H a b a n a . 
D i s t i g u i d o s e ñ o r : 
R u e g o á . u s t e d se s i r v a d i sponer se 
p u b l i q u e n en el p e r i ó d i c o de s u d i g n a 
d i r e c c i ó n bus presentes l í n e a s , por t r a -
tarse en el las de u n asunto que e s t á 
en í n t i m a r e l a c i ó n con l a p r o t e c c i ó n 
de los intereses de este t é r m i n o , c u y a 
zona es extensa , pues c o m p r e n d e has -
ta u n a p a r t e de l a C i é n a g a de Z a p a t a 
por lo que se neces i ta u n a v i g i l a n c i a 
constante sobre l a m i s m a . 
C a r e c i e n d o de condic iones a d e c u a d a s 
p a r a C u a r t e l de l a G u a r d i a R u r a l 
l a ca sa que o c u p a el D e s t a c a m e n t o de 
d i c h a f u e r z a en este poieblo, c a u s a poi-
que iba á ser r e t i r a d a p a r a o t r a loca-
l i d a d , e l s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l h a 
convocado á comerc iantes y vec inos con 
el fin de c a m b i a r i m p r e s i o n e s sobre 
d icho p a r t i c u l a r y a c o r d a r e l medio 
de obtener casa p a r a c u a r t e l de l a 
m e n c i o n a d a f u e r z a , cuyos serv ic ios 
son tan necesar ios p a r a l a s e g u r i d a d 
personal y prop iedades de esta exten-
sa j u r i s d i c c i ó n . 
R e u n i d o s comerc iantes y vec inos l a 
a n t e r i o r noche d e s p u é s de c o n s i d e r a r 
v a r i o s proyectos p a r a p r o p o r c i o n a r c a -
sa p a r a C u a r t e l , se r e s o l v i ó n o m b r a r 
u n a c o m i s i ó n de los S r e s . congregados 
que con e l A l c a l d e M u n i c i p a l se t r a s -
l a d e n a l C e n t r a l " A u s t r a l i a " y ges-
t ionen con el s e ñ o r M a n u e l F e r n á n d e z , 
apoderado de l s e ñ o r A n t o n i o A l v a r e z 
V a l d é s , e l a r r e n d a m i e n t o a l C u e r p o de 
l a G u a r d i a R u r a l de u n a c a s a que s u 
p o d e r d a n t e posee en este pueblo y que 
se e s t i m a ú t i l p a r a e l objeto á que se 
des t ina . 
S i l a C o m i s i ó n que h a de entrev i s -
tarse con e l s e ñ o r F e r n á n d e z obtuvie-
se fe l iz r e s u l t a d o en sus gestiones, que-
d a r í a s o l u c i o n a d a s a t i s f a c t o r i a m e n t e 
l a d i f i c u l t a d que eviste p a r a l a cont i -
n u a c i ó n de l a f u e r z a de l a P o l i c í a R u -
r a l en este t é r m i n o , cuyos serv ic ios 
son t a n necesar ios y m u c h o m á s en es-
tos momentos h i s t ó r i c o s que pesa so-
bre l a g e n e r a l i d a d de los hab i tantes 
u n a g r a n desconfianza. 
D e u s t e d con l a m a y o r cons idera -
^ saber en esta T " ^ ^ ^ •las persona» , ..^ ^ega.,.*. KMho de la  s 7 ^ l Sa-e-ia,, 
expresan, para *nt*t . e á con»; e 
Toma-si (Fancois D n ^ ; • n,Se 
Bouy (Edouard L é o ^ n^ue)-
Berhondo (Martin) P0l<i) 
Dumas (Jean-Baptiatf. 
Graclaa (Fierre) ' 
Halphen (Emil«) 
Ijaguillon (Pierre-
Ravaud (Gastón, EmiiM 
Vou.ssure (Maurlce) ' 
•H. V Í5SO — -
Con esta fecha y med iw „ 
el Notario Esteban T a m f ^e Escritu . 
revocado en toda.s b u s partí ^ ' " ^ . l i ^ » 
t en íamos conferido á D B^nif3 ^ Podaos 
ciño de esta Capital Haba a0 P f £ 
nueve de -mil novecientos s i ^ i ' Abril rt 0 ve-
go. Andrés Rosende. 03 'S,e^73- A n ^ ^ y 
F A R M A C I A ' J A 
D R . M . P I M E K T E L 
S O L 2 0 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o i857 
Se ofrece al público con un perS0J,nl 
é inteligente. 1 P̂ ctieo 
5321 
^ • i ñ - ^ A 
cion. U n s u s c r i p t o r . 
A V I S O 
Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a demo-
ler l a p l a z a de t o r o s de R e g l a . R a z ó n 
R i e l a n ú m e r o 11, t i e n d a de r o p a L a 
E n c i n a , de 11 L 12 y de 5 á 6. 
5820 10-17 
r d e n a s y C a . 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
K e c i b i m o s o r d e n e s d e c í m i p r a y v e n t a <1© t o d a s c l a s e s d e B o n o s y V a -
l o r e s c c t i z a b i e s e n l o s M e r c a d o s d e N e w Y o r k , C a n a d á , L o n d r e s , y e n e l 
d e l a H a b a n a , p a r a l i e n t a y t a m b i é n e n e s p e c u l a c i o n e s c o n d i e z p u n t o s d e 
g a r a n t í a . 
L a s c o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k s o n e n v i a d a s p o r los 
S e ñ o r e s M i l l e r y C o m p . , B r o a d w a y 2 9 . 
c 119 31 -̂0 E 
7 6 Y 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r o A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS DEL GOBIERNO AMERICANO. 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
J o s é I . d e l a C á m a r a . 
S a b a s E . d e A í v a r é . E l i a s M i r o . M a r c o s C a r v a j a l . 
M i g u e l M e n d o z a . F e d e r i c o d e Z a l d o . L e a n d r o V a l d é s . 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e g i r o s s o b r e e l i n -
t e r i o r v e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s b a n c a r i a s . 
J ...771 "̂lAb 
C a p i t a l . . . . , $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o e n C u b a . $ 1 8 . 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
U B A 
D E P O S I T A R I O D E i i G O B I E R N O d e l a R E P U B L I C A D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L O S E S T A D O S U N I D O S . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 2 7 . 
G A L I A N O No. 84, H A B A N A 
S A N T I A G O 
C 1 E N F U E G O S 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
SAQÜA L A QRANDa 
P I N A R D E L . R I O 
G U A N T A N A M O 
C A I B A R I K N 
S A N T A C L A R A CAMAGUEY 
C O R R E S P O i Y S A L E S E í í T O D A S P A E T E S D E L M ü M O 
C 726 1-A 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O 
L i b r e d e e x p l o s i ó n y 
c o m b u s t i ó n e s p o n t á -
n e a s . S i n b u n i o n i m a l 
o l o r . E l a b o r a d a e n l a 
f á b r i c a e s t a b l e c i d a e n 
B E L O T , e n e l l i t o r a l d e 
e s t a b a h í a . 
P a r a e v i t a r f a l s i f i c a -
c i o n e s , l a s l a t a s l l e v a -
r á n e s t a m p a d a s e n l a s 
t a p i t a s l a s p a l a b r a s 
L U Z B R I L L A N T E y e n 
l a e t i q u e t a e s t a r á i m -
p r e s a l a m a r c a d e f á -
b r i c a 
Ü N E L E F A N T E 
q u e e s n u e s t r o e x c l u s i -
v o u s o y se p e r s e g u i r á 
c o n t o d o e l r i g o r d e l a 
L e y á los f a l s i t í c a d o r e s . 
E l Aceite Luz B r i l l a n n 
q u e o f r e c e m o s a l p ú -
b l i c o y q u e n o t i e n e r i -
v a l , e s e l p r o d u c t o d e 
u n a f a b r i c a c i ó n e s p e -
c i fu v q u e p r e s e n t a e i a s p e c t o d e agrua c i a r a , p r o d u c i e n U o u u a L U Z T A X 
l í í;5íMOSA, s i n h u m o n i m a l o l o r , q u e n a d a t i e n e q u e e n v i d i a r a l g a s m á s 
p u r i ñ e a d o . E s t e a c e i t e p o > é e l a g r a n v e u t a j a j d e n o i n f t a m a r s e e n e l c a s o d e 
r o m p e r s e l a s L á m p a r a s , c u a l i d a d m u y r e c o m e n d a b l e , p r i n c i p a l m e n t e P A R A 
E L U S O D E L A S F A M I L I A S . 
A d v c r t e n c a á los c o n s u m i d o r e s : L \ L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E -
P A A T E , es i fei ial , si no s u p e r i o r e n c o n d i c i o n e s l u x n i u i c á s , a l d é m e j o r c l a s e 
i m p o r t a d o d e l e x t r a n j e r o , y se v e n d e á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
T a m b i é n t e n e m o s u q c o m p l e t o s u r t i d o d e I H C Ñ Z I X A y G A S O L I N A , d e 
Clane s u p e r i o r p a r a a l u m b r a d o , f u e r z a m o t r i z y d e m á s u s o s , á p r e c i o s r e -
d u c i d o s . 
T h e W e s t l u d i a O i l R e ü n i u g : C o . — O f i c i n a ; S A N T A C L A R A , o , - - H a b a n a 
L a s a l q u i i a m c s e n IiUe 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a tod 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , r ,08 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t é 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c i J ! 
t o d i a d e i o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n 3 9 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r c n u o 
n ú m . 1 . 3 
T i & m a n n d t C o , 
( B A N Q Ü J 2 B O S ) 
461 
C A J A S S E 
78-1SÍ 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a i íóve. 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s ios ade. 
l a u t o s m o d e r n o s y l a s a lqui lamos 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de todai 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u a t o d i a di 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d » 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 
AGUÍAR N. 108 
ftL C E L A T E Y C O M P 
B A J Í Q U 1 S R U S . 
C. 396 156-14? 




















































J . i . D A N C E S Y O G I f , 
O B i t í F U iy Y '¿L 
Hace pasos por el cable, íacllita cartas fli 
crédito y gira letras á corta y Urga vliti 
sobre ¿as principales plazas de esta 1»!» f 
ISA ae Franc ia . Inglaterra, Alemania, KuíIi, 
iSstadoa Unidos, Méjico, Argandua, Pueril 
Rico. China, Japdn, y sobre todas las ciud»-
de» y pueblos ds Kspaña,, islas Balsar»* 
Canarias é Itaha-
i o * j E 
tí, O ' K J Ü I L L Y , . 6. 
Hacen pagus por el ciiuiti. x a üiJuas caí» 
(le crédito. 
Giran letras sobre Londres. Ne> 1'orlt 
- h w i,ir¡eans. ví:¡án, Turin, Koma, Venecii, 
Florencia, Ñ i p ó l e s , Lisboa. Oportc, Q1M1-
trar, Bromen, Hamburgo, París. Havre, íW 
tes. Burdeos, Marsella. Cádiz. Lyon. MéJÍC*, 
v'eracruz. San Juan de Puerto Kico. *t& 
sobre todas las capitales y puertos w m * 
Palma de Mallorca. Ibisa. Habón y SMt» 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cáruenas. Kamedlos, 8»n» 
Clara, Caibarién, tíagua le Grande, inw* 
dad, C ien íuegos , Siancti Spíntus . bprJMr 
de Cuba. Ciego d j Avila, ManzaaU:», «• 
nar del Klo. Gibara. Puerto Pnncipe y 
vitas. u 
C 765 
N . C E L A T S Y C o m í . 
1 © * , A g u a r , I O S , eaqvt^* 
a A.'truíra u r o » 
H a c w a p a g o s p o r e l c a i í l e . faciilcaa 
t t a t a » <&e c r é d i t o y j j i x a a letra»* 
a c o r z a y wurgra tmssa. 
sobre Nueva yorfc. Nueva «r1**",8;,, ua-
cr-az, Mfcíico, San Juan de ^ ^ ^ ^ f Hü»' 
dros, Par ís , Burdeos, Lyon. Bayo&fc ^ 
burgo. Boma, Nápoles , Milán, ,Gfnova'íyi , 
sella, Havre, Le l la , Nantes. s»111^^" Jí' 
Dieppe, Touiouse .Venena, Fiorenci*. ^ 
rlB, Masimo ,otc. así como sobre to""' i 
capitales y provincias da 
E s p a A a é i s l a s Caaa,na,s:fi u j 
C.410 
( J U B A 7 6 i 
Hacen pasos por el cabl». ^ i ^ i e cré^ i 
corta y iarga vista y dan carLr^ " orieat* 
•obre New York, Víladeiba. ^ew u ^ 
láíwi i'ranciscet- Londrea. f ^ l i . ; -.jud^" 
Barcelona, y d e m á s ^ V ^ f ^ . J o s Ktí-ñ üarcetona, y ueuituí ^"t"^—-—.^n, iiej;"" 
importantes de los Es taúos ^ ^ g ' pueBl* 
y üluropa, así cerno sobre ^ " " A Mejico-. 
de Hapaña y capital y P îaoabeñd0ereS F. * 
E n combinac ión c o r los s e n o r e » ^ ár. 
Hollin etc. Co., de Nueva i ^ ' ^ i valor*'* 
cenes para la compra y ¿e dicba ^ 
acciones cotizables en la BoiB* f * n 04 
aad, cuyas c o i . i s í í i c í ' j u < í s se i ^ - ^ 
bJe diariamente. VS-lí- ' 
C 764 _ 
Hacen pagos por «able 7 S ^ ^ - V V , 
á corta y larga viste ias c»P^f / 
Londres. Par ís y »obrc Bal̂ 1"6 
y pueblos de Kspaña é -siao 
Cananas. ^, Am ceguros 
Agentes de la Compañía ae ^ •» 
trx m o . n d . o a ^ . , 
M i l i í W 
B a n q u e r o s . - M e r c a d e r e a 
C a s a o r i í r i n a l m e n t e * * ™ O L E C ^ * ? Q Í O * ¿ 
G i r a n , letras 4 1 * ^ * ^ « 1 
Bancos Nacionales de in» 




[ u o s de R . A r s u b l ^ 1 
B A Í í ' A 0 * ' HÁ VA-








Depós i tos Cuencas 
cambios.-Cobro de i5"-^' re ia _ 
tuenta agena.—Giros eobre ^ 
piazaa y también soore ^ ^ j ^ n » 3 
paña, i s las B i l i a r e s édito. Míja s ^  
por Cables y Cartatí de ^ K 
l í IARIO DE L A MAKlNA.—Edición de la mañana.—Abril 20 de 1907. 
o ve. 
^ c i a l l o s U l a W i ó i 
• pv25 'indeinínizñciones 'por per-
• eme causó la revoHución, apro-
ÍulCl0Snor el señor Gobernad-or Pro-
^dflS ^ en 28 de Marzo de 1907. 
¿ f T ' z d - o Munkipal de Fomvnto.— 
',u 3^01 Claudio León y Conde, 
475 Número 3202, Kamón 
' ( t l l * 'caballo, $62. Número 2303, 
^ e a f ; Jesús Pontón, caballo, $62, 
Jofe ro 3904. Pablo Cruz, caballo, 
> ' f vnmero 3205. Lázaro Bonilla, ea-
^ 460 Número 3206, Pedro Gó-
Í 0 W u s , caballo $53. Número 
































M ' . ' j ^ e r o 3208, Trinidad Lagoma-
E aballo, $85. Número 3200, José 
e ; . rvnv. caballo. $52. Número 
S c o r n e l i i o Vadivia. caballo. $58. 
"p,ro 39-ll. Fulgencio Fandón, ca-
^ $57 Número 3212. Lucas Bare-
^Ortae^-a. caballo. $50. Número 3213 
ffrtoro Viña*, caballo, $51. Número 
$14 Eduardo Orlvga y Don, caballo, 
t a Número 3215, Mart ín Sidrón, ca-
í n'n* ír58 Número 3216. Francisco 
| S i a ! caballo. $53. Número 3217. 
p í 9 de la Concepción Iznaga eaba-
n<) |84. Numero u2lS, \ lóente Le-
E á caballo, $67. Numero 3219. José 
& caballo, $57. Número 3220, 
S c i o Rodríguez Cruz, caballo, $62 
P ^ r o 3221. Ignacio Rodríguez 
fe caballo, s H . Nuniero 3222, te-
M m o Pér-ez, caballo, $b/. Numero 
322:5, Juan Canvan. caballo, $62. 
e L ^ o 3224, Buenaventura Hernán-
p,- 'cabalío. $62. Número 3225, Ra-
M G-cnaález Conde, caballo, $53. 
pinero 3226. Francisco León y Ccn-
Mk caballo. $56. Número 3227, María 
p i a Concepción Iznaga. caballo. $75. 
Máiiéro 3228. José de Jesús Gómez, 
m&iio. $58. Número 3229. Máxcmo 




rigiiez. caballo, $53. Nu-
•Sebastián Aguila, yegua, 
húmero 
¡jo. $40. Nump 
m i Cañal, c-ah; 









)Iarcelino López K 
•ro 3 2 4 4 , Á 
Municipal cv Abren s. — 
32, CregCirio Acea. cabil-
lo, $74. Número 3234, 
Paerto, caballo, $43. 
lipó.ito Santos, caba-
o 3236. José Seife, ca-
ero 3237, Julio Le iva 
', $74. Número 3238, 
idez Rabasa, caballo, 
239, Lorenzo Sobrino 
$70. Número 3240, 
caballo, $49. Número 
érex Lima, caballo. 
mero 3245. Máximo Acosta Denis, 
caballo, $49. Número 3246, Ensebio 
Zabala y Quiñones, caballo, $57. Nú-
mero 3247, Domiingo Péi»cz Delgado, 
caballo, $49. Númea-o 3248, Estanis-
lao Pelegrin y Lorenti , caballo, $54. 
Número 3249, Tdm.ás González Caba-
llero, $49. Número 3250. Mani /d Con-
trera Bórrelo , caballo, $49. Número 
3251, Alberto Rosell, caballo, $40. Nú-
mero 3252, Severino Gamio Clavijo, 
caballo, $49, Nún/ . ro 3253, Miguel 
Remero, caballo, $49. Número 3254, 
Avclino Aícnso y López, caballo, $42. 
Número 3255, Francisco Pérez Ran-
gel, eaba'llo, $43. Número 3256, En-
sebio A & i ñ , yegua, $48. 
Juzgado Municipal de Manicaragua. 
Nú ra. 3257, Eligió Fleites, caballo, $52 
Nú ra. 8258, Higinio Toné, caballo, $32. 
Núm. 3259, José Delgado, caballo. $93. 
Núm. 3260, Milián Peñatos, caballo, 
$37. Núm. 3261, .Manuel Díaz, caba-
llo, $59. Núm. 3262, Epifanio Mendo-
za, caballo, $5] 3 2 6 3 . Cárlos 
Númei 
Garbo 
Número 3242, Ramón Soto Val-
caballo, $82. Número 3243. 
;, caballo, $61, 
gustín ' Fvrnández 
cabal.'o. pesos 144. Nú-
i I Í S S i 
1-14? 
V * 
LkS PILDORAS DE W Í L L I A M S 
DAN SALUD Y CONSUELO 
Extracto de una Carta de Entre una 
Multitud de Escritos que Brindan 
la Curación á las Márt i res de 
su Sexo. 
Casada ó Soltera, la penalidad de 
ser .mujer es un hecho que una mul-
titud de mujeres reconoc/n. Fuertes 
jaquecas, debilidad, pérdida del humor 
y dd apetito, son síntomas que se re-
curren mes por mes! Por qué? Sim-
IPttente porque pocas mujeres .se cui-
dán como debieran. Su organismo, el 
sistema nervio?;-), os débil y pide la 
Vuda de un iónico fortificante. Mi-
les de mujeres en lodos los países de 
W América que emplean las Pildoras 
¡pda-s del Dr. Williams un par de 
Htésee al año. .sahen 
eíWj dan. Saben que 
ses enteramente libre 
que:hacen de la vid; 
que no hay nada 
W para conservar 
l$aeíÍVO f!>!'•;>. 
Sra. fin ana Go 
f m reside on ia ^1] , 
W Colón. Cuba, pisci' 
Dr' Williams .Melbd) 




ques. i^a-.pe^é ^ 
p í i e u r a k i a esc 
m h ic^piés v' 
|bilidad. bueg. 
P^ tómago . v coi 
i ^Píritu nmv 
ifl la esperanza, 




j los martirios 
mo este reme-
fuerzas y al 
l de Fnndora. 
Colón 3. ciudad 
e á la eáísa del 
Co.: '"Por es-




xs, cansancio, y 
me descompuso 
feitb estaba con 
v casi nerdi-
Lima, caballo. $ 3 7 . Núm. 3 2 6 4 , Ve-
nancio López, caballo, $ 3 4 . Uúm. 3 2 6 5 , 
.íulián Sánchez, caballo, $ 5 0 . Núm. 
3 2 6 6 , Serafín Montes de Oca, caballo, 
$ 5 3 . Núm. 3 2 6 7 , Rafael Chaviano, ca-
ballo. $ 4 6 . Núm. 3 2 6 8 , Ramón Capo-
to, caballo. $ 3 7 . Núm. 3 2 6 9 , Juan M i -
randa, caballo. $ 3 9 . Núm. 3 2 7 0 , A r t u -
ro Alvarez, caballo, $ 4 2 . Núm. 3 2 7 1 , 
Angel Delgado, caballo, $ 8 1 . Núm. 
3 3 2 7 2 , Hilario Bermúdez, caballo, $ 4 4 . 
Núm. 3 2 7 3 , Pedro Bacas! caballo. $ 3 7 . 
Núm. 3 2 7 4 . Francisco Leal, caballo. 
$ 7 7 . Núm. 3 2 7 5 , Juan Santana, caba-
llo, $ 3 8 . Núm. 3 2 7 6 . Juan Rivero, 
(jabalío, $ 4 7 . Núm. 3 2 7 7 , Emilio Pa-
checo, caballo, $ 3 9 . Núm. 3 2 7 8 , San-
.tiago Olmo, caballo. $ 5 0 . Núm. 3 2 7 9 , 
Antonio Viera, caballo, $ 2 7 . Núm. 
3 2 8 0 . Angel Machado, caballo, $ 4 0 . 
Núm. 3 2 8 1 . Salustiano Méndez, caba-
llo. $ 4 1 . Núm. 3 2 8 2 . Juan Rodríguez 
León, caballo, $ 5 0 . Núm. 3 2 8 3 , José 
Pérez Rodríguez, caballo, $ 5 3 . Núm. 
3 2 8 4 , Estanislao Medina, caballo, $ 3 7 . 
Juzgado Municipal de Guinía de 
Miranda.—Núm, 3 2 8 5 . María de la 
Concepción Iznaga, caballo, $ 5 0 . Núm. 
3 2 8 6 , Juan Pérez y Pérez, caballo, 
$ 7 0 . Núm. 3 2 8 7 , José Bravo, caba-
llo. $ 5 5 . Núm. 3 2 8 8 , Hipólito Peña, 
yegua, $ 3 7 . Núm. 3 2 8 9 , Enrique 
Far iñas , yegua, $ 4 1 . Núm. 3 2 9 0 . Ma-
nuel M. Lugo, muía, $ 1 2 4 . 
Juzgado Municipal de Palmira.— 
Núm. 3 2 9 1 . Alejandro de J. Izaragorri 
caballo. $ 4 7 . Núm. 3 2 9 2 . Ensebio Can-
tero, $ 4 9 . Núm. 3 2 9 3 . Benito Gómez, 
y Carballar, caballo, $ 5 4 . Núm. 3 2 9 4 , 
Félix Padrón y Padrón, caballo, $ 5 2 . 
Núm. 3 2 9 5 , Francisco' Belén Cabrera 
y Gab, caballo. $ 4 9 . Núm. 3 2 9 7 . Ra-
món García Machado, caballo. $ 6 5 . 
Núm. 3 2 9 8 . Serafín Severiano, Mauri, 
caballo, $ 4 2 . Núm. 3 2 9 9 , Ramón Pé-' 
rez Morfa. caballo. $ 1 0 8 . Núm. . 3 3 0 0 
Angel 'Díaz y González, caballo. $ 3 8 . 
Núm. 3 3 0 1 . José J. Carbonell y Eche-
mendía, caballo, $ 1 0 2 . Núm. 3 3 0 2 , Es-
teban Martínez y Clavero, caballo. 
$ 9 7 . Núm. 3 3 0 3 . Alfredo Terry y 
Figueroa, caballo, $ 1 6 1 . Núm. 3 3 0 4 , 
Andrés García y Quiñones, caballo, 
$ 5 4 . Núm. 3 3 0 5 , José Barra y Barrei-
ro. caballo. $ 6 6 . Núm. 3 3 0 6 . Joaquín 
Peña Cuéllar, cabklló $ 5 2 . Núm. 
3 3 0 7 , José Isidoroo Martínez y Leiva, 
caballo, cuarenta y cinco pesos: núme-
ro 3 3 0 8 , Andrés Rodríguez Alfonso, 
caballo, $ 5 2 . Núm. 3 3 0 9 . ' Francisco ('as-
tillo y Sol, caballo, $ 5 7 . Núm. 3 3 1 0 , 
SaluMiano López, caballo. $ 4 7 . Núm. 
3 3 1 1 . Apolonio Capote y Barrueto. pa.: 
bailo. $ 5 1 . Núm. 3 3 1 2 . Cleto Padilla y 
León, caballo. $ 5 3 . Núm. 3 3 1 3 , Pelavn 
Rodríguez y Raines; caballo, $ 4 3 . Núm. 
3 3 1 4 , Éusebio González, caballo. ; í ' - ) 4 . 
Núm. 3 3 1 5 . Luciano Delgado y Ra-
t é i . Núm. 3 3 1 6 . Raimun-
García. caballo, $ 5 3 . núm 
J acom i feffeS y Rod ríguez, 
mm, 8 3 1 8 . Leonaldo P'vi-
gua, $55. Núm. 3359. Fermín Gómez 
buarte, yegua, $57. Núm. 3360, Carlos 
Rodríguez y Mora, yegua, $41. Núm. 
3361, Nicanor González Mollmera, ye-
gua, $43. Núm. 3362, Francisco Rive-
ro y Borróte, yegua, $47. Núm. 3363, 
Carlos Valdivia y .Morales, yegua, $47. 
Núm. 3364, Matilde Touranda, yegua, 
$51."Núm. 3365, Paulino Rivero y Pe-
ralta, yegua, $52. Núm. 3366, Martín 
Molina Díaz, yegua, $54. Núm. 3367, 
Manuel Argüelles y Armas, yegua, $54. 
Núm. 3368. Genaro Cabada y Gálvez, 
yegua, $51. Núm. 3369, Víctor Establo, 
yegua, $34. Núm. 3370, Luis Vanrell y 
Boler, yegua, $39. Núm. 3371, Manuel 
Jiménez y Medina, yegua, $39. Núm. 
3362, Vidal Valles y González, yegua, 
$54. Núm. 3373, Ramón Hernández y 
Martínez, yegua, $69. Núm. 3374, Juan 
Pastor Guerra, yegua, $63. Núm. 3365, 
Antonio G-aTicía y Espinosa, yegua, $59. 
Núm. 3376, Abelarlo Crespo, muía, $77. 
Júzgalo Municipal de Cartagena.— 
Núm. 3396, Agustín Sosa Quesada, ca-
ballo, $65. 
Juzgado Municipal de Calabazar.— 
Núm. 3377, Ramón Monteagudo Du-
que, caballo, $75. Núm. 3378, Nemesio 
Pérez Jiménez, caballo, $68. Núm. 
3369, Liborio Alonso, caballo, $59. 
Núm. 3380, Lucía Jova, caballo. $45. 
Núm. 3381, Jacinto Aguila, cabal'o, 
$59. Núm. 3382, Antolín Ferrer, ca-
ballo,; $54 Núm. 3383. Antonio Díaz 
Pedroso, caballo, $63. Núm. 3384, Va-
lentín Llanes, caballo. $49. Núm. 3385, 
Maniicl l íor ta Domínguez, caballo, $50. 
Núm. 3386, Luz Fernández de Acuña, 
caballo, $61. Núm. 3387, Ju l ián Jimé-
nez, caballo, $48. Núm. 3388, Juan •Hor-
ra Mollineo, eaiballo, $55. Núm. 3389, 
Hernando Colón, caballo, $53. Núm. 
3390, Sixto Martínez, caballo, $97. 
Núm. 3391, Delfín Tomasi.no Bon&t, ca-
ballo, $55. Núm. 3392, Genaro Hernán-
dez y Pedroso, caballo. $47. Núm. 3393, 
Ju l ián González y Salcedo, eaballO; 
$53. Núm. 3394, Juan Pérez y Jimé-
mez, caballo, $59. Núm. 3395, Félix Pé-
rez y Oairpio^ caballo, $61. Núm. 3396, 
Pedro Pérez Jiménez, caballo, $49. 
Núm. 3397. Antonio 'Montero y Vakiés, 
caballo, $70. Núm. 3398, Antonio Díaz 
Pedroso, caballo, $55. Núm. 3399, Ra-
fael Aguila y Quintero, caballo, $59. 
Núm. 3400, Guillermo Curbelo, caba-
llo, $59. 
NOTA.—Los individuos que figuran 
en la precedente relación part ic iparán 
directamente al Departamento de Justi-
cia el número de orden c o q i que íiguran 
en la misma, sus -nombres y dos ape-
lliidos y sus respectivos domicilios ó di 
recciones postales. 
EL INSTRUCTOR INGLES por C. GRE-
CO Curso completo para aprender INGLES 
oon perfección en su casa ó en su oficina. 
Precio $3.25 por correo $4 americanos Su 
autor da lecciones prácticas en su casa, 
PRADQ 44; teléfono 1775 Habana 
<T75 26-21Mz 
M A E S T R A S l i l i i 
v̂ omo én años anterjores, acaba de inau-
gurarse un curso rápido preparatorio para 
los próximos exámenes en la EiSCUELA 
NüKMAL. SAN NICOLAS 105 Clas«« diarias 
de 7 y media á 9 y inedia de la noche 
$o,30. 5r)43 8-12 
C O L E G I O 
1L l l f l 
Ve í.* y 2/ Enseñanza, Estudios Ccnterr.atcs, 
— Inglés — 
director; Francisco Lareo y FeiránJ??, 
en su espaciosa é higiénica casa Amistad 83. 
Por un sistema dialéctico esencialmente ra-
cional, ios niños comprenden y explican el 
porqué de las cosas. 
Los Estudios corneraiales se hacen prác-tica y sencillaimentc. pudiendo termlnswlos en cuatro mesas. 
Alumnos internos, mediq imovnus, tercio-
icternos y exurú»)»*. 
4088 26-24iIz 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y A-iUILA 112 
Director: L U I S B . CORRALES 
Asignaturas: Arátmética Mercantil Tene-
duría de Libros, Calígraíla, Taq-iisrafia, 
Mecanografía é inglés. 
Nuestro sistema de enseñanza es prácti-
co y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten intei nos, medio Internos, ter» 
5228 26-lA 
PROFESOR ACREDITADO con macho;, año» en la ensefianzn da clases á domicilio y en su casa j)ártícKjaij ¿e primera y segunda enseñanza. Arit-mética Merríntil y Teiieataria de libros, lambíén prepara para el ingreso en la» carreras especiales y en e magisterio. Obispo $8. Petit París ó en Santos Suárez 45. G. 
Modas. Mercedita y hermanas ü r p i . 
Se híicen elegantes somibreros para seño-
ra y niña, desde $2.50 en adelante; se refor-
man los usados dejándolos nuevos y se ador-
nan á 40 centavas; también se confeccionan 
vestidos para señora Amistad 34 A. 
iVól 1 26-28M:2 
Oleína Internacional ie Mnciores 
y T a p í p f o s Pil lóos 
Inglés, español, francés, alemán é italia-
no. — Traductores competentes y Taquí-
grafos expertos irán donde usted lo desee 
á recibir sus órdenes para traducciones 6 
tomar notas taquigráñcaa en cualquiera de 
los mencionados idiomas, ya para traducir, 
ya para transcribirlas. Aceptamos órdenes 
para copias á la maquinllla Orsinl. Cuba 66, 
esquina O'Rcilly, Teléfono 108. 
216S 26-21MZ 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
Desde S2 la ms-^ja docena. Especiali-
dad de Otsro y Colominas. 
RABI R A F A E L Núm. 32. 
IIKXV.CaDíUtO 
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A i í s i i i f i ^ í C i i r , 
A peso 5 0 c e n t a v o s p l a t a a l 
• l í o t e l C a m p o a m o r 
i d a y v u e l t a . 
Los a u t o m ó v i l e s s a l d r á n de l 
H o t e l T e l é g r a f o todos los d í a s . 
Horas . I d a : « í , 10¿ a. m . — 4 i . 
6^ y 8 i p. m . 
l í e g r e s o : 9.30 a, m . , 1.30, 5.30 
7.30 y 11 p. m . 
Los bole t ines e s t á n de ven t a 
en el H o t e l C a m p o a m o r en Co-
ja mar, 
N O T A : A u t o m ó v i l e s para fa-
m i l i a s á precios convencionales . 
C 74̂  l-A 
E. morena, Decano Electricista, construc-tor é instalador ds para-rayos ¿ietema mo-derno a ediñeios, polvorines, torres, panteo-nea y buques, garantizando su instalación y materiales.—Kaparaeiones de los mísraca, biendo reconocidos y probados con el apara-to para mayor garantía. Instalación de tfin-bres eléctricos. Cuadros indlcadorea, iu&os ACüsticos, líneas tele-fónicas por toda la l»ia. Keparaciones da toda clase de aparatos dei ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-oajos.—Callejón d© Espada núm. 12. 
2773 • 26-7P 
i k m 
G Ü A N A B A C O A ' 
JOSE FIGARAU por 9 años de Sociedad 
de la célebre fábrica de, AQUILINO AMEZ-
NA de España; y ANGELO PASQUALI ex-
operario de las principales fábricas de Italia. 
Nota.—El grande Organo que se está cons-
truyencio para la Iglesia de Onamabacoa es 
de sistema tubular neumático, e lúltimo ade-
lanto del arte de Organerfa. 
530 3 alt S-9 
P A S C U A L A A G U I L A R 
F K I N A E O K A 
- Se ofrece á todas las damas para peinar 
en su casa y á domicilio; tiene todos los 
últimos modelos de Madrid y París: también 
lo hace á capricho. Especialidad en teñir el 
pelo de negro y rubio y se garantiza por un uño el teñido; precios más baratos que nadiK 
su domicilio Merced 12, altoa. 
.5595 15-13A 
Se suplica á la persona que se haya encon-
trado unas cartas á nombre de Cayetano 
Cordón las entregue en Neptuno 49, «""de 
se le gratificará. 6035 
Será bien gratifleado el cochero 6 la per-
sona que entregue al cuarto número 44 del 
Hotel Pasaje una maleta que se le quedó ol-
vidada á un caballero en un coche de al-
quiler en la noche de ayer miércoles. 17 
5974 I t r í í - m - W 
y Grajeas do Gibert 
i m m m u u m u \ 
ProdnctoflTerdaderos fácilmente tolerado», 
I por el ootéMRgo y loe íatsatmoa. 
I 1ESTR8S R B P S B S B M I ^ M m | 
par̂ i los Anuncios Francesas son los 
1S. rus de la Grange-Sateliére, PARIS 
LBsCIi;iRRILLOSIl!OSaepmi!LTsCi' 
son el remedio más eficaz contra el Asma, 
lá Opresión, el Insomnio y el Catarro, 




mis males. Desde 
pildoras á mano y 








¿. i »¡os. \ ¡i  raí; 
J niciercj (-.f^-lo. pues c-iialro 
:H11̂ > me 
•Las ^ ni0 ')(-mei] ]>r(,nl(» buona. 
^ Oftttsidero mía medicina inapre-cia-
8U ?ara. mujeres, si bien sé cpie 
Pues la U0 s" 1¡mita k n,iestr<) sexo' 
han cu>UT !;'!S l)('1's<>nas (lno aflHÍ «e 
^bró f3 - ('onoz('o á un señar que se 
Hla-" 11,13 STi'ave , enfermedad eon 
Cô " (A1 Williams Medicine 
^ PikioPas ^'sada-s del Dr. Wi-
ífial^'1(|lle "•'"'•«n \-d'n eficazmente los 
táii í i e.!a •s;u '̂'e y nervios. n<> pres-
?los\;miral>i('mon^ Pa',f' ^ desarre-
dai! P.roP10-s de la mujer, puesto que 
eli sistlí,Ueza ^ ,a ^anfirre y fortalecen 
la<?Der?a nervi(wo- siendo sus efectos 
vifii-.^13- j^ '^^^Jad. buenos colores y 
I %a f 8011 0:1 ma-s Prec'acl0 cl(>n 
feeres 7* ^ íoda mn^v- ^ 
fe^? de E'^'opa y de las América» 
^ e^^? m envidia1>le salud v robus-
PtoA^C!PílCk)TaS R0SadaS dpl I>R-
Nmer (:,ada frasco ]leva las 
»fttica ^rneS comPlfJtas. Las vende su 
usted. .Mande por un frasco 
i ^ Ü W J SU ^ ^ « ^ ^ e i o n . 
^ed l^ ' ^ Co.. QuímK'O» Fa 
%* ^neuectady, Xew York. 
Dr 
Collado y Castillo, ca-ballo, $69. Núm.. 
3333, do.sé de la O. Bomiúdez, cabal lo. 
$63. Núm. 3334, José Pérez Rodríguez, 
caballo, $48. núm. 3335. Pedro BVrnán-
dez y López, caballo, $67. Núm. 33^6, 
Juan López Alvares, caíbailó, $69. Núm. 
3337, Agustín Machado y Cnjuiza, ca-
ballo. $61. Núm. 3338, Joaquín Bo-hs, 
caballo. $72. Núm. 3339. Migue! Rodrí-
guez Montana, caballo. $74. Núm. 3340, 
feídoro Cabrera, ea'baillo, $77. Núm. 
3341, Andrés Hernández, caballo. $80. 
Núm. 3342, Narciso Valero del Sol. ca-
ballo. $92. Núm. 3343. Antonio Pórtela, 
•caballo. $77. Núm. 3344. Cataliue No-
darse y Bermúdez, caballo. $66. Núm. 
334d, Basiilio Cuervo y Quintana, caba-
llo. $71. Núm. 3346, Alejo Alfonso y 
Hernández, caballo, $71. Núm. 3347, 
Mariano Eclievarría y Paz, caballo, $82. 
Núm. 3348, Benancio Noa y Amores, 
«aballo, $71. Núm. 3349, Eduardo Ca-
brera y Machado, cabaillo, $76. Núm. 
3350. Próspero Stuart. caballo, $69. 
Núm. 3351. José Alvarez Díaz, caballo. 
$71. Núm. 3352, Andrés García y Qui-
ñones, caballo. $77. Núm. 3353, Juan 
Bautista Reyes* caballo. $66. Núm. 
3354. G-regorio Gómez, caballo, $47. 
Núm. 3355. Dolores Herrera, caballo. 
$30. Núm. 3356. Anselmo Alpizar y 
Dueñas, caballo, $48. Núm. 3357, Si-
món Marre ro y A l velo, eaballo, $47. 
Núm. 3358, .Manuel Rivero y Leóii3 ye-
V ñ m m 33 m \ m á M W á í 
I K A B / J O S ( J A K A N T iZ a d ü s 
F7 teios en riata 
Por uná extracción $0.50 
Por una extracción ?in dolor. . . ,,0.75 
Por una limpieza de la dentadura. H1.00 
Por una empastadura porcelana 
o platino ,,0.75 
Por una orificación, desde'. . . . ;,1.50 
Per un diente pspiga. ,,3.00 
Por una cerolla oro 22 ktes. . . ,,4.00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas. ,,3.00 
.Por una dentadura de 3 á 6 pzas. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 a 14 pzs. ,,6.00 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
Cániúlipi y operac-jnes de 7 (le la nuiñena á s 
ae la tarde j de 7 á 10 de la nocltc-
N O T A . — Esta casa cuerna con aoaratcí para 
poder efectuar los trabajos, rámbiéü de ñor he. 
3 S 5 1 • 2tí-lM.z 
PA-KA LAS S E Ñ O R A S 
Se componen y lavan vestidos (3e tul; to-tjx clase de blondas y encajes, mantillas blan 
cas y negras, hestores y corcinajes, precios 
médicos. Habana 86 y Amistad letra A al 
lado del 34. _ _4147_ 26-21Mz 
OJO! ¡OJO! PROPÍSTÁRIOS 
Él único que garantiza la completa extir-
pación de tan dañino insecto, contando con 
el mejor procedimiento y gran práctica. — 
Recibe avisos: Neptuno 28 y por correo fin-
ca "Kl Tamarindo'", Arroyo Apolo. — Kamón 
Pinol 5285 13-10 
A los que fabrican 
Se. les ruega que .antes de hacer sus com-
pras pasen por Infanta 55, casa de materia-
les para construcción donde hallarán, com-
pleto surtido de toda clase de artículos del 
ramo á precios ventajosísimos. A Ghiooy. 
26-22Mz 
CATKDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del ruclio 
BRONQUIOS Y GASGANTA 
NARIZ Y OIDÜi> 
NKPXUNO ur/ DE ta a » 
Para enfermos pobres de Garganta iNsm j 
Oídos.— Consult»s y operaciones en el Hospital 
Mercedes, ¿ las ¿ de la mañana. 
O- 6Ü3 l-A 
Enfermedades de Señoras.'—Yfs,s Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 3 342.— 
C 703 l-A 
PROFESORA DE ÍKOIES Y FBANCES 
Carmela Pírez Vda. de Odrenz da clases 
<jn su casa y á domicilio. Lagunar 17 
,̂5835 8-18 
¿ Q u i e r e usted sa/ber inglés? 
Pues venga á vernos en Obispo 76 altos. 
Nosotros tenemos un procedimiento especial 
que consipte en un fonógrafo en combinación 
con los libros y el que no aprende con este 
procedimiento que ae suicide. 
DASTRA Y BUSH, Unicos agentes. 
58S6 4.17 
SIN NBCBSIRÁT) de maesitro puede usted 
aprcnüer Inglés, nosotros tenemos fonógra-
fos con sus tubos de lecciones y sus libros pa-
ra eneñárseJo. Pase por la oficina en Obis-
po 76 altos. 5837 4.17 
HEMOS recibido loa equipos completos para 
enseñar el inglés por medio del fonógrafo. 
J. A. Lastra— J. AV. Busli, únicos agentes en 
C 1̂̂ ,_ObiSpo 76 altos, 5833 4-17 
ACADEMIA DE LENGUAS" 
Dirigida por el profesor DBPASSH Ca-
x ^ t T-y^bana •50 Claí^s de FRANCES 6 pnv^v r̂P*r6AC,?1S-,̂ 6diCue y POR CORRES-PONDENCIA á $1.25 al mes. 5 6 9 I 10-14 
wm 1 i m 
Se componen y afinan dejándolos como de 
fábioa, empleando materiales de primera 
calidad y de las principales fábricas de 
Europa. 
1 1 m m i í w m 
Organero de la Santa Igleisa Catedral y el 
Santo Cristo, (Padres Agustinos) de esta 
ciudad. Se afinan y se componen pianos y ar-
moniums. Aguacate núm 100 
5 0 6 1 3 5-5A 
E l taller de t ap i ce r í a en adorno 
de 
de Amargura 84 se ha traslado á Bernaza 30, 
taller de pintura y tapicería. 
1041 7X-30S 
fe'»? 
E n T r o c a d e r o 1:3 
Esquina 400118.1113110. se compran ob-
jetos d»3 arte de bronce, marfi], p-orce-
la-nas, centros, 'candelabros, abanicos, 
jarrones, platos de escudo ó corona, 
pre-udas de oro y plata ya sean rotas, 
muebles de caoba antiguos y toda cla-
se de a'ntigitedádes. 
5952 15-A-19 
CONVIENE LEERLO: PUBLICO 
En. la calle O'Reilly núm. 45, joyería fren-
te al Convento de Santa Catalina, se compran 
antigüedades en abanicos, joyas, de rnuclio 
ó poco valor, collares y rtmnMos de perla,sí y 
corales, llamadores de puerra de bronce de 
leones, ó manos y braceriilns de ¡..lata, ó me-
tal aro y plata vieja y piatino de cualquier 
prenda, relojes y objetos que casn; Dentadu-
ras y dientes viejos de oro 0 pasta; Se cam-
bian preiiüas modernas por anticuas .') rr.uxa 
so hiioetj composiciones con pr -niitud v es-
mero y se ponen cristales de relojes á 30 cen-
tavjü plata. 5873 ^G-'7A 
SE COMPRAN 
Créditos hipotecarios vencidos, paganrlo el 
principal é intereses réditos de censos y 
cualesquera oíase de derechos y acciones 
ó recianmclones judiciales, también se hacen 
cargo de todas clases de asuntos judicia-
es. espensando los negocios y no cobrando 
nasta su terminación; Aguiar nüm 38 de 
^ JL4 ^Lao.^Alvarado. 53g6 15-10A 
Manuel H e r n á n d e z 3ledina 
Acepta la emopra-venta de casas, fincas 
rusticas censos y administración de bienes 
y rta dmer con hipoteca. O'Rcilly 54 Cami-
sería de 2 á 4. 47a¿ 26-3IMü 
PARIS, 8, rne vmeiine, y loáas las Farmsclas 
al QUASSIA 
R A 11*1 ^ ^ " ^ y Cortezas de t'-'k í -¿$ I Naranjas amargas. 
TONICO. APERITIVO. 
.RECONSTITUYENTE, FEBRIFUGO 
R E C O M K N D a D O á los CONVALKCll-NTHU 
y 4 todos aquellos quo eStan atacados de 
ANEMIA, C L O R O S I S , NF.URÁST.EHiÁ, 
F I E B R E S , VERTIGOS E S T O M A C A L E S , 
ATONIA DE LAS VIAS DIGESTIVAS. 
L. RABOT y Dr DAVID. Farm'- de L» Cías». 
pn (-oMPlKlvNi; . .•• :i '¡'̂  PA1'''?:„ 
•y-
¿surreusted dei ^ 1 W M & t W & s ¡g 
¿Padece usted de agrü.?,s,dedispepsia? g 
Curados por los CIGARRILLOS £ 4 ti pouvo C Oprosionee.Tô HaumaB, ríeuralgiai WMFira.a'CajiU.-flayoríl.rS'-Uímlrií 
EzHir *sii Firmt tobr* eidt CiÉirrillo. 
A . U S T E j 3bA I A . % 
C l o r o s i s , N e u r a s t e n i a 
Raquitismo, Tuberculosis 
Fos fa tu r ia , Diabetes, etc. 
Son curados por la 
O Í O - L E C I T H I B E B I L L O N 
Medicación íosfórea reconocida por las 
\
Celebridades Médicas y en los Hospi-
tales de París corao el mas 
ENERGICO RECONSTITUYENTE 
ES LA 
¿Suf re uSíed del 
¿Tiene VJ. cólicos hepáticos ó Diabetes? | i 
¡¿Su l ü T E S T I i l í l se halla s n - | ¡ 
'fermo y íe ocasiona pesadez dsj* 
cabeza, d iv iesos , r u b i c u n d e z áet| 
«ía car^', sesema, etc. ? 
jVo dude usted un i n s t a n t e üsra<j 
c u r a r s e en t o m a r el 
entre todas las LECITHINAS que^^^ 
"ha sido objeto de comunicaciones hechas i 
S, la Academia de Ciencias, á la Academia de ¡ 
Medicina y á la Sociedad de Biología de París! 
F. BILLON, 46, Rué Pierre-Chsrron, Parí», 
y en íoJas dnígnerias y farmacias. JOÍ 
único reiiMáio Inofensivo y eficaz contrai 
/as afecciones de las 
A. FOURIS, farraacéut/M. Uitmbro da la Secisdad 
Francesa ríe W/gícne,9,Faub« Pois^cnniére, PARIS 
Y EN TODAS LAS PRINCIPALES rARMACIAS 
S A 1 N T - R A P H A É L 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
escalente, mas eücaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y las quinas. Conservado por el mé todo de 
M . Paateur. P r e s c r í b e s e en las molestias del es tómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este v ino se reco-
mienda álas personas de edad, alas mujeres, jóvenes y á los n iños . 
AVISO MUY (RáPORTAWTg. — E l ú n i c o V I N O a u t é n t i c o de 
S . R A P H A E L el solo que tiene e l derecho de Uam&rse a s i , el solo 
que es l eg i t imo y de que se h a c e m e n c i ó n en e l formulario de l 
P r o f e s o r B O U C H A R D A T es e l de W C L E M E H T y C » , de Valence 
( D r ó m e , F r a n c i a ) . — C a d a B o t e l l a l l e v a l a m a r c a de l a U n i ó n de 
i o s F a b r i c a n t e s y en e l pescuezo un m e d a l l ó n anunciando el 
" GLMTÉAS '*, — L o s d e m á s son g r o s e r a s y pe l igrosas f a l s i ñ c a c i o n e s . , 
Lóbulos de las glándulas Joven Mujflr formada Después del amamantgmiento 
E L IViAIVlMIQENE D E L Dr P O L A C E K 
N0 1, Desarrolla el pecho. — N0 2, Endurece y recoiwtvtuye el pecho caido 6 debilitado a coasecuencia 
de enfermedad, parto, amamantamiento. 
Uso externo — Inocuidad absoluta ¡— Duración del tratamiento : i á j meses. 
Depositarios en L A H A B A N A S V I U D A D E J O S É B A R R A É H I J O 
que envían noticia explicativa á quien la pida O escribir al inventor : 
23r i ^ O ^ L ^ V O E l ^ ^ , 4, Sqnare Maubeuge . P A R I S . 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENToTnOPa! ó físico, ANEMIA, PLAQS^S^^ 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS^ 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL. CORAZON 
K O L A ^ M O N A V O N 
8 P r e m i o s Mayores 
& Dip lomas de Honor 
TONICOS 
l O Medal las de Oro 
3 Medal las da JPl&t. 
BECQKSTITUÍEMTES 
P O D E R O S O S R E Q E N E R A D O R £ S , _ Q U J N X U IP L I O A N D O « - A S F U E R Z A S . O I O K S T Í O N 
{Frangía). Venta, al por Mayor : ' V A C J H E I R O I n . Farmacéutico, en L Y O N 
LAS F A K M A G I A S 
Un Remedio maravilloso llamado SALVADOR por los que han curado el 
S T O M A G O 
e s l a R O Y E B I ^ I E D U F U Y Fácil de tomar. 
ALIVIA INMEDIATAMENTE — BlfilERE TODO. Permite de comer todo lo que se apetece. 
La ROTÉRINE DÜPUT es empleada con el mayor éxito en los caeos de 
Digestiones difioiles, contra las Dispepsias, Gastritis y Gastralgia?. Hace 
desaparecer rápidamente los Dolores del Estómago, Quemazones, Acidez, 
Hinchazón de! Vientre, Dilataciones del Estómago, Gáaes, Cólicos, 
Vómitcis, Diarreas crónicas. — (Cajas de 40 obleas). 
Farmacia A. DUPUY, 225, Rué Salnt-Martin, PARIS, y en todas Farmacias. 
L a p u r e z a d e l a P E P T 0 N A C H A P 0 T E A U T 
l a h a h e c h o a d o p t a r p o r e l 
I N S T I T U T O i P . A . S T H í U H . 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina 
Se recomienda en las enfermedades del es tómago las 
digestiones pembles y la insuficiencia de al imentación 
t o n él se nutre á los A n é m i c o s , los C o n v a l e c i e n t e s 
os l i s í e o s , los A n c i a m s y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, rué Vivienne, y en todas (as Farmacias. 
« J J k . W t A . 1 3 Jffi 
P O L I F O R M I A T A D O 
M D ^ ^ C i U P E L L E 
Heroico ertimulante, asociado al Glicógeno y á las sales minerales 
fisiológicas, sus efectos son mucho más duraderos que los del A c i d o 
F ó r m i c o solo. Aumenta rápidamente las fuerzas y el vigor, suprime la 
sensación de cansancio. 
i n d i c a c i o n e s : N e u r a s t e n i a , A n e m i a , G r i p p e , D l á m e s , A l b u m i n u r i a 
Hace adquirir en breve la energía necesaria parala práctica del sport 
y todos los ejercicios penosos. 
P A R I S . 8 , R u é V iv i enne , y en (odas l a s F a r m a c i a s . 
1 0 D I A R I O D E L A M A R J i l . A . — E d i c i ó » de la m a ñ a n a . — A b r i l 20 de 1907. 
o t i c i a s e s 
E s t a f a 
E ü la S a l a p r i m e r a de lo G r i n i i n a l 
t u v o l u g a r ayeír t a v á e eA j u i c i o o r a l 
de k <íausa iseguiida p o r e l de l i to de 
e s t a f a c o n t r a R a m ó n L a s a d a . 
P r a c t i c a d a s que f u e r o n l a s p r u e b a s 
i n f o í r m ó el s e ñ o r F i s c a l , e l e v a n d o á 
d e f i n i t i v a s sus cono lus iones p r o v i s i o -
n a l e s v p i d i e n d o que se le i m p u s i e r a 
a l p r o W s a d o l a p e n a d e se is m e s e s y 
u n d í a de p r e s i d i o c o r e c c i o i m l con el 
abono d e t o d a l a p r i s i ó n p r e v e n t i v a , 
deb iendo i n d e m n i z a r con la c a n t i d a d 
de o c h e n t a pesos á l a p a r t e p e r j u d i -
c a d a p o r el del i to comet ido . 
S u defensor , e l L d o . P l a n a s , en s u 
i n f o r m e , p i d i ó lia l ibre a b s o l u c i ó n de 
s u de fend ido . 
C o n d e n a - i 
L a S a l a p r i m e r a de lo C r i m i n a l en 
sentencia, que d i c t ó a y e r c o n d e n a á 
t r e i n t a d ias de e n c a r c e l a m i e n t o co-
mo a u t o r de u n del i to de d e f r a u d a -
• c i ó u á l a A d u a n a de l a H a b a n a , á 
J o s é M a y a F e r n á n d e z . 
" M a l v e r s a c i ó n y e s t a f a 
E n la m i s m a S a l a c o m e n z ó á v e r s e 
a y e r l a c a u s a f e g u i d a p o r los de l i tos 
de m a l v e r s a c i ó n y e s t a f a c o n t r a Oe-
fefrino G o n z á l e z . 
T e r m i n a d a l a p r u e b a t e s t i f i c a l y 
p o r haberse e x t i n g u i d o l a s h o r a s l e -
g l a m m t a m a s , l a S a í k a c o r d ó s u s p e n -
d e r 'la v i s ta-
C o n t i n u a r á h o y á l a u n a de l a 
t a r d e . 
L o d e l " R i o j a C l a r e t e " 
E n l a c u a r t a v i s t a de es ta c a u s a , 
c e l e b r a b a en l a S a l a p r o v i s i o n a l de 
!lo C r i m i n a l a y e r p e r la m a ñ a n a , de-
e l a r a r o n los p e r i t e s q u í m i c o s , los c a -
l í g r a f o s y todos los t e s t igos que f a l -
t a b a n . 
' C c n el i n f o r m e del A c u s a d o r p r i -
v a d o se r e a n u d a r á h o y á l a m i s m a 
h o r a . 
B o b o 
A n t e l a S a l a s e g u n d a de lo C r i m i -
n a l c o m p a r e c i ó a y e r F e l i z L a b a d e , 
p r o c e s a d o e e m o p r e s u n t o a u t o r de u n 
de l i to de r o b o en c a u s a p r o c e d e n t e 
de! J u z g a d o del Oeste . 
E l M i n i s t e r i o p ú b l i c o e n su i n f o r m o 
s o l i c i t ó del t r i b u n a l que se le i m p u -
s i e r a l a p e n a d-t t re s a ñ o s , se i s meses 
y v e i n t i ú n d i a s de p i e s i d i o c o r r e c c i o -
n a l con i n d e m n i í s a c i ó n de v e i n t i ú n 
pesos oro e s p a ñ c l . 
L a S a l a , de a c u e r d o c o n lo so l i c i -
tado por el abogado d e f e n s o r e n s u s 
conc lus iones . acordJó d e c r e t a r l a l i -
b e r t a d i n m e d i a t a de F é l i x L a b a d e . 
O t r o robo 
E n l a m i s m a S a l a se c e l e b r ó a y e r 
t a r d e la v i s t a de l a c a u s a s e g u i d a p o r 
el de l i to de robo e n el J u z g a d o de G u a 
n a b a c o a . 
D e s p u é s d e t e r m i n a r l a p r u e b a tes-
t i f i ca ! , l a S a l a a c o r d ó s u s p e n d e r La 
v i s t a p a r a p r a c t i c a r u n a i n s p e c c i ó n 
o c u l a r en el s i t io d o n d e so c o m e t i ó el 
del i to . 
D i c h a ' i n s p e c c i ó n se v e r i f i c a r á h o y 
á l a s n u e v e de l a m a ñ a n a . 
D i s p a r o 
T a m b i é n c o m p a r e c i ó a}*?r ante e l 
T r i b u n a l de l a S a l a S e g u n d a de \o 
C r i m i n a ] Josc 
por u n de l i to 
fuego c e n t r a 
y p a r a quien 
forme, l a p e n i 
y v e i n t i ú n • d i a s de p r i s i ó n c o r r e c c i o -
nal . '" 
L a de fensa , no c o n f o r m e con lo ex-
puesto p o r el F i s c a l , i n f o r m ó abo-
gando por l a a b s o l u c i ó n de J o s é P a -
d e r n i . . 
A b u e l t o s y c o n d e n a d o 
L a S a l a s e g u n d a d i c t ó a y e r s e n -
t e n c i a a b s o l u t o r i a á f a v o r de A n d r é s 
S e r v i r e s y S e r a p i o H e r n á n d e z , p r o -
cesados en c a u s a i n s t r u i d a p o r e l de-
lito de d i s p a r o de a r m a d e fuego. 
P o r s e n t e n c i a de l a m i s r a a S a l a f u é 
eondenado á C u a t r o a ñ o s , n u e v e me-
Res y d i e z d ias , V i c e n t e V a l e r i a n o , co-
mo a u t o r de u n del i to de abusos des-
honestos. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
A U D I E N C I A 
J u i c i o s O r a l e s 
C o n t r a S e c u n d i n o M é n d e z , p o r ho-
micidio . - P o n e n t e : L a u d a . F i s c a l : P i -
no. D e f e n s o r : G . S a r r a i n . 
J u z g a d o de G ü i r e s . 
! 
P a d e r n i , proeesadio 
le d i s p a r o de a r m a de 
perso na d e t e r m i n a d a. 
i d i ó el F i s c a l e n s u i n -
de u n a ñ o , oeho meses 
D E S I N F E C C I O N L S 
D u r a n t e e l d í a de a y e r se h a n p r a e -
ticado por las br igadas especiales las 
siguientes desinfecciones p o r en ferme-
dades : 
P o r d i f t e r i a > . . . 5 
P o r tubercu los i s 3 
P o r s a r a m p i ó n 1 
S e p r a c t i c ó el saneamiento genera l , 
de l a casa de J e s ú s de l M o n t e 603 á 
p e t i c i ó n d e l S r . E m i l i o S a r d i ñ a s . 
S e r e m i t i e r o n á l a e s t u f a p a r a de-
d n f e c t a r 15 p iezas de ropa y 40 a l C r e -
matorio. 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O S 
D u r a n t e e l d í a de a y e r se p r e t r o l i z a -
ron las cunetas de l a c a l z a d a de A l d e -
coa, u n g r a n c h a r c o e n l a cal le de S a n -
ta R o s a , v a r i o s charcoB en l a l í n e a de 
V i l l a n u e v a , v a r i o s id. e n l a s cunetas de 
la l í n e a de M a r i a u a o . una z a n j a al fon-
do de l a C a l z a d a del C e r r o n ú m e r o 879. 
recogidas de latas y p e t r o l i z a c i ó n en 
las ca l les de C a ñ o i x g o . 13, 15. 17, 19. 
21 de 12 á Paseo y e l C e m e n t e r i o , e n 
?1 V e d a d o . 
L a b r i g a d a espec ia l p e t r o l i z ó los ser-
vicios, del C a s t i l l o del P r í n c i p e , e l P r e -
t i ú i o , e l B a s q u e . P a r a d e r o de T r a n v í a s 
E s t a c i ó n de C o n c h a , L a b o r a t o r i o G e n e -
r a l A Y o o d y j a r d í n " E l F é n i x . ' " 
L a b r i g a d a que p r e s t a serv ic ios en 
^ a s a B l a n c a , p e t r o l i z ó los s erv ic ios de 
58 casas , s i tas en las cal les de M a r i n a 
y S a n F r a n c i s c o . 
L a s b r i g a d a s de R e g l a y P u e n t e s 
G r a n d e s , p e t r o l i z ó los serv ic ios , de 236 
y 128 casas respec t ivamente , en d ichas 
local idades . 
L a S e c c i ó n de C a n a l i z a c i ó n y Z á n -
jeos l i m p i ó 345 metros l inea les de z a n -
j a e n " L a R i q u e ñ a " y se c o n t i n u ó e l 
saneamiento de C a s a B l a n c a . 
C R I M E N E N J E S U S D E L M O N T E 
E n l a c a s a de v e c i n d a d c a l z a d a de 
J e s ú s del .Monte n ú m e r o 158, a l q u i l ó 
desde los p r i m e r o s d í a s de este mes 
don ¿ M a n u e l D í a z P u l i d o , u n a h a b i t a -
c i ó n p a r a que l a o c u p a r a s u concub i -
n a d o ñ a M a g d a l e n a L u x a r d o T o l e d o , 
l a que h a s t a hace pocos meses estuvo 
v i v i e n d o con otro i n d i v i d u o n o m b r a d o 
P o l o F r a g a . 
E s t e ú l t i m o molestado seguramente 
porque la L u x a r d o t e n í a u n nuevo 
amante , se p r e s e n t ó a y e r el medio d í a 
en l a h a b i t a c i ó n de é s t a , en c i r c u n s -
t a n c i a de encontrarse a l l í D í a z P u l i -
do, d ic i endo que i b a en b u s c a de u n a 
c a m a y u n a mesa que e r a n de s u 
p r o p i e d a d . 
D í a z P u l i d o hizo que P o l o e n t r a r a 
en l a h a b i t a c i ó n p a r a recoger los mue-
bles, pero apenas é s t e h a b í a subido el 
u m b r a l de üa p u e r t a se a r r o j ó sobre 
aque l y s in dar l e t iempo á q u é se 'defen-
d i e r a le i n f i r i ó u n a i - p u ñ a l a d a , h a c i é n -
dole caer a l suelo. 
E s t a i n e s p e r a d a a g r e s i ó n d i ó or i -
gen á que se p r o m o v i e r a u n g r a n es-
c á n d a l o en e l so lar , y que l a p o l i c í a 
tomase c a r t a en el asunto , a l o i r los 
gr i tos de a u x i l i o que d a b a n el h e r i d o 
y s u concub ina . 
P o l o u n a vez que sat i s f izo s u ven-
g a n z a a r r o j ó el cuch i l l o y á paso ace-
l erado se d i r i g i ó á l a cal le , pero ape-
n a s h a b í a puesto los p i é s en l a acera , 
f u é detenido por e l v i g i l a n t e 23 . que 
á s u vez lo e n t r e g ó a l por tero de l a 
oc tava e s t a c i ó n de p o l i c í a , A r m a n d o 
C a r m e n a , que iba en u n a g u a g u a y 
se a p e ó a l o i r los pi tos de a u x i l i o . 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 23 se h izo c a r -
go de l les ionado c o n d u c i é n d o l o a l cen-
tro de socorros de l a t e r c e r a D e m a r -
c a c i ó n donde el D r . L a i n e z le p r e s t ó 
los p r i m e r o s aux i l i o s de l a c i enc ia m é -
d i c a . 
S e g ú n el cert i f icado D í a z P u l i d o , 
p r e s e n t a u n a h e r i d a p e r f o r o cortante 
como de c u a t r o c e n t í m e t r o s p e n e t r a n -
te e n l a c a v i d a d t o r á x i c a , en l a r e g i ó n 
a x i l a r i z q u i e r d a de p r o n ó s t i c o grave . 
A l cons t i tu irse en e l l u g a r d e l los 
sucesos el j u e z de I n s t r u c c i ó n d e l D i s -
tr i to , L e d o , s e ñ o r G u e r r e r o , a c o m p a -
ñ a d o del E s c r i b a n o s e ñ o r I g c i a n z o , le 
f u é presentado e l detenido. 
E s t e , ' que d i j o n o m b r a r s e A p o l i n a -
rio F r a g a V i e v e s . n a t u r a l de P u e r t o 
R i c o y de 21 a ñ o s de edad , c o n f e s ó 
h a b e r lesionado á D í a z P u l i d o y recono-
ció e l cuchi l io • con que lo a g r e d i ó . 
L a p o l i c í a hizo en trega de l ar -
m a a l J u z g a d o , la que r e c o g i ó de la 
l e t r i n a de l a casa , donde lo h a b í a a r r o -
j a d o l a L u x a r d o . 
F r a g a Nieves , f u é r e m i t i d o a l v i v a c 
en c lase de detenido y p o r todo e l t i em-
po que dispone l a ley . 
P R O C E S A M I E N T O S 
E l j u e z de I n s t r u c c i ó n d e l Oeste, 
d i c t ó a y e r autos de procesamiento , 
c o n t r a P r u d e n c i o G ó m e z E s t r í ( a ) 
E l J í b a r o , p o r robo y a t e n t a d o ; y con-
t r a A d o l f o y F e l i p e G ó m e z M e d i a v i -
11a, A m a d o A r ó s t e g u i , L i n o T e j a d a 
v S e g u i s m u n d o M á r q u e z , por a tenta-
do. 
A l p r i m e r o se le ex igen 800 pesos 
y á los res tantes , 200 pesos, de fian-
za, p a r a que p u e d a n g o z a r de l i b e r t a d 
p r o v i s i o n a l . 
H E R I D O G R A V E 
E n l a casa de s a l u d L a P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n , f u é as ist ido a y e r , el b l a n -
co R i c a r d o G a r c í a M u n g o t . emplea-
do de O b r a s P ú b l i c a s , de u n a h e r i d a 
grave en el dedo p u l g a r de l a mano 
i z q u i e r d a , que s u f r i ó con el golpe de 
u n a m a n d a r r i a con que estaba t r a b a -
jando en l a c a s a M o n s e r r a t e n ú m e r o 
23. 
E l hecho f u é c a s u a l . 
P O R R I F A N O A U T O R I Z A D A 
E n e l J u z g a d o C o r r e c c i o n a l del P r i -
m e r D i s t r i t o , fueron sentenc iados a y e r , 
á 50 pesos de m u 
to, p o r el delito 
don J o s é M a r í a 
G a r c í a A l o n s o , 
respect ivamente , 
c u a n d o el l a d r ó n s a l t a b a l a c e r c a de l 
pat io , d e s a p a r e c i é n d o en l a o b s c u r i d a d . 
E l p o l i c í a le h izo u n d i s p a r o p a r a 
que se diese preso, pero e l coco le d i ó 
m á s d u r o á los p i é s y se i n t e r n ó en 
unas m a n i g u a s . 
M A S S E N T E N C I A D O S 
E n los j u i c i o s ce lebrados por del i to 
en el J u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e l segun-
do d i s t r i t o , ' f u e r o n sentenc iados M a -
n u e l F e r n á n d e z G u t i é r r e z y E n r i q u e 
P o r t e l l a C a s t e l l a r , á 30 d í a s de arres -
to, por r i f a no a u t o r i z a d a . C a r m e l a 
L ó p e z P é r e z G a r c í a , á 30 d í a s por 
h u r t o ; y J o s é A r a n g o P e l á e z á 10 d í a s 
de arres to por e s c á n d a l o y re s i s t enc ia 
á l a p o l i c í a . 
A B A N D O N A D A Y R O B A D A 
A n t e l a p o l i c í a s ecre ta se p r e s e n t ó 
a y e r d o ñ a M a r í a C a s t e l l a n o s G o n z á -
lez, v e c i n a de V i l l e g a s n ú m e r o 101, 
q u e r e l l á n d o s e c o n t r a d o n J o s é A l o n s o 
R o d r í g u e z , que h a s t a hace poco estu-
vo establecido en l a V i l l a de C o l ó n , e l 
c u a l se e m b a r c ó el d í a 15 d e l a c t u a l 
p a r a E s p a ñ a , en c o m p a ñ í a de u n a m u -
j e r que h a c í a p a s a r p o r s u h i j a , l l e v á n -
dole de l a posada ca l le d e l S o l entre 
Oficios y S a n P e d r o , u n b a ú l y u n a 
male ta , en los que g u a r d a b a r o p a s y 
otros objetos por v a l o r de 500 pesos 
y 300 pesos en efectivo. 
D e esta d e n u n c i a se d i ó c u e n t a a l 
s e ñ o r j u e z de I n s t r u c c i ó n del E s t e , an-
te c u y a a u t o r i d a d c o m p a r e c i ó l a s e ñ o -
r a C a s t e l l a n o , r a t i f i c a n d o sus mani fe s -
taciones. 
V A L I E N T E G U A S A 
U n t i tu lado v o c a l de l a S o c i e d a d E l 
¡ S i l e n c i o , h a tenido l a h u m o r a d a de en-
v i a r l e u n a c a r t a a l D r . P a t r i c i o de l a 
C u e s t a , vec ino de R e i n a 42, o r d e n á n -
d-ole que s a l g a esta noche y deposite 
en el m u r o de l a r e j a de l a p u n t a de 
e n t r a d a de l a B e n e f i c e n c i a l a s u m a de 
diez centenes, so p e n a de pegar l e fue-
go á s u casa , s i no c u m p l e lo que se le 
h a ordenado . 
E l s e ñ o r j u e z de g u a r d i a h a cono-
cido de esta g u a s a y á s u vez r e m i t i ó 
l a c a r t a a l s e ñ o r j u e z de l D i s t r i t o . 
A L A R M A D E I N C E N D I O 
E n los muel les d e l t e r c e r d i s tr i to de 
esta A d u a n a , o c u r r i ó a y e r t a r d e u n a 
a l a r m a de incendio á c a u s a de haberse 
empezdo á q u e m a r los forros de seis 
atados de b a r r a s de coches, que a l l í es-
t á n depositados con otros m á s . 
E l fuego f u é apagado en e l acto s i n 
m a v o r e s consecuencias . 
C a l l e 2 7 , B r o a c h v a y y 5-1 A v e n i d a 
Situado en el centro del Comercio. Com-
pletamente protegido de incendios. 
Hotel moderno de primera clase, comple-
to en todo« sus requisitós de adornos y de-
coraciones enteramente nuevas. 
Capacidad para 500 huéspecleí . 150 aparta-
mento:? con baños calientoá y fiío^. 'J'eleío-
no en cada habitación. Cocina sin riva¡. 
Hco. W. Svreenj-, Propietario. 
Nota: E l encargado del Depail;>.itioiito T â-
tino-Aniericano, es t i auty comvculo .??ftor 
John Repko, el cual recibirá ¡os pasajeros 
A la llegada de loa vapo^Li y trenes, y se 
eni'Jifgarfi de separar ha.iji!' v.rirtu-ís un el llo-
toi Victoria. 
Repko. Hotel Victoria 
Xew York 
C. S.9 7S-19Abl 
C R O N I C A E E L í G I O S á 
y 31 d í a s de a r r e s -
r i f a no a u t o r i z a d a , 
az y don A n t o n i o 
ñ o y dependiente , 
i l a v i d r i e r a p a r a 
venta de tabacos y c igarros , que tie-
nen es tablec ida en e l c a f é A m b o s M u n -
dos. 
T a m b i é n f u e r o n sentenc iados á i g u a l 
p e n a y por e l mismo delito, don M a -
nue l G o l d r i s U z u l , d u e ñ o del c a f é É l 
G a i - i b a l ú i n o y e l dependiente P a b l o 
B r i t o M o r a l e s . 
T o d o s estos i n d i v i d u o s h a b í a n sido 
detenidos p o r l a p o l i c í a secreta . 
S E N T E N C I A D O S 
P o r el del i to de h u r t o , f u é s e n t e n c i a -
do á 180 d í a s , J u a n T o m á s A ^ l d é s ; 
y á t r e i n t a d í a s por lesiones, V i c e n t e 
C o r o n a F a r i ñ a s . 
R O B O E N A R R O Y O A P O L O 
D u r a n t e l a noche d e l j u é v e s á l a . 
m a d r u g a d a de a y e r v i é r n e s . u n i n d i v i -
duo desconocido, p e n e t r ó f u r t i v a m e n t e 
en l a bodega de don G a b r i e l A l o n s o , 
es tablec ida en l a c a l z a d a de A r r o y o 
A p o l o n ú m e r o 9, robando ú n i c a m e n t e 
u n r e v ó l v e r , porque al a b r i r u n b a ú l , 
que estaba en l a b a r b a c o a , p a r a sus-
t r a e r e l d inero que a l l í h a b í a , desper-
t ó e l s e ñ o r A l o n s o y a l p r e g u n t a r 
q u i é n a n d a a h í . el l a d r ó n b a j ó p r e c i -
p i t a d a m e n t e l a e sca l era de l a b a l b a -
coa y se m a r c h ó por u n a de las p u e r -
tas de l fondo de la casa. 
E l g u a r d i a U r b a n o 467, que a c u -
d i ó í\ los gr i tos de a u x i l i o *que d i ó e l 
d u e ñ o de la bodega, pudo observar 
D I A 20 D E A B R I L 
E s t e m e s e s t á c o n s a o r a d o á l a R e -
s u r r e c c i ó n d e l S e ñ o r . 
E l ' C i r c u l a r e s t á en el S a n t o A n g e l . 
Santo-s C r i s ó f c r o y A n t e m i ó , m á r -
t i r e s , M a r c i a n o y T e ó t i m o . confesor , 
s a n t a s H- ide lgunda é I n é s d e M o n t e 
P o l i c i a n o v í r g e n e s . 
S a n C r i s ó f o r o , m á r t i r . A l c o m e n z a r 
e l i m p e r i o de Dioc lec ia ino , e r a respe-
tado e n a l g ú n m o d o e l glorio-so nom-
bre c r i s t i a n o , no t a n t o p o r e l v e r d a -
d e r o mot ivo de ser s u s s e c u a c e s , d i s -
c í p u l o s de J e s u c r i s t o , s ino p o r q u e res -
pe taban m u c h í s i m o l a s a u t o r i d a d e s 
c o n s t i t u i d a s . D e a q u í l a c a u s a p r i n c i -
p a l de que el mi s ino D i o c l e e i a n o . que 
t a n f u r i o s o p e r s e g u i d o r se m o s t r ó des-
p u é s de los •crist ianos, les o torgase a l 
p r i n c i p i o de s u r e i n a d o l a d i s t i n c i ó n 
ticl respeto . D a m a y o r p a r t e de los 
h i s t o r i a d o r e s , a f i r m a n que los d iez y 
ocho p r i m e r o s a ñ o s d e l i m p e r i o de 
D i c v e c i a n o , f u e r c a t e n i d o s e n g r a n d e 
e s t i m a los c r i s t i a n o s , p u e s o c u p a b a e l 
e m p l e o de m a y o r d o m o m a y o r de l p a -
l a c j o , e l v i r t u o s o D o r o t e o , q u e profe -
s a b a l a fe é i \ d i v i n o M a e s t r o . D i o c l e -
eiano t e n í a u n des ign io p a r t i c u l a r a l 
p r o t e g e r á los c r i s t i a n o s : C a n t i n o , 
e : n el ap-oyo de los s o l d a d o s c a t ó l i -
cos, o c u p a b a la F r a n c i a y Dioctsc ia-no 
n e c e s i t a b a s u a p o y o p a r a p e l e a r con-
t r a l es p e r s a s , de qu ienes t r i u n f ó al 
f in . T a n iluego como c o n s i g u i ó s u ob-
je to , que e r a el de v e n c e r á los per-
s . - í s , d i ó r i e n d a suel ta al odio enco-
.nado que a b r i g a b a c o n t r a los c r i s t i a -
nos , coímenz.ando á p e r s e g u i r l o s en-
c a r n i z a d a m e n t e . E n e s t a c r u e l perse-
c u c i ó i n d e D i o c l e e i a n o . a l c a n z ó S a n 
C r i s ó f o r o l a p a l m a v i c t o r i o s a de los 
m á r t i r e s de J e s u c r i s t o . F u é s u glo-
r i o s o 'triunfo en el d í a 20 de A b r i l . 
F I E S T A S E L D O M I N G O . 
M i s a s S o l e m n e s E n todos los t e m -
plos. 
C o r t e de M a r í a . 
D í a 20 C o r r e s p o n d e v i s i t a r á N u e s -
t r a S e ñ o r a de L o u r d e s en l a M e r c e d . 
Primitiya Real y Mny Ilnstre ArcHicofra-
m de María Sima, áe los Desama-
raios, 
E31 domingo 21 & las 10 de la m a ñ a n a 
se celebrará la misa reglamentaria del pre-
sente mes, en el Altar Privilegiado de Ma-
ría Sanlfelma ¿e los Desamparados en la 
Parroquia de Monserrate. Lo que se avisa 
para conocimiento de los señores Hermanos. 
Habana, 18 de Abril de 1D07. 
Nicanor S. Troncóse. 
Mayordomo. 
C. 834 3-19 lt.-19 
' ! 6 L E S ! A DE S A N T A C A T A Ü N A 
E l domingo veinte y uno de Abril á las 
nueve de la mañana, se ce lebrará fiesta «o-
jemne en honor d«l Patriarca San J o s é . 
E l ¡sermón está á cargo de un padre do-
minico. 
51176 lt-18-3m-19 
Muy Ilustre 'ArcMcofradía íel Saníisíino 
Sacramento erigida ea la uarroimia 
de Etra. Sra. oe ( j i i a i a w . 
Se recuerda 4 todos los fieles, (especialmen-
te á los hermanos de ambos sexos de es-
ta Corporación que de acuerdo con lo pre-
venido en nuestros Estatutos el próximo día. 
21 del corriente mes, ce lebrará esta Archi-
cofradta, como de oostumorc. la festividad 
del Domingo tercero con misa cantarla á las 
8 y media de la mañana y s-errnOa a cargo 
cfo.t reputado y distinguidj orador sát¿rfo(o 
Pbro. .>r. José Calonge, Rector de las l í s c u e -
las P ías de Guanabacoa, estando ri. D . M. 
de manifiesto todo el día, has-ta las 5 p. m. 
en que se hará la reserva previo ©1 ceremo-
nial del caso y procesión por el interior 
del Templo. 
Los Jueves de cada semaiia ha3r misa de 
renovación á las 8 a. m.; y los Domingos 
y d ías festivos, misa de 10 á 12; todo por 
cuenta de esta Instíbtución. 
Se le suplica á los cofrades asistan con su 
distintivo como asimismo se pongan de 
acuerdo con el señor Mayordomo para velar 
al Santís imo aunque sea media hora duran-
te esté de manifiesto. 
Habana 18 de Abril de 1907. 
E l Secretario 
Prudeiício Acosta y Crespo 
C. 830 2-19-lt-20 
PROPIOS para regalo se realizan muy bo-
nitos Atbums para postales, en Obispo 86, li-
brería 604S 4-20 
T A R J E T A S de felicitación de todas clases 
formas y tamaños . Papel soneto muy bonito 
acaba de recibirse Un gran surtido en Obis-
po 86, librería 6047 4-20 
HERMOSAS hobitacion-es Simuebladas Ca l -
zada del Monte 51 altos frente al Parque de 
Colón queda desocupados una á tres cente-
nes y dos & cuatro centenes a l mes, co>n 
todas comodidades. 606-» 8-20 
MBDTA C U A D R A del Prado se alquila una 
íh'ermoaa sala, con dis balcones á la calle y 
también otros cuartos, con ó sin muebles y 
asistencia, en precios módicos Refugio 4 
605!) 4-20 
E N G A L I A N O 42 se alquilan tres habita-
ciones con vista á la calle y amuebadas. 
Precios módicos 6054 4-20 
E N G U A N A B A C 0 A . 
E L V E B D A D E K O l ' A l . A C I » 
Se alquila la preciosa Quinta, rodeada de 
jardines y con exbenso patio interior, conoci-
da con el nombre de Casa de las figuras. Con-
tiene una elegante sala e,spaciosa, comedor. 
15 cuartos, 45 luces e léctr icas; sus pisos son 
de marmol blanco y negro; precioso vest íbu-
lo de doble escalera. Se alquila con muebles 
ó sin ellos; todo es de lujo y propio para una 
familia de gusto y capital; buena para cual-
quier negocio: preciosa casa particular Sa-
natorio ú Hotel. Máximo Gómez 62. 
6022 6-20 
P R O X I M A &, terminarse se alquila la casa 
de alto y bajo, Consulado 53 esquina á Refu-
gio, construidos los bajos para establecimien-
to y los altos para íamilia Informan Víbora 
nfnn. 560 6041 Sm-20-3t-20 
D E L MOM'E 
Próx ima á desocuparse la espacLos.q, casa 
E . Palma 7, se alq-uila; en la misma informan 
6050 8-20 
E N STBTB centenes se alqulan los moder-
nos bajos Espada 3 entre Chac&n y Cuarte-
l-es á una cuadra de la Iglesia del Angel 
L a llave en el 7 bajos. Su dueño San Lázaro 
246 Teléfono 1342 ó 9051 6055 4-20 
C U B A EN L A C A R T K K A 6 lista general 
de todos los pueblos poblados, barrios rura-
les y urbanos de toda la I s la en indicación 
de donde es tán situados y un mapa para su 
mayor inteligencia. Se envía por correo al 
que mande ÍO centavos en sellos á M. Ri-
coy. Obispo 86, Habana. 5928 4-1S 
S E A L Q U I L A N 
los m a g n í f i c o s altos de la casa n ú m e r o 
52 de la ca l le de l Obispo , entre H a b a -
n a y C o m p o s í e l a . 
S E A L Q U L A N en 12 centenes los bonitos 
y frescos altos de Animas 182 Con sala come-
dor, tres cuartos y uno de criados, baño y 
seri'icio sanitario moderno. Tienen eníra-da 
iindependiente y un hermoso ba lcón . L a l la-
ve on los bajos, Informan en Blanco 40 altos. 
6076 4-20 
V E D A D O se alquila 6 se vende la casa Lí-
nea 65, al lado en el 67 impondrán. 
6075 4-20 
A P A R T A M E N T O 
Se alquila uno muy ventilado con entrada 
independiente en Empedrado 15 
6024 8-20 
S E A L Q U I L A N 
E n Reina 33 frente á Galiano 
AL, BOiV M A R C H E 
3 habitaciones altas para hombres solos. Se 
exljen referencias 6053 8-20 
PRADO 19 donde estaba el Centro Liberal, 
se alquila la hermosa sala y tres cuartos in-
teriores á precios módicos; también una sala 
alta, y un hemoso cuarto en la azotea con 
asistencia 6 sin ella. 6068 4-20 
S E ALQL7ILAN dos habitaciones en casa 
particular y de moralidad á personas solas 
6 matrimonio sin hijos. Se cambian refe-
rencias. Aguila 93 6071 4-20 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas, frescas, con derecho ad 
balcón; hay una gran cocina, propia para 
tren de cantina. Reina 52. 
5S62 4-19 
H A B I T A C I O N E S altas y bajas para hom-
bres solos ó matrimonios sin nloñs, se a l -
quilan en Noptuno 47. 
5973 8-19. 
E N D R A G O N E S 74 se alquila una buena 
cocina propia para poner en ella un tren de 
cantinas 5992 8-19 
E N 68 P E S O S se adquila la amplia casa 
Calzada del Vedado núm. 49. E s propia para 
una larga familia, la llave en la bodega 
y más informes Reina núm. 131 tercero iz-
quierda. 5994 S-19 
S E A L Q U I L A N en San Lázaro 57, tres ha-
bitaciones altas, juntas en inmejorables 
condiciones con vista a! Malecón y balcón 
corrido á personas de moralidad y sin niños 
de sus pormenores y condiciones. E n la bode-
ga informan. 5938 4-19 
S E A L Q U I L A " 
E l piso alto de la casa San Lázaro S6 y 
88 acabada de fabricar. Informan en Prado 
88 altos. 6003 5-19 
Quinta Avenida, Hay departamentos y ha-
bitaciones para familias. Zulueta 71. 
6958 l a - l » 
S E A L Q U I L A N los modernos y espaciosos 
altos San Lázaro 38, con salida á La aveni-
da del i^olfo nmü. 8 la llave en la misma 
Informarán San Lázaro 202 altos. 
6009 4-19 
S a n C r i s i o b a l n . í> 
Se alquila la espaciosa casa fresca y ven-
tilada, tiene 4 cuartos grandes, comedor, sa-
la y gran paa-io, cocina y baño. E n el papel 
dice donde es tá la llave. Su dueña calle 8 
núm. 37 entre 13 y 15 Vedado. 6034 4-1^ 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Cam-
panario 73, compuestos de sala comedor, 4 
cuartos v demás servicios Informan su due-
ño en San Miguel núm. 122 . 5982 4-10 
AVISO — L a Sra. Jul ia Dieppa que estuvo 
ocho años en la casa de huésipedes Neptuno 
5 altos, se ofrece á sus amistades y al pú-
blico en su nueva casa Zulueta núm. 20 al-
tos, donde encontrarán buenas y ventiladas 
Ihabitaciones y trato esmerado. 
5988 • IO-I9 
V E D A D O —-Para el Primero de Mayo se 
ajquila en lo mejor de la l ima ht pspaciosá 
casa de construccldn modena de la calle 
15 entre A. y B Informan en Prado J07 
5854 5-19 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones bajas con 
todo el servicio, juntas 6 separadas; es casa 
de respeto y orden. J e s ú s María 114. 
5824 4-19 
S£ A L Q U I L A 
E n Maloja 165 se alquilan los preciosos y 
ventilados altos, acabados de construir, com-
puestos de sala, dos cuartos, comedor, cocina, 
cuarto de año, entrada independiente y con 
todo e Iservlclo sanitario. Ganan ocho cente-
nes é informan en la misma, bajos, 
5990 4-19 
P L A Y A D E MARIANAO se arrienda la fin-
ca de 2 y media, cabal ler ías; buena tierra, 
pozo fértil , le pasa el ferrocarril de Warianao 
Tiene apeadero propio "Acevcdo" casa de vi-
vienda. Informes Carlos 111 número 6. 
5987 4-19 
S E A L Q U I L A la bonita casa Sitios 78 con 
sala, comedor, tres cuartos y d e m á s como-
didades, toda de azotea. Informes Gaiiánó 
128 L a Rosita. 5919 4-18 
~ S E A L Q U I L A la casa de alto y bajo Prín-
cipe Alfonso 322A; los altos 7 salones, coci-
na y baño; los bajos S salones, cocina y ba-
ño; juntos ó separados; tienen entrada in-
dependiente. Informarán Dragones 9^ de 
6 a. m. á 6 p. m. d ías háb i l e s . 
__6919 . 4-18_ 
S E A L Q U I L A N en 15 centenes los espa-
ciosos altos Crespo esquina á Refugio, con 
entraida independiente; sala, saleta, 4 cuar-
doros L a llave en Neptuno núm. 57 altos 
donde informarán. 5926 5-18 
S E A L Q U I L A N la casa San Joaquín 36 á 
unacuadra del Eléctr ico , ylos espléndidos 
altos de Animas 68 esquina á Blanco con 
cuatro cuartos, sala, comedor y tres cuartos 
saJa, saleta respectivamente, ambas con sus 
servicios y toda clase de camoüT'üades. Sois 
centenes y ¿yueve. I í S i S ?ía,ves en las mismas 
•casas y su d'ueño en .Peña, Pobre n ú m . 2. 
692d 4-18 
SE A L Q U I L A N los altos de Lagunas 68 
á personas de moralidad y en Sitios 114 
se vende una Bicicleta marca Crecea; se da 
barata. 5923 / 4-18 
S E A L Q U I L A N los frescos y ventiladas 
aitos de Crespo n ú m . 80 compuestos de 
saáa, comedor, 4 cuartos y dos en la azotea 
cocina, inodoro, pisos de mosaico, entrada 
independiente. Informan en la misma de 
12 á 3. 5901 d-T.8 
SADUD 6 esquina á Rayo se alquilan dos 
habitaciones altas sin niños, vista á la ca-
lle; con derecho á cocina, y un zaguán pro-
pTO para zapatero Precio de las habitaciones 
Cuatro cenaenes, en las mismos informan. 
6907 4-18 
A L T O S V E N T I L A D O S se a iquüan en la 
caile del Indio n ú m . 11 compuestos de sala, 
saleta ,tres grandes cuartas, baño, cocina, 
é inodoro, ventanas á la brisa, pisos de mo-
salcos; entrada independiente y á media 
cuadra del tranvía. Informan en Monte nú-
mero 165 L a Vil la de Avilé3 5 910 4-18 
S E A L Q U I L A la casa calle 12 núm. 17 
v edado compuest del jardín porta!, sala, co-
medor, nueve hbitaciones, patio y traspatio 
en ?63.6ü oro español mensual. Impondrán 
Sol 79 Habana — De 12 y media á 1 y me-
dia y de 5 á 6. , 5948 4-18 
S E A L Q U I L A N las hermosas y ventiladas 
cassas de alto y bajo Animas 1/0 y 170 A, 
acabadas de fabricr con jjpdas las comodi-
dades necesarias Las U a v R en el núm. l í o 
de la misma calle é informes C , Echarte 
Mercaderes 11 de 1 á 3. 5948 8-18 
SE A L Q U I L A N 2 habitaciones ne planta 
bajas, en ?12.75; dos ídem en primer piso 
en $12.75 otras 2 en segundo piso en ?14 y 
una en tercer idem ê i 37; en Composteia 
113 entre Sol y Muralla, por la esquitia Is 
pasaiu los tranvías . 5914 4-18 
" S E " A L Q U I L A N " las^casas ca.He~27~de No-
viembre 50 y Fresneda 7 6 Regia, compuesta 
la primera de sala, comedor, cuatro cuartos 
patio y traspatio en $31.80 oro español men-
sual y la segunda compuesta de sala, come-
dor y dos cuartos en $14.00 oro espaíioi men-
sual. Impondrán Sol 79, Habana— De 12 y 
media á 1 y media y de o á 6 
5947 4-18 
SE A L Q U I L A un cuarto alto solo, indepen-
diente y muy ventilado, á persona sola ó 
matrimonio sin niños, en Manrique 127, 
entre Salud y Reina. No es casa de inquili-
nato. 5959 4-18 
V E D A D O — t?c alquila la fresca y confor-
table casa acabada de construir calle L en-
tre 15 y 17 muy cómoda para famüiag, se 
dá en proporción. E n la misma infóvraaráu 
5877 8-18 
X LOS COMISIONISTAS — E n Aguiar 126 
se alquilan los altos con cuatro cuartos, 
etc., etc., y saila apropósáío para muestra-
rio. 5884 4-18 
E N CHACON núra. 19 esquina Composteia 
se alquilan magníf icas habitaciones todas 
con balcón á la calle, propias para escrito-
rios hambres solos ó mtrlmonios sin niños-
luz eléctrica, portero, sólo se alquila á per-
sonas de moralidad. 5880 8-18 
S E A L Q U I L A 
l a h e r m o s a c a s a de b a j o s y a l tos ca-
l l e 13 e s q u i n a á G , V e d a d o . L a l lave 
e s q u i n a á H . D e m á s i n f o r m e s S a n 
J o s é 23, ( a l t o s ) . 
C 744 . A l 
S E A L Q U I L A 
u n a e a s a . E s c o b a r n ú m e r o 27. E n C o n -
cordia , n ú m e r o 23, i m p o n d r á n . 
5797 8-17 
Se alquilan en Aguiar 38 tres habitaciones 
bajas, claras y ventiladas, precio módico 
5840 S-17 
A n t i g u o H o t e l " D e F r a n c i a " 
T E N I E N T E R E Y 15 
Gran casa de familia; precios especiales 
para personas estables, servicio de primer 
oden: no confundir esta casa con la posada 
L a Francia. 5845 8-17 
PROXIMO á desocupárse la casa situada 
en la calle de Camaanaráo núm. 50 se a l -
quile, é impondrán en Oaliano núm. 7 9 
5847 8-17 
E11 J e s ú s d e l M o n t e 
Sa alquila la casa acabala ¡le pipiar, 
Santos Suárcz 4 9, tiene portal, buena sala y 
saleta, cuatro grandes cuartos, hermosa co-
cina. Informan Zulueta 86 .esquina á Tenien-
te Key o en Progreso 26, la llave en el 4 7 
5808 4-17 
S E A L Q U I L A una habitación alta en í 
lud 161 con balcón á la calle, precio dos 1 
ses. 5832 4-1' 
S E A L Q U I L A la casa de alto San Láza-
ro I98 casi esquina á San Nicolás con 7 cuar-
tos y tres salas y halcón a IMalecón Informa-
rán en San Nicolás 67 y medio casi esquina 
á San Miguel donde está la llave. 
E '¿79 8-19 
Esquina á San Rafael, altos del Gran Café 
L a Is la, con espléndidas y ventiiadas ha-
bitaciones y departamentos ron balcones á 
tres calles, luz eléctrica y gas, grandes ba-
ños y excelentes servicios sanitarios. Se al-
quila con ó sin muebes. Precios módicos 
Se exljen referencias. 5813 15-17A 
Pe alquilan unos espaciosos entresuelos 
y un salón bajo con 3 puertas á la calle 
propio para ofteinas. 6954 15-19 
E N CASA de familia se alquilan habitacio-
nes á hombres solos 6 matrimonios sin fflños 
con toda asistencia. Se cambian referencias. 
Composteia 80. 5818 8-17 
V E D A D O — Se alquila la casa calle G 
y Tercera frente á los baños de mar Las 
Playas, compuesta de buen portal, sala, 
! comedor y 4 cuartos, 2 baños é instalación 
I sanitaria; de más pormenores informará su 
dueño Calle Linea esquían C, tienda, de 
1 ropa Vedado. 5."05 S-17 
S E A L Q U I A una e r « ^ • 
•le dos ventunas s u p ^ c^ermosa 
pisos de marmol; se r,r"v*QCUa'rtf>. r-om SaK 
e de comercio y particular i_Para- t o ^ o r 
lindas habitaciones vista la m i ^ t 
núm. 37. 5834 a la t a l l e r a hajr 
— , ^ 4alian, 
S E A L Q U I L A N ^ 
Habitaciones espléndidas v » 
ra escritorios y familia Huí,3r,eo!l0l«ica« 
5814 -«auana 88. as Pa. 
SE A L Q U I L A en l a T v ^ T X r 1a cuadrn de la I t o , * . , - i10* 
5-l7 
dia cuadra de la Calzada en P ^ ^ a T ^ r 
^acabadas de c o f n s t ? ^ 0 ^ y . dos casas en la bodega de la izq 
•UilO 74 altos —- 4 17 
pendientes, con sala, sal ías oaernoa a - j ^ 
cuartos y demás servicio V l ? ^ ? 1 " - « u ^ * 
é Informes en el núm 54 4 , ,qu,laa- Ua,ro 
5i2_tel. .«onu 6371.__ _ 5 7 6 7 düeño V l f e j 
LOMA D E L V E D A D O c a l l e T r T r —S"ÍS 
tre F y G; casa ae i pisos BaH ,-. "1- s4 
ño, 4 cuartos altos, cocina, f i A ^ W t ' 
é informes F número 30 en re n03" L & 
17, y teJéfonos_1012 y 914^ «"tre^Qvtofe»» 
S E A L Q U I L A : tVes"" h ¡ ^ ^ ¿ ~ 7 
sala para oñeinas ó hombres soW. >' Una 
ca del Tribunal Supremo, f u d t ^ t i n te-
Casa de los Juagados. También s e ' V ^ 
un buen zaguán y loca! para ^ ' W * 
Se toman y dan referencias. San í ^ ^ ^ í 
toe. 577a =>u<iC!ô s aj, 
ROOMS TO L E T - H a b i t a < £ ^ ~ " S r t ^ Í 
01 casi esquina á v.iahano, se alrmn ieina 
más frescas y baratas de la H a W ^ . n ¡aa 
tranquilidad y buen baño; á persoi'aV i ^ h a 
rahdad; con muebles ó sin ellos Ce nio. 
5780 ' 
15-16 A E N R E I N A núm. 131 esquina á. I T ^ 
se alquila e! piso principal comnn* f0011* 
gran sala, saleta, comedor, seis rn- í0 ^ 
demás servicios; propio para una fa-m-'i s y 
gusto, pues es muy regio y olesran?Ília> 
razón v la Ifivt p t , lo 5a*t«W dan razón y la quierda. 
a t_en la m i ^ m ^ ^ 0 
8-1(5 
S E A L Q U I L A un local de S^mr^TT;—' 
go por 4 do ancho, propio para un p ™ , - • 
nieta con muestras; cerca de los banco^'0-
rreos, juzgados; lo scarro pasan por H Co" 
ta Cuba 58. 5754 ¿a puer. 
P r ó x m a ádesocupanse se alquila por t««. 
porada ó por año la hermosa casa ¡.J^\ 
Quinta núm. 45 esquina á D, con todas 1= 
comodidades para una numerosa famM. 
jardines, arboleda, cochera., etc. y g, ^ 
cuadra de ambos baños . Informarán Oor 
no 66_deJ2_á_4. 570S_ 1346 4 
S E A L Q U I L A en el mejor lugar deTplntn 
resco Vedado, la magníñea, fresca amnlla 
y ventilada casa de nueva construcc-ón «i 
tuaüa. en la calle 8 núm. 34. Consta de salé 
saleta y siete cuartos, pisos de mesa'coa 
agua de eVnto, patio y traspatio, con árbo 
les frutalts. Posee una instalación completa 
de servicios sanitarios modernos. Inforrneir 
E n la misma ó en Paula núm. 59 ' 
5667 8.14 
SEl A L Q U I L A la casa de vivienda de la 
Quinta Santa Amalia, en la Calzada de ¡a 
Vívora á Arroyo Apolo, amueblada con todo 
lo necesario para larga familia, agua de Ven-
to, inodoro, baño y toda clase de comodidades 
jardín, frutales, 159 luces; teléfono, tres 
cuadras del eléctrico y una de la estación de 
la Vívora á Guanajay, se aquila por año 
ó por la temporada de verano, para verla y 
tratar del arrendamiento, debe hablarse con 
su dueño, en Prado 88 ó en Aguiar 38 Li-
cenciado Alvarado. 5662 8-14 
G i - i i n o p o r t u u i a d . 
Se adquila espacioso, magnífico local Agui-
la 113 esquina San Rafael como para exhibir 
máquinas , muestrarios, automóviles etc Ca-
sa Astoria. 5627 • 8-13 
V E D A D O 7 núm. 118 se alquila con jar-
dín precioso tres venatnas zaguán. 9 cuar.-
tos, galería , baño, dos inodoros, traspatio, 
pisos de marmol ymosaico 5 eequma á 8 
en portal dos gabinetes c . m i chico hermosas 
habitaciooes corridas, baño y demás comodi-
dades lnforma.n 7 núm. 118 gana módico aJ« 
quiler. 6600 15-loA 
LOMA D E L V E D A D O Calle E esquina á 15 
Chalet recién fabricado de 2 pisos. Abajo sa-
la, comedor, cocina, baño, cuarto para criados 
y 2 inodoros. Arriba 4 cuartos, muy fresca 
Informes te lé fono 1012 y calle F núm. 30 
5085 8-14 
E N S Í E T E C E N T E N E S 
T.'na espaciosa casa en la loma Vedado ca-
lle 12 núm. 25. Informes en el núm. -'0 
do la misma calle. 5637 26-13 
SE A L Q U I L A para una Academia de cla-
ses nocturnas exclusivamente, (á que ya és-
tuvo dedicada), una cómoda sala en punto 
céntrico, amueblada y con luz. Precio mó-
dico. Razón jcmiiedrado 25, de 5 de la tar-
de en adelante. 5620 S-13 
i—i | Hay 3 magníf icas habitaciones co- H 
¡ 3 I rridaa con a-sistencia, en ASTORIA. Q 
t—, 1 Aguila y San Rafael. ¿j 
% \ N U N C A H A C E C A L O R , j j * 
5495 8-13 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altas Ancha 
del Norte 151 compuestos de gran sala, re-
cibidor comedor, dos cocinas, seis cuartos, 
inodoros y baño! Informan Prado 123 altos. 
S-13 i (510 
V E D A D O se alquila la casa linea ó í'-'u6" 
ve núm. 136 casi esquina á doce, con todM 
las comodidades. Buen patio y jardín, ua 
llave en la Panadería de enfrente, y P^a 
más informes Cristina y Concha, Dnloer» 
L a _ Constancia. 5643 8-13 _ 
S E A L Q U I L A 6 se arrienda un magnifico 
loqal que sirve para establecimiento o« 
lo que se quiera; casa nueva y en buín 
punto Belascoaín núm. 635 B Informan e» 
el café de la misma 5546 
Se alquilan ventiladas habitaciones amu* 
bladas con toda asistencia y baños. 
_55_61_ 8-12 
CASA para Familias; habitacicnes fresca-S 
y ventiladas con muebles y todo ^ servicu». 
ex ig iéndose referencias y se dan. Una cua-
dra del Prado estando al frente de dicha c* 
sa la señora Antonia Casanova, tírnpearau» 
núm. _7o. 5588 8_ 
S E A L Q U I L A N las casas de alto >' baj' 
con entradas independientes de la ca. e 
la Habana números 242 y 244 recientemen^ 
construidas: la llave, eu la bodega de la w 
quina de Desamparados; informarán en V » ^ 
pía 7. 5537 - ' " 
A G U I L A 203 altos entre Reina y Estrella 
aquilan tres ospléndiaaíi habita-^ ^ s entre ixniua .? — - < , a __pléndiüa£i habitaciones^» 
personas serias y de moralidad por sei 
peto; en la misma ir.íunnan. ^ 
5534 
b E A L Q U I L A una habitación ai1;^ 
Campanario 120 á señoras solas ó m^trii 
n!o sin niños, se cambian referencias. 
5560 8 * 
~ MAGNIFICAS HABITACIONES 
E n el Alcázar, Prado 121 s "f^,ad¿j 
frescas, expléndidas habitaciones a w ^ ' ^ 30 
con servicio y alumbrado desde 1" » 2S-ÍOA 
pesos. 53S7 ' 
Se alquilan los altos dr la casa ^ L i ^ 
todos los pisos son de marmol yj,buenaán 
lación sanitaria, en la misma informar • 
(También se venden unas mampara- .^ | 
C. 789 
V E D A D O se alquilan en la,caliertof "or"6' 
v B. dos casas una con sala, 4 cuai ^ 3aja< 
dor, cocina dos patios y Ul-..Ln" cocina, do' 
comedor y 5 cuartos, dos patio.-. a «. 
cha etc. Informarán en la inu.»' j s - V 
Obispo 113, camisería. 5310 
R E I N A 14 se alquilan h a b i t a c i o n e s . ^ 
de todos precios y con tî do «er ^ , V en 
á todas horas; lo mismo en l ^ * { l & ñ 
mismas condiciones. No se ao" 
y so desean personas de inorahaaw. l5.5A_^, 
l ^ G I D O ! « , A L T O S ^ 6 
Se alquilan ventiladas habita,cl0^trjníOÍ^ 
sin muebles, á caballeros solos o "'"^^lida^ 
sin niños y que sean personas ue o-^z 
Teléfono Í63y 47Ó - .1——— ' 
E N E L V E Í ' A D O ^ „ . 
Se alquila eata amplia y ^rmosa ^ ^ g r o 
Ue 16, número 22, á una ¿adra « j S uest» da 
del Eléctrico, de bajo y alto, ^ f ^ j a r d í » 
21 habitaciones, pisos de mosaicos 3 
Informan eu la misma. 
4755 
S E A L Q U I L A N icne» 
E n Caarteies 4, dos hermosas a"ütojioV 
y un zaguán propio para coches f 
• 
les. Se piden y dan referencia»- „ ^ . s U * * 
4754 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i d ó B de la m a ñ a n a . — A b r i l 20 ñ e 1 0 0 7 . 
n i ñ o s e n f e r m i z o s 
¿ ion d e A n g i e r , c o m o es 
¿ f ^ t v ó l e o , a l c u a l se h a s u b s 
li» " ' i \ i n r v sabor , y a ' . l e m á s <1( k] o l o r y 
¿ i i i n o í ' o s í i t o s p u r o s , a s i e n t a 
M S L ' O . iHice p e r f e c t a l a nu t r . : -
S és*6 i n v i e r t e á los n n n t o s d é b i l e s 
m y T Í v sanos. B a j o este t r a t á -
i s 6 Sainen b i e n , d i g i e r e n su a l i -
d i s f r u t a n de u n s u e u o t r a n -
ü ^ / í - o n f o r t a n í e . 
evtros.—Ku e l N a c i o n a l d a r á 
1 $ ^ H e x i c a i i a , e n l a s t r e s t a n -
^ c o s t u m b r e , v a r i a d a s e x b i b i c i o -
:5 , p m K o g r á ' í k a s y cuadros-: v i v o s . 
s' o t i r á n las v i s t a s e s t r e n a d a s l a 
ifp anter ior . 
^plaudi .das t o d a s . ; 
r J r e t abre sus p u e r t a s p a r a l a p n -
^ j ^ b i c i ó n d e l F o t o c a n e m a t ó g r a -
la E m p i c a á c u y o f r e n t e e s t á 
la % p r a d a . 
^ Í V i t res t andas , c o s t a n d o l a en-
? i > n derecho :á s en t a r se en l u n e t a , 
• t centavos. , 
^ aparato es a d m i r a b l e . 
S l a f u n c i ó n de l a n o c h e de 
^ tandas que se s u c e d e r á n e n . e l 
las ocho: L a C a m a r e r a . _ 
a las ü ' u o v e : E n s e ñ a n z a l i b r e . 
t k s d i c z : L a M a n z a n a de O r o . 
k las tres t o m a p a r t e l a g e n t i l í s i m a 
t r a n s a P a s t o r . ^ _ 
L el t e a t r o M a r t i se i n a u g u r a l a 
Mporáda • d r a m á t i c a d e l a C o m p a ñ í a 
Vdiri@an l o s s e ñ o r e s A l c ó n y xVlon-
^ m é p o p u l a r d r a m a L a C a b a ñ a 
ry f u n c i ó n de A c t u a l i d a d e s e s t á 
Lb inada c o n v i s t a s c i n e m a t o g r á f i c a s 
l, .jgg m á s b o n i t a s y m á s a p l a u d i d a s 
¿ repertorio. 
¡ T r a b a j a r á n l a M u r g a G a d i t a n a y e l 
Lróbata j a p o n é s Y a t A ha eco. 
| En A l l i a m b r a : 
[ Va en l a p r i m e r a e l s a í n e t e E n l a 
m& del A n g e l y e n l a s e g u n d a l a o b r a 
•,¡5Villoch t i t u l a d a Y o c o r r í f lores , 
m i . . . 
Xada m á s . 
¡ f e — 
[ Si de nuestros agravios cu un l-.bV'i 
tse'boi'rase en-nuestras almas cuanto 
so borrado ui'.i sus hojas, 
te quiero tanto aún dejó en m i x^echo 
tu amor huellas t an hondas, 
msoIq pon. que tú borrases una, 
. laa borraba yo todas! 
Bécqv.er. 
Colegio dp: Abogados.—El decano 
del Oolegio de A b o g a d o s , d o c t o r J o s é 
I del- Gú.eto, se s i r v e i n v i t a m o s a t e n -
\m$$. p a r a l a s e s i ó n c o j i m e m o r a t i v a 
de h f u n d a c i ó n d e l m i s m o . 
Se c e l e b r a r á esta noche e n e l l o c a l 
k k i n s t i t u c i ó n , C u b a n ú m e r o 40 , y 
en ella se h a r á n e n t r e g a de ios p r e -
sii&s á litó que-- r e s u l t e n se r los a u t o r e s 
k hi ¿ i e i u o r l a s que h a n s i d o cons ide -
jiadas dignas de ese h o n o r . 
sus n u e v e . 
En el Salón de "La Caricatura." 
— - E n e l c i n e m a t ó g r a f o d e L a C a r i c a t u -
r a , e n a q u e l s a l o n c i t o d e G a l i a n o 116 , 
s i g u e n e x h i b i é n d o s e c o n g r a n é x i t o las 
p e l í c u l a s d e E l C i n t u r ó n E l é c t r i c o , t a n 
c e l e b r a d a s t o d a s las n o c h e s . 
S o n t a m b i é n m u y a p l a u d i d a s l a s v i s -
t a s d e l D e b u t de t m c h a u f f e u r , L a h i -
j a d e l c a m p a n e r o , F l o r e s a m i n a d a s y 
D r a m a en el m a r . 
L a e n t r a d a c o n s u a s i e n t o « c o r r e s -
p o n d i e n t e so lo c u e s t a d i e z cen t avos . 
P o r t a n d a . 
E l tren de los unos.—Sin d u d a e l 
f e r r o c a r r i l m á s e c o n ó m i c o d e l m u n d o 
es l a l í n e a de H a m p t o n - i n - A r d e n á 
W h i t a c r e , e n I n g l a t e r r a , l l a m a d o a l l í 
h u m o r í s t i c a m e n t e " e l t r e n de los 
u n o s . ' ' 
E n e fec to , e n d i c h a l í n e a so lo c i r c u l a 
u n t r e n a l d í a , c o m p u e s t o de u n solo co-
c h e ; n o t i e n e m á s q u e u n a e s t a c i ó n , 
u n a v í a , u n a g r ú a , u n a l o c o m o t o r a pa -
r a t o d o e l s e r v i c i o , u n j e f e , u n m a q u i -
n i s t a y u n r e v i s o r . 
. E s caso m u y f r e c u e n t e e l q u e e l c o n -
v o y s ó l o c o n d u z c a u n solo v i a j e r o . 
Esfinge.—• 
Y o soy como esas olas gigantescas 
que sobre el lomo enorme 
del m ó n t r u o azul se agitan y retuercen 
'y van rodando sin saber á dónde . 
Y o soy como esas negras tempestades 
que obscurecen el orbe, 
y como inmensas furias desg reñadas 
l loran mientras los ámbi to s recorren. 
Y o soy como esos rudos huracanes 
quo en las obscuras noches 
lanzan hondos quejidos lastimeros 
en las arcadas de. los anchos bosques. 
Yo no sé qué pesares espantosos 
el corazón me roen, 
al mismo tiempo que el alma me engrandecen 
y hacen que gima, y me retuerza y Hoĵ . 
Y , sin embargo, ante el alegre, mundo, 
que m i mal no conoce, 
¡r ío y me apropio la f r ia ldad que ostentan 
las e s t á t u a s de bronce! 
¿íV/io Flórcz. 
casamiento legal puede hacerse escri-
bienao muy formalmente ai S e ñ o r K O -
B L E 8 , A p a r t . de Correos de la Habana, 
.N? 1014.—Mandándole sello, contesta a 
todo el muudo—Mucha mora l idad y re-
serva impenetrable—Hay proporciones 
m a g n í ñ e a s para verificar posit ivo ma-
t r i m o n i o . 6023 8- 20 
DOS P E N I N S U L A R E S desean calorarse, 
una de criada de mano y la otra de cocinera 
en casa par t icular ó .establecimiento.. Sa-
ben cumpl i r con su obl igac ión y tienen quien 
responda por ellas. In forman Inquialdor 29. 
5998 4.19 
SE SOLICITA ü n tenedor de libros que dis-
ipongia de 4 á 5 m i l pesos que t r a iga referen-
cias, y »e le in t e re sa rá , en un negocio que 
ya esitá desa-rrollado, pero que se necesita am-
pliar lo. Diri janse á C. B . Apar tado 867 H a -
bana. 6067 8-20 
JESUS D E L MONTE. En Es.tr.ada Palma 
n ú m e r o 7 se salioita una criada de manos 
b lanca . 6061 S-20 
SE SOLICITA una criada de manos del 
p a í s ; sueldo doce pesos y ropa tlimpia Tenien-
te Rey 84, bajos 6047 4-20 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y tiene quien la garantice In forman 
Villlcga.s 86, bajos 6045 4-20 
JARDINERO se ofrece para cuidar j a r d i -
nes 6 hacer de nuevo 6 colocado en casa par-
á t e u m T ; Tiene muchos a ñ o s de p r á c t i c a y 
quien lo garantice; a d e m á s tiene u n ayudan-
te. I n f o r m a r á n á todas horas Galiano 10': 
6042 4-20 
C A L L E G. n ú m . 3 Vedado se desea tomar 
una lavandera buena en dr i les . Se .paga sie-
te pesos semanales; corta fami l ia . 
6040 4-20 
U N A SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criandera l a que tiene buena y abundan-
te leche reconocida por varios m é d i c o s de 
esta ciudad los que garant izan su leche; pa-
ra má-s informes en l a caUe de l a Rosa nú-
mero 1 Cerro. 6037 4-20 
SE SOLICITA u.n buen criado de anano que 
sea Intel igente y con buenos informes; sueldo 
$19 sin ropa. A m a r g u r a 49 6052 4-20 
SE SOLICITA una criada de tnano de me-
diana edad, y que tenga quien responda por 
ella. Refugio 4. 6060 4-20. 
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nemos sc-
n i i í i l n ú -
cor res -
vto en-coii-
(wyas aceraf í 
*,:Depii.rt'aTue 
pr á ios p] 
fe sus ac 
¡evita que 
n u e s t r o s o í d o s l a de -
to l a m e n t a b l e n o t i c i a 
rsonas de las m á s c o n -
fces, de n u e s t r o m u n d o 
á l a S e c r e t a r í a , de 
ú i m p o r t e d e sus res-
m o t i v o p o r e l c u a l d i - ' 
t o se v e p r e c i s a d o á 
• p i e l a r i a s e l p a g o d e l 
ras p o r •adelaintado, l o 
l i chas o b r a s se h a g a n 
g p a i f o r m i d a d y r a p i d e z , p e r j u d i -
p a « - ¿ o n . t a : l m o r o s i d a d e l p r o g r e s i v o 
p p r o l l o y o r n a t o de ^ t a p i n t o r e s c a 
W á t i c a . b a r r i a d a ' ' . 
; A la ve rdad qne as l a m e n t a b i e l 
. tos co:vj íenzos de Carüso.—El g r a n 
.Caru&o n a c i ó e n N á p o l c s y f u é 
gemero m i l i t a r e n su j u v e n t u d , ag r e -
p o como u n s i m p l e s o l d a d o á u n r e -
ito?-10 cJe zaPadores . U n m ú s i c o d e l 
I?161110' qne lo o y ó u n d í a c a n t a r , 
• üjzo c o m p r e n d e r que t e n í a u n a m i -
na de 
. Car 
Oro en l a g a r g a n t a . 
uso no e c h ó e n saco r o t o aque-
frepa SeryacÍÓ11' y a b a n d o n a n d o s u ca-
W 1 K l t a r c o m e n z ó á e s t u d i a r m ú -
' oebutando a l p o c o t i e m p o e n u n 
^ eantante. U n e m p r e s a r i o d e l a l o -
a d m n ó en C a r u s o a l g r a n ar -
Poco^L con.t.rat(:'') P01, d i ez a ñ o s . A los 
g e s C a r u s o a p a r e c í a en l a c é -
M P p h de M i l á n , y s u d e b u t h i z o 
• ^4 res to de E u r o p a n o e m p e z ó 
[ > | e i d e has ta 1900 . 
V r e r s V n t 0 1 1 C 0 s l a SU"Va h a s i d o i m a 
% ü t n n f ' a p ü r t o d o e i m i i n d o -
üiti) com n ' C0bra e n estos t i emP0S 
^ a ^ a n ' a r u s o ' ^ l a m e n t e en A m é -
klars m (il ú l t i . m o i n v i e r n o 165 ,000 
« a e l f ' ^ p o r u n a so la r e p r e s e n t a c i ó n 
Ga^e¿ , t e a t r o de L o n d i - o s . C o i r n t 
V ' 8(3 0 p a ^ a r 300 l i b r a s e s í o r -
i í ^ r m u i a de l a s ^ G r a n t i l l a s " n o 
^ e u t p o r u n a muÍ t íL ' s i n co-
,ali«ta p ^ i S l ü 0 p o r 1111 m ó d i c o e?pe-
. .as e i l í e r m e d a d e s de s e ñ o -
| ¿ f r i t a s . as 
leí 
s o n e l m e j o r t ó n i -
qeu e x i s t e . S i e n d o e n f o r -
c o n -
r^as , 0 t r a s p r e p a r a c i o n e s l í -
& ' v e f t t o n 611 ffran P ' - o p o r c i ó n :>c 
mi ^ 0 ' iue n o o t r a cosa os el a i -
I j a s e ^ J Í h r 0 n i 3 m e r o 12 Mnc I r a í a 
r W ? ' í n " : i a d e s d e l s ^ b s i i o . 
jPUt's cí ' t ^ s a f a b r i c a n t e d o c t o r 
J j a b o r a t o r i e s 55 n- r - r i h 
Y o r k . 
m ü e s a t r . C a f m a n d a ^ á t i s i m 
UesUa ^ a r a n t i l l a s . P í d a s e . 
Hipercloridia ó ac idez d e l e s t ó m a -
, ú l c e r a d e l m i s m o , v ó m i t o s , aguas 
de boca , n e u r o s i s d e l e s t ó m a g o , n e u -
r a s t e n i a g á s t r i c a . T ó m e s e en t o d o s 
los casos e l ú n i c o m e d i c a m e n t o q u e c u -
que es e l E l i x i r E s t o m a c a l de Sa iz 
C á r l o s . 
r a 
Un oso que habla.—La menager ie 
H e u g l e r , q u e se e n c u e n t r a a c t u a l m e n t e 
e n L o n d r e s , c u e n t a c o n u n f e n ó m e n o , 
ú n i c o e n s u g é n e r o : u n oso q u e h a b l a . 
E s t e ^ i n t e l i g e n t e a n i m a l n o se c o n t e n t a 
c o n h a c e r e j e r c i c i o s e n u n t r a p e c i o , s i -
n o q u e r e s p o n d e de u n m o d o p e r f e c t a -
m e n t e i n t e l i g i b l e " s i " ó " n o " á las 
p r e g u n t a s q u e s u d o m a d o r l e d i r i g e . 
C u a n d o é s t e l e d i c e : ¿ P a r e c e q u e t i e -
nes sed , eh? ¿ Q u é q u i e r e s b e b e r ? " 
e l oso c o n t e s t a c o n u n g r u ñ i d o á t r a -
v é s d e l c u a l se e n t i e n d e n c l a r a m e n t e 
estas p a l a b r a s : " A d r o p of r u m " 
( u n a g o t a de r o n . ) 
E l d o m a d o r n o desespe ra de ense-
ñ a r a l oso á p r o n u n c i a r o t r a s p a l a -
b r a s . 
N o es este e l ú n i c o caso de osos q u e 
e n sus g r u ñ i d o s p a r e c e n d a r s e ñ a l e s 
de l e n g u a j e a r t i c u l a d o . 
E l m i s m o d o m a d o r t u v o hace t i e m -
p a u n a n i m a l de este g é n e r o , q u e res-
p o n d í a c o n p á l a b r a s y gestos á l a s 
ne r sonas q u e se a p r o x i m a b a n á s u j a u -
í a . 
L o s n a t u r a l i s t a s , s i n e m b a r g o , a f i r -
m a n q u e e n estas a r t i c u l a c i o n e s e x t r a -
ñ a s s ó b p u e d e verse u n e fec to de i l u -
s i ó n ó de c o s t u m b r e . 
Para entonces . . .— 
¡ Si acaso me eres fiel! Cuando yo muera 
y quieras vis i tar m i camposanto; 
no lleves flores cual si vivo fuera, 
ni riegues m i sepulcro con t u l lanto. 
Deja que brote la silvestre grama, 
que se yergue en m i tumba, con anhelo; 
si quieres . . . ? que arda un sirio, y que mi 
[ l lama, 
eleve tus dolores hasta el cielo. 
N o lleves luto por m i eterna ausencia, 
que te pudieran ve-r cual proselaria, 
puesto que en t í , de jé m i ún ica creencia, 
amante eleva á Dios, una plegaria! 
Andrés Enrique De L e i n . 
Boquillas higiénicas.—Se a c a b a n 
d e r e c i b i r b o q u i l l a s h i g i é n i c a s , d e b r e a , 
t o l ú y orosas, r e c o m e n d a d a s p o r l a c i e n -
c i a m é d i c a p a r a l a s a f ecc iones d e l pe-
cho y l a g a r g a n t a . C o n c a d a b o q u i -
l l a se p u e d e n f u m a r h a s t a d o s c a j e t i l l a s 
y l a d o c e n a v a l e p o c o d i n e r o . 
P í d a n s e e n E s t é v e z 103 H a b a n a . 
La nota final.— 
E n u n a t e r t u l i a . 
Ü n c a b a l l e r o c iego d i c e á s u v e c i n a : 
— ¡ Q u é h e r m o s o s d i e n t e s t i e n e esa 
s e ñ o r a q u e e s t á á s u l a d o ! 
— ¿ C ó m o p u e d e u s t e d s a b e r l o ? 
— ¿ N o ve u s t e d que n o cesa de r e í r -
se u n so lo i n s t a n t e ? 
C R I A N D E R A S 
J ó v e n e s , muy buenas, escogidas, y de d i -
ferentes precies l-as ha,y en Consulado lüS 
casa del Dr. T r é m o l s . 6039 9-20 
U N JOVEN peninsular de 20 a ñ a s de edad 
desea ootlo-canse; es honrado y tiiabajador. Tie 
ne buenas recomendaciones Dir ig i r se á Anto-
nio Fernné.ndez, O b r a p í a 85 6058 4-20 
E N L A FOT A G R A F I A de Alfredo Sainz, 
Reina 6 7, Se sol ici tan dos buenos impresores. 
5996 4-19 
MATRIMONIO Vizcaíno, joven y sin hijos 
desean colocarse juntos ©n casa par t iuc la r 
etlla sa.be de costura y zurcir , y criada de 
mano y él de criado de mano ú o t ro t raba-
jo a n á l o g o ; e s t á n acostumbrados a l servi-
cio del p a í s No les i m p o r t a salir fuera de la 
Habana. Informes San Ignacio 49. 
6004 . 4-19 
UNA B U E X A cocinera desea colocarse en 
casa .particular ó estableoimlenao. Cocina 
á la e s p a ñ o l a y c r io l l a ; sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión y tiene quien la recomiende. I n -
formes San Ignacio 74. 5995 4-19 
_S ESOLICITA un muchacho de 15 á 17 
a ñ o s ; con buenas recomendaciones. In forman 
Aguacate 21 altos. 6001 4-19 
DESEA COLOCARSE una joven peninsu-
lar en casa par t i cu la r ; sabe cumpli r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene personas que respondan 
por el la y dan r a z ó n en Be iascoa ín 38 á todas 
horas^ 5993 4.19 
E N L E A L T A D 143, altos, se solicita una 
criada peninsular, que no sea rec ién l lega 
da, y que tenga buenas referencias. 
5967 4-19 
B e n i t o V i e t a 
J D K N T 1 S T A 
P r í n c i p e A l f o n s o 3 9 4 
e s q u i n a s S. J o a q u í n é I n f a n t a . 
Ult imos procedimientos para afirmar los 
dientes que se mueven y curar las encías con 
rap id í s imos y asombrosos resultados. Nuevos 
sistemas en dentaduras postizas de verdade-
ra comodidad y perfecc ión. Conservación d? 
las muelas careadas sin sufrimientos y con 
absoluta g a r a n t í a . Extracciones ¡¿a dolor por 
el uso de un nuevo procedimiento completa-
mente inofensivo. 4128 26-19Mz 
SE NECESITA un muchacho peninsular 
de 12 á 14 a ñ o s , para establecimiento de 
re lo jer ía . I n f o r m a r á n en Animas 25, de 8 
á 9 m a ñ a n a y de 8 á 9 tarde. 
5970 4-19 
E N L A C A L Z A D A de J e s ú s del Monte nu-
men 431 se soldclta una criada de mano que 
sepa cumpl i r con su oblUga^ión y tenga 
referencias. 58S1 4-18 
U N A C R I A N D E R A peninsular con buena 
v abundante leche y no tiene inconveniente 
en i r a l campo. Puede verse en Sitios 9. 
5885 4-ls 
S E S O L I C I T A 
Una buena costurera para hacer sombre-
ros (i'2 hombre á m á q u i n a , .oará oien paga-
das. Bernaza 40 altos. 5889 4-lí> 
D E S E A COLOCARSE u ñ joven peninsular 
de manejadora. Di r ig i r se por correo ó en 
persona C i é n a g a n ú m . 6, Puentes Gandes. 
S e ñ o r a Teresa P é r e z . Tiene quien l a garan-
tice. 5890 4-18 
M A T R I M O N I O 6 s e ñ o r a sola desea colo-
carse, de cocinera en buena casa de corta 
famUia, ganando 3 monedas; son p e n í n s u l a -
res; su esposo de criado de manos ó portero. 
Son personas muy honradas y tienen quien 
tes recomiende. I n f o r m a r á n Coniposi.eal US. 
cuarto 16, segundo 5888 4-18 
SE DESEA COLOCAR un cocinero peninsu-
lar en casa pa r t i cu la r ó establecimiento. Sa-
be cumpl i r con su deber. Tiene recomenda-
ciones; l a m b i é n se coloca una s e ñ o r a penán-
sular de cocinera; d a r á n r azón O'Rerlly y 
Aguiar , bodega. 5876 4-1S 
U N JOVEN que desea colocarse de portero 
8ieno quien le garanaice y sabe cumpl i r con 
su deber; da n r a z ó n Empedrado 15. 
5909 4-18 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse dé 
crüada de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r bien su 
obl igac ión y tiene quie n í a recomiende. I n -
forman Crist ina 7 A, al tos del a l m a c é n . 
5904 8-18 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de criaad de mano ó man-ejaidora, sabe coser 
á m a n o y á m á q u i n a y tiene quien la re-
comieinde. In forman Suspiro 16. 5903 4-18 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora de un 
n iño que camine. Sabe cupml i r con su ob l i -
gac ión y tiene quien la garantice. In forman 
A g u i l a 149, altos. 5902 4-18 
Y O 
5129 22-5 Ab 
íáiu S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o e n C o n c o r d i a n ú -
am?ro 1 2 3 . 
5 8 8 7 ^ 4 - 1 7 ^ 
^ O f e n d i e n t e s a l m a c é n 
J ó v e n e s y fuertes. Que sepan leer, escribir 
v las cuatro reglas. Se so l i c i t an varios, l e -
niente eKy 41 5852 8-17 
SE DEfcE/ COLOCAR una coci i-jr . i .1 a r a . 
casa par t icular 6 estableciimenta; .sabe cuin-~ 
p l i r con su ob l igac ión .y es aseada: pueden 
pedir referencias; las d a r á n en A m a r g u i a y 
Aguiar , Bodega 5851 l-:'7 
U N M A T R I M O N I O peninsular que se de-
sea embarcar el día 20 de A b r i l desea hactír-
se caifgo de llevar un niño á Galicia por sólo 
que le pa í -uen el pasaje. Es de' t o l a conlian-
y muy cariñoso con los niño3._ I n f o r m a n 
Puer ta C o rada n ú m . 13. 5751 4-17. 
COCINERAse solicita una para un m a t r i -
monio. Su quiere puede dormir en «1 acomodo. 
Se exigen referoneas. Informes San Ignacio 
40 de 2 á 3. 8822 4-17 
U N A C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
l a garantice. In fo rman Cuba 16. 5864 4- 17 
DESEA COLOCARSE una joven peninsular 
para cnlandera hace dos meses que dió á Luz 
y tiene bastante alimento para los niños 
i n f o r m a n Cuarteles n ú m . 44 M a r í a Fer-
n á n d e z y M a r t í n e z . 5855 4-17 
B E R N A Z A 6-2 se necesita un criado para 
mozo de limpieza y servicio de la ca r re t i l l a . 
Sueldo cuatro centenes y comida H a de t raer 
buenas referencias de cksas comerciales en. 
H&hRnn. á donde ha servido; sino escusa pre-
serutarse. ' 6039 4-20 
SJ3 N E C E S I T A un dependiente que e s t é 
i/mpuesto en e l embotellado de vinos, y Un 
cant inero de café. Monte n ú m . 284 
6038 4-20 
DESEA colocarse una s e ñ o r a peninsular, 
de mediana edad, de cr iada de manas ó ma-
nejadora, y entiende de cocina en l a mis-
ma, o t ra s e ñ o r a que desea encontrar un n i -
ño ó una í a m i l i a para embarerse para Es-
p a ñ a . I n f o m a r á n , San L á z a r o 295. 
5965 4-19 
U N A J O V E N DESEA colocarse de criada 
de mano 6 manejadora, y una cocinera. Tie-
nen recomendaciones de las casas donde han 
servido In fo rman Carmen n ú m . 1 A 
6036 . 4-20 
U N J O V E N peninisular desea colocarse de 
por tero ó camarero. Sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n v tiene quien lo garantice. I n f o r m a n 
Monte 314 y 316 6072 4-20 
SE SOLICITA un dependiente para uri a l -
m a c é n de S e d e r í a y quincal l la , que tenga 
p r á c t i c a y buenas referencias. Buen sueldo. 
Contestar hoy mismo por escrito a l n ú m . 10 
D I A R I O D E L A M A R I N A 5969 a l t . 3-19 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de cocinera y /para ayudar á la limpieza de la-
casa. Sabe cumpl i r con su pb l igac ión y tiene 
quien la recomiende I n f o r m a n O b r a p í a 10, 
altos. 6069 4-20 
DOS JOVENES peninsulares desean colo-
carse una de criada de mano y la o t ra de 
manejadora Saben cumiplir con su obl iga-
ción y tienen quien responda por ,ellas. I n -
forman Animas 58 cuarto 20 "6070 4-20 
U n a b u e n a c o c i n e r a q u e s e a 
l i m p i a y p r e s e n t e r e f e r e n c i a s d e 
l a s c a s a s e n q u e h a t r a b a j a d o . 
S u e l d o c u a t r o c e n t e n e s . 
N o se d á . p a r a l a p l a z a n i s e 
p e r m i t e s a c a r c o m i d a . C a l z a d a 
d e l M o n t e n ú m . 4 1 2 . 
5954 S-19 
D E S E A COLOCARSE una cr iandera con 
buena y abunda íh t e leche para la ciudad 6 
para el campo Tiene quien la garantice. 
I n f o r m a r á n Corrales 147 5989 
USA SRTA PESINSULAR de 31 años de-
sea una casa buena y t r anqu i l a ; sabe de to-
do, «pero gan buen sueldo. C á r c e l 13. 
59S6 4-1» . 
U N A BUENA. COCINERA peninsular desea 
colocarse en casa par t i cu la r 6 establecirhien-
to. Sabe cumpl i r con su obl igación y tiene 
quien l a 'ga ran t i ce I n f o r m a n Gloria 235. 
5983 4-19 
U N A COCINERA p é n i n s u a r desea colocar-
se en casa par t icu lar ó establecimiento., Sa-
be muy bien su ob l igac ión y tiene las mejo-
res referencias. I n f o r m a n Cuba n ú m . 5 a l -tos . 6033 4-19 
U N A C R I A N D E R A peninsular de un mes 
de par ida aclimatada en el pa ís , con bue-
na y abundante' leche, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien la garantice. I n -
formes: Marina 5, cuarto núm. 3. á todas 
ho r as^ 5964 ; 4-19 
UINA B U E N A cocinera peninsular, desea 
colocarse en casa par t icular 6 estableci-
miento; es cumplidora con su deber y tiene 
quien la recomiende. In fo rman :Empedi'a-
do 45. 5961 4-19 
SE SOLICITA una buena cocinera para 
tres de fami l ia . Sueldo: tres centenes; pue-
de domir en la co locac ión . Calle 19 entre 
B y C, casa nueva, Vedado. " 
_5 9 71 ! 4-19__ 
SE DESEA una buena manejadora piara 
dos n iñas de cuatro y seis a ñ o s . Ropa 
limipia y tres centenes mensuales. D i r i g i r -
se General Lee núm. 20, en los Quemados 
de Marianao. 
5972 , • 4-19 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de cniada de mano, camarera ó nn^nejadora 
sabe cumplir con su ó b l i g j i ó n y tisne quien 
la garantice In fo rman Monte 302. 
5975 lt-18-3m-19 
y r e ü E P i c o n o 
Peninsular de mediana edad sin famil ia , 
con buei^,s referencias de Hoteles y casas 
de comercio desea colocarse en casa f o r m a l 
ó comercio. Sueldo de 20 pesos á 4 centenes 
Los s e ñ o r e s de fuera del centro de la Ha-
bana si me mandan aViso para t r a t a r se ser-
v i r á n mandar los 14: ccii iavos. Sin preten-
siones de plaza. Aguacate núinV lüíi Pregun-
ten a l encargado. 5936 • 4-18 
SE SOLICITA una criada de color para 
l impieza dé habitaciones y que se^a coser 
en Prado 46 altos, de nueve de l a m a ñ a n a 
en adelante. 58óS 4-18 
• U N A SRTA. da ü l a s e s ' á 'domioilio;. 'de gra-
m á t i c a . G e o g r a f í a . . H i s t o r i a • y A r i t m é t i c a , 
por módico precio. Curazao S. E n l a misma 
se hacen cargo de varios n iños para criar 
y educar una viuda. 4-18 
U N A SRA. de mediana edad desea colocar 
se de manejadora, in fonman Amistad y Rei-
na Kiosco,de Tabaups y. cigarros.-
5933 - • ' • ' ' 4-1S 
ROQUE GALLEGO —- Faci l i to y necesito 
crianderas, cocineras, costureras, lavande-
ras, criadas, manejadoras, dependientes, co-
cheros, cocineros, dulceros, camareros, pana-
deros, trabajadores, criados, porteos y apren-
dices. Por $150 plata, Quin ta v colocación 
Empedrado 20, t t l é í o n o 486, apartado 966, 
5894 26-18A 
U N A L A V A N D E R A desea encontrar lava-
dos para su casa de l a Habana y fuera, se 
hace crgo de toda clase de lavado, rizado y 
con esmero; tiene quien garantice su t r a -
bajo y honradez, buarez 85 5925 4-1S 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de mano 6 manejaxJora, es c a r i ñ o s a 
con los niños y sabe c u m p l i r con su ob l i -
g a c i ó n en ambos trabajos: in forman Apoda-
ca 17. 5908 4-18 
U N A P E N I N S U L A R desea colocars.; de ma 
ntjadora ó criada de mano. Tii-.ie rec.imc'ida 
c i ó n ' . R a y o 33 A al tos. 5891 4-18 
SE SOLICITA una cocinera para el cam-
po cerca de la Habana, que sepa hacer d u l -
ces, que sea muy aseada y que t r a iga re-
comendaciones, smio ¿i-ue no se presente. 
C'ompostela 143 altos, derecha. 5940 8-1 8 
U N A SRA peninsular desea colocarse de 
cociinera ó criada de mano. Sabe cumpli r 
con su ob l igac ión . Dan r a z ó n F a c t o r í a 38 
5922 4-18 
U N G R A N salón, ocho metros de largo 
por cinco de ancho; pro.pio para a lguna ofí-
oina ó personas decen-íes; se a lqui la en 4 
centenes. E n Oflcioa 5 altos. 5929 4-18 
DESPEA COLOCARSE una buena cocinera 
peninsular en establecimiento ó en casa par-
t icular, , cocina á la e s p a ñ o l a y á la c r io l la 
es limpda y sabe cumpl i r con su ob l igac ión 
Tiene las mejores reterencias. Informes en 
Aguia r 17. 5942 4-18 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
para l impiar habitaciones. Sabe coser y re-
pasar ropa y cumpl i r con su obl igoión y tie-
ne quien la recomiende. In fo rman Monte 
373, badega. 5934 4-18 
SE SOLICITA por el viaje á E s p a ñ a y el 
sueldo que se convenga una manejadora que 
stepa su obuigación y t r a i g a referencias. 
Campanario 226, altos. 5916 4-18 
SE SOLICITA una eoeimera peninsular 
para corta familia. Sueldo 3 lulses San L á -
zaro 29. 5912 4-18 
L'N J O V E N españo l honradlo, sol ici ta colo-
c a c i ó n de ayudante de carpeta cobrador 
ó con un fami l ia que vaya á los Estados 
Unidos. Dirección por correo á P. Maza. Da-
mas 52. 5806 4-17 
DESEA COLOCACION una peninsular de 
camarera de un Vapor ó en t i e r ra , 6 de 
manejadora Sabe coser y no le dniiporta i r 
a i oxtranje^ro ó a l campo. Cuba 28, altos en 
l a misma se Vende una m á q u i n a de coser 
usada. 5931 4-18 
SE DESEA saber el paradero de la s e ñ o r a 
M a r i a Bouza y una h i j a joven de edad 15 
a ñ o s , naturales de Orense, que han venido 
para esta capital de la Habana para mane-
jadoras de manos, esta M a r í a habitaba en 
j Luz núm, 47 en el mes de Febrero de e s t é 
año y la joven se l l ama Leontina Real Costa 
estaba colocada en l a casa n ú m . 7 calle n ú -
mero 6 L í n e a de los ca r r i tos en el Vedado 
Se desea saber para d e c l a r a c i ó n de familias 
Vi l legs 105. R a m ó n l í . Ribas. 5805 4-17 
SE DESEA coocar una muchacha joven 
en casa de una corta fami l i a para criada 
de manos. I n f i r m a n Aramburo núm. 46 
5858 __4-17 _ 
~"UN ASIATICO general cocinero desea colo-
carse en casa part icular 6 ostablecimtiento 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo recomiende. Informes Picota 33, 
5848 •l-l? 
M A T R I M O N I O e s p a ñ o l sin hijos de 
colocarse en granja ó quinta fuera d( 
.poblaciÓJi; él e s t á acostumbrado á t rab 
en e Icsjmpo y ella sabe coser bien,' con 
formes. Villegas 101. 5846 
Se solici ta una costurera por días . 
5844 4-ir 
U N A P E N I N S U L A R p r á c t i c en el servicio 
desea colocarse de criada 6 manejadora, iía-
be cumpli r con su obl igación, y no duerme: 
en el acomodo. Tiene quien la recomiende 
Informes calle de P r í n c i p e n ú m . 15. 
5S43 4-17• 
U N A COCINERA francesa desea una bue-
na colocación en buena familia.. I n f o r m a r á n 
Vil legas, 103. Preguntar por Madame Ma.rie 
5841 4-17 
U N A FRANCESA desea esco&trar una fa-
m i l i a para a c o m p a ñ a r l a á New York 6 Fran-
cia. Tiene buenas r ecomendac iúnes é in fo rma-
r á n Vil legas 103. 5843 •• 4-17 
SE SOLICITA U N CRIADO de mano para 
segundo, que sepa el oficio y tenga recomen-
dacones. Prado 88 bajos. 5838 4-17 
SE SOLICITA un matrimonio peninsular 
con buenas referencias, para una casa d« 
fami la en l a V íbo ra , J e s ú s del Monte, Luz 
n ú m . 1 y medio. El la ha de saber cocinar 
muy bien y él ha de ser un buen criado da 
manos, se les d a r á buen sueldo. 
5744 S-16 
SE SOLICITA una cocinera peninsular; es 
para corta fami l ia 'que ayude en la limpib-
za de habitaciones; es para el Vedado; tiene 
que dormir en la colocación; sueldo 3 cen-
tenes. Di r ig i r se á La Epoca Neptuno y San 
Nicolás ó la casa Calle 6 entre 19 y 21 . 
5783 • ?-16 
SE SOLICITA una persona que aporte é 
g ú n dinero para emplearlo en un negoci 
de positivo rendimiento. En la misma cas 
faci l i tan y solicitan criados y d e p e n d i e n t í 
di todos las giros . Salud 49, entrada r»'. 
Campanario, Agencia. 5722 8-16 
U N B U E X COCINERO desea colocarse en 
casa par t icular ó ©s tab lec imien to . Sabe Co-
cinar á l a e s p a ñ o l a y c r io l l a y cumpl i r con 
su ob l igac ión , t iene quien io garantice. I n -
fo rman AcoiSta 111, bajos . 5930 4-18 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es car iño-
sa con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su o b l i -
gación. Tiene- quien Ja recomiende. Informan 
Vil legas 31 Sueldo ?15. 5927 4-18 
U N M A T R I M O N I O sin niños desea a lqu i -
l a r una h a b i t a c i ó n en casa par t icular . Den-
t ro de I radio Galiano, Habana, Sol y Empe-
drado. Es muy formal y honrado. Dejen se-
ñ a s eu eata Sfecció nde anuncios G . T . .. 5960 4-1$, 
C O C W O Y REPOSTERO 
Solicita una casa de comercio ó par t i cu la r 
Sol 39 i n f o r m a r á n . 6020 4-19 
E N TROCADERO 14, se solici ta una mane-
jadora, y un muchacho de 10 á 12 a ñ o s (pre-
firiéndose peninsular) para ayudar á los 
quehaceres de l a casa. 6032 4-19 
SE SOLICITAN e nel Vedado, calle J n ú -
mero 12 una manejadora, joven y una cria-
da de manos que sepa cumpl i r con su ob l i -
gac ión . 6019 .4-19 
EN. OFICIOS 60 Se desea saber' e l para-
dero de D. Juan F e r n á n d e z Alonso, peninsu-
lar, para un asunto de famil ia . Estuvo colo-
cado en un tren de coches en la calle de 
San Rafael hace t res meses. Se suplica l a 
r e p r o d u c c i ó n . 6016 ' 4-19 
U N A SRA. peninsular desea colocarse de 
criandera á leche entera l a que tiene buena 
y abundante; es c a r i ñ o s a con los. n iños y 
tiene personas que la recomienden. Infor-
man Tenerife 3.. 6015 " 4-19 
U N A B U E N A COCINERA peninsular de-
sea colocarse en casa par t icu la r ó estable-
cimiento. Sabe cumpl i r con su obl igación 
y tiene quien la garantice. In forman Estre-
lla', esquina á- Campanario 90, altos. .5941 • - v - - • 4-IS 
SE SOLICITAN uri buen criado de color 
y un' mu'chacho de 12 a ñ o s ; t a m b i é n de co-
lor Ce nueve de la m a ñ a n a en adelante en 
Pra.uo *ü altos. 5957 .4-19 
SE NECESITA 
Una- cocinera peninsular que duerma en e 
acomodo, en Guanabacoa, Barrete , 62 infor 
m a r á n . 5895 10-18 
S E S O L I C I T A 
Una criada peninsular para una corta fa-
mi l i a . Villegas n ú m . 51 5905 8-18 
U N A SRA. peninsular desea colocarse de 
manejadora ó cr iada de mano; tiene quien 
responda por ella. I n f o r m a r á n Calle de Car-
men 6. 5792 4-17 
D E S E A colocarse un joven peninsular de 
criado de manos ó fregador T a m b i é n sabe 
l impiar a u t o m ó v i l e s 6 coches. Tiene buenas 
referencas. In forman Morro n ú m e r o 5 A. 
5803 4-17 
S E S O L I C I T A 4 
una lavandera para medio d ía , todos los d í a s 
Mercado de Colón, G a l e r í a por Zulueta. Ca-
sa n ú m . 5. 5826 4-17 
R E I N A 34 una cr iandera peninsular con 
buena y abundante leche, á leche entera 
Tiene quién responda por ella, 2 meses de 
parjda, muy c a r i ñ o s a para los n iñas ; y t am-
bién una criada de manos aol imatada en el 
p a í s . Sabe corresponder con su ob l igac ión . 
5816 4-17 
UNA B C E N A cocinera blanca muy aseada 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó de co-
mercio Sabe cumpl i r con su obl igación y t ie -
ne quien la garantice. In fo rman Revi l lagige-
do 7. Buen sueldo. 5815 4^17 
UNA BUENA cocinera peninsular desea co-
locarse en casa ^particular ó establecimiento. 
Sabe cumpli r con su obl igac ión y tiene quien 
la garantice. Informan Indus t r i a n ú m . 109. 
Duerme en la colocación. 5810 4-17 
Con p r á c t i c a en construcciones; asi conio, 
en e Imontaje, dirección y gerencia de p lan-
tas de alumbrado e léc t r ico y otras industr ias 
y t a m b i é n en la e n s e ñ a n z a de ciencias exac-
tas, se ofrece para cualquiera de dichos 
asuntos. D i r í j anse las proposiciones á A. i L 
M a r t í n e z , Apartado 301. 
• C S i l : 26-16A • 
CORRESPONSAL en inglés" y castellano 
con conocimiento correcto de ambos idiomas 
solicita buena colocación. D a r á mejores re-
ferencias d i r í j a n s e por escrito á Geo. Diar io 
de la Marina. 5668 8-14 
CRIADO D E MANO que 
b l r y que conozca las cal 
I se solicita en San Rafael i 
¡ casa de J . Va l l é s , No p n 






UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criandera á leche entera, que la tiene 
buena y abundante, 20 a ñ o s de edad, y tiene 
quien la recomiende Cerro 624, puesto de 
fruta . 5809 4-17 
U N A JOVEN peninsular desea coocarse de 
criada de mano; sabe coser á mano y á m á -
quina; no tiene inconvenienta en via jar ; no 
hace mandados á a calle. Sueldo 3 centenes. 
R a z ó n O'Reil ly 52 altos. 5793 4-17 
Unica agencia de criados que dispone de 
todos cuantos empleados y trabajadores pue-
da necesitar lo mlismo el comercio que el-
púMico en general O'Rei l ly 13, Teléfono 
450, J . Alonso y Vi l l averde 5812 26-18A. 
B A R B E R O desea colocarse para sábado 6 
fijo; para provinc ia ó Habana; p regun ta r por 
Pedro, Monte 3. 608€ 4-20 
5. Buena 
26-20Ab 
Se sol ici tan en Prado 64 de 8 
comis ión . 6025 
SE SOLICITA una criada de mano p r á c -
t ica y con referencias Sueldo dos centenes y 
ropa limpia. Vir tudes 27 de 1'2 á 3 
6065 4-20 
U N MUCHACHO desea co locac ión para 
aprender á f o t ó g r a f o ó para la escri tura en 
maquinl ta para más , d i r í janse & Egido n ú m . 7 
T a m b i é n h a r á la limpieza de l a casa por un 
corto sueldo. 6061 4-20 
Pin A r a n g u r c n 29 Guanabacoa, Se solicita 
al Sr. Fernando Obeso y Send í 6 Séndigue , ó 
sus heredaros para un asunto que les convie-
ne De 11 á 1 y de 5 á 7. 6062 4-20 
C R I A N D E R A una joven peninsular rec ién — — - --T • £ 
parida, se ofrece de criandera, tiene buena biiibOJ-iU : . 
y abundante leche, goza de salud y e s t á nar para u n 
acl imatada en el p a í s . I n f o r m a r á n Uaniver- l a colocación 
sidad 32. 6014 4-19 
ÜKA BUENA GR 
matr imonio y que duerma en 
peninsular Consulado 57. 4-18 
Garantizada por el Dr . Tremols, de cuatro 
meses de parida se coloca en Monte 157. Se 
puede ver su niño. 6008 4-19 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es c a r i ñ o -
sa con los n iños y sabe cumpli r con su obli-
g a c i ó n . Tiene quien l a recomiende. In fo rman 
Teniente Rey 86, altos. 5825 4-19 
U N A SRA. PE 
á emidáa leche ; 
de la casa; no tiene grandes 
de sueldo siempre que la adn 
hijo de cuatro meses; tiene l 
mendaciones de las casas qú 
i n r o r m a r á n Call< 
. 5946 
sULAR desea colocarse 






U N JOVEN de color desea colocarse d 
chero en casa part icular . Sabe bien e 
ció. I n f o r m a n Habana 154 6013 
—SE"_SOLTCITA una buena criada de 
de mediana edad y que t r a iga recomend 
Consulado n ú m . 112 de 12 á 4. 
6011 4 
U N A Sra. peninsular con dos meses de pa-
ridadesea eoloaerse de criandera u leche en-
tera' la que tiene buea.t y abundante os ca-
r i ñ o s a con los n iños y tiene personas que l a 
recemLenden: •Informan calle 19 esquina á B. 
Vedado. 
UNA Sra. peninsular desea colocarse de 
cocinera en casa par t icular 6 establecimiiento, 
prefiriendo esto ultimo, sabe cumpl i r con su 
ÜN B Ü É N COCINERO repostero penlnsu- obl igac ión y tiene personas que la recomien-
1.9 
lar que cocina á l a francesa, e s p a ñ o l a y crio-
l l a con mucha p r á c t i c a y limpieza, desea t ra -
bajar en casa par t icular ó cualquier clase 
de comercio. Informan en Obispo y Aguiai-
v id r ie ra de tabacos del café La Pr imera de 
Aguiar . 5853 \ 4-19 
S E S O L I C I T A 
Una cr iada para la l impieza y que entien-
da de costura y t r a iga referencia. Cienfue-
gos 4: . 5981 4 -1!)__ 
DOS JOVENES peninsulares desean colo-
carse, juntas , una de manejadora y la. o t ra 
de cr iada de mano. Saben cumpl i r con su 
ob l igac ión y tienen quien las garantice. Suel-
dos $15 y ropa l impia. No tienen inconve-
niente en ir al campo Vi l legas 34, altos. 
5980 | 4-19_ 
U N español desea colocación de cochero 
en casa par t icular 6 bien para l impia r ün 
auitoimovil. Tiene personas muy respetabes 
que respondan porsu conducta. I n f o r m a n en 
Compostela 98. 6977 4-19 
S E S O L I C I T A 
U n b u e n c r i a d o p a r a i m a b o t i c a . H a 
de se r h o n r a d o , t r a b a j a d o r y t r a e r r e -
f e r e n c i a s . S u e l d o d i e z y o c h o pesos 
p l a t a . C a l z a d a d e l M o n t e n ú m . 412 . 
" B o t i c a de l a E s q u i n a de T e j a s . " 
4-20 
U N A SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criandera á leche entera la que tiene bue-
na y abunflante, de poco tiempo de par ida 
No tiene inconveniente en sal i r fuera d ' la 
ciudad. Tiene buenas referencias de las ca-
sas donde ha servido y de loa meiores médi-
cos de la Habana. I n f o r m a r á n Amis tad 136 
6005 4 -19 
U N A JOVEN PENINSULAR desea coloca-. 
&e de manejadora ó criada de mano; tiene 
quien responda por su conducta. In fo rman 
Calle de Vapor 34. 5963 4.19 
den: informan BcrnaZi; 5897 54. 4-18 
UNA P A R D A desea colocarse p i r a avom-p.i-
nar á una s e ñ o r a ó asistir ^IgOn enfermo, es 
c a r i ñ o s a y sabe su obl igac ión ; tiene quien la 
gfarisntíae. . Informes Crist ina 30 , 
5898 4-18 
DOS JOVENES peninsulares desean colo-
carse una de criada, de manos entiende algo 
de costura y. o t ra para coser on (tasa par-
t icuiar , haciendo algo de limpieza ó en una 
casa modas. Monserrate 109. 
5899. . 4-18 
SE SOLICITA una criada de manos penin-
sular que sepa su obl igación y que tenga 
tiem-po en el p a í s ; que no haya que ense-





SE SOLICITA una criada de manos 
sopa su obl igación y tenga referencia 
M u r a l l a 43 altos, esquifa á Habana, 
u n matrimonio solo. 5875 
UNA JOVEN PBNINSi ;UA.U desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora. Sa-
be oumplir con su obl igac ión y es caráflosa 
con los n iños . Tiame quien la recomiende 
Inforjfoft'n P r í n c i p e 12 C. Cucrlo 30 . 
5878 4.ig 
I N SU. 1>KNINSI-LAR desea colocarse de 
jardinero de pnimera clase. Tianc buenas 
refereucuts. gran p r á c t i c a en el oficio y eS 
hora.!,,, l a fo r inan Galiano 110. . 
6SS2 4. i8 
UNA J O V E N de pocos meses de parida, con 
abundante y buena leche, desea colocarse de 
cr iandera; es de moralidad y para m á s ga-
r a n t í a pueden ver la chiqui ta ; no tiane in-
conveniente en marchar para el campo. In -
forman Morro 58. 5796 4-17 
S E S O L I C I T A 
Una buena proftsora interna, que s í 
i n g l é s y español . I n f o r m a r á n O'Reil ly 43 
5635 8-i; 
E n la Habana, pueblos y ciudades de! in-
ter ior de la Isla para un p.rtículo de muy fá-
c i l venta. Gran oportunidad de ganar $.1.0 
diarios ómás según actividad. Escriba á M r , 
W . Keel ing, Apartado" 1032. Habana. 
C. 809 s-ia ,-
D E S E A colocarse una excelente criandera 
peni su lar, aclimatada tu el p a í s á rnedia le-
che, que la tiene oüen y aoundante con.su 
n i ñ a de 4 meses m u y robusta que se puede 
ver; reconocida por ;os mo.iores taeul ta t ivod 
de la Habana. I n f r m n P e ñ a l y e r 84 
G. • . 5'13 
Se oírece para toda clase de trabajos de con 
labilidad un tenedor de libros con muchos aáo: 
de práctica, se hace cargo di abrir libros, efec 
tuar baances y toUo género de liquidaciones epeciale! 
llevarlos Kn hoi hs üesucupadas por módica re 
tribución. Infcrmán en Obispo 86, libren?. 
Kicoy y ta la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man 
rique. G. 
de 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mediana edad para casa de 
poco tabajo y que gane poco sueldo, impon-
d r á n Slud n ú m . 23. • 5829 4-17 
U N P E N I N S U L A R de moral idad de 38 
a ñ o s de edad aclimatado a l p a í s desea colo-
carse de conserje de oficinas mensajero, en-
cargado de una casa de vecindad, sereno 6 
una carpeta, menos para criado de manos 
para cualqier cosa Calle Sol núm. 18 en-
tresueo i n f o r m a r á n . 5795 4-17 
SE SOLCITA una buena cocinera del p a í s 
e ncasa de Director del Hospi tal Las A n i -
mas, calzada de Infanta . Se .dan de sueldo 18 
pesos. Si no tiene buenais referencias que 
no se presente. 5799 4.17 
U N A SRA . viuda de 42 años de edad recién 
venida de E s p a ñ a y do buena conducta y de 
bue n c a r á c t e r ; desea colocarse de ama de 
gobierno ó s e ñ o r a de c o m p a ñ í a , para m á s in -
iormes calle San M i g u e l n ú m . 14. 
5862 4.17 
SE SOLICITA una criada para los queha-
ceres de una corta familia . Sueldo dos cen-
tenes que tenga referencias. Calle H y 17 
j a r d í n . 5861 4)17 
U N A C R I A N D E R A per.nsular de 4 meses 
de par ida con buena y- abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. In fo rman Indio 7, 
5860 4-17 
UNA C R I A N D E R A peninsular de seis me-
ses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á media ó á leche entera 
Tiene quien la garantice In fo rman Agui la 
n ú m , 28S 58"7 l i 17 
m C O C I N E R Ó ~ " 
n e c e s i t a e n C o n s u l a d o 128 . Se p i -
d e n r e i ' e r e n c i a s . 
5804 4-17 
( N A PFNNISULAR rU-oa "olocarse para, 
a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a No t iené 
inconveniente en asear su hab i t a c ión . Sabe 
coser ycof ta r ; tiene personas muy respeta-
bles que respondan pOr SU conducta; no 
tiene inconveniente en viajar. La. s e ñ o r a Su-
vuiriora del Hospital de Paula i n f o r m a r á de 
eu conducta. 5627 4-17 
i s o c i a c l ó i i ' ' E l Centro ne! T r a í a j o 
Todos los patronos h a l l a r á n en este C e n t r ó : 
los trabajadores, dependientes y sirvientes 
que soliciten por una m í n i m a cuota anual. 
A su vez, los t rabajalores , dependientes y 
sirvientes de todas las clases sociales, hal la-
r á n trabajo ó colocación sin l imi tac ión de ve-
ces ñor la misma cauta m í n i m a Amargura 
8 1 . ^ El Gerente 
5 283 . 13-9 A 
A G E N C I A de criados cocineros, dependien 
tes y trabajadores para la isla de Cuba y 
el Ext ran je ro . Faci l i to pasaje para todos 
los pa í ses L a V izca ína do A. Giménez Calle 
San Pedro n ú m . 32 Kiosco, frente á los 
muelles de Herrei-a. Te léfono núm. 8224 
4513 26r26Ma 
T K N E D O H de libros Joven peninsular (27) 
formal trabajador, que sabe i n g l é s ; i n t e l i -
gente en la Par t ida doble, desea casa seria 
de cualquier giro a l por mayor San Migue l 
262. d u e ñ o s del solar. 5221 15-7 
i É I i l i l i 
E N $40.000 contado y áp lazos . se vende un 
gran ingenio, colonia de recreo, grandes fá-
bricas, aguadas, c a ñ a $ buen terreno cerca 
de Matanzas y DOS c&saiá dé esquina con bo-
degas, en $10,500 y $5,000 en esta , ciudad. 
Reyna 2. Casa de I tu r ra lde . De 10 á 1 
6017 . . . 4-20 ~ 
E N SAN ANTONIO de lo? B a ñ o s se vende 
la casa n ú m . 10 Almeyda, i n a m p o a t e r í a y t*-
ja . inscripta fólio 23 tomo 10, regis t ro pro-! 
piedad de la Vil la , condiciones R e a s c o a í n 
núm. 35 Habana. 60é3 15-20Ab 
C1UDADKLA con 20 cuartos bajos y altos. 
Cana 130 pesos oro; precio $7500. Casa da 
lu jo con por t a l con columnas; sala; saleta, 
comedor, dos palies, g ra baño , buenos mosai-
cos y toda de azotea $6.500 J . Espejo, O'P.et-
Hy 47 de 2 á 4 6027 -LÍO 
ba« CASA Calzada de San L á z a r o de al to 
jo independientes, buenos pisos, loza por ta-
bla y escalera de marmoPGana 315 centenes 
19 el alto y 16 el bajo, Pecio 4000 centenes 
Eapélo, O'Reil ly 47 de 2 á 4 
6056 4-20 
IE i l O i U l u i 
So vende una hermosa, cftáa de azotea éh 
Kpcríbar. cerca de San Láz8ro( tiene sala. 
l é t a 5 her í rmeos cuartos bajos y 2 altos, co-
cina, baño, dos inodoros, patio c.tc. Con p > 
dinero se puede fabricar d? alto, pues tl-eije 
condicionas para ello, i n f o r m a r á n en Védado 
calle 1 n ú m . 19 d« 8 á 12 A . M . y de 5 á 
8 p . m . 6043 *'*% 
SE VENDE 15,605 m é t í o a fle terreno, .iun-
tos ó por parcelas, en h>s Fosos de! Cástulcj 
ei] P r ínc ipe . I n f o r m a r á n Zanja l i o letra, B 
en las mismas se vende una Tegua con su 
c r í a de 10 d ías , J. G a r c í a *. «044 $-2/ 
1 2 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d é la m a ñ a n a . — A b r i l 20 de 1907. 
N O V E L A S C O R T A S 
( C O N C L U Y E ) 
" Z a m p a t o r t a s " no c o n t e s t ó n a d a . 
B a j ó l a cabeza t r i s t emente y s i n t i ó dos. 
p u n z a d a s : u n a en e i e s t ó m a g o , o t r a en 
el c o r a z ó n . Y é s t a f u é La m á s dolorosa. 
E m p e z a b a á d u d a r de " P i n c h a r r a -
tas7'. E l h u b i e r a d i v i d i d o el d u r o entre 
los dos. ' ' P i n c h a r r a t a s " no q u e r í a . P a -
E n a q u e l momento s i á í á un hombre 
de la t a b e r n a , y s e g ú n las c u r v a s que 
t r a z a b a s u centro de g r a v e d a d , estaba 
borracho . A el se a c e r c ó " Z a m p a t o r -
tas'* y lo p i d i ó u n a l i m o s n a e n tono re -
suelto. " Z a m p a t o r t a s " iba va l iente . 
¡ L a d e s e s p e r a c i ó n hace va l i entes á los 
hombres y á los c h i c o s ! 
" P i u c h a r r a t a s " , que se h a b í a que-
dado á c i er ta d i s t a n c i a , se r e í a con r i s a 
b u r l o n a y le g r i t ó : 
— N o le p idas á ese, ¿ n o ves que , s -
t á b o r r a c h o ! no te d a r á n a d a . . 
— ¿ Q u e no le d a r é n a d a ? — g r i t ó e l 
hombre, dando b o r d a d a s ; no le d a r é d i -
nero , pero le d a r é todo lo que h a y en la 
t a b e r n a : a g u a r d a , d i ico. y y a v e r á s . 
Y dando u n e m p u j ó n á la p u e r t a de 
l a c o r t i n i l l a e n c a r n a d a , e n t r ó y s a l i ó á 
poco con medio p a n b lanco , t i erno , r i -
q u í s i m o , y u n a soberbia c h u l e t a . 
— T o m a — l e d i j o á " Z a m p a t o r t a s " — • 
toma y h á r t a t e , y c u a n d o acabes, vued-
ve y te c o m e r á s todo lo que h a y e n la ta-
b e r n a . 
C o g i ó " Z a m p a t o r t a s " s u cena y f u é 
u n i r s e con " P m c h a r r a t a s " ; s i n h a b l a r 
p a l a b r a , los dos se m a r c h a r o n a l soca-: 
b ó n . 
E n l legando á é l . " Z a m p a t o r t a s " , 
que conservaba í n t e g r o s e l p a n y l a 
chu le ta , le d i j o con tono t r i s t e : 
— ¿ D e modo que la moneda es t u y a 
y que esto es m í o , ó quieres que. como 
s i empre , par tamos e n t r e los dos las co-
sas ? 
— N o . n o ; cada c u a l lo suyo . 
— ¿ P e r o t e n d r á s h a m b r e ? 
— Y o no tengo h a m b r e ; lo que tengo 
es s u e ñ o . 
Y se e c h ó en lo m á s hondo del soca-
b ó n . y fingió que d o r m í a . 
A l pobre " Z a m p a t o r t a s " cas i se le 
h a b í a qui tado el h a m b r e . S i n embargo , 
p o r d e j a r á sa lvo s u d i g n i d a d , e m p e z ó 
á m o r d e r en e l pan y en la c h u l e t a : y 
t a n a g r a d e c i d o •sede m o s t r ó el e s t ó m a g o , 
que otra vez se le d e s p e r t ó .el ape t i to ; y 
y d e s e n g a ñ o s , i n g r a t i t u d e s y tr is tezas 
fueron t r i t u r a d o s p o r los fuer tes dien-
•teeiilos de l m u c h a c h o , entre pedazos 'e 
c a r n e y pedazos de p a n . Todo c a y ó den-
t r o ; d e s p u é s se t e n d i ó lo m á s le jos que 
pudo de " P m c h a r r a t a s " , y se q u e d ó 
p r o f u n d a m e n t e d o r m i d o . 
" P m c h a r r a t a s " , e n cambio , no p u -
do d o r m i r e n toda l a noche. C o n e l d u r o 
apre tado en l a m a n o y l a r e s p i r a c i ó n 
fat igosa , s e n t í a a n s i a s e x t r a ñ a s , ambi -
ciones enormes , t r i s tezas vagas y algo 
que le p u n z a b a en l a coniciencia. ¡ A c a -
so s e r í a e l r e m o r d i m i e n t o ! E l " P i n o h a -
r r a t a s " y el r e m o r d i m i e n t o , P i n c h a -
concienoias , e r a n dos y eraai uno . 
C o n las p r i m e r a s luces d e l d í a y 
a p r e t a n d o m u c h o e l d u r o e n l a ma.ni-
ta se s a l i ó de l s o c a b ó n todo lo s u a v e m e n -
te que pudo , p a r a no d e s p e r t a r á s u 
c o m p a ñ e r o , y se f u é a l p u e n t e y se p a -
r ó j u n t o a l hombre q u e es taba v e n d i e n -
do c a f é ; y como se s e n t í a des fa l lec ido , 
le di j o . a l v e n d e d o r a m b u l a n t e : 
• — E c h e m e us ted u n vaso b ien ca l ien-
te y con m u c h a a z ú c a r . 
E l v e n d e d o r le m i r ó con desconiia.nza, 
porque e l g r a n u j a e r a todo m i s e r i a y 
h a r a p o s ; y a l fin le p r e g u n t ó c o n s o r n a : 
— ¿ Y t ú con q u é p a g a s ? 
E l g r a n u j a s i n t i ó que se le s u b í a á l a 
cabeza u n a bocanada de soberbia , y s a -
cando el d u r o lo a r r o j ó , dioie-ndo: 
— C o n esto. 
E l v e n d e d o r lo c o g i ó , y d e s p u é s de 
m i r a r l o y hacer lo s o n a r sobre u n a pie-
d r a , le d i j o son soberano d e s p r e c i o : 
— P u e s como s i no pagases con n a d a ; 
porque es falso, m á s fa lso que J u d a s . 
" P i n c h a r r a t a s " q u e d ó m u e r t o . C o -
g i ó n m q u i n a l m e n t e e l duro , y s i n saber 
lo que h a c í a , se v o l v i ó a l s o c a b ó n . 
P e r o y a no estaba " Z a m p a t o r t a s " . 
E n el suelo h a b í a u n a s m i g a j a s de p a n , 
unos pe l le jos de c a r n e y e l hueso de l a 
e h ú l e t a . 
" P i n c h a r r a t a s " se d e j ó c a e r : y s i n 
darse c u e n t a de lo que le p a s a b a , con u n 
dolor m u y g r a n d e e n el e s t ó m a g o , con 
u n a a n g u s t i a m u y g r a n d e e n e l a l m a , 
con los ojos turb ios , las m a n o s t embla -
nas y el h ipo en l a g a r g a n t a , se puso á 
comer las m i g a j a s de p a n ; d e s p u é s á 
roer e l hueso de la c h u l e t a ; y a l fin, e n 
u n a r r a n q u e de d e s a ^ p e r a c i ó n , mor-
d i ó e l d u r o con todos sus dientes . 
E l d u r o s e r í a falso, pero e r a m u y d u -
ro, y " P i u c h a r r a t a s " se r o m p i ó u n col-
mi l lo . 
A i fin r o m p i ó i l l o r a r y se e c h ó en el 
suelo, hund iendo l a c a r a e n ' l a a r e n a d e l 
s o c a b ó n . 
j ó s e E C H E C 4 A R A Y 
E N L A V I B O R A se venden 3 sola-res jun-
tos ó separadas de esquina con una superfi-
cie de 1600 metros cuadrados Calle de Con-
cepción esquina Arma.s, se dan baratos. I n -
forma José García. Clenfuegos 6. 
5830 4-17 
GAJNGA — Se vende el carrito puesto de 
frutas de frente a I D I A R I O D E L A MARINA 
por necesitar su dueño el capital para otro 
negocio. Deja de $2 á $3 diarios trabajándo-
lo uno interno ó cincuenta etntavos diarios 
dejándolo arrendado como es tá ahora Infor-
marán en el mismo. 5741 g-ie 
S E V E N D E un taller de olectrioidad con 
todos st:s enseres y herramientas 6 el conte-
nido del taller sin el sitio, buena situación 
y marchantería , hay contrato; por más por-
menores se dirijan al taller mismo. Arco del 
Pasaje núm. g. 5823 S-17 
Vendouna casa en Aguila cerca de Misión 
sala, saleta y 6 cuartos, mide 6 por 36. Ren-
ta 8 centenes y puede rentar 10. Libre de 
todo gravamen y t í tulos limpios. Dirigirse 
á esúis Oliva en O'Reilly 32. 5819 4-17 
V I D R I E R A de cigarros y tabacos, se ven-
de una buena vidriera con largo y favorable 
contrato. Informarán en el depósito de Mon-te 41. 57!H m8'17... 
H E R M O S A CASA 
E n Calzada de Vives sin estrenar de 
dos ventanas; buenos mosaicos; escalera de 
marmol y de azotea. E l alto sala, saleta y 7 
curtos y el bajo un cuarto menos. Debe ga-
nar 23 centenes. Prceio $13.000 Espejo, O'Rei-
lly 47 de 2 á 4 5867 4-17 
9 8 , 5 0 0 
Vendo una casa en J e s ú s del Monte 4 3 
cuadras de la Calzada mide 10 por 40 de es-
quiina, gana 6 centenes; libre de todo grava-
men, t í tulos limpios. Dirigirse á Jesús Oli-
va en O'Reilly 32. 5869 4-17 
E N E L M E R C A D O de Colón se vende un 
puesto de aves con tarima para la venta de 
gallina y huevos pregunten por Bernardino 
Inés. 5801 6-17 
LA CASA 
De alto y bajo, Gloria 151 acanada de fa-
bricar con 5 cuartos, sala, comedor, cocina 
y todo el demás servicio lo mismo arriba 
que ahajo, con escalera de marmol; gana 
19 centenes 10 arri'ba y 9 abajo, puede ganar 
25 por lo que está ganando me La quedo en 
alquiler por contrato por 2 años. P a r a tratar 
su dueño Virtudes 93. 56S2 13-14A 
S E V E N D E un café por no poderlo aten-
der su dueño, en esquina y bien situado 
su alquiler reducido y con contrato por tres 
años Informan en Gloria 101, de 6 á 9 A. M. 
5864 10-14 
Á L O S D U L C E R O S ! B A B E E I S 
¡ G R A N N E G O C I O ! 
S B V B N D B N ñ . P R U E B A 
Una acreditada dulcer ía y una no menos 
acreditada barbería, de mucha marchante-
I ría en ambas, en el próspero pueblo de Jo-
i velianos haciéndose un magnifico diario, mo-
tivando dichas ventas la salud de ambos 
dueños. Calle Martí, antes Real núm. 100 
Barbería L a Favorita y la Catalana, Dulce-
C. 806 10-13 
S E V E N D E la casa de mac^-a con 1.500 
•tejas francesas. Marqués de la forre número 
84, Jesú.% del Monte. Tiene más de 5 metros 
de ancho por 38 y pico de fondo; se da en 
$1.500 por no poder fa/bricaria su dueña. 
Informan en Muralla 44. • 6046 8-20 
CASA de alto y bajo, de canter ía y en la 
mejor cuadra, de calle Obrapla 51.0,000. Otra 
de alto y bajo en Carmen gana 8 centenes, 
55,000; Otra en Blanco, sala, comeclor, 4 cuar-
tos, mosaicos y sanidad $4000. Espejo, O'Roí-
l ly 47 de 2 á 4. 602S 4-20 
CASA en Calzada de San Lásaro de alto y 
bajo con sala, sale..", 3 grandes cuartos, pa-
tio, suelos de mosaico. E l alto independiente 
con salíi. saleta y 5 cuartos; loza por tabla 
érn toda ella; es buena y bonita. $19.000. 
J . Eppejú, O'Reiiiy 47 de 2 á 4. 
6057 4-20 
. B U E N NEGOCIO se yende por no poderlo 
atender su dueño una buena bodega en un 
barrio muy bueno, su venta es de 36 '/ 38 
pesos diarios, puede hacerse mas, bien aten-
dida. Informarán San Isidro núm. 5-8 café; no 
fie admiten coredores. 6010 8-20 
a v í s o 
E l único en la Habana que le puede ofrecer 
casas de huéspedes baratas en cualquier pun 
to de la ciudad sin cobrarle comisión, es 
el señor Peralta. Nadie compre sin antes 
verlo en Animas 60 altos. De 9 á 12 A . M. 
5956 18-19A 
V E N D O una gran casa ,compuesta de por-
tal, sala, 6 cuartos grandes de familia, za-
guán para coches, comedor; Corredor, toda 
la oasa, gran cocina. 3 cuartos grandes de 
criados, 2 caballerizas, baño de ducha, pa-
tio, traspatio. E s t a casa toda es mampostería 
y sus pisos mosaico cata lán y e s t á en b'.icn 
punto. San Federico 22 Quemados de Maria-
na©, una cuadra del Eléctr ico . Sin interven-
ción de corredores, trato directo con su due-
ño Monserrate 93, te lé fono 68, Se puede ver á 
todas horas. 5955 15-19 
S E V E N D E una magníf ica bodega, fonda 
y café y billar en buen punto y mucho cré-
dito, se vende por causas ajenas á la voilun-
tad de su dueño, informarán á todas horas 
en la calle de A n t ó n Recio núm. 82 sin 
intervención de corredor. 5985 4-19 
G R A N N E G O C I O — Se vende una carnice-
ría con todos los adelantos sanitarios en 
50 centenes,ó se admite un socio por la mi-
tad por é-Star enfermo el dueño. Informes 
en la gran l ibrería E l Pensamiento Libre, 
Salud núm. 3 Felipe Garc ia . 6031 4-19 
S E V E N D E N 
2 cas i ta s en M o n s e r r a t e e n t r e Obi spo 
y O b r a p í a . 
T h e T r u s t Oo. o f Cuba. , C u b a 31. 
4-19 
J E S U S D E L M O N T E 
Próximo á la calzada, en buena calle se 
vende una casa. Informan Campanario 25. 
Habana. 6006 4-19 
GANGA colosal, con poco capital. Tabaque-
ría al menudeo; por sser indispensable la 
marcha á España, vendo mi hermosa y pro-
ductiva tabaquería, lo que siento infinito; 
ipero el cariño paterno é intereses de allá, 
me obligan á la venta. Obispo 4 y medio de 7 
á 10 noche. 6012 4-19 
BUENA OCASION para quien deísee esta-
blecercse se traspasa un local con armatos-
aes y vidriera en Neptuno 68, frente á L a 
Fi losof ía . 5984 4-19 
UNA CASA nueva de dos pisos en Compos-
tela .próxima, á Muralla que gana 42 cente-
nes de alquiler se vende en 30- mil pesos 
oro español, libre de gravámenes , trato con 
su dueño en Cuba 65. entre Muralla y Te-
niente Rty á todas horas. 5900 4-18 
• M I ! i i 
G U B A 3 1 
CASAS Y SOLARES 
H A H A N A 
Calle de San Miguel, dos casas nuevas de 
cantería , cada una $7.000 oro español . 
San Miguel esq. á Marques González, ca,-
sa moderua con balcón, preparada para 
ponerle altos, y dos accesorias. Gana 20 
centenes. 
Marques González cerca de Neptuno; 
preciosa casita moderna de dos pisos, es-
calera de marmol, ijill.000. 
Cindadela acabada de construir, 10 cuar-
tos y dos accesorias gana 2:0 contenes, pe -
sos 12,000. 
Concordia cerca de Galiano, bonita casa 
moderna, pisos de marmol, cielo rasos de 
yeso, buenos baños, etc. $19,000. 
Calle de Salud, cerca de Manrique con 
9C0 metros de terreno, buena para alma-
cén de tabaco, f32.000. 
V E D A D O 
E n la Línea, muy bien situada, una her-
mosa casa, de bajos de esquina en $22.000 
oro español. 
E n la calle 19, cerca de la calle 6, una 
moderua casa de bajos en 516,000 oro esp. 
E n la calle 13 una casa de esq. en magní-
ficas condiciones. $9.500 C'y. 
E n la i en la Loma, dos casas juntas que 
ganan lo centenes, y con magníf icas con-
dici ones sanitarias. $ 8,000. 
S o l a r e s e u e l V e d a í l o 
11 esq. ü 12 ) á $5.00 Cy. metro, libres do 
17 esq. á 6 !> gravamen. 
15 esq. á 4 j 
Diriairse á 
P A B L O G . M E N D O Z A 
K N M A Y O 
Empezamos á hacer las calles, aceras, cloa 
cas y poner agua en el Reparto OJBDA, Vea 
estos terrenos son los más próximos á la 
población. Solares con frente á las calles de 
Arango, Municipio, etc., etc. Este terreno 
es tá entre L a Benéfica y la fábrica de taba-
cos de Henry Clay. Vendemos de $2 á $3 
cincuenta centavos el metro. Con la urbani-
zación valdrán el doble. Las nuevas l íneas 
aprobadas cruzan por este Reparto. Pianos 
Amargura 4$ Administracadn. 6007 4-19 
G A N G A M A Y O K 
E n la esquina más a l ta de toda la Víbora, 
Calzada de Jesús del Monet 471, se vende en 
dos mil pesos libros para el vendedor, una 
casa que es tá ganando hace mucho tiempo 
cuatro centenes mensuales, Tiene portal, 
sala; saleta; tres cuartos; patio; cocina, ino-
doro; agua de Vento y acometimiento á la 
cloaca. Acaba de ponérs-e>le instalación sani-
taria modern y tiene las aceras pagadas 
por ambas calles. E s muy conveniente para 
una famMia modesta que quiera vivir sin 
pagar alquiler en el punto más sano de to-
da la Habana. Informarán de 1 á 3 de la 
tarde en la calle del Pnni.pe Alfonso nú-
mero 445 5893 4-18 
S E V E N D E una casa de huéspedes , muy 
acreditada y en buen lugar; en la Cailzada 
del Vedado. Para informes dirigirse al des-
pacho de anuncios de este perlúuico. 
5917 . 7.18 
E N I N F A N T A de esquina, vendo un terre-
no con frente para 4 0 5 casas, buen oiímlei*-
to; é s t l de Zanja á San Lázaro, se da barato. 
E n Salud vendo otro terreno dá á dos calles, 
con un gran frente, José Figarola, San 
Ignacio 24 de 2 á 5 5923 4 -18 
B A R R I O D E B E L E N vendo una casa con 
sala comedor 4 cuartos, agua, cloaca; anti-
gua, 8 varas por 24 de fondo; Barrio Gua-
dalupe; vendo 1 casa de alto y bajo, moder-
na, zaguán , 2 ventanas, sala, comedor, 3 
cuartos seguidos; saleta ál fondo; traspatio; 
en el alto lo mismo con 1 gabinete José 
Figarola, San Ignacio 24 de 2 á 5 
. 5924 . 4-I& 
J . L . D E L A R U A 
Empedrado n ú m . 25 de 1 á ó p. m. Compro 
y vendo ñucas rúst icas y urbanas en esta 
ciudad; doy dinero sobre las mismas á módi-
co interés y me hago cargo de toda clase de 
reparaciones y construcciones por contrato 
público 6 privado. No trato si no directamen-
te con los interesados.) 
5911 • • '• •.• 4-18 
E N T U L I P A N 
Vendemos dos causas grandes y con mu-
cho terreno. Eduardo M. Bellido y Manuel 
Castillo, Cuba número 37, Teléfono número 
3166 . 5932 8-18 
P o r t e n e r q u e a t e n d e r o t r o 
n e g o c i o s e v e n d e ó c e d e t o d o 
ó p a r t e d e l e s t a b l e c i m i e n t o O b i s -
p o 9 6 , e n i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o -
n e s . I n f o r m a r á n e n e l m i s m o 
d e 8 á 1 2 a . m . y d e 4 á 6 p . 
4-17 
S E V E N D E una casa en la calle de Luz nú-
mero 59 compuesta de sala, zaguán , 9 cuar-
tos altos, patio y traspatio, se trata,* en 
Aguiar núm. 86 de 3 á 6 p. m. el proíe>sor de 
armas. 5859 6-17 
B O N I T A fl.noa á tres cuartos de hora 
por carritos eléctricos 6 guaguas; tres cuar-
tos caballería,, pegada al pueblo, con casa 
de mampostería y teja, con sala, saleta y 5 
cuartos y un colgadizo a trás y portales que 
dan al frente de la carretera, arrendados en 
H15 oro anual: árboles frutales y pozo con 
agua buena, y abundante. Precio $3000. L a 
casa sola vale los tres mil pesos. J , **".pejo, 
O'Reilly 47 de 2 á 4 . 5&66 ' 4-17 
¡¡OJO!! —Se traspasa en $1,500 oro espa 
ñol una casa de negocio que produce de 
5 á 6 pesos diarios libres de gastos. Infor-
marán en la Agencia L a Vlzcaina San Pedro 
32 Kiosco, Frente á los muelles de Herrera 
Teléfono 3224 5594 26-13A 
L a Nueva Emulsión de Aceite de Hígado de 
Bacalao por Excelencia. 
E s t á n d é b i l e s s u s n e r v i o s ? 
A l fin de u n d í a labor ioso s i ente 
V d . c a n s a n c i o y d e c a i m i e n t o ? 
S i t i ene c u a l q u i e r a d e es tos s í n -
tomas es l a a d v e r t e n c i a q u e le d a 
l a n a t u r a l e z a . 
S u s i s t e m a g a s t a d o y s a n g r e 
pobre n e c e s i t a n u n A l i m e n t o que 
l e s a y u d e . 
T o d o s d e b e m o s t e n e r b u e n a 
s a l u d y s a n g r e r i c a . 
L a O z o m u l s i ó n es e l m e j o r r é m e -
dio que se c o n o c e p a r a c r e a r s a n g r e 
p u r a y r i c a . F o r t a l e c e e l c e r e b r o 
y c o n s t i t u y e t e j idos . P r e v i e n e las 
n u m e r o s a s e n f e r m e d a d e s que aque-
j a n á los h o m b r e s . 
L a O z o m u l s i ó n es u n a c o m b i n a -
c i ó n q u e t i e n e t r e s c u a l i d a d e s esen-
c ia les ; es t ó n i c o , es a l i m e n t ó y es á 
l a v e z m e d i c i n a . 
P a r a l a f o r m a c i ó n de p u r a s a n g r e , 
n e r v i o s f u e r t e s y s a n o s te j idos y 
c o m o p r e v e n t i v o c o n t r a las n u m e r o -
sas e n f e r m e d a d e s q u e h e r e d a m o s , 
l a O z o m u l s i ó n es e l p r i m e r o d e los 
m e d i c a m e n t o s . 
E l A l i m e n t o - M e d i c i n a 
q u e s i e m p r e 
b ^ c e b i e n . 
P R U E -
B E L O 
H O Y . 
S e obt iene r e s u l t a d o s .beneficio-
sos de l a p r i m e r a dos is . 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S 
Se enviará una muestra gratis á todo el 
^ue la solicite de la 
548 Pearl Street. N E W Y O R K -
• L a Osomtasion es el reconstituyente nat* 
ral que suple la Naturaleza para la curación 
de las enfermedades Pulmonares y de la 
Garganta. Los Infantes y los Muchachos la 
toman tan gustosamente como sus padres 
gorque es dulce, pura, agradable al paladar, 
algerible, y se asimila con facilidad. 
pebido á las miles de curas radicales 
na efectuado la Ozomulsión ocupa ésta el 
primer lugar en la estimación de los Médi-
cos, quienes la consideran la Emulsión Ali-
menticia de Aceite de Hígado de Bacalao por 
txcelencia, cuyos otros agentes medicinales 
son la Glicerkia, los Hipofosfitos de Cal y 
Soda y un Antiséptic» nue es el rey de los 
Germicidas. ^ „ 
Los Médicos la usi&, p^aossí inente y la 
recetan en su práctica, privada así como en 
los Hospitales, no sólo en todos los Países 
Latino-americanos, sino también en los Esta-
¿os Unidos y la Europa. 
i Estese seguro de que la Ozomulsión hará 
per Vd. lo que ha hecho por otros. m 
Las personas que toman la Ozomulsión 
gozan ae perfecta-salud. Su sangre se puri-
fica y se enriquece; el apetito aumenta y lai 
temidas se hacen más apetecibles. E n fin, 1< 
Ozomulsión da lo que todos buscaaj 
S A L U D . . F Ü & R Z A S . * B E L L E & W 
t P ^ J . C A R T E L 
C O N S T R U C T O R de C A R R U A J E S 
calle I N D U S T R I A 19—Habana 
Se hace toda clase de carruajes por 
el ú l t imo modelo de París. 
S E V E N D E 
Como buen negocio ,por tener que pasar 
su dueño á la península, la Sedería situada 
en la calle Y esquina á 9 al lado de la 
Farmacia L a Sucursal, Vedayio, haciendo 
presente que los armatostes son hechos re-
cientemente. De los d e m á s pormenores in-
formarán en la Sastrería E l yurnurí, Egido 2 
5597 S-13 _ 
B U E N N E G O C I O . — Se vende una vidriera 
de tabaco y cigarros jorque su dueño se 
halla enfeTmo y no puede atenderla. Calza-
da de GaJiano núm. 62 (casi esquina á Nep-
tunoK 5510 13-11A 
SfQ D A E N 3 5 . O O O P E S O S 
Una preciosa quinta (un Palacio) costó 100 
mil pesos, vengan 4 verlo antes que comprar 
otra casa E s t á amueblada y es bueno para 
un hotel en Invierno y verano. Casa de las 
F iguras . Máximo Gómez 62, Guanabacoa 
También se alquila. 4231 TS-lgMz 
Se V E N D E N solares de terreno de la Quin-
ta L a Fernandina, Cerro 440; punto el m á s 
alto y fresco de la ciudad. P a r a tratar Nota-
ría de Tomé, Amistad 142 4921 15-6 
5 0 0 , 0 0 0 LOSAS DE AZOTEA 
Se venden á precios reducidos en Infanta 
55 Materiales de construcción de Antonio 
Ch icoy 4371_ .2ll2_2 
E N BOLONDRON se vende un solar situa-
do en ol mejor punto del pueblo donde estuvo 
instalado el nombrado establecimiento E l 
Gallo, cuyo edificio fué quemado en la gue-
rra de Independencia. In formarán Sol 95 H a -
bana. 4294 26-21MZ 
H A S T A E L 7112 
De 10 á 12 mili pesos se colocan con ese 
in terés si la finca urbana es buena y e s t á 
bien situada. E n la adimini.stración de e-ate 
peri-ódico in formarán . 8-20 
$ 9 , 0 0 0 A L 7 
Se dan $9,000 al siete con hipo.teca de una 
oasa en la Habana, bien situada y que sus 
t í tulos no ofrezcan dudas. Dirigirse á Je-
sús Oliva, O'Reilly 32. 5999 4-19 
DINERO BARATO EN HIPOTECAS 
Al 7 y 8 por 100 en sitios céntricos, des-
de $500 hasta la más alta cantidad. E n 
barrios y Vedado, convencional. Se com-
pran casas de $2000 hasta $30.000, J . Espejo, 
O'Reilly 47 de 2 á 4. 5865 S-17 
D I N E R O 
Se da dinero con hipoteca, pagaré y alqui-
leres; interés módico. Dirigirse á J e s ú s Oli-
va en O'Reilly 32. 5870 4-17 
7,000 PESOS AL 7 POR 100 
Se desean colocar en hipoteca sobre casa 
en la Habana y en buen punto Trato direc-
to. Sr. Morell, de 8 á 12 (Monte 280) 
_5644 8-15_ 
S E COLOCAN $3000 en primera hipoteca 
en cantidades de 506 en la ciudad y barrios 
Acosta 18 de 8 á 10 y de 3 á í, 
5101 15-5 
SE i l M Í I 
GANGA- Por no necesitarse, se vende un 
•caballo maestro de tiro de coches, manso 
y sano, sólo por 15 centenes. Fernandina 14, 
bodega, informarán. 5966_ 4-19 
SE V E N D É un bonito caballo dorado maes-
tro de tiro y monta. S eda en proporción. I n -
forman Prado 88, altos. 6002 5-19 
S E V E N D E 
Un caballo de 8 y media cuartas de alza-
da, propio para coche de lujo. Informes en 
Aguiar H . 5944 ' 8-18 
Se vende un bonito potro moro azul 7 
cuartas ypor separado una montura mexica-
na Concordia 184. 5906 4-18 
S E V E N D E u ncoche con dos caballos mpy 
buenos. También se vende un potro criollo 
moro azul. E n Zanja núm. 111 Carnicería, Su 
aueño Benigno; de 6 á 8 5913 4-18 
S É _ V E Ñ D B ^ n ~ c a b a í l i t o Pony" raza ingle"-
sa, maestro de tiro manso, apropósi ío para 
un coche de niño 6 tllburi para diiligemelas. 
Morro 10 todas horas. Barato. 5839 8-17 
S E V E N D E N DOS cachorritas de caza, 
cotter de tres meses, se dan baratas, en Mon-
te 2, letra E . (altos). 5828 4-17 
S E V E N D E 
Un hermoso caballo americano de seis años, 
8'ete cuartas de alzada, color retinto, í o l ín , 
muy sano y maní o, maestro de tiro en pareja 
y solo. Amistad núm. 14(3; el cochero infor-
mará. ?s;-ti lü-iu-Tm-l? 
S E V E N D E N 
A c a b o d e r e c i b i r p i a n o s n u e v o s e u r o p e o s v a m . 
L o s v e n d o a l c o n t a d o y á p l a z o s c T i a n o s d e a l q l a f 1 0 ^ . 
E - C M s t i n - " a b a n a 9 4 
i p L E S Y M l i | m E ^ S m m mmm mm 
De todos los muebles, mimbres, camas, 
lámparas , prendas y relojes. Todo se liquida 
durante este mes. L a casa que era de F e r -
nárudez v Ruisánchez, Neptuno 62. Teléfono 
núm. 1944 5719 *lt. i - l S 
C A I M A R A S F O T O G R A F I C A S 
á p r e c i o de f á b r i c a . E n s e ñ a m o s g r a u s 
l a f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , i m p o r t a d o r e s de 
efectos f o t o g r á f i c o s . — S a n R a f a e l 32. 
C 729 1-A 
S£ V E N D E 
una banadera de marmol en Cuba 120; el 
portero 5991 4-19 
GANGA de muebles. Se vende un juego de 
sala de majagua Luis X I V reformado com-
pletamente nuevo por tener muy poco uso. 
También algunos mimbres y varios muebles 
más. Virtudes 150 E , de 8 a. m. á 1 p. m. 
6030 4-19 
de mimbre, cedro, majagua y erabie, sin ver 
los muebles y los precios de la casa Salas. 
5951 8-18 
SE V E N D E un piano muy barato; puede 
verse á todas horas en Obrapía 12 2 altos 
de la bodega. 5863 4-17 
V E N D O B A R A T O 
1 escritorio roble, dos estantes cedro; 1 
escaparate grande, un espejo, 1 toldo lona 
nuevo, San Rafael 42. 5817 4-17 
Para automóviles, Mícbeíin Dunbop Goo-
drich, Salas San Eafael 14. 
5721 8-16 
M á q u i n a s de coser 
PALMA, STANDARD 
y o t r o s f a b r i c a n t e s 
a 1, 2 , 3 , 4 y 6 c e n t e n e s . 
Las de 6 centenes son de 7 gavetas. Todas 
nuevas y flamantes. 
Es ta ganga solo se encuentra en 
calle de SÜAREZ 45. entre Aplaca y M n 
T E L E F O N O 1845 
P R O X I M O A L C A M P O D E M A R T E 
4429 1S-23MZ 
S E V E N D E N fonógrafos con sus tubos y 
sus libros para aprender I n g l é s en Obispo 
78 altos. 5835 4-17 
y demás instrumentos, á precios más bajos 
que ninguna otra capa en la Habana. 
Se sirven pedidos por correó.^—Pídanse ca-
tálogos. 
L ó p e z N u s s a . O ' f l e i l l y 11 , 
K n t r e A g u i a r y C u b a . 
c 667 3-18 Mz 
3137 
C á r c e l n . 1 9 . 
3J2-lMz 
s t mm ú 
En la popular y conocidísima casa de B a -
hamonde y Comp., encontraréis muebles de 
fabricación cubana y americana: Juegos de 
majagua, modelo R E I N A R E G E N T E , con 
espejo grande á 47 centenes; L U I S X I V re-
formado á 40 centenes; C O N S U E L O á 26 cen-
tenes. E n todos estos modelos, los hay de 
caoba m á s baratos. 
Juegos de cuarto compuestos de cama im-
j perial, escaparate 2 lunas, vestidor, lavabo 
depósito y mesa de noche á 35 y 40 centenes. 
Aparadores de catante á 7, 8 y 9 centenes. 
Neveras á $17; 21; 26; 30 y 37. Mimbres, ex-
clusivamente de los mejores fabricantes, á 
2- 3; 4; 5; 6 y 7 centenes par. Butacas de 
idem, en formas caprichosas á $8; 10; 12 y 
16 una. Lámparas para gas y electricidad, 
especialidad en Cocuyeras y liras para cuar-
to; muchos objetas de adorno en jarrones, 
centros y columnas. Inmenso y variado surti-
do en joyas de brilantes y piedras finas; relo-
jes de oro para s e ñ o r a s y caballeros, ultra 
extraplanos. Se alquilan pianos: Bernaza 16 
y Obrapía 103. 5781 ... 8-16 
O A E E U A J E S en v e n t a ó c a m b i o . 
C o m p l e t o s u r t i d o en D u q u e s a s , M y -
lord-s. F a m i l i a r e s , F a e t o n e s , D o g - e a r t , 
T i l ' b u r y s , J a r d i n e r a s , P r í n c i p e A l b e r -
to, C o u p é s , etc »3tc. L o s i n m e j o r a b l e s 
carruaj - e s d e l f a b r i c a n t e B a i b c o k , so-
lo los r e c i b e es ta c a s a . S a l u d 17. 
5937 8-19 
Franceses Darracq, para médicos y hom-
bres de negocio-, economía y tiempo aprove-
chado, tipos especiales de dos asientos con 
capota de cuero. Precio: ?800. Agente: José 
Muñoz, Coneulado_57 5978 8-19 
"S ÍEVENDE un Príncipe Alberto patente 
frencés vuelta entera zunchas de goma can 
su vegua dorada de 7 cuartas, maestra y 
sus arreos; también un anilord y un tilbury 
Cádiz núm 3 infroman. 5802 8-17 
¡¡GANGA!! — Se venden coches baratos, 
•mitad al contado, mitad á pl-^o.,;; c:i Aíalo-
j a entre Infanta y Ayes tarán , establo de 
carruajes. También se vende el local. 
_588_3 , 4 - l S _ 
SÉ V E N D É un familiar de cuatro asien-
tos con zunchos de gomas ,de poco uso; se 
da muy barato por la mitad de su valor 
y se vende un lete de madera nueva. 
Amistad 71. 5943 4-18 
A U T O M O V I L 
Se vende barato uno del fabricante Richard 
Brazier, 24 H . P. Informarán Calle 2 número 
3 Vedado. 5850 5-17 
¡ H K K M O S A C A N G A ! 
E n 1̂ 5 centenes doy dos magairicas rluque-
sas y cuatro preciosos cabajllos y sus aVrtbs. 
San Rafael 161, entre S'i.n Franc i sc ) ¿ I n -
fanta antes de lois 7 y media de la m a ñ a n a 
y de 5 á 6 de la tarde. 5872 4-17 
E n C e r r a d a d e l Paseo n . 7 
Se vende una duquesa completajnente nue-
va y un familiar de medio uso francés . 
5849 4-17 
E F E C T O S 
Para automóviles, además tenemos grasa 
Aceites, Carburo, gasolina, S A L A S San Rafael 
núm. 14. 5720 8-16 
" p o r ^ i a e o T o E o -
a l mes p u e d e h a c e r s e de u n p i a n o nue-
v o A l e m á n , F r a n c é s ó A m e r i c a n o . C a -
s a de S a l a s , S a n R a f a e l 14. S i e m p r e se 
a f i r m a n g r a t i s . 5719 8-16 
6. 8. 10. 12. 14. 16. 18 y 20 centenes al 
contado ó á paear un centén al mes. Se afinan 
gratis. Salas. San Rafael 14. ._56ü9 8-14 
Vende S A L A S pianos nuevos Alemanes, 
Franceses y americanos de cuerdas cruzadas 
últimosc modelos, siempre los afina gratis. 
S A L A S San Kaíael 14. 
5630 8-13 
LA MARAVÍLLA DEL DÍA 
L a es sin duda las hermosas vaquetaá 6 
mascobias francesas para camas que vende 
E l Caballo Andaluz. Teniente Rey 25. 
5541 2G-12A 
S E V E N D E N los muebles de una familia 
que se embarca para Europa. Hay camas de 
nogal, escaparates de espejos, lavabos, vajille-
ro, nevera, mesa para comedor, todo de nogal 
Informan en Egido 8 altos. 5485 9-11 
S E V E N D E un establo con 18 coches ca-
si todos son duquesas en su mayoría nuevas 
advirtiendo que deja 500 pesos de ganancia 
mensuales; todo es tá completo, de caballos 
y limoneras; también se entra en condiciones 
Informarán Dragones núm. 3 á todas horas 
" D E S I R E D E S S A U S S O I S 1 ' 
C A L Z A O A 8 7 
Vedado. — Agente para Cuba de los auto-
móviles C L E M E N T . B A Y A R D y D A R R A C Q . 
Desde el año de 1904 las máquinas Darracq 
tienen todos los records de velocidad del 
mundo, desde 1 ki lómetro al de. 500. Darracq 
de 20 H. P. 200 ki lómetros por hora 
5540 8-12 
F á b r i c a de muebles 
Juegos de cuarto y de comedor 6 piezas 
sueltas más baratas que nadie, especialidad 
en muebles á gusto del comprador. Lealtad 
103 entre San Miguel y Neptuno. 
5092 • 22-5A 
MENOS DEL COSTO 
Dos hermosas Duquesas francesas, íl;A-
mantes, ú l t ima novedad á plazos ó contadv. 
Teniente Rey 25. 475S 26-31iIz 
Vendo una magnífica Underwood, comple-
tamente nueva; último modelo. Dos Reming-
ton núm. 7 una con cinta de dos colores. 
También vendo una Remington núm. 2 en 
$25 plata en Habana 131, 
de c á m a r a s y a c c e s o r i o s f o n o g r á f i c o s 
á p r e c i o de los E s t a d o s U n i d o s , D a -
mos g r a t i s l ecc iones de f o t o g r a f í a . 
O T E R O Y C O L O M I N A S 
S A X R A F A E L . 3 2 . 
M O S A I C O S Y A Z U L E J O S 
Blancos y de color recibidos en grandes 
cantidades, se venden en Infanta 55, mate-
riales de construcción de Antonio Chicoy. 
4354 26-22ÍIZ 
L A C A S A K 
P r í n c i p e A l f o n s o 44̂  R 
Vender escaparates sin i ^ 
20 ^esos y con ellas á 40 T13^ á i? , 
cualquier menor marcanwí0 y 50 Ti |5 » 
i ™ 1 } ™ . \ t l - 9 d e ^ a s C a c ^ s ^ h a c ; pesos, y las lujosas ó imuw
y 40 lo verifica en todas ^l6s. á \ 
aprendiz de traí icante de feri?*1".165 
res y vestidorcs á 25, 30 y a * ' ú ^ PeLmaJ 
de sala á igual ----- y ^ r x ^ • Peso - número d»' ^sos y 
nes, lo e fectúa el más inenm ?esos y ¿ 8<)» 
pediente de rastro ó de c ^ ^ n t c 
ceder, en ñn, sillas á nn n* ^ 
á dos; aparadores á diez y i ^ ? ' colm;^; 
sito á veinte lo practica á dtar^0s de & 
norante mercader de cuchiírtf10 61 
Eso, todo eso, y mucho m¿í ls' 
solución de continuidad en que se vo , 
aanas barracas consentidat; por111?11'1̂  ^ 
tolerancia en que viv>mos ia Cv-l i i    i s v íri^ d i 
rosa much á quienes precisan ir,.* 
gún mueble ó algunas m u e b l é COmPrár ^ I 
teresa muchís imo más atender , PtTo k ' ' 
de su conveniente economía la s CfW?' 
sa que gangas mayores, muth?34 k 
que las mdi cadas, única y eyr,?, ^•yorll" 
se encuentran en nuestro alm^Í^SiVam«m' 
Mería por delante del c u i l p S ?e C 
tncos dftl Cerra- n , , ^ asr C0¿*San los ^ 
Di,>s. tampoco61 Ciel0. 
trieos del Cerro; pues as 
no hay más Dios que Du>b . 
Habana, hay mas casa qu¿ L \ ^ Ac£0. en f' 
Calzada del Monte ó Prínc:no a i V ^ A Pl* 
Entre Castillo y Fernandm- Alfoaso. 
476S 4íj. 
26-28.M2. 
S E V E N D E un, Piano de meiiTTZT̂ --, 
sombrerera estilo Ruso, una ca.™a 0la' "B» 
al óleo y objetos de arte. InformránUa4ro3 
calle de Inuasana 3 4. 5023 11 
A C A B A D O D E R E C I B l f 1 -
Se vende un lote de 3 bañaderas 7 -, 
de comedor y 4 mesas para café d* p,lí* 
artificial en Infanta 55. MaterialP^ Ŝranlíi> 
truectón. A . Chicoy. 4355 ^ 
L A E S T R E L L A DECOLON 
De Adriano Cándales, G-aliano i 9 
léfono 137S. E n esta casa encontréri' ^ 
favorecedores un constante sunkio Hp m¡a 
s de todas clases y á precios Mfi. k m>le' 
que uinsunu otra casa del'giro Se , ̂ ^atll, 
y venden muebles nuevos y usados vT4" 
cla.se de objetos. Se a.U>iiiln:i muebles ^ ~ ...., MluCUlpa 
i o ta. —Se cumponen toda clase de i 
poroslana, terracotta y cristal. 
ble 
S E 
Bastar de seis por ocho en buenas condi; 
ciones. San Miguel núm. 11. ' 5 9 9 ? 15.1J. 
S E V E N D E un aparato cinematográfimi 
Pathé New York, n-uevo completo y listo d« 
ra funcionar en cualquier salón 6 teatro 
entrega funcionando. También se veiúftáL 
algunas películais de poco metraje en bueii 
estado. Alcantari l la 2̂ de 10 á 12 a m 
6 de 3 á 6 p. m. 5871 ¿ i f ' 
B O M B A S de V A P 0 ¿ 
M . T . D A V I D S O N 
Das m á s sencillas J a s más eficaces yia« 
más económicas para alimentar Calderas Gs 
neradoras de Vapor y para todos los usosin-
dustrtales y A g r í c o l a s . E n uso en la Islad» 
Cuba hace m á s de treinta años. En vení» 
por P . P . Amat, Cuba n. 60, Habana. 
4838 13-1A. 
M o l i n o de viento 
1 3 1 J O a , x x dL á 
E l motor mejor y más barato para ex-j 
traer el agua de los pozos y ©levarla i 
cualquier- a l tura . E n venta por Francisco 
P . Amat, Cuba 60 Habana . 
4888 13-1A. 
M A P i B I A D E MU 
UNA Desmenuzadora KrajeTvski-P03ant,-j| | 
mazas de cinco pies, completa y en bue«| 
estado. 
UN Trapiche de tres mazas de cinco y nwl 
dio pieV muy reforzados, guijos de ac«r«] 
nickel, «fü construcción es moderna, tim, 
sus engranes, un motor de balancín y mazas 
etc. de repuesto. . 5 
UN Tacho de ocho pies, condensa/lor, 
boimba vacio, etc., etc. construcción "COI* 
W E I j U * ' en perfecto estado. 
Toda est amaquinaria f unoionó en la pa-
sada zafra y se ha repuesto por otras 01 
mayores dimensiones y capaoidad. 
L a Maquinara se entregará puesta sodii 
los carros en el chucho del Central. - • 
Para precios y d e m á s informes, mnsir» 
al Adminstrador del Central HORMIvUJS»? 
"HORMIGÜEK.O". — Provincia de b»^ 
Clara 
C . 463 
52-liI 
¡ ¡ O J O ! ! A L O S S O M B R E R E R O S ^ 
Se vende barato un Conformador w g 
rato niquelado de vidriera-calle y otrob u , 
fíilios. Informes: Monte 330. 
5968 
E l " J a z m í n d e l C a b o " y ; | 
S e g u n d o J a z m í n ' ' d e Manuel 
V i l a b o y . - I n f a n t a y Concor-
d i a y a l final d e l a c a l l e S a ^ 
t a E m i l i a , J e s ú s d e l xMonte. 
Ofreceal público toda clase de \]M tas que acaba de recibir de ^ 
dos y Europa. Toda clase de. ^ f ^ m l l ^ 
melocotones, ciruelas, naranjos ^ M 
En pamas linas toda clase de var Are<Ias, «amias , Cicas, ^^ .^Je de r « 
do de Jazmines del Cabo toda clase . ^ 
les linos. Todo por la matad 4®. ^ o l v i d e # 
tensias, Camelias y Araucana, no gan U 
los carros pa.san la esquina oe ^ . ^ 
zaro é Infanta y J e s ú s del Monte J 
Teléfono 1228.» 13-1)2 
5811 
6e ven~ "recios br^írSroc0aSÚ^I J 
de abono molido P " A finca M a . « 
bricado en los corrales de ia B d ^ L t 
de Alquízar. Informan ^ e n Al^íz8i 
Compostela 112, esquina a ¿u¿ ¿h6a. ^ 























































C U L T I V O D E L CAFE 
Propagación del n^a.í]j« ,?°ra en.lef/W 
tales por acodos, ^an 
Dirigirse al Dr. J 
5001 
b01.icuUura en 
Guillermo l>l¿z- ^ 20-<* 
D O S M I L L O N E S j . 
De ladrillos catalanes de venta^n g 
= = • materiales de construcu 
Chico> 
i 
de la j \ 
casa a r t M a SWIFT & » é 
Se recibieron 100 Z ^ J ^ de A 
bricación especial y comP ^ 5 . 1 
12 diferentes y deliciosos P ̂  ^ / 
Se detalla la docena á ^ g 50, 
ta, a l por mayor la gruesa y • 
L A P E K S E V E B A ^ C I 
Te lé f - oY 




iBijríüts j Esiercotipia del 1)U _) 
JEN1ENTE KE"^ ^ 
